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3 C E N T A V O S 
HABAy^JÜEVEs-is de Dtcikmbre lOlS.—yuosirn .̂ ñora do la O. y de la Esperanza. 3 C E N T A V O S N U M E R O P/M 
D I A R I O D E M A R I N A 
E D i c i o i s r d e I j - A . i v t a f g - a i s t a . 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA E 11 i ~ .~ „ —' 
^ INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
ios Juegos Florales 
c^PLIOAOIONES DBTj PRESI-
IlíOTE OFL CENTRO.— TTNA 
CA¿TADML3K ATOALA. 
Habana 17 de Diciembre 1913. 
flr Director del Dtario de la. Marina. 
Odudad. 
Üvy distinguido amigo y señor: 
>í« apresuro a desvanecer la des-
r̂adable impresión que usted cxtesrio-
riza en sus últiinaii v muy leídas "Ao-
toalidades/' a propósito de la eonvoca-
toria de los "Juegos Florales," orga-
¡rizados por la Sección de Oute-a del 
Oentre Catal'á. 
La convocatoria se redactó o imfpri-
piió cji catalán, como se deanueatra con 
los ejemplares adjuntos; y en ella Be 
consignó el toa tradicional do los Jue-
gos Florales: "Patria, Fe, Amor/' 
Mas si en la.tradncíción castellana que 
•e hi/o luego para reanitir a la prensa 
<le la Isla, aparece substituida la palâ  
(rra "Fe" por "Belleza," debióse a 
tm error del escribiente, y es claro que 
d« eso error no se sienten solidarios ni 
tespou sables los firmantes del docur 
mentó, la seocaón de cnltura, ¡ni el 
•'Centre Cátala," ya que, según qne-
da explicado, en la convocatoria origi-
nal no sólo se oonsignaba y ensalzaba 
la trilogía de "Patria. Fe y Amor," 
iino qne, en concordancia virtualísima 
ten el segundo de sus corŵ ptos, so es-
tatuyó el tercer premio reglamentario 
«lelos Juegos Florales "para la mejor 
Poesaa de orden moral o religioso." 
En cnanto al premio ofrecido por la 
lociedad ''Catalunya'', de Santiago de 
Coba, a la mejor composición en verso 
o prosa que soa nn verdadero canto a 
h Indopendencia de Catahmya," fué 
objeto de liberación por parte de la sec-
ción do cultura del "(/entre Catalá;'' 
pero .so comino en aceptar ese p̂ rermio 
y oontiuuíLrlo en el cartel de lo«s ií>¿̂  
gos Florales, habida cruenta do quf ni 
la Sección ni el Cenifcro podían conside-
tarse autorizados para variar la enun-
ciación de los temas libremente deja-
dos a la "discreción" respeotiva de 
cada donanto , y por suponer fiunda-
damente que el texto (que por copia 
adjuntô  de la "Declaración de Prin-
cipios," en que róspira sus actos el 
"Centre Catalá," tío admite lugar a 
tíadas acerca de Ja wgnif i nación social 
caracterí&í:oa de la ent'dad qu© me 
iK) ir > en presidir. 
Rogándole qne ,ponga su amable con. 
sideración en estas líneas, me reitero 
de usted muy atentamente, 
Andrés Pefát, 
Presidente. 
EL GRAVE CONFLICTO AGRICOLA ^ P ^ a s d e i 
' a n c l i ó i i " P r o g r e s o " 
Director del Dtario i-b Martua. 
dudad. 
Mi distinguido amigo y compañero? 
Cojebro infinito que usted liyn da-
^ la voz de alerta a mis paisanos pw 
^ tnieqne mezquino de ima palabra 
|ge altera el venerado lema "Patria, 
d̂es, Amor" de nuestros Jnegoa Flo-
^«s de Barcelona. 
justas poéticas son siempre 
fpetivos cuando se inspiraji en los 
Ĵ ales de la espiritualidad que infil-
r^on en nuestro renacimiento desde 
P divino Milá y Fontanals ai emiuen-
¡jj> al coloso de las grandezas filosóficas, 
'felino l̂enéndez y Pelayo. 
l ÍJié eon este espíritu de patriotismo, 
íj» '6 sinoera, de amor infinito que el 
í*̂ - Fábregas se brindara a esti-
mular a loa poetas, e hizo usted bien 
.̂ salvar la intención del Edo. Sacer-
que es nna do las mentalidades 
robustas de nuestra tierra. 
Wh'15̂ 61'-0 la ̂ nim-ensa decepción que 
^ ^ f̂ndo el distinguido sacerdote, 
^ or de Cataluña y de España por 
^ vasta eultura y su modesto carác-
'̂i5Ue 'ft han colocado en tan gran 
^rariedad. 
pô 03, oa.1aJanes de Cuba que laboran 
el bien de esta tierra no partid,-
en su eon junto, de ciertos moder-
^ .j 08 ^ s<>lo tienen en sí la fonética 
^ Palabra, ni la traducción del he-
110*c en el alma que los que por 
citZ8 eSpIicableí, han perdido la na-
. '̂ dad española, que sólo los capa-
0aa para labores exentas de la políti-
j ' 6ean 103 que siempre talen a la pa-
del ratalanismo militante, sólo 
a los que permanecemos ca-
Uu para tratar de mUui 
^•^olL^6 ^erf>n llaírta ftl inquieto 
" ¡T*6^ en su "-vida en el rancho," 
. ^ahdad no puede eristír. 
. 0 todaií maneras felicito a mrted 
*ísus "Actualidad^ 
L o s colonos se proc laman hombres de orden. S iguen p a r a l i z á n d o s e 
los cortes de c a ñ a . Ans i edad ante la s o l u c i ó n de l confl ic to. Elogios a 
la Rural . Corrientes de conc i l i ac ión . La Asamblea de G ü i n e s . E l Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a inv i tado a la p r ó x i m a r e u n i ó n de los colonos. 
(Por telégrafo) 
San Xksolás, 17. 
¡Me dicen los colonos que el telegra-
ma enviado por ei señor Gómez Me-
na ai Secretario de Gobernación, pi-
diendo fuerzas pana proteger sus tra-
bajos, fué injustificado, pues los hace 
aparecer como elementos disolventes, 
por creerlos capaces de prender fuejgo 
a los campos de caña. 
Se proclaman hotobres de orden, 
incapaces de atentar contra sus pro-
pios y cuantiosos intereses, niudio ma-
yores que los representados por los I 
hacendados. 
Dicen los colonos asociados que no} 
es verdad, como asegura el señor Gó- ! 
mez Mena, que sus colonos son con-1 
trarios a los acuerdos tomados por la 
Sociedad lAgrícola, pues desde ayer 
han comenzado a secundar el movi-
miento. 
Lo que sucede con algunos de ellos 
—continúan informando los colonos— 
es que son arrendatarios de terrenos 
de él y están atemorizados con la idea 
de que los hoten de sus fincas. 
Los cortes de caña se siguen para-
lizando por espontánea voluntad de 
los colonos, pues la Directiva central 
nada tiene acordado. 
Los colonos, el comercio y todas la'í 
sen-ando la Guardia Rural, por su im-
parcialidad y corrección. 
Hoy llegó un oficial de ese Cuerpo 
a San Nicolás, saliendo inmediata-
mente para el central "Gómez Mo-
na." 
ĉgún dice la comisión a.grícola, to-
clases sociales esperan con ansiedad ¡ dos los hacendados de la provincia se 
el resultado de la junta que esta no- muestran conciliadores, al igual que 
che tendrá efecto en Güines. los colonos. 
'Elogiase la conducta que viene ob-1 (El único intransigiente es el señor 
L a L e y d e A m n i s t í a , v e t a d a 
M e n s a j e a l Congreso 
Gómez Mena, que no ha querido re-
cibir ninguna comisión. 
Los colonos aseguran que no em-
plearán medidas violentas. 
OAiSIMERO mjlZ, 
Corresponsal. 
(El señor Presidente de la República 
envió ayer tarde un mensaje al Con-
greso, dándole cuenta de 'haber veta-
do la Ley de amnistía y exponiendo 
las razones en que se funda para to-
mar esa resolución. 
lAl siguiente día de haber sido vota-
da la Ley por el Congreso, el DIA-
EIO, exclusivamente, anunció a sus 
lectores que esa sería la determina-
ción que tomaría el señor Presidente 
de la República. 
LA ASAMBLEA DE ANOCHE 
•Xos comunica por teléfono nuestro! 
corresponsal en Güines, haberse cele- j 
brado la anunciada asamblea de coló-1 
nos. 
Se reunió en los altos del hotel 
"Esquina de Tejas," presidiendo el 
acto el señor Hidalgo Gato, Presiden-
te del Consejo Provincial de la Ha-
bana. 
Se acordó que el señor Gato vea al 
señor Presidente de la República y le 
diga que no hay motivo de alarma de 
ningún género. 
Se acordó también celebrar una 
junta general de asociados el sa.ba-
do, a las doce del día, a la que se in-
¡ vitará al Presidente de la República. 
L o s geófagos de Baracoa 
Errores de l Ledo. Berna l . N ü e s t r a i n f o r m a c i ó n . Cartas y datos. ¿ H a com-
prado la " S p a n i s h Amer ican I r o n C o m p a n y " a l pueb lo de Baracoa? 
La h is tor ia d e l remolcador . Lo que 
se dice. Vengan pruebas. 
Enormes fauces. 
oto amigo. 
y quedo muy 
AIXALA. 
Decíamos ayer que en la extensa 
epístola del Ledo. Rogelio Bernal y 
Ferrer, Registrador de la Propiedad 
de Baracoa y defensor de los indivi-
duos procesados por ddlitos de estafa 
y prevaricateión con motivo del escan-
daloso affaire de Monte Cristo, había 
bastantes errores. Hoy vamos a pro-
barlo para que al señor Bernal no le 
queden dudas ni reservas mentales. 
Cree el Ledo Bernal—así se des-
prende del comienzo do su carta—que 
hemos tenido especial empeño en com-
batir la aprobación del deslinde. 
•Nada miás distante de la verdad. Si 
alomen nos hubiese enviado pruebas 
de que el deslinde, en la forma en que 
fué heteho por el perito, era rperfeota-
mente legal, nosotros habríamos sido 
los primeros en ponemos al lado de la 
razón y de la justicia y defender el 
d',recho de 'los miembros del trust. He-
mos combatido el affaire; nos hemos 
opuesto a la «proíbadón del deslinde, 
hemos denunciado a todos Jos vientos 
la gran combinación territorial, por-
que todos los informes que recogimos 
y todos los datos que de Baracoa y San-
tiago de Cuba nos remitieron, conve-
nían en lo esencial! en que aquellos 
miembros del trust que bautizamos con 
el nombre de geófagos (hombres que 
tragan tierra) querían apoderarse de 
una extensión de más de 16.700 caba-
llerías de tierra, despojando al Esta-
do, al Ayuntamiento de Baracoa y a 
un respetable número de particulares. 
Desde el primer momento, debieron 
los señores del trust y sus amigos des-
virtuar los cargos que se les hacían y 
ofrecemos las pruebas de su inocen-
cia, demostrándonos la "legalidad del 
deslinde promovido. " En vez de ha-
cer eso que era lo que coi-respondía, lu 
natural, lo lógico, se dedicaron a ase-
gnrar calumniosamente que las campa-
ñas que se libraban para defender a 
los campesinos y al Estado obedecían 
a móviles bastardos y que "ellos con-
taban con grandes influencias pava 
«alir airo8.>s en sus deseos." 
NTTBSTBA INFORMACION 
Afirma el licenciado Bernal y Fe-
rrer con una seguridad "que raaravi-
lia" que el doctor Rogelio de Armas,; 
abogado auxiliar de la Fiscalía del Su- j 
premo es el autor de las informado- , 
nes que han aparecido en el Diario de | 
l a Marina. En esto se equivoca—como 
en casi todo lo demás el señor Bernal. 
Las informaciones que so han dado so-
bre el affaire de Monte Cristo son obra 
del Diario de l a Mablva y las ha he-
cho un redactor, obodecienao órdenes 
del Director del periódico. Además de 
los datos que hemos logrado obtener 
por diferentes conductos, a nues-
tra mesa do redacción han llegado 1 
muchos documeutos v muchos datos' EL FANTASMA DE 
sobre la vasta combinación del irust. 
CARTAS DE LOS PERJUDICADOS 
Muchas de las personas que se creen 
perjudicadas con el famoso deslinde 
nos han escrito cartas diversas ofre-
ciéndonos detalles y dándonos datos 
que estaban de perfecto acuerdo con 
ios encontrados por nosotros «n nues-
tra labor informativa. 
NUESTRO PROPOSITO 
Al hacer la información del affaire 
no nos ha guiado más idea que la de 
defender las propiedades del Esta-
do y las de los infelices campesinos que 
iban a ser lanzados a la miseria por 
los que Creyéndose con la influencia y 
la habilidad necesarias para despojar-
los, no tenían el menor escrúpulo en 
hacerlo. 
En una do las epístolas que recibi-
mos se nos aseguraba que, además He 
apoderarse los geófagos de una parte 
de la Gran Tierra de Moa y de los 
realengos, se comprendía en el deslin-
de las siguientes fincas de particulares: 
Nueva Florida, Zapote, Boca de Bar-
bado, El Junco. Yacabo, Imías, Ve-
guitas, Macambo, Bermejal, Las Cal-
deras, La Gran China, Paso del Yu-
murí. Jobo, Sabanilla, Sotolougo, Nú-
ñez, Felicia, Calabazar, Sitio Vie-
jo, El Emajagual, San Germán, Río 
del Medio, Vega del Cayo, Negrito, 
San Antonio, La Región, Cajobabo, Ya-
cabo Arriba, Yacabo Abajo, Jojó y 
otras. Se nos decía en la misma carta 
que algunos de los perjudicados ha-
bían consentido, bajo la presión de la 
influencia de los geófagos en callarse, 
obteniendo a camino de su silencio la 
promesa "de que se les otorgará nue-
va escritura por sus terrenos y se les 
concedería nna participación en las 
utilidades del negocio." 
LA SPANISH 
Parece que el licenciado Bernal al 
escribirnos tenía ante los ojos el fan-
tasma de la Spanish American Irom 
Dice en la car̂ i "que tiene datos de 
que la Compañía citada tuvo interr-
vención directa en la manifesttaición 
que se hizo en Baracoa y pruebas de 
que el señor Armas fué quien la ini-
ció y la dirigió. Si es así, ¿por qué no 
nos envía los datos y las pruebas esos 
unidos a otros datos y otras pruebas 
que nos convenzan de que la hacienda 
Monte-Cristo tiene de extensión más 
de 16,700 caballerías en vez de las 
trescientas y pico que los vecinos de 
Baracoa do suponen? 
. A lo qne parece, el licenciado Ber-
nal piensa que los elementos popula-
res que tomaron parte en la manifes-
tación fueran comprados por la Spa-
nish American Iron. Nosotros no cree-
mos que sea cierto eso que supone, 
equivocadaiinente, el señor Bemal. 
Según los informes que recibimos, más 
de 2,500 campesinos— algunos que tu-
vieron que recorrer una distancia de 
20 leguas—entraron en Baracoa y se 
unieron a los vecinos del pueblo, re-
corriendo las calles con un estandarte 
donde se veía un chivo y aparecía la 
inscripción siguiente: "¡Abajo el chi-
vo de Monte-Cristo."! 
Los señores Pedro Díaz, Lico Lores, 
Valdés Avila, Soto y Ariie tomaron 
parte en el acto de protesta. 
¿Es creíble que todo el pueblo, y per-
sonas de significación y prestigio de 
cuya honradez nadie duda, se haya 
prestado a sen-ir de instrumento por 
bastardo interés, a una Compañía ex-
tranjera interesada en promover una 
agitación ? 
Nosotros no aceptamos como verosí-
mil la insinuación del señor Bernal. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p. m. 
Acciones . . 153,400 
Bonos 1.863,000 
Diciembre 17. 
A l a h o r a d^l c i e r r e 
Acciones. . 153,400 
Bonos 1.873,000 
" Cuando los nianifestantes, a pro-
puesta del señor Pedro Díaz, hicieron 
extensiva la protesta al Juez Espe-
cial de la causa que se instruye por 
el "affaire'-~Jsegúu dice el señor So-
to—el Juez Especial le dijo: Usted 
puede asegurarles a los campesinos 
que vayan tranquilos a sus hogares 
porque el chivo murió''. 
UN VAPOR DETENIDO 
Se nos ha afirmado por diferentes 
cartas, que el aibogado fiscal, doctor 
Armas, llegó a Baracoa en el remol-
cador de la Spanish American Iron, 
porque los interesados en que se apro-
bara el deslinde hicieroni que se de-
tuviera en Gmntánamo el vapor de 
Herrera "para evitar que el repoesen-
tante del Estado llegase a tiempo a 
Baracoa para impugnar la sentencia 
del juez Uaigellés. 
LO QUE SE AFIRMA 
Ha llegado a nuestra moticia que 
los geófaigos y sus amigos aseguran 
que cuentan con el apoyo del Partido 
Conservador, con la protección del 
General Menocal, que lograrán incli-
nar «a la Audiencia de Oriente a su 
favor, y otras cosas, por el estilo, que 
nadie puede creer. 
En lugar de andar propalando ésto 
3' de juzgar interesadas las campañas 
en pro de la justicia, lo que debían 
hacer era darnos pruebas de su in-
culpabilidad y del' derecho que les 
asiste. 
NÜESTRA ACTITUD 
No somos defensores de la Spanish 
American Iron; antes bien, sostene-
mos que el contrato de venta de la 
Gran Tierra de Moa debe ser rescindi-
do ; no somos tampoco amigos del doc-
tor Armas. Elogiamos la labor de es-
te auxiliar de la Fiscalía porque la 
creemos provechosa. El doctor Armas 
y la Spanish American Iron podrán | 
contestar las alusiones que les dirige 
el licenciad^ Bernal. Ello no es asun- i 
to nuestro. 
Censuraremos lo que haya de 
surable en las relaciones de la Spa-
nish Americau Iron con eü Estado si 
se nos envían datos ciertos, y la labor 
del Fiscal, si se comprueba que ha si-
do ineficaz. 
Lo que nos hubiera parecido más 
oportuno en el licenciado Bemal es 
la demostración de la legalidad del 
"afifaire". Eso es lo que interesa. Lo 
i demás es de importancia secundaria. 
ES EL PRIMER BARCO CUBANO 
QUE NAVEGA CON MOTOR DE 
PETROLEO. 
Ya tenemos un barco cubano que na» 
vega con motor de petróleo. 
Conocido es del público el éxito con 
que se está aplicando este combustible 
a la navegación, considerándosele su-
perior en mucho al carbón de piedra 
por el ahorro de espacio y de perso-
nal que representa. 
En Europa y los Estados Unidos s» 
están construyendo grandes'barcos que 
llevarán el petróleo como combusti-
ble. 
La novedad antes apuntada de sev 
el primer barco cubano que cuentai 
con tal adelanto, hizo que ayer se fija-
se la curiosidad de las gentes de mar 
¡en las pruebas del lanebóu "Progre-t 
' sa," construido para la casa de Zárra-
ga y Co./' Caibarién. 
EL BARCO 
El lanchún es de madera y tieno 
dos mástiles para izar la carga. 
Fué construido eu la Playa de Santa 
María, Pinar del Río, con madera du-
ra del país, y tiene capacidad para 
cuatro mil sacos do azúcar. 
Terminada su construcción fué re-
molcado hasta la Habana y atracado 
a los muelles de la viuda do Ruiz de 
Gamiz, en Casa Blanca, donde le ins» 
talaron el motor. 
EL MOTOR 
Es de la marca Diossel, de Stocol-» 
mo, Suecia, y de 200 caballos de fuer-
za. 
Tieue cuatro cilindros de trabajo y; 
dos de maniobras. 
EstoS cilindros son compresores y 
tienen por objeto apretar el airo que 
penetra en los otros, hasta anramcerlo, 
I y darle una temperatura elevada. En-
j toncos cnl r;i ¡mi !fps cuatro cilindv ' 
trabajo éí petróleo crudo y al hallad 
esa temperatura tan alta se combus-
tiona naturalmente, comenzando a fun-
cionar el aparato. 
EL OBJETO DEL BARCO 
El barco ha sido construido para 
transportar el azúcar desde Caiba* 
ríen hasta Cayo Francés. 
Sabido es que los vapores no pueden 
entrar en Caibarién y van a cargar al 
mencionado Cayo. 
Hecho con ese objeto, natural era 
que tuviera una gran capacidad en su3 
bodeeras, y así es. Exceptuando un pe-
queño lugar, a popa, que ocupa el mo-
tor, el resto del barco es una enorme 
bodega, donde caben cuatro millarea 
de sacos de azúcar. 
LAS PRUEBAS 
A las dos de la tarde atracó al mué. 
lie de Caballería , todo empavesado, 
el lanchón "Progreso." 
Una hora después, próximamente, 
se tizo a la mar y ñié hasta cerca do 
la Chorrera. 
El motor se calentó algo, pero se 
cree que fuera a consecuencia'de al-
gún defecto de la instalación, toda veí 
que no había sido probado antes. 
Las pruebas resultaron en conjuntô  
muy satisfactorias. 
LOS CONCURRENTES 
El general Menocal, que estaba lm 
vitado para concurrir a las pruebas, 
no pudo asistir y se excusó. 
Fueron, entre otros, el Secretario de 
Agricultura, general Núñez: el coronel 
Jane, el práctico mayor del Puerto, se-
ñor*Laureano Prado; los señores Diez 
Ulzurrum y Zayas, por la casa de la 
viuda de Gámiz; el señor Carlos Gas-
tón, representando a la West Indian 
Oil Co., el capitán José Mantañí»; el 
ingeniero de la casa constructora del 
motor, Mr. Federico Nooman y por in-
vitación de éste, el comandante y va-
rios oficiales del crucero sueco "Fvl-
gia." 
La invitación a estos marinos la hi-
zo Mr. Nooman por la circunstancia 




El señor Presidente de la RepúMi 
ca, a reserva de la aprobación del Se-
cen- nado, firmó ayer un Decreto nombran-
do para el cargo de Presidente del 
Tribunal Supremo de Justicia, al se-
ñor José Antonio Pichardo. actual 
Presidente de la Sala de lo Criminal 
de dicho Tribunal. 
Para la plaza que deja el señor Pi-
| chardo se ha nombrado al señor Octa-
j vio üiberga, magistrado del mismo 
Tribunal y para la vacante que resulta 
ha sido designado el señor José Igna-
cio Treviño, quien desempeñaza el car-
eo de Coiisültor Legal del Estado. 
S E C C I O N M E R C A N I I L 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E CAMBIO 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Diciem bre 17 
Plata española... , 
Oro americano contra o r o e s p a ñ o l 
Oro americano contra plata española. 
CENTENES 
Idem en cantidades 
LUISES 
99 ^ a 993/9 % V. 
W Á a 10^ % P.  70 
a 10^ % 
„ a 5-52 en plata. 
_ a 5-33 
_ a 4-25 en plata, 
a 4-26. Idem en cantidades 
El peso americano en plata española _ a 1'10^ 
CABLEGRAMAS GOMERGiALES 
Nueva York, Diciembre 17 
Ronoy ae oudu, í> por ciento êx-
üiterós, 100. 
bonos de los Estado» ünidos, % 
97. 
Ijcscuenio papel comercial, 5.112 a 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d̂ v, 
banqueros, $4.81.00. 
Cambios «oore Londres, a la vista 
banqueros, $4.85.26. 
Cambios sobre París, banqueros, 6fl 
djv., 5 francos 13116 céntimos. 
Cambios sobre Ilamburgo, 60 d|?., 
banqueros, 94 3|4. 
Centrífugas polarización 96, en pía 
«a, a 3.33 cts. 
Centrífugas, pol. 96, a 1.31132 cts. 
c. y f. 
Maseabado, polarización 89, en pía. 
za, a 2.83 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
a 2.58 cts. 
Hoy se vendieron 50,000 sacos de 
azúcar. 
Harina patente Miunessotta, $4.58. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$10.90. 
Londres, Diciembre 17 
Azúcares, centrífugas, ipol. 96, 9s. 
9d. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
chai 8s. 11.1 |4d. 
Consolidados, ex'interés, 71.5!1G 
ex-divii'endo. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de les Ferro 
carriles Unidos de ia Habana regis-
tradas en Londres . cerraron Doy » 
£80. 
París, Diciembre 17. 
Renta francesa, ex-interés, 84 fran-
cos, 90 céntimos, ex-cupón. VENTA DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 17 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 161,755 accio-
nes y 1.895,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Diciembre 17 
Azúcares. 
En el mercado de Londres ha regi-
go de baja el precio de la remolacha, 
cotizándose a 8s. 11.1 |4d. para Di-
ciembre y a 9s. Od. para Enero. 
De Nueva York nos avisan una ven-
ta de 50,000 sacos centrífuga base 96, 
de Puerto Rico, entrega de Enero a 
8.27 centavos, con derechos. 
Aquí en vista de las noticias de 
fuera, permanecen a la espectativa, 
tanto los vendedores como los com-
pradores. 
Cambios. 
Rige el mercado con firmeza en los 
precios, siendo la demanda moderada. 
Cotizamos: % 
Comorav» Banque ro 
21. P 
19.̂  P 
8.̂  P. 
5. P. 
10.̂  P. 
í-ondres, Fdiv 20. >í 
„ fOdlv 19. # 
Parts, fidiv 5. 
Ramburpo, Sd̂ v. \.XA 
EBtados Unidos, \ d[v 10. % 
F.spañn.s. plazayoan-
lidad, 8dTv l.fé.D. .%.D. 
Ocio, panel comercial 8 á 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. —3e cow 
zan hoy, comoaî ua; 
Brccnbackfi 10. ^ 10. H P< 
Flptp española 99. X 99. P. 
Aciones y Valora. 
El mercado local de valores firme, 
habiéndose efectuado sólo, durante el 
día las siguientes operaciones de com-
pra-venta : 
200 acciones F. O. Unidos, a 86. 
200 Ídem F. C. Unidos, a 85.7|8 
100 ídem Comunes de la H. E, R. 
Company, a &4.718 
Lasa coiones 'de los F. C. Unidos 
que radican en el mercado de Lon-
dres se cotizaron seyún cable recibido 
en la Bolsa Privada de 79.3|4 a 80.1|4 
el abre y 80.114 a 80.314 el cierre. 
En la Bolsa de París se cotizaron 
las acciones del Banco Español a 454 
francos. 
Se cotizaron en el mismo mercado 
las aciones del Banco Territorial a 
649 francos y las Beneficiarías de di-
cha institución de crédito a 128 fran-
cos. 
Ai claiLsurarso el mercado se cotiza-
ba a los siguientes tipos extraoficia-
les: 
Banco Español, 96.112 a 98. 
F. C. Unidos, S5.3|4 a 86 
Preferidas H. E. R. Company, 99.1 ¡2 
a 100. 
Comunes de los E. U. 84% a 84%. 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, 93i/2 a 96. 
Cuban Telephone Comunes, 62.112 
a 67. 
Compañía Puertos de Cuba, 30 a 50 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YAMMES 
O F I C I A L 
Billetea del Hai.co ¿jŝ uüol de la Isla" Je 
de Cuba, 2 a 4 
Plata espaüola contra jro español 
99̂4 a 99% 
GreeubacUfc cô ua oro espalioí 
110̂ 4 a 110% 
VALOREIS 
oomp. vena. 
Fondos Públicos Valor PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba 110 114 
lú. do la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 100 105 
Obligaoiones primera blpo-
de la Habana 112 117 
übllf aciones segunda bipo-
' e c a de! Ayuntamiento 
de la Habana 107 113 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F, C. de Cieníuegos a Vi-
lla ^ ara N 
Id. :u. segunda Id 'N 
Id. primera id. Ferrocarril 
• de Caibarién N 
primera idem Gibara a 
Holguín , N 
Banco Territorial de Cuba. N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Ga,? r Elec-
tricidad de la Habana . . N 
¡¿(•nos ae ia Havaaa E'ec-
í"r!c R a i 1 iv a y's Co. 
circulación 100 sin 
Obligaciones generales (per-
petuas) co;;soIiriades de 
ló« F. C. U. de ia Ha-
bana N 
Bonos de la Compama a© 
Gas Cubana. N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
• azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . •. Ñ 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fila de Gas 
v Klsctricidad de la Ha-
bana 103 107 
fcmorésitto de la República 
de Cuba ' . 101 105 
Matadero Industrial. . . . N 
Ouligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) sin 
Cuban Telephone Co. . . . 77 94 
ACCIONES 
Ean(.c> E.si»añol de la isia 
de Cuba 96% 97% 
Banco Agvíi;oir. da Fuerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. . 115 sin 
Banco Cuba N 
Compañía de Feroĉ rriies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 85% 86 
Lorvipañia Eléctrica de Saa- * 
tiago de Cuba 25 40 
C c- m p a ñ I a del Ferocarrll 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. vd. (Comunes) n 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Habana (preferidas). . . N 
Id. id. (comunes) N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N • 
Compañía Kavana Electrlo 
Ral Iways L l g h t Power 
Preferidas 99% 100 
Id. Id. Comunes 84Vi 85 
Compañiü Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de SanctI 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas) . 94 96 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 61 '69 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 48 sin 
Banco Territorial de Cuba. 100 13u 
Id. id. Beneficiadas . . . . 16 22 
Cárdenas C. Water Works 
Company 25 8in 
Ca. Puertos de Cuba, . . . 25 45 
Ca. Eléctrica de Marianao. 16 160 
Habana, Diciembre 17 de 19io. 
El Secretarlo. 
Francisco Sánchez 
eUNGO ESPAÑOL DE LA ISLA DE GDSA 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 .000 ,000 
DECANO DE LOS BANCOS DEL fAlS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina GentraUMR 81 y 83 . 
Sucursales en la misma HMMtt { ^ ^ ^ g ^ ^ ^ g 
SUCURSALES EN EL INTERIOR 




fc mta Clara. 
Pinar del Río. 
Sancti Spíritus. 
C&ibarién. 
Sigua la Grande. 
'anzanillo. 
Cuantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
= SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 1 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO SEGUN TAMAÑO — 
i 
C o i e s d o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS 
Bunquo- Comer ciant&s 
21 20% p 
19% 19% P 







4V2 plO P. 
2 p|0 P 
16% pío p. 
8 10 p¡0 P. 
Londres, 3 d|v. . . % . 
Londres, 60 d|v. . . . 
París, 3 djv. . . . . . . 
París, 60 d!v 
Alemania, 60 d¡v. . . . 
Alemania, 60 d|v 
E. Unidos, 60 d|v. . . . 
híbt̂ aoa Unidos, 60 djv. 
c.̂ ní-ñn 8 dj. sj. plaza y 
cantidad 
Descuento ijapel Comer. 
cial 
AZUCARES 
Altear centrifuga, üj guarapo, polar 
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3.916 rs. arroba. 
ẑúcar de miel, polarizxc Si1 89, en al-
macén, a precio de embarque, a 2.5116 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno (Jurante la 
presóte semana: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: J. Patterson. 
Habana, Diciembre 17 de 1913. 
Joaquín Gumü Ferráji, 
Siodico Presláeme. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
HIJOS DE FUMAGALLI 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Entradas del dia 16: 
Manuel Perdomo, de San José de 
las Lajas, 4 vacas. 
AL ykes Bros, de varios lugares, 
225 machos y 2 caballos. 
Salidas del dia 16 : 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta capital salió el ganado 
siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
15 hembras. 
Matadero Inrustrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para OuanaÍ3iicoa, a Simeón Marte-
ly, 10 machos. 
MATADERO DE LUYANO 
Keseí; sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Cianado vacuno 79 
Idem de cerda • -23 




Am. Can Comunes. . . . 
Atchison 
Am. Smeltiug 
Lehig'li Val ley 
U. S. Rubber Co 
Canadian Pacific 
Ches. & Oblo 
Consol. Gas 
St. Paul . . . 
Erie 
Interborough Met. Com. . . 
Mis. Kansas & Texas. . . 
Missouri Pacific 
Grt. Ñor. Prefd. . . . . 
California Petroleum. . . 
Mexican Petroleum. . . . 
Northern Pacific. . . . 
New York Central. . . . 
Reading 
Union Pacific 
Nat. Rys. o! Méx. 2d. Pref. 
Southern Pacific 
U. S. Steel Common. . . 
Distilliers Securities. . . . 
C. C. C. & St. Louis. . . 
Am. Beet Sugar 
Rock Island Com 
Rock Island Pref 
United Cigar Store. . . . 































































Acciones vendidas: 155,000 
Habana, Diciembre 17 de 1913. 
L A Z A F R A 
Diciembre 17. 
El gran central "Mereeditas" de los 
señores Pascual rompió molienda hoy 
a las seis. 
Según los datos hará una zafra colo-
sal. Macheteros escasean. 
E l Corresponsal. 
V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULAN"! E8 
O. A. 
Centén». . . . ; . 
Luiijes 
Peso plata esaofiola, 
40 centavos plata id. 
20 centavos plata lu. 







Zata de Cuba 1912-1913 
Existencia de azúcar en todos 
los puertos el día 7 de Di-
ciembre de 1913 
Entradas en la semana de 
azúcares de la zafra de 1912 
a 1913 (Sagua) %. 
Total 
Exportado en la semana a 
puertos al Norte de Hate-
ras (de Sagua) 
Existencia áo azúcar de la za-
fra de 1912-1913 en todos los 
puertos el día 33 de Diciem-






. Se detallo la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de torô . toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19, 20, 21 y 22 centavos el 
kilo. 
Terneras, a 23 cts. el kilo. 
C*rda, a 38 y* 40 cenlavos el kilo, 
kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
MATADEUO INDUSTRIAL 
Rcses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 208 
Idem ide cerda . . . . . . . 129 
Idem lanar 1-1 
Se detallo la carne a los siguientes 
precios en plata-: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 17, 18, 20 y 21 centavos el kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 34. 36 y 38 cts. el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno S 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Idem lanar . . . • ]0 
Se detalló la carne a los siguientes 
' precios en plata: 
vos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
La venta en pie 
Vacuno, a 5. 5.1|é y 5.112 centa-
vos. 
Cerda, a 6, 7 y 8 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
475 
Habana, 15 de Diciembre de 1913. 
H. A. Himcly. 
Los Ferrocarriles Franceses 
Es indudable que una de las mani» 
íestaciones en que mejor se revela la 
actividad económica de un país es en 
el tráfico de sus caminos de hierroi 
y de ahí que el movimiento de sus in-
gresos se siga siempre con la mayor 
atención y que sea interesante conocer 
cuanto a estos extremos se refiere. 
Para las grandes Compañías ferro 
viarias francesas, el pasado año ha sido 
de los más favorables desde el puntci 
de vista de su recaudación, confirman-
do así la actividad que no cesó en aque-
lla nación durante todo el ejercicio úl-
timamente transcurrido. En lo que 
concierne a los resultados finales obte-
nidos, pueden .también considerarse 
muy satisfactorio, y dos de las más im 
portantes entidades, la Compañía del 
Camino de Hierro del Norte y la del 
de París-Lyon-Mediterranéo se halla 
ron en disposición de aumentar sus di-
videndos. 
Algunas cifras nos darán idea de los 
progresos realizados en el transcurso 
del pasado año. La longitud de laí« 
líneas explotadas, .jiie era en 1911 Je 
29,822 kilómetros, se elevó a 29,980, re 
partiéndose esta diferencia de 158 en 
N . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S H R s a ^ 
Vendemo» C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagad, 
«.GUIAR 106-108 
e n todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j e r e s condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando Intereses ai i % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
SS66 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podré roo* 
tíficar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
eiRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES OEL 
El Departamento de Ahorros abona el 3% de interés 
anual sobre las cantidades depositadas oada mes. 
ABIERTO LOS SABADOS DE 6 A 8 P. M. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
CAPITAL . . . . 





E L I R I S ' 





SOBRANTE DE 1909 que se reparte 
IDEM DE 1910 „ „ 
IDEM DE 1911 , 






El fondo Especial de Reserva reoresenta en esta fecha un valor de $300,571.35 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta Repdblloa, Láminas del Ayantamionto Jj 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos raercsatilai 
¡iübana, Noviembre 30 de 1913, 
EL CONSEJERO DIRECTOR, 
Carlos A . Noy a y Fichar do. 
4217 . D' 
T I E R 8 Y A L B A N K O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA . . , S 25.000,000 
ACTIVO TOTAL " 180.000,000 
EL ROVAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapla 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118.—Luyanó 3, 
Jesús del Monte.— Linea 67 (Vedado.)—Bayamo.— Cieníuegos.—Cárdenas.—Cama-
güey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantánamo.—Matanzas.—Antilla.— Manzanillo. 
Puerto Padre.— Santiago de Cuba.—Sancti Spíritus.—Sagua la Grande.—Nuevitas J 
Pinar del Río, Cuba. 
F, J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapfa 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las 
plazas bancarias de España é Islas Canarias." 
3564 7S-Oct.-l 
tre las cinco grandes Compañías fran 















Total 29.822 29.980 
Los ingresos tóales ascendieron en el 
pasado año a la suma de 1.658,747 fran-
cos contra 1,565.551,462 en el ejercicio 
anterior, resultando, por consiguiente 
una diferencia de 92.451,285 francos a 
favor del últimamente transcurrido. 
En las diversas redes, los ingresos, 
comparados en dichos dos años, arro-
jan las siguientes cifras: 
1911 1912 
Francos Francos 
Xord. . . 
París-Lyon-
Mediterra-
nce. . , 
310.159.702 324.599.647 
557.350.519 









Total. . 1.565.551.462 1.658.002.747 
La diferencia entre las cifras corres-
pondientes a uno y otro año, o sea el 
aumento que acusa el último sobre el 
anterior, es la que a continuación se ex-
presa: 
Aumento Proporción 
Franoos Tanto p.g 
Nord. , . . 







Orleans. . . . 19.339.101 
Las anteriores cifras demuestran cla-





Míxima. . . 
Mínima. . . 
Barómetro, a las 4 p. m.: • í)> 
O F I C I A L 
?™,^M!IMiMII '""JW' .^vaP*: 
RKPUBL1CA DE CUBA -*'' 1 per!jon»-
de Obras Públk-as.—Negroclíido da.^^H y Oompra.s.—Habana, Pi-b-nibre u Dloie0»' —Hasta lus 10 u. ni. del clin "0N-egocl»' 
l)re de 1913. so recibirán en e¿10 de ¿fV* ilo, sito en la Antigua Mae.stninzft e» llerta (Cuba y Chacón) l"0',0;s' r0 y pliegos cerrados i>ara el sun' "UnETÍ̂  trega v. j MiATBllIAL.ES DE l ' ^ y ¡ para la Jt falura dr\ AU'ilnt:,1 'tl>nce* f*. vlmentaoiOn Uo la Habana. Y e" 
pasado año se hizo sentir en toda 
Francia, cuya producción y riqueza eco-
nómica mejoran marcadamente duran-
te ese período. 
A nuestros Corresponsales y 
A^entesde Provincias 
En vísperas de principiar la 
va zafra, suplicamos a todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, Par* 
transmitírnoslas a la mayor breved*» 
que les sea posi'ole, como lo hicieroo 
tan oportuna y eficazmente cu la ^ 
fra pasada, cuantas noticias y d&y)S 
relativos a la molienda en los p^ 
trales que radican en sus respectiva 
jurisdicciones, como son feelias en ^ 
principian a moler, rendimiento 
la caña, tareas diarias, producci'̂  
probable y cuantas más juzguen 
interés para el público. 
(Pajsa a la página U) 
— • < • - • — 
OBSERVACIONES d 
Correspondientes al 17 de Diciembre 
lím. ¡niñadas ai aire libre en t' 
•nendarea," Obispo 54, expresam 
para el DIARIw DE 1-A MAP^^ 
Temperatura ilCemígrídü|i Fahrenhe'* 
C 437» 
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D i a r i o d e l á M a r i n a PAGINA T R E S 
en \ 
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D E S D E W A S H I N G T O N 
PARA EL "DIARIO DE LA MARINA" 
E D I T O R I A L E S 
S I N B A S E 
El partido coníiervador sé ha reuni-
do en una importantísima asamblea, 
el partido liberal, en comités, en jun-
tas, en sesiones... Y es cierto que no 
sirvió la actividad desplegada por los 
¿os grandes partidos que dicen repre-
sentar todo el país para llegar a so-
luciones prácticas, que levantasen un 
poco el temple y el nivel de su políti-
ca; pero en cambio sirvió para com-
probar lo que ya hemos sostenido va-
rias veces, de acuerdo con otros perió-
dicos que miran más el fondo de las 
coeas que a las apariencias y a la su-
perficie: sirvió para comprobar que 
los dos grandes partidos no represen-
tan a nadie; que la opinión popular 
jio está encarnada en ninguno de ellos 
, y qne la única autoridad con que pue-
den hablar a la nación es la que tiene 
por sí persona que toma la palabra. 
T es inútil pretender cubrir de flo-
res y literatura las sesiones celebradas 
en la asamblea y en los comités. Las 
discusiones y los desacuerdos, la falta 
de solidaridad y de armonía, y aún las 
mismas soluciones que se tomaron en 
cuenta, son mucho más elocuentes que 
todas las descripciones pomposas y me-
ditadas. El partido conservador está 
próximo a convertirse en una sombra; 
el partido liberal está próximo a ato-
mizarse. Uno y otro carecen de doc-
trinas, de ideales y de espíritu; en 
uno y otro el programa no tiene rela-
ción con los acuerdos y no hay la dis-
ciplina imprescindible para ahogar las 
opiniones particulares y obligarlas a 
someterse ante las necesidades del país, 
en primer lugar, y en segundo lugar 
ante los intereses del partido. 
Nuestras congregaciones de políticos 
carecen de seriedad. Los miembros que 
la componen son excesivamente aficio-
nados al gusto heroico de la rebeldía. 
Ya no son las mismas congregaciones 
las que dejan a un lado los deseos de 
toda la República cuando no van amol-
dados con sus propias conveniencias: 
son los miembros de cada congregación 
los que dejan a un lado los deseos del 
partido si-no son sus deseos persona-
les. En el fondo de cada agrupación 
política existen tantos programas, tan-
tas doctrinas y tantas aspiraciones co-
mo individuos; y por eso, con frecuen-
cia lamentable del partido conservador 
salen proyectos de ley de un radicalis-
mo absoluto y del partido liberal sa-
len proyectos de ley de tendencias mo-
deradas. Y por eso, en realidad, nues-
tras asociaciones de este género no le 
dan al país más que disgustos. Por 
muy grande que fuera el número do 
votos con que cuenta cada una y el 
esplendor de que se revistiese, siem-
pre tendría la médula débil, fofa, gas-
tada. .. 
La experiencia ha demostrado ya que 
por caminos así no se va a ninguna par-
te. Hasta hoy los resultados que ha 
dado esta especialidad de política to-
dos han sido contraproducentes, o, co-
mo diría Eí Mundo, todos han sido de 
demolición. El partido conservador 
creyó necesario—hace muy poco aún— 
disolverse por completo para formar 
con nuevos elementos un partido homo-
géneo de más bríos; el partido liberal 
no necesita creer indispensable una me-
dida de esa clase: aunque no la crea él, 
la cree todo el país. Porque ya es to-
do el país el que apetece una reno-
vación, una nueva creación, una nue-
va aparición de fuerzas nuevas y pu-
rificaderas, y si las fuerzas actuales 
no pueden reorganizarse y vigorizarse 
con nuevos elementos, o por lo menos 
con nuevo espíritu y firme disciplina, 
habrá que echarse a buscar otra clase 
de elementos que sean órganos eficaces 
de gobierno y representen verdadera-
mente la mayoría del país, y si no, las 
fuerzas vivas del país. 
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ivse episodio que ha habido en Ma 
virid, de la campaña realizada por un 
periódico contra lo que allí »e llama * 
el Trust, formado por tres diarios, 
confirma lo que dijo un financiero 
americano: "En los Trust hay dos 
negocios: el uno es hacerlos; y el 
otro atacarlos." 
En Madrid, según he leído, ha au-
mentado su tirada el periódico que 
ha combatido al Trust; que no es pro. 
piamente, tal Trust, porque dista mu-
cho de "controlar" el mercado, del 
cual no ha expulsado a competidor 
alguno. También he leído que otro 
diario, que se negó a entrar en la 
combinacién y que así lo hace cons-
tar en todos sus números, ha prospera-
do; otra confirmación del dicho del 
financiero americano, que ha tenido 
una muy interesante en Nueva York 
en el ramo del tabaco. Allí la pode-
rosa compañía "United Cigar Sto-
res"—que se extiende por todo el 
país—ha ido estableciendo expendios 
por toda la ciudad y comprando, o 
dominando por la competencia, las 
más de las tabaquerías. Había un 
ca/pitalista, alemán, o hebreo alemán, 
dueño de algunas, y, además, fabri-
cante; o que compraba tabacos y ci-
garros a los que ponía su marca. 
Este no quiso venderle su casa al 
T̂rust del Tabaco, del cual es parte 
la "United Cigar Stores;" o porque 
no se le ofreció buen precio, o por-
que vi<5 que, suprimid os.sus competi-
dores pequeños, se ensancharía su 
negocio. Y así ha sucedido y tan al-
to ha llegado su crédito; que, euan-
do, al fin, se ha entendido con la 
compañía absorbente, ésta ha con-
servado la marca y los expendios con 
el nombre de ese individ'uo avisado. 
'Los consumidores, que compraban 
en esos establecimientos por odio al 
Trust, le están, ahora, dando ganan-
cia. 
Aquí no hay Trust de periódicos; 
lo que hay es un Mr. Hearst que tie-
ne un diario en Nueva York, otro en 
Chicago y otro en San (Prancisco, que, 
juntos, representan poca cosa en 
comparación de la colosal prensa 
de los Estados Unidos. Y este Mr. 
(Hearst, a quien se suele llamar el 
"bebé de su mamá" porque ha com-
prado esos papeles con el dinero de 
su mutimillonaria madre, sin descui-
dar el logro material, emplea esos 
órganos de publicidad en campañas 
políticas, como las del Trust madri-
leño—las campañas de ambición per-
sonal no le han salido bien a Mr. 
Hearst que se ha quedado sin ser 
Gobernador del Estado de Nueva 
York y alcalde de la ciudad del 
mismo nombre. 
Hace dos años, un miembro de la 
Cámara de ¡Representantes creyó des-
"ün sauscritptor" nos escribe llanruans 
do nuestra atención acerca de un pero-
yecto presentado al Ayuntamiento 
por un señotr ooaicejal, con objeto de 
que se cree a los efectos de la tribu-
tación el epígrafe de "(bodegas sin 
cantina.',, El autor de la proposición 
dice que se inspira en el plausible 
propósito de abaratar ios artículos de 
priimiera necesidad, y el susoriptor pi-
de que acerca del asunto dé su opi-
nión el Diario de l a Marina "que— 
kou sus palabras—ília defendido silem-
Jwe al público y al comercio." 
Nuestro comunicante no duda de la 
Kuneeridaid y buen deseo del concejal 
*n cuestión, pero estima que la propo-
rción, de aprobarse, *' sea más bien un 
golpe de efecto que cosa práctica, y 
beneficiosa;" y "para saber a qué 
atenerse" y para que lo sepan otros 
compañeros suyos, dueños de estable-
cimientos de víveres, a;cure a noso-
tros "que en todos los casosl,', etc 
Pues bien, nuestra opinión concuer-
da exactamente con la del consultan-
te. 
•La Ley Orgánica de los Municipios 
especifica los impuestos que pueden 
establecer los ayuntamientos. Entre 
ellos figura uno sobre el ejercicio de 
*a industria, el comefrcio, profesiones, 
artes y oficios, "que no excederá de 
lo*? tipos que se señalan por clases y 
e]̂ írrafes en las tres primeras tarifas 
^^as a. la Ley de Impuestos Muni-
'̂pales, y regulado libremente por el 
ŷimtanniento en cuanto a las demás 
*erifas." 
Esas "demás tarifas" son las que 
»« especifican en la ley de Impuestoc 
* corresiponden a 'las 4a. y 5a. del an-
^ o Reglamento de Stubsidio Indus-
pial Hay que agregar, que la Ley Or-
s&n/ica, ail dete(rmina.r los impuestos 
Emitidos, declara que han de ser 
^KDatibdes con el sistema tributario 
del Espado. Además, la Ley de Im-
puestos faculta al Ayuntamiento para 
"asimilar" una industria nueva no 
conraprendida en ninguna de las tres 
primeras tarifas, al epfilgralfe de al-
guna de ellas que resulte análogo, y 
do ser impraetáicaible, acotrdajrá un 
epígrafe que figure en alguna de las 
tarifas de libre regulacién. 
Se vé, pues, que para acordar un 
nuevo epígrafe se requiere 'que no lo 
haya similaa: en ninguna de las tres 
primeras tairifas de la Ley de Im-
puestos. Esta es condición sitve qut 
non para crear o aumentar epígrafes 
sobre industrias nuevas. Las "bode-
gas" ien la .tarifa se califican de es-
tablecimientos de "comestibles y be-
bidas en general." Luego, todo esta-
Weciimiento que venda comestibles y 
bebidas, o comestibies solamente, está 
clasificado y tarifado, y no puede el 
Ayuntamiento acordar otro epígrafe, 
ni aún disfrazándolo con nombre su-
puesto ... 
Ahora bien, si el concejal reformis-
ta tiene deseos de beneficiar a los in-
dustniajles que se dedican a la venta 
de airtícuio® de consumo, descartando 
la idea de que la <tMega.t, haya de 
pagar forzosamente patente de 'bebi-
das, pues de no detallar éstas podría 
serle exigida, modifique su moción y 
pida al Ayuntamiento la reducción de 
cuotas de los epígrafse 6 y 7 de la 
clase 13, la segunda relativa a los 
"•bodegones" que sirven comidas a 
obreros y jomaieros. Esto no solo es 
compsáMe con la ley, sino que, tam-
bién concurre al fin que s© dice per&e-
guir, ya que las industrias de que ha-
blamos están agobiadas por los im-
puestos directos que absorben sus pe-
queñas gamancias, y esa bondficajción 
redundaría en el albafltamiiento de los 
comestibles, que tan necesario se hace 
*n estos momento? de intensa criBÓa 
cubrir un Trust en la Prensa Aso-
ciada; porque a esa Cámara con me-
nor talla intelectual no sólo de los 
Parlamentos de las grandes naciones, 
si que, también, de los de algunas 
de las chicas, van sujetos con ideas 
de un ruralismo primitivo. Hubo que 
explicarle a ese legislador que la 
prensa Asociada no es Trust ni mo-
nopoliza, ni siquiera "controla" las 
noticias ni puede valerse de ellas pa-
ra influir en la opinión, porque los 
periódicos que las publican tienen el 
derecho de insertar otras y el de ex-
poner libremente su criterio en sus 
artículos. 
Un Trust periodístico, como lo que 
en Mkdrid se llama asi, no sería posi-
ble en los Estados Unidos; si lo fue-
ra, ya existiría bace rato. Lo que el 
americano aprecia más en los perió-
dicos es la individualidad y la inde-
pendencia ; les perdona los errores, 
los apasionamientos y hasta las men-
tiras, cuando son dadas sólo por el 
afán de informar; aun la prensa de 
partido no se somete a disciplina al-
guna. Si se constituyese una empre-
sa que comprase la propiedad de los 
iprincipales diarios de Nueva York, 
o de Boston o de Filadelfia, sin dis-
tinción de partidos y les dictase su 
conducta en asuntos políticos o finan-
cieros, haría un malísimo negocio. Sa-
bido y probado esto, el público se 
iría detrás de los periódicos que lo hu-
biesen denunciado y no tomaría en 
consideración las opiniones manifes-
tadas por los órganos de esa empresa; 
que comenzarían por perder el crédi-
to y acabarían por perder lectores y 
anuncios. Vano sería que abaratasen 
sus precios y que hiciesen regalos. 
La desconfianza que a este pue-
blo libre le inspiraría una empresa 
así estaría justificada, porque ella 
sería un poder organizado e irrespon-
sable. Sin embargo, algunos tienen 
los periódicos—aunque no tanto como 
se cree generalmente—sin que estén 
mancomunados; pero no es un poder 
centralizado y único, sino compuesto 
dé competidores y rivales que se 
"controlan" unos a otros; y en el 
cual, por lo tanto, no hay imposición 
posible. 
Los Trusts industriales tienen su 
razón y ha de seguir habiéndolos, en 
una o en otra forma, por más que se 
legisle contra ellos. Pero así como 
Henry George, el famoso apóstol del 
impuesto único, discutiendo con otro 
economista, que barajó una estadís-
tica de ganado con una de inmigran-
tés, dijo que "el hombre es un animal 
y algo más" así la prensa es una in-
dustria y algo más; porque pone en 
el mercado productos políticos y mo-
rales que no pueden estar, sin peligro, 
mono?polizados. 
X. Y. Z. 
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E l i n d u l t o i l e E n r i q u e M a z a 
U n a e x p o s / c í o n de / a s botineras al General 
Menocal y al señor Ministro Americano. 
Ya está en manos del primer Ma-
gistrado de la nación la instancia en 
que las "Obreras hobinei-as" y los tra 
bajadores todos de la República, pi-
den d indulto del joven periodista En-
rique Maza. 
Abrigamos la esperanza de que nues-
tras súplicas sean atendida a la mayor 
brevedad, porque a ello nos alienta "la 
promesa sincera del patriota general,'' 
que dignamente ocupa la primera .Ma-
gistratura de la República. 
El general Menocal, que sa'crificó vi-
da, lugar y afectos, para libertad a su 
patria del yugo opresor-, él, que con 
el machete y el fusil luchó, hasta lo-
grar nuestra independencia, no pueda 
negarse a dar con su pluma libertad a 
un cubano que por defender a esa 
misma patria, se encuentra hoy encar-
celado. 
La nación americana no debe mos-
trarse ofendida hasta el extremo de 
negar su cooperación, en un indulto 
que todo el pueblo pide. 
No puede permanecer indiferente 
en favor de Enrique Maza, porque 
siempre ha sido generosa para todo lo 
que afecta a la República de Cuba, 
tierra por la cual ellos sienten afecto y 
simpatía. ¿Por qué pues, no ser ge-
neroso una vez más, prestando su va-
liosa influencia en favor de tan noble 
causa? 
económica locaü, unida a la carestía de 
la vida en todo el mundo. 
Hágase esto, y entonces se verá cla-
ro el buen deseo que pueda tenerse 
en favor de las clases proletarias, de 
los modestos industriales a quienes fa-
vorecería la medida y de la propia 
administración confiada al Ayunta-
máento. 
Las medidas legislativas, y en estos 
casos lo son los acuerdos de los Ayun-
tamientos, han de inspirarse en fines 
prácticos, no en teorías efectistas, de 
las cuales solo resulta luego la decep-
ción en aquellos a quienes se intentó 
atraer con proposiciones que nacen 
muertas , . •-" ^ 
El acto realizado por Enrique Maza, 
en defensa de un legítimo derecho, que 
para con su patria está obligado todo 
buen ciudadano, habrá sido quizás hi-
jo de uaia mala interpretación, porque 
no queremos creer que quien esté re-
vestido de un cargo 'diplomático, pue-
da proferir frases injuriosas para un 
Gobierno que ningún extraño está au-
torizado a juzgar. 
Nosotras lamentamos lo sucedido, 
porque sentiríamos que la nación ame-
ricana se creyera ofendida y nos tilda-
ra de ingratos, para quien tanto nos 
ha ayudado en el triunfo de nuestra 
gloriosa independencia, brindándonos 
desiniteresadamente su apoyo y protec-
ción, y por ello tenemos la plena se-
guridad de que muy lejos estaba en el 
ánimo del infortunado periodista, he-
rir la susceptibilidad de una nación 
que ha respetado y respeta, y a la que 
en igual forma defendería, si cualquie-
ra se atreviera a difamarla, porque el 
que sabe defender a su patria, sabe 
defender la ajena. 
El joven Maza "ha sido severamente 
castigado y debe otorgársele el indulto 
del resto de la pena que aún le queda 
por cumplir", para cuyo fin acudimos 
también al señor Ministro Americano, 
para que eleve hasta su nación nuestra 
súplica, y nos ayude con su valiosa in-
fluencia en este caso de justicia, que 
todo un pueblo sabrá agradecer y las 
mujeres de Cuba bendecir. 
América Sotolcngo. 
N E C R O L O G I A 
En la tarde de ayer, a las cuatro, se 
le dió cristiana sepultura en el cemen-
terio de Colón, al cadáver del que fué 
en vida nuestro estimado amigo don 
Alfonso Vizcaya y Núñez, que en paz 
descanse. 
Reciban nuestro pésame los fami-
liares del finado. 
Han fallecido: 
En Santa Clara, el R. (P. Nor.berto 
Echevarría, Rector de la Comunidai 
de la Pasión; en Manzanillo, don Mar-
celino Vázquez; Castor, y en iSanliago 
de iCitba, don Juan Bpnne, . 
¡Me desespero con los dolores de cabeza! 
¿No provendrán de defectos de su vista? Si es 
así lo sabrá cuando vaya a " L A G A F I T A D E 
ORO," en donde le proporcionarán lo que su 
caso requiera. ========:=========== 
O'Reilly U6, frente a la plaza de 44Altear" 
Graduamos la vista por correo, pida Catálogo e Instrucciones. 
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L A E S T A C I O N I N V E R N A L 
Ha empezado este año con abundantes lluvias. Todo el mundo se mojk, 
si sale d la calle y el que se queda en casa se humedece porque el cuerpo hu-
mano es como una esponja. Las afecciones del tubo respiratorio se exaeer-
í>an y urge cuidar los catarros, toses, bronquitfc y el asma o ahogo qué 
son el cortejo de dantas lluvias y enfriamientos, tomando el medicamento 
cnoiio, por excelencia que es el Licoor BalsáTnico de Brea Vegetal del doc-
toriionzález, que siempre cura si se usa el legítimo que se prepara en la Bo-
tica y Droguema "San José", calle de la Habana número 112, esquina a 
lamparilla. Asi como los huevos del país son más frescos y sabrosos que los 
.americanos, así puede asegurarse aún que la comparación parezca prosaica, 
que el Licor de Brea del doctor González es más fresco y más eficaz como 
pectoral y depurativo que todos los medioamentos que vienen del extranjero. 
^ L̂os renmátacos j los que padiecen de la sangre y ñor tanto de afecciones 
de lâ  piel, también se curan si tomán el Licor de Brea del doctor Gonzá-
lez. No olviden las señas.—Botica "San José , calle de la Habana, esquina 
a Lamparilla. Por allí pasan los carros de Vedado y Calle Habana y Jesús 
del Monte y Calle-Habana. 4ií« d-i 
G O N O R R E A n ^ 
* ' Curación rápida y garantizada con ¡as * * 
C A P S U L A S G A R P A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
T E N I A Se espele infaliblemente en dos horas con el T E N I F U G O — G A R D A N O-SE GARANXIXA El* RESUEXADO 
BELASCOAIN 117 Y BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
'****^MJrw**MMMMr**w-^M*MJrjrwjr*jr*^^jrjrjr^^^M^^ww^^r-^^tr* 
-MAQUINA DE ESCRIBIR-
" S M I T H P R E M I E R " 
MODELO 10 VISIBLE 
Reina de las máquinas. Más de 15.000 máquina, 
de esta marca en uso en la República de Cuba 
> Ac ente General: CHAS. BLASCO. O'Reüly 6.-Habana 
C 3903 alt. 4t-8 4d-9 
( S u . -
Fundada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
t o m e ' d l B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la 
sangre, activan lâ digestion, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el EstreñimleetA, BiHesIdad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, ao tienen igual. 
Acérque el grabada & tos ojos y veri Vd.la pildora entrar en la boca. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO, 
3 
•v 
c*i . ^ <% 
Fundida 1847 
Emplastos Porosos de 
Remedia universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
-̂ i % •-'t •» _ ̂  ^ ^ -n. 
PARA CURAR 6 ALIVIAR LA 
TÓMENSE LAS ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D E L 
D r . A N D R E U 
Pídanse en fas farmacias 
A S M Á T I C O S 
md ios CIGARRILLOS y PAPELES 
AZOADOS del misiio AUTOR, 
que calman el 
ASMA 
al instaxite, por 
fuerte que sea 
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D i a r i o d e l a M a r i o a 
L A P R E N S A C á m a r a M u n i c i p a l 
¿Para qué se retmió üa ABam.Ŵ a 
Oonservadora?, volvemos a pregnm-
tar. 
Tres eran sus fines; la fusión oon eras 
«¡liados electorales-, los asbertásta*; la 
exjosieión de las quejas por los supues-
tos desdenes y agravios recibidos del 
GoMemo y el camibio de nomine y del 
cariz algo impopulair y poco simpático 
del programa conservador. 
De la fusión nada tuvo que comu-
tiicar el doctor Lamuza. 
De lo demás dice ^Bl Mundo:" 
El Presidente y sns Se<sretarios 
Mdó" lian desagraviado a nadie, no 
¡lian dado satisfacciones a nadie, en-
tendiendo que tales agravios son ima-
ginarios o infundados, pues atmpellar 
los derechos adqmridos por los liberra-
les a la sombra o al amparo de las le-
yes que .íiseguran la estabilidad de los 
íumeionarios y empleados públicos. 
Por último, respeato a la. transformar 
ción del partido en una fuerza demo-
crática con una denominación más 
BÍmpática y atrayente, que lo haga más 
popular, tampoco se presentaron solu-
ciones para este problema «n la pri-
mera sesión de la Junta Nao'onaS. 
Ni tampoco en la se guarda sesión. El 
Partido Conservador qmeda con el mifr-
mo nombre y con los mismoo estatutos. 
Sentimos no poder decir lo mismo 
respecto de su fuerza, de su discáplinA, 
de su vigor. 
Quiso subir tanto, tambo que se le 
quemaron las alas como a Icaro. 
'Admiramos sin embargo la. ¡beaUtad, 
la co'nsecmencia noble y abnegada oon 
que "El Día" entorna elogios en pro 
de la labor de la Asamblea ¡N'aoional 
Conservadora, 
El colega no será gubernamental, 
pero continúa siendo conservador. Y 
si snx agrupación acaba de desbaratar-
se, le cogerán impertórrito sns ruinas. 
Escribe "El Día:" 
El partido que se formó con tanto 
entusiasmo, oon tanta fe, con tanto par 
triotismo, que realizó proezas de va-
lentía y decisión, permanecerá en pie, 
junto a la breoha, amargado, tal vez, 
por decepciones increíbles, petno firme 
en su dagniflad y en su doooro y dis-
puesto a combatir una vez más por ios 
altos intereses nacionales. El nenova/r-
se totalmeinte le ha parecido una diso-
licción disfrazada, y el cambiar do 
nombre una confesión vergonzosa de 
que renegaba de sí mismo; y antea que 
caer en tales extremos ha preferido 
permaneoer inalterable, abiertas sus 
filas para cuantos, de traena fe y con 
sanos propósitos, quieran prestarle su 
concurso. 
Pero para ese viaje nos parece que 
no hacía falta el aparato de aquella 
primera jomada de la Asamblea tan 
prefíada de truenos e interpelaciones 
olímpicas y de esta segunda jomada, 
tsn lánguida, tan incolora. 
En la primera hubo siquiera una no-
ta vibrante, aunque triste; la nenum-
cia áéi doctor Varona, 
En la segunda, lo único que vibró, 
fué la voz incansable y algo inquieta 
del doctor Maza y Artola, 
rre mira a la zafra como único alivio 
de su angustiosa jomada. 
(Si su paralizaición le arranca esta 
esperanza ¿dónde encontrar apoyo pa-
ra que no acabe de caer bajo üa cruz? 
Claro está que en los precárrfbuios de 
la zafra nos ha de inquietar y alarmar 
todo cuanto suene a descontento y 
huelga en las colonias y los ingenios. 
Y no es harmonía precisamente la 
que existe entre los colonos de Güines 
y los hacendados. 
Han demandado aqueMos que so les 
reconozcan siete y media arrobas de 
azúcar por cada cien de caña. 
Y para conseguirlo la Asociación 
Agrícola ha atoordado una huelga que 
tiene suspensos los trabajos de la za-
fra en cuatro o cinco de los más im-
portantes centrales de la Habana. 
Así lo asegura "El Día" en su sec-
ción "La Actualidad." 
Y dice: 
La medida es grave, porque añade 
dificultades a la situación, de suyo en 
extremo difícil, porque atraviesan los 
hacendados en «ste año. 
De esto se infiere que no es que la 
Asociación deje de estar en lo cierto 
y en lo justo, sino que no debe apretar-
se mucho a los dueños de centrales, en 
una época en que la industria atraviesa 
una crisis peligrosa. 
Una huelga es siempre una determi-
nación grave; pero una huelga de co-
lonos es algo de mucha más trascen-
dencia, sobre todo, cuando nadie sabo 
cuántos serán los industriales qiue ter-
minarán la presente zafra y cuántos 
los que tendrán que interrumpirla por 
agotamiento completo de sus recursos 
La huelga de colonos hiere en su raíz 
al árbol de cuyos frutos todos se ali-
mentan y amenaza haserio rodar por 
tierra. 
De llevarse a este terrena una acti-
tud demasiado intransigente, por una 
u otra parte, no se sabe cual de los 
tres saldrá más perjudicado si el ha-
cendado, el colono o el país. 
El país sería seguramente el que más 
sentiría estas malandanzas. 
En el calvario- ffflfinftimfiffí ̂ e reco-
EscnütoB los últimos comentarios, lee-
mbos el telegrama cuya copia ha en-
viado el señotr Gómez Mema al Soaro-
tario de Gobernación, señor Be vi a. 
Ya aparecieron los pseudo-colonos, 
como aparecieron los pseudo-depen-
dí entes y aparecen siempre en todos 
estos conflictos los pseudo-obreros. 
Trepadores de la política, perturba-
dores de oficio, plajga de perniciosos, 
para cuya extirpación es poca toda 
la energía. 
Ddioe "El Comercio:" 
La excesiva tolerancia qüe «e tu-
vo con las petieiones de los obreros, 
a quienes se ha aendido en sus aspi-
raciones sin que para nada se tomara 
en consideración el criterio de las cla-
ses productores, a las que en ocasio-
nes, ni siquiera se les consultó %o-
bre las medidas 'que se iban a adop-
tar, ha dado otrilgen a que los traJbaja-
dores se crean con derecho a todo y 
que se aprovechen de esta circunstan-
cia para sus fines particulase políti-
cos fracasados o agitadores encubier-
tos. Y esto es lo que, por lo visto, se 
ve en la actitud dte los elementos agrí-
colas de Güines que acaban de cons-
tituir una sociedad pero a quiienes 
manejan, según se desprende de lo 
que dice el ©efior Gómez Mena, indivi-
duos políticos que no gon colonos e in-
teresados en suspender la zafra den-
tro de cuarenta y ocho horas si no 
se aceptan sus pretensiones, conside-
radias imposibles por los hacendado». 
Ya nos iremos courvencáendo que el 
sistema de dar comida a las fieras, le 
jos de amansardas, afila sus dientes y 
sus garras. 
Y las fieras no son ni los obreros, ni 
los colonos sino ios que pretenden 
manejarlos como a dóciles borregos, 
como si ellos tío tuvieran cabeza con 
que pensar, voluntad con que aspirar 
y conciencia con que obrar. 
• 
• • 
Sdbre el mismo tema dice "La Lu-
cha:" 
No es conveniente estirar demasia-
do: se rompen las cuerdas. Cuando 
entre los que mueven una industria 
no hay concierto, la ruina es inminen 
te, inevi/table. Para no sucumbir, arro-
llado por las fuerzas contrarias a to-
do empeño humano, hay que darse 
(mentfca de la realidad y nos parece que 
colonos y hacendados están corriendo 
un riesgo inminente. Nadie ve el peli 
giro. Dios ciega a loe que quiere per-
der, dice el viejo proverbio, y dice 
báem: los colonos están ciegos por su 
vanidad al pensar que em ellos no hay 
zafra, ni' hacendados y que éstos han 
de resultar dominados y sometidos a 
su capricho. 
En esta guerra que se ha planteado 
wo hay más que una víctima: el país; 
y desde luego sus componentes, ha 
condados, coloaos, comerciantes labra-
dores y pueblo. Se vive del azúcar y 
no haibiendo azúcar no hay medios de 
vida en nuestra tierra. 
Pero mientras los hacendados co-
lonos, comerciantes, labradores y pue-
blo, mientras todos cuamtos trabajan, 
sufren y padecen, los mercaderes de la 
política, los vagos de todas las ocasio»-
nes, buscan su postura, se hacen oir 
y temer. 
Y no ha de faltar quien los llame, 
les pose la mano y les cierre la boca 
con algo muy sustanicioao. 
L a crisis del 
Partido Liberal 
Esitán en desacuerdo los prohom-
bres del 'liberalismo en cuanto se re 
/fiere a trascendentales asuntos del 
partido con relación a los conserva 
/dores. En lo único que están de acuer-
do es en afirmar que a todos convic-
en, a todos igusta y a todos interesa 
la rica sidra marca el gaitero. 
En algo debían de estar de acuer 
do. 
L o s empleados temporeros. El tercer Congte-
5 0 . Médico Cubano. M e / i s a / e que da lue -
go. Licencia de Conceiales. El f lum-
brado de Puentes Grandes. 
La sesión de ayer 
Bajo la presidencia del doctor Sán-
ohez Quirós celebró sesión ayer tarde 
a Cámara Municipal. 
Concurrieron veinte señores conce-
jales. 
Fué aprobada el acta. 
Los empleado» temporeros 
A propuesta del señor Baguer se 
acordó consignar en el presupuesto 
ettraordinario un crédito de 5,400 
pesos para pagar sus haberes durante 
seis meses más a lós empleados tem-
poreros del Impuesto Territorial, que 
por haberse agotado la correspondien-
te consignación habrían de cesar ol 
día 31 del actual. 
se le reintegrase esa cantidad por un 
presupuesto extraordinario. 
El señor López calificó de efectis-
ta el ofrecimiento del señor Clarens, 
fundándose en que este concejal no 
ignora que la ley prohibe a los Ayun-
tamientos admitir préstamos de na-
die, y mucho menos de los miembros 
de la Cámara. 
El haber abandonado la presiden-
cia el doctor Sánchez Quirós, para to-
mar participación en el debate, ocu-
pándola el señor Veiga, produjo tam-
bién un incidente acalorado, por ha-
ber varios concejales protestado enér-
gicamente contra el señor Veiga, por 
no corresponderle actuar de Presiden-
te, toda vez que no era el de mayor 
edad. 
El incidente se resolvió ooopando 
la presidencia el Marqués de Este-
ban, quien por complacer a sus com-
pañeros .y desear encauzar el debate, 
que se hacía ya interminable, renun-
ció a su derecho de consumir un tur-
no sobre el asunto. 
Después el señor López presentó 
una enmienda, consistente en que el 
premio fuera de 1,000 pesos. 
(Bl señor Gandía modificó esa en-
mienda, de acuerdo con su autor, pa-
ra que el ptemio fuese de 5,000 pesos. 
Sometida a votación esta enmienda, 
fuó desechada por 14 votos contra 5. 
Iva discusión y votación del mensa-
je se aplazó para otra sesión. 
Lioenoias 
fíe concedieron 15 y 20 días de li-
cencia, respectivamente, a los conce-
jales señores Rafael Quintana y Eli-
gió Madan. 
Lámparas de alcohol 
Por unanimidad se aprobó la si-
guiente moción: 
^Al Ayuntamiento. — El concejal 
que suscribe propone se acuerde in 
cluir en el próximo presupuesto ordi 
nario la cantidad de mil cua/trociea 
tos treinta . pesos cuarenta centavos, 
que importan cuarenta lámparas de 
alcohol al año, con destino al barrio 
de Puentes "Grandes, de cuyas cuaren-
ta lámparas veinte serán instaladas 
en el reparto "Aldecoa," componen-
te de ese barrio. 
Habana, ¡Diciembre 17 de 1918.— 
Fernando Suárez." 
Final 
T después se rompió el "quomim," 
levantándose la sesión. 
Eran las seis y media de la noche. 
p a r a Párvulos y Niños 
TAfitorla w nn substituto Inofensivo del Elixir Paregórlco, 
rnrdllles T Jarabes Cftlmante». De gusto agradable No contiene 
nJio Morfina, ni ninguna otra aubstancia narcótica. Destruye 
i.a i ombrices y «ulta la Flebrs. Cura la Diarrea y el Cólico Teutoso. 
íHtIrIos Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regnla-
tiVa *\ Fstómaeo y los Intestinos, 7 produee un sueño natural y Bala-
dable Es la Paníce» de loa íílfios y el Amigo de las Madres. 
i Durante machos años he recetado su Castoria en mi práctica, con gran satisfacción nara mí T beneficio para mis pacíent"-" 
^ 7 Dr. E. Down, Filadelfia (Pa.) 
L o s n iños l loran por l a C a s t o r i a de F l e t c h e r 
TM CTUTAUB COXHS1, 11 HUBRAT STREF.T, FTCETA YORK, K. V. A. 
cPuedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.Waggoner, Chicago (lüs ) 
El Congreso Médico 
FA Alcalde recomienda por un men-
saje se acuerde conceder tul premio 
de cien pesos al megor trabajo que so-
bre la asistencia médica quirúrgica 
municipal se presente en el tercer 
¡Congreso Médico Cubano, que se m-
lebrará en brerve en esta capital. 
¡Los señores López y Díaz comba-
tieron el mensaje, por estimar que si 
el Alcalde •veta todas lal miciatiras 
de los concejales, basta laa m'ás pa-
trióticas, alegando que no hay dine-
ro, la Cámara, por igual razón, debe 
rechazar su proposición, a fin de que 
no se incurra por el Ejecutivo Muni-
cipal en la dualidad de criterio de ve-
tar el acuerdo de llevar a los niños de 
las .escuelas al Cacahual y aprobar, 
sin embargo,, el premio al Congreso 
Médico. 
Hablaron en pro de la recomenda-
ción del Alcalde los sefiores Armente-
ros, Clarens y Sánchez Quirós, mani-
festando que debía aprobarse el pre-
mio, pues se trataba solamente de es-
timular a los médicos cubanos para 
que presenten un trabajo que después 
pueda ser aplicado al servicio sanita-
rio de la Habana, en beneficio de to-
dos los vecinos de esta urbe capita-
lina. 
' En el curso de la discusión de este 
asunto se promovió una gran algara-
da, pues casi todos los concejales ha-
blaban a la vez y nadie se entendía, 
ofreciendo la Cámara uno de esos es-
pectáculos a que desgraciadamente 
nos tiene acostumbrado nuestro Ayun-
tamiento. 
OEÜ señor Clarens ofreció anticipar 
los lOO pesos si no había dinero para 
poder dar el premio, a reserva de que 
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Sorpresa de un 
juego en Bejucal 
Cumpliendo un mandamiento del se-
ñor Fiscal de la Audiencia de la Hâ  
baña, el Inspector de la policía Judi-
cial señor Rodríguez y los agentes 
Iduate y Aragón, sorprendieron un 
juego de bolita en la calle Séptima 
número 39, en Bejucal, ocupando fi-
chas, dinero y otros objetos. 
A la vez, procedieron a la detención 
de los siguientes individuos: José An-
glada Acosta, José María Alonso, 
Agustín Cruz Alfonso, Rufino Díaz 
Beltrán, Arcadio García González. To-
más González Cruz y Antonio Cunill 
Pérez, este último empFesario de ri-
fas. 
Los detenidos fueron puestos a la 
disposición del Juez Correccional de 
dicho pueblo. 
PREMIADA CON MED Al LA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PAft)! 
Cura la éthUlétd mn generaJ. •«ortful* y raquitismo da loa mrto* 
PARA ESTERMINAR CON TODA SEGURIDAD LOS 
Vicios e Impurezas de la Sangre adquiridos o heredita-
rios, basta solamente el - | 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
DEL Dr. J. GARDANO 
ESCROFULAS, INFARTOS, MANIFESTACIONES SIFILITICAS. 
LUPUS O TI5ÍA PELADA. i 
BELASCOA1N NUMERO 117 Y BOTICAS DE CREDITO 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y TUWSORES. 
H A B A N A 4 9 . Consultas de M a I y de 4 á 5 
* Especial para los pobr&s de a 6. 
1% 4239 D-l 
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Don Daniel Mora 
Hemos tenido el gmsto de saludar 
al señor Daniel Mora, respetable co-
mercianto establecido en París y que 
ha venido a Gulba a vasitairla y a ne-
gocios relacionados con la importan-
te oasa do connercio que tiene en la 
capital de la República francesa. 
El señor Mora hizo una visita a la 
fábrica de cerveza "La Tropioal,'' en 
cuyos hermosos jardines fué también 
obsequiado con un almuerzo, que le 
ofrecieron el señor Blanco Herrera y 
su estimado hijo Julio. 
Deseamos al señor Mora graba es-
tanoia entre nosotros. 
Enhorabuena 
Después de brillantes ejercicios ha 
obtenido el título de maestra en el Con-
servatorio . Orbón la bellísima señorita 
Hortensia Cerviño, que terminó con 
éste su sexto año de piano. 
Muy de veras la felicitamos, así como 
a su excelente maestro, nuestro querido 
amigo el señor Benjamín Orbón. 
D e l a " G a c e t a ' , 
DECRETOS 
Ordenando el retiro del sub-teniente 
de la Marina Nacional señor Enrique 
Fernández Pargas,, con derecho a una 
pensión anual de seiscientos pesos, ̂  
—Indultando parcialmente a José 
Justo Morán y Calderón, conmutándo-
le por multa, a razón de un peso mo-
neda oficial, por cada día que le quede 
por cumplir de la pena de treinta y 
un días de encarcelamiento, qué le im-
puso el Juez de Primera Instancia, Ins-
trucción y Correccional de Marianao, 
•por un delito de juego prohibido. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados Municipales. —Del Este, 
a los señores Lezama y Aguado.—De 
Bauta, al señor Luis Llama y Come-
jo. 
El peso del pescado 
SE DESESTIMA LA PETICION DE 
LOS PESOADORiES DE BATA-
BANO. 
El iSecretario de Agricultura, Oo-
mercio y Trabajo ha pasado un escri-
to al Presidente del Centro d« Comer-
ciantes, Industriales, A-rm adorea y 
Propietarios de Batabanó, coemuni-
cándole que la Junta Nacional de 
(Pesca ha acordado no ser posible ac-
ceder a las peticiones referentes a que 
se dejen sin efecto las disposioiones 
que rigen sobre el peso y dimensiones 
de los peces y crustáceos, por oponer-
se a ello ternuinanJtemente las leyes 
vigentes sobre la matetria. 
L a s tiendas de quinca-
lla y ¡uguetería 
Se las autoriza para permanecer 
abiertas los días de Noche Buena, 
Año Nuevo y Reyes. 
El señor Seicretairic de Agricultu-
ira, Comercio y Trabajo, ha •concedido 
autorización a los dueños de tiendas 
de quincalla y juiguetería para que 
puedan tener «ibiertos sus estableci-
mientos y vender juguetes los dlías 24 
del mes om curso y 5 y 6 de Enero 
próximo, durante el día y lá noche. 
D e P i n a r d e l R í o 
(Por telégrafo.) 
Diciembre 17, 3 p. m. 
A consecuencia de un desperfecto en 
la planta, ha sufrido interrupción el 
alumbrado eléctrico desde ayer. Los 
que están al frente de la planta tra 
bajan infatigablemente en la repara-
ción del desperfecto a fin de que ten 
gamos luz cuanto antes. 
E i Corresponsal. 
E N C H A R O U y p a ñ o de todos colo= 
res , i g u a l a s u vest ido . 
'«A»1 '«*f' 'tAl tAl 
srJT'j «ry/ yjHV K'WTf |* 1 
Ĵí* */Jsí JJy yy* 
«A» *A» «A» «A> 
c u 
Gran surtido en calzado de Caballeros y Niños. 
NO SE OLVIDEN 
L A C A S A G R A N D E 
SAN RAFAEL Y AMISTAD.-Te!éfono A-3786. 
C 4273 
» O B I S P P 5 4 . 
Casi esquina a Gompostela, 
mmá 
Sistema moderno de reconocer 
la vista. Espejuelos perfectos, cristales de primera. Exámen perfecto 
SI DESEA espejuelos buenos, y sobre todo oonservsr su viste, háganos una visita. El exámen de la vista es 
gratis. Nuestros precios tienen por base los que rigen sn las dos mejores casas de New York.======:S 
P I D A C A T A L O G O 
fifi 
E L A L M E N O A R E S " - O B I S P O 5 4 . 
o 
R 
p i C í E M B R E 1 8 D E 1 9 1 3 
3 * A 
FAHNESTOCK 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
H»'AL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
Pittsburgh, Pa. E . U. de A. 
[Pe venta en todas las droguería^ 
y farmacias. J 




CON EL. EMPLEO DE 
L A B E L L O T I N A 
Aceite de Bellota de 
P . G A U T I E R y C , a 
^^SLSí.^ PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVENTORES DEU 
Jabón Yema de Huevo. 
fiMialalitaltósf 
de los Hombres. 
Pre c ió , SI.'tO plata 
Siempre i b venta en la 
Farmacia d»l Dr. Manmi 
Johnson. Ha cnra¿o 6 
óteos, lo cnrarA á UBteC 
Bajía la prueba. %m{|. 
gften ptéidoepor eorrtr̂ f 
i m m m de j o y a s 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
eo relojes y j o y e r í a francesa alta now 
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
«afires, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se h a rebajado un scaenta 
por ciento de sus precios, para liqvi-
dar en este mes. 
Damos factura de garant ía . 
E n joyer ía corriente oro de 14 y 18 
(fuilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las- fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora l eg í t imos , a 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
Cjuilates, con diamante y brillantes, 
raiísos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precio», 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
fó importadora de brillant-es y j oye-
tía. 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B L A N C O 
H A L A N A - - . A N G E L E S N 9. 
4200 D-l 
Restaurador 
ideal en la debilidad, 
pérdida del apetito, 
depresión, etc. 
Científicamente preparado. 
Perfectamente puro y 
agradable. 
De gran valor después 
de las enfermedades. 
En todas las Farmacias 
fe Burron̂ hi WelMm» j Cú., Undres Buenos Aires: OiUe >iedrM, 334 
r de Espalda 
No Reumat i smo , h i n c h a z ó n 
egog0 ^ 6 Para mañana poner remedio a 
. Oolores de espalda, reumatismo e In-
lüe !!C10nes de Que sufre usted, debido a 
^ sus riñones están débiles y enfermos. 
ori edades P61'̂ "033^ Y fatales deben 
tê  ,g6n a ríñones delicados. Si tiene us-
' 0r- 0res de espalda, deseos frecuentes 
Ula2<ĵ nar; orines colorantes, arenilla, que-
^ de 6 *rritacî 11' tome unas cuantas do-
(una Ant icalcul ina Ebrey 
9ü6arnCliCha'rada echada en una botella 
^ant an un litro de asua• tomada 
Iesana Un día^ y sus rlüone8 se curarán, 
íe es.DaMleildo el reumatismo, los dolores 
íftae trî i ' lnflaiuacione8 y demás Blnto-
to maíi t0s qu6 b e b í a n a usted. De es-
'^rosaV^ evitará usted enfermedades pe-
dS que se desarrollan en corto tiem-
'^t i c )^* ,"8^ en la botica un frasco de 
^tes ^Ulina Ebrey y Póngase en cura 
^R-ATTo116ttea mUy tarde-
,ados ri i 1IbT0 Bobre las enfermé-
is "i-^J-^5 riñones, vejiga e hígado, le 
^ a n t ?rat58 6i ^ diri^e a 108 fa-
'̂est o Ebrtíy Chemical Works, 82. ^ üroa^wav. New York. 
O F E R T O R I O N U P C I A L 
T e t é Rivero A l o n s o 
C O N D E K O S T I A , el inspirado poe-
ta y brillante prosista, el admirable 
traductor de Víctor Hugo y de Bar-
bier, el cronista que deslurabra con 
sus imágenes, lia dedicado a la bella y 
ilistinguida señorita Teté Rivero y 
Alonso, hija de nuestro Director, un 
hernioso artículo en el "Heraldo de 
C u b a . " 
Agradecemos al ilustre literato cu-
bano las galanas frases del Ofertorio 
Nupcial. 
He aquí el artículo del Conde Kos-
t ia: 
" U n a rápida nota del señor Fonta-
mils—en sus Habaneras de ayer—co-
munica al "gran mundo" primero y 
a sus compañeros en la Prensa después, 
el_ próximo enlace—el primer día del 
año, casi en la puerta—de la tan en-
cantadora como inteligente y distin-
guida como adorable señorita cuyo 
nombre decora la cimera de este ar-
tículo. 
P a r a la falange numerosa cuyas ar-
mas son la pluma y el lápiz y cuyo des-
canso es el luchar en. la eterna batalla 
de las ideas al día—como se ha llamado 
al periodismo—la ligera noticia dada 
por el decano de los "chroniqueurs 
mondains" tiene todos los caracteres 
dulcemente amables de un magní f ico 
acontecimiento. 
Im noble hija del señor don Nicolás 
Rivero,—una de las rosas más bellas 
entre el ramo de rosas formado por las 
otras hijas-flores del jardinero vestido 
de bondad paternal que es en su im-
pecable hogar el temible periodista-di-
rector del Diario de la Marina—la 
noble hija, decía, es uno de los encan-
tos de la sociedad habanera. E n una 
modestia angelical—reflejo exacto y 
puro de las virtudes maternales;—en 
una bondad cuya fuente es el corazón 
mismo de donde mana, con una discre-
ción inverosímil a su edad, es l a seño-
rita Teté Rivero como un lirio regio 
en cuyos pétalos hubiera una hada 
arrojado puñados de ideas. 
E n nuestra sociedad gastada, seca-
da y requemada por todos los carbo-
nes del pensamiento y todas las aride-
ces del has t ío ; en una época como la 
nuestra donde se ha sacado—por de-
cirlo así—el quilo a todos los aspectos 
de la belleza y a todos los prote ísmos 
de la forma, no basta para arrancar el 
homenaje de la admiración, ser bella. 
E s preciso unir al brillo de la hermo-
sura, el deslumbramiento de la inteli-
gencia. E s preciso ser, lo que es entre 
nosotros la señorita Rivero, muy bella y 
extraordinariamente inteligente. 
L a inteligencia, como la luz de un 
faro, atrae por la fuerza sugestiva de 
la luz que destella. L a irradiación des-
tellada por la frente, los ojos, el virgi-
nal rostro de la encantadora púber 
ha atraído la pureza amorosa del acep-
tado por la que, dentro de pocos 
días, saludada por el cariño univer-
sal y bendecida por la ternura de sus 
admiradores se postrará ante el ara, 
bajo las alas transparentes del velo 
simbólico y diademada las sienes de la 
azucena virginal. S u corazón, t ímido 
y dulce como un ave de alas color ro-
sa, palpitará entre anhelos de ensueño 
nuevo y angustias de un pasado her-
moso que se aleja, se pierde, se desva-
nece lentamente como si yéndose des-
garrase con el más doloroso de los 
adioses todo lo que fué la infancia lle-
na de besos, la adolescencia envuelta 
entre cuidados sol ícitos, dejando solo 
el porvenir—como una Amér ica nueva 
bañada de sol, velada de brumas, que 
fis el mundo nuevo en que entran dos 
recién casados. 
Porvenir respecto del cual ninguna 
duda nos asalta. E l que ha puesto su 
leal mano en la breve diestra de la gen-
til cubanita es digno del ilustre nom-
bre que ennobleció su cuna como si en 
ella hubiera la suerte prendido un bla-
són. Ferrán-Ojea es un doble apellido 
que suda nobleza republicana por to-
das sus letras. Digno de esa digna. E n 
el rumor alegre conque se ha respon-
dido a las l íneas de Fonta, hay el con-
vencimiento de que esa boda será ben-
decida por el Ser lleno de misericor-
diosa bondad en cuya diestra bañada 
por luz de Eternidades viven los des-
tinos futuros. 
L o que más detiene mi atención en 
este mágico cuento de hadas digno .de 
la pluma irisada de un Perrault , no 
es la graciosa novia, no es el apuesto 
prometido, no es la suntuosidad que 
pueda revestir la ceremonia en B e l é n ; 
es la suerte, inveros ími lmente suprema 
del padre de la novia. Don Nicolás R i -
vero, el periodista atacado casi diaria-
mente, el bisturí hecho hombre (con 
todas las frías crueldades que pueden 
concebirse en una cuchilla de cirujano 
hecha hombre;) el ser en quien pa-
recen fundirse el hielo de P i y Mar-
gall y la inclemencia sin concesiones, 
de un Louis Veull iot; este hombre a 
quien queremos arrastrar por la ma-
ñana, asesinar al mediodía , cocer por 
la tarde y cenar por la noche en el 
más canibalesco de los festines patrió-
ticos, este hombre contra quien el vo-
cabulario incandescente de Rochefort 
y Bloy, de Marat y Demoulins parece-
ría una tisana anodina, este hombre 
aparece hoy resplandeciente de afecto, 
de cariño, de respeto y de veneración. 
L a Tarpeya para él es Capitolio y la 
Cruz. Thabor. ¡Oh, abismo en donde 
me p i erdo . . . y me encuentro! 
S í ; me encuentro. Porque a la luz 
de los hechos hallo la expl icación. L a 
luz de amplio horizonte que llene su 
envidiable agitador de la conciencia 
pol í t ica. Y ante este excelente padre 
se duda en tenerle por enemigo de la 
cosa pública. Teté , Malula, Herminia, 
ánge les del cielo de ese hogar, prote-
jen (con sus alas cruzadas sobre el pe-
cho del combatiente) como de un bro-
quol de Empíreo , esa rebeldía eterna-
mente joven. A tal punto, que cuan-
do cansado del combate diario entra en 
su hogar, cree el fatigado contendiente, 
ante el grupo de humanos querubines 
que le sonríen, -haber hallado la dicha 
en este valle de lágrimas . 
i Ustedes lo creían saturado de aflic-
ciones, de recelos, de reconcomios? To-
do lo contrario: quizás sea uno de los 
pocos hombres que en la Habana pue-
den poner en el dintel de su casa—no 
por la parte do Prado—fachada del 
Diario—sino por la parte de Teniente 
Rey—costado de sus departamentos 
particulares: 
'• " ¡ H i c habitat felicitas!" 
Basta .para creerlo pensar que todas 
las torrenciales iras desatadas contra 
don Nico lás Rivero se han detenido, 
mudas de respeto, ante el umbral del 
santuario donde todas las virtudes do-
mést icas gritan: honor, bondad, alto 
ejemplo de honestidad familiar! 
Y que estas palabras las repite co-
mo un eco de gloria la enemistad polí-
tica, sobre todo, ahora que en los Jue-
gos Florales del Amor Leg í t imo se lle-
va premio la que por derecho de en-
canto l lamaran los escritores munda-
nos; 
L a Madonita de l a Crón ica : 
— T e t é Rivero. 
conde K O S T I A . 
El a lumbrado 
de Cie i i fuegos 
A C U S A C I O N E S G R A V E S . D I S -
G U S T O G E N E R A L . — S E S U S C I -
T A R A N C U E S T I O N E S P E R S O -
N A L E S . 
(Por te légrafo. ) 
Cienfuegos, Diciembre 17, 3 Urde, 
causa Jo disgusto las a ^ a c ; o ; 
nes de " E l Ccmereio" de esto, eon l ía 
contrato dol alumbrado publico con la 
empresa B!»Ua y Gutiérrez. 
- L a Correspondencia" dice que es 
u m eaAuPir.ir. la & <l™ 86 *a 
an repartido 18.000 pesos. Los oon-
ceTalS aludidos preparan un manifies-
to de protesta contra la acusaron. 
" ^ C o r r e s p o n d e n c i a " a los 
concejales a qu* lleven a ^ t r i ^ 
les a los acusadores para que estos 
prueben su acusación. Hace notar *nn-
,bién que el señor Groso uno 4* ^ 
c e i a l ^ aludidos, es padre polít ico d J 
director de " E l Comercio," represen-
to^e ¿ ñ o r Vil lalón. L ^ ^ a l e s 
aludidos están ^dignadimmos. Dicen 
que han creído que era un deber acep-
L x el alumbrado real y ^ f l ^ T t 
sirve la arraigada empresa de F a l l a 
Gutiérrez y desestimar las ofectas fan 
t á s t k a s de la empresa amagmana de 
don Emil io del Real. 
Se espera saber fli el representante-
señor Vil lalón autoriza lo dicho por 
" E l Comedio," contra su propio pa-
dre político. 
Aunque se habla de cuestiones per-
sonales suscitadas, nada ha ocurrido 
todavía. - 1 
Consejo Provincial 
L A S E S I O N D E A Y E R 
L a ses ión celebrada ayer e n el Con-
sejo Provincial comenzó a las 4 y 15 
p. m. 
Pres id ió el s eñor Emil iano Hidalgo 
Gato. 
A c t u ó de Secretario el s e ñ o r José 
M. Ortiz. 
Asistieron los consejeros señores V i -
cente Alonso Puig, Emi l io S a r d i ñ a s y 
Mamerto González. 
L A C A R R E T E R A D E L G U A Y A B A L 
A L A P L A Y A D E B A Ñ E S . 
Se acuerda enviar a l Ejecutivo pa-
ra que actúe, una comunicac ión del 
Alcalde Municipal de "Caimi to ," en 
la cual trata de l a pro longac ión de l a 
carretera del Guayabal a l a playa de 
Bañes . 
A R C H I V A D O 
Se acuerda archivar una copia del 
Presupuesto Ordinario del Mumicipio 
de H o l g u í n en el ejercicio de 1912 a 
1913. 
A N T E C E D E N T E S 
Se acuerda interesar de l a A l c a l d í a 
Municipal de l a Habana, por recomen-
dación de la Comis ión de Hacienda, 
antecedentes sobre la reclamación pre-
sentada por el señor José Mestre y 
Cusco. 
E S T A D O D E C U E N T A S 
Visto el conforme de la Comis ión de 
Ha'eienda, se aprueba el Estado de 
cuentas 'presentadas por el Tesorero 
Provincial, desde el primero de Junio 
de 1911 al 31 de Diciembre del propio 
ano. 
S O B R E L A M E S A 
A petición de Ortiz quedó sobre l a 
mesa, ,para que se delibere en l a pró-
xima ses ión , un escrito del Director 
General de Obras Púb l i cas del Esta-
do, en el que informa que por didho 
Departamento no se ban realizado es-
tudios tendientes a unir las carreteras 
de la Víbora a Bejucal , con la de Pa-
latino a Vento. 
A \aa 4 y 40 p. m., viendo el señor 
Presidente que no había otro asunto 
•de qué tratar, suspende la sesión. 
A G U I N A L D O A L O S N I Ñ O S D E 
L A S E S C U E L A S 
Ayer , el Consejero Provincial doc-
tor Vicente Alonso Pu ig le entregó al 
Presidente de la Repúbl ica , para que 
lo hiciera llegar a mano de su distin-
guida esposa, un "ehec" .por valor de 
$200, oro, que es la cantidad que el 
Consejo Provincial ha designado para 
comprar juguetes y dulces a los n iños 
de las Escuelas Públ icas . 
14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las cura va 
sean simples, sangrantes, externas o ' con 
picazón. L<a primera aplicación da alivio. 
G e n e r a l G ó m e z 
r . c ^ n W n ^ í l r^0^6,011^ a b«1aP0 se hace crónica y hasta se extiende a 
S f J ^ n S ? i111^010/ de tal modo Puede sobrevenir la pulmonía o 
puede conducir a la tisis. Usted ya habrá oído hablar de la 
O Z O M U L S I O N 
I n í ^ o n H ^ J d í A"116 de Hígad0 de BaCa1^ más pUTO de No-
S tSn rí-,? Sf t̂ S de C ^ y Sosa y Glicerina químicamente pura, prepara-
^ H n S t^^11^4 ?0r l0S .médicos y elaborada por un procéaimiento 
fnf, ^ k u f Ae IíUeSíra ProPledad,lo cual hace que la Ozomuls ión sea 
insuperable a odas las demás preparaciones de aceite de hígado de bacalao. 
L a Ozomuls ión es el remedio que fortalece el sistema y combate eficaz y 
rápidamente la Bronquitis y todas las enfermedades de los órganos repiratorios, 
comolzs a/ecaones de la Garganta y del Pecho, la Tuberculosis, Tisis, Re¿ 
friados, Catarro, Asma, Gripe, Influenza y toda clase de enfermedades de los 
Pulmones. ^ % 
• Por muy pertinaz que sea la tos, por muy arraigada que esté la bronquitis, 
tomando la Ozomuls ión con regularidad en poco tiempo se conseguirá la 
curación radical. . 
L a Ozomuls ión no desarregla la digestión ni causa estreñimiento, como 
sucede a menudo con los medicamentos ordinarios, sino que cura el mal de raíz 
sin entorpecer ningún otro órgano, fortaleciendo el sistema, creando carnes, 
robusteciendo y dando vigor. Por sus propiedades reconstituyentes la Ozo-
m u l s i ó n es de un valor inapreciable para las personas que padezcan de 
alguno de loi males arriba expresados, que por regla general dejan al paciente 
completamente extenuado y quebrantado de salud. 
La Ozomuls ión ha curado innumerables casos de 
bronquitis en los cuales el uso de las medicinas ordina-
rias no habían dado resultado, o por lo menos habían 
efectuado una mejoría momentánea. 
i? Jr* Ozomulsión está de venta en las Farmacias y Droguerías. 
.está envasada en frascos color de ámbar y de dos tamaños: 
grande, que contiene 16 onzas líquidas, y mediano, de 8 onzas. 
Los Irascos no tienen cuarterones hundido», como sucede con otras 
preparaciones de esta clase. Fíjense en la Marca de Fábrica. 
Enviaremos un frasco de maestra gratis y franco do porte al 
— envíe su nombre y dirección, dirigiéndose a 
Ü 
que nos 
Marca de Fábrica OZOMULSION CO. * 546 Pearl Street. New York 
U n R E G A L O 
I 
R E M I T I R 
que vale $ 5 - 3 0 
S O I L O P O R U N M E S 
R E M I T I R E M O S a quien nos escriba a C O N C O R D I A 46 H A B A N A 
Póngase nombre, dirección y Provincia. 
B . F A R I Ñ A S Y C 
1539S 16t-20 l&m-6 
9 9 V U L C A N O 
Precios económicos . Trabajos garantizados. 
Nueva planta con aparatos modernos para la vulcanización y 
reparaciones de c á m a r a s y cubiertas de automóvi l e s a cargo 
de P. SANCHEZ C H A P L E . — 
Especialidad en empates de cámaras. Se compran cámaras y cu-
biertas usadas. ~ 
AGUILA Num. 119. TELEFONO A-6280. 





M i l e s d e c u r a c i o n e s o b t e n i d a s
T o s , b r o n q u i t i s , t i
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n e l u s o d e l 
T E R I N H O L 
Dolor , R e u m a , G o t a 
Pronto alivio y curación radical usando la 
R E U M A T I C I N A 
L a comisión organizadora del home-
naje al general José M. Gómez, nos 
remite la siguiente nota: 
" L o s trabajos que viene realizando 
la comisión encargada del homenaje 
que habrá de tr ibutárse le al general 
José Miguel Gómez, puede asegurarse 
por anticipado que han culminado en 
un franco y decidido éxito.' S u Presi-
dente el representante Carlos Guas, no 
ha descansado un solo instante reali-
zando los trabajos que servirán para 
poner de relieve las grandes simpa-
tías de que en Cuba goza el héroe de 
Arroyo Blanco. 
E l Comité ejecutivo del cual forman 
parte el general Bravet, Pennino, E s -
trada, Angones, Pereda, Betancourt, 
(Lucio,) Mencía , D í a z Silveria y otros 
se reunió anoche dando cuenta el 
secretario de las innumerables adhe-
siones que del interior se han recibido 
en estos ú l t imos días. 
E n casi todas las localidades de la 
Repúbl ica se han reunido los amigos 
y simpatizadores del ex-presidente. 
acordando enviar representaciones al 
recibimiento que se le prepara a su lle-
gada. 
E l general Bravet "como Presidente 
de la comis ión de propaganda" dio 
cuenta de sus gestiones siendo caluro-
samente felicitado por sus acertadas 
disposiciones y por la actividad que 
ha sabido imprimirle a su trabajo. A 
su vez mani fes tó que en compañía de 
los señores Pennino, E s t r a d a y Ango-
nes se había entrevistado con el señor 
Hoberts, agente general de los ferro-
carriles Unidos quien había ofrecido 
organizar trenes excursionistas, lo mis-
mo que se hizo el 20 de Mayo, con mo-
tivo de las fiestas que en esta capital 
se celebraron. Dichos trenes sa ldrán 
uno desde Guane, haciendo escalas en 
las principales estaciones, y el otro 
desde Santa C l a r a . Dichas excursiones 
sa ldrán del lugar de procedencia a la 
hora previamente fijada llegando a la 
Habana en la mañana del día primero 
y regresando dos días después . 
E l general Bravet in formó también 
que se había dirigido a l administrador 
de la Cuban Central y al de la Cuban 
Rai lway Co., para que en combinación 
con los Unidos organizaran "con gran 
rebaja de precios' trenes excursionistas 
desde Santiago de Cuba y Cienfuegos. 
Se dió cuenta también de la visita 
que hizo al s eñor Pennino una comi-
sión integrada por el general Baldo-
mcro Acosta, el doctor Gallotti y otros 
vecinos de Marianao ofreciendo nume-
rosos contigentes de cabal lería del tér-
mino municipal de Marianao y de la 
jur isdic ión de Bauta, Caimito, etc.. etc. 
y el comité acordó agradecer ese con-
curso; pero no aceptarlo por estimar 
innecesario l a presencia de caballería, 
"por tratarse de un simple recibimiento. 
Se dió cuenta también de haber sido 
comisionados los señores F é l i x de los j 
Ríos, César U r e ñ a y Labrado para or- ¡ 
ganizar la d irecc ión de todas las em- • 
barcaciones en bahía, quienes redacta- | 
rán su programa, designando lugar de 
salida y forma de marcha, que será 
aprobado por el Comité Ejecutivo. 
Hasta la fecha la comis ión h a obte-
nido catorce remolcadores y tres gran 
des vapores con capacidad para ocho 
•a diez mil personas, los cuales lleva-
rán sus respectivas bandas de música . 
Se leyó una carta del general Gómez, 
en la cual éste informa que no ha cam-
biado la fecha de su regreso y que in-
defectiblemente embarcará a bordo del 
vapor " E s p a g n e , " el día 21 del co-
rriente mes en el puerto de S. Nazai-
re. De esta manera es probable que a 
las 4 de la tarde del d ía primero de E n e 
ro estará en el puerto de la Habana. 
Los pirotécnicos Vázquez , Gómez y 
Qucvedo han sido encargados de la 
confecc ión de los fuegos artificiales que 
se dispararán en dicho día. 
También conoció el Comité Ejecut i -
vo de los trabajos que viene realizan-
do la agrupac ión popular " J o s é Mi-
guel G ó m e z , " Club " M a r ú a Delga-
do" y Club "Vi l luendas ," entidades 
todas que laboran activamente para el 
mayor lucimiento de la fiesta. Se acor-
dó pasarles una comunicac ión felici-
tándo los por los trabajos realizados y 
acceder a l a solicitud del señor Ramos 
Parets, Presidente del Club "Vi l luen-
d a s " de poner a su disposic ión un re-
molcador. 
Terminó la sesión a hora avanzada 
para reunirse nuevamente l a próxi-
ma semana." 
Si queréis evitar qu» esas criáis&e repitan tomad de una manera seguida la 
I 
estomago " r a r digestolina 
Y H A B L A R E I S A S I 
Depósito general en la isia de cuba: Farmacia y Droguería del Dr. MANUEL JOHNSON 
OBISPO, 30, esquina a Aguiar.—Apartado 750.—Habana. 
PUNTOS DE VENTA: en las principales Farmacias y centros de especialidades del mundo. 
Depósito exclusivo: LABORATORIO LAMARCA, CAPERA, BARCELONA, ESPAÑA 
ait. 
m M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA T R O P I C A L . TIVOLI. E X C E L S I O R . MUNICH. MALTINA 
L a s cervezas c laras a todos convienen. Las oscuras e s t á n indicadas prinoi 
p á l m e n t e para las crianderas, los n iños , ios oonvalecientos y los ancianos 
tea Fábrica de Hielo. Propietaria de las cervecerías. "La Tropical" y "Tlvoli4 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 




Teléfono 1-1038 HABANA 
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P H O S P H A T I N E F A L I É R E S 
E l alimento m á s agradable y m á s recomendado para loe n iños desdo 
la edad de 7 á 8 meses, principalmente en el momento del destete y 
durante el crecimiento. , 
Facilita la dent ic ión, asegura la buena formación de ios huesos, 
Previefte los defectos de crecimiento t impide la diarrea, tan frecuente 
en los pa í ses calidos. 
Util para los convalecientes, los ancianos y todos los e s t ó m a g o s 
delicados. E l esmero con que la preparan en un laboratorio modelo la 
hacen 11211221 í a f c l 6 . 
Fx i ja» i » " P h o s p h a t i n e P a l l é r e s " . — S« mná» en toda parte, 
0ipáj/fo genertl: 6, Rué do la Tacherie. PARIS. (Antiguamente: 6, *venne Victoria, PARIS). 
GOTOSOS 
m u í 
P I P E R A Z I N E 
Inofensiva. Ocho vecen mne activa que la L.thina. 
SI mayor disolvente conocido del Acido úrico. 
MlDV,U3,F«ub< St-Honort,PAHI8/ «fl IJidtmH Farmicltiy Oroguerlu. 
P A G I N A S E I S D i a r i o d e l a M a r i n a 
D I C I E M B R E 1 8 d e i g ^ 
T R I B U N A L E S 
L a c a u s a d e A s b e r t , R e s o l u c i o n e s d e l T r i b u n a l 
S u p r e m o . G i r a n d o e n f a l s o c o n t r a e l 
B a n c o N a c i o n a l . P o r a l t e r a r e l p r e -
c i o d e l a s c o s a s . O t r a s n o t i c i a s . 
EN EL SUPREMO cedo; Letrado, s e ñ o r R . Peña.. 
No hay nada aún . 
H a s t a ayer noehe no s© c o n o c í a en 
el Supremo el fallo r e c a í d o sobre el 
escrito de s ú p l i c a presentado por d 
doctor Pigueredo, o p o n i é n d o s e a que 
Asbert acuse a l C a p i t á n C a m p i ñ a . 
Y "no h a b í a n a d a " porque toda-
v í a no se h a firmado por los s e ñ o r e s 
Magistrados l a r e s o l u c i ó n que h a de 
recaer en ese asnnto. 
SdIII C o n lugar 
H a sido declarado con lugar el re-
curso de c a s a c i ó n por in fradc ión de 
L e y establecido por eil ü l in i s t er io 
Fiscail, contra u n a sentencia de la Sa-
l a Segunda de lo CrLminal de nuestra 
Audiencia, que c o n d e n ó a J-osé Que-
ral Zorr i l la por u n delito de atenta-
d'o a dos a ñ o s de pr i s ión , abso lv ién-
dole de u n a falta. 
P o r u n a segunda sentencia se con-
dena a Gueral Zorr i l la a dos años de 
p r i s i ó n correccional, a las accesorias 
^asf^ ' ^e s u s p e n s i ó n de todo cargo y ded de-
recho de sufragio durante l a conde-
..ao> n a y a l pago de las costas y se le 
condena a cinco pesos de multa por 
l a fa l ta incidental que eometiera. 
Desistimi3nto 
i rtd Se h a resuelto tener por desistido 
a l F i s c a l en el recurso de c a s a c i ó n 
por i n f r a c c i ó n de L e y que e s t a b l e c i ó 
contra sentencia de la Sala Tercera 
de lo O i i m n a l de l a ^.nddencia de es-
ta ciudad, que a b s o l v i ó a l procesado 
por robo J o s é Oviiedo Castro. 
T é r m i n o decursado 
Se. h a tenido jpor decursado el tér-
mino para comparecer en el recurso 
de c a s a c i ó n que interpuso Rosendo 
Ojeda P a n t a l e ó n , eontra orna senten-
cia de l a Audienc ia de las Vi l las , en 
causa por lesiones. 
Otro desistimiento 
A l Fíiscal se le tuvo por diesistido 
i tamlbién d d recurso que interpuso 
contra una sentencia de l a Audiencia 
I de l a Habana, que a b s o l v i ó a Gonza-
lo Domingo Domingo y Mercedes A . 
Rodírdiguez q RMiiona, de un1 delito 
de atentado a agente de l a autoridad. 
E n u n a queja 
P o r auto de a y e r se h a declarado 
sin lugarr 'la queja interpuesta por C a -
sildo P é r e z R u i z y Rafae l R o d r í g u e z 
Jorge, contra u n a sentencia de (La S a -
l a T e r c e r a de lo C r i m i n a l de nuestra 
Audiencia , que-les c o n d e n ó en causa 
- b&T per reyerta y lesiones. 
Pleito sobre una mina de hierro ©n 
M a y a n 
E l T r i b u n a l Supremo de Just ic ia 
ha dado y a s u fal lo en u n pleito en 
que se ventilaba inreportantísinia cues^-
j táón, promovido por los s e ñ o r e s C h a r -
les B . Rhodos y ' i la irry GK M a u d con-
t r a l a A d m i n i s t r a c i ó n de l Es tado y 
The Spanisch-Aanerican I r o n Compa-
ny, sobre propiedad d'el valioso yaci -
^niento de minerales de hierro que se 
encuentra en l a meseta de Mayar í , 
provincia de Oriente. 
D e c l á r a n s e los Tribunales imcom-
- petentes p a r a revocar el Decreto pre-
sidencial de 6 de Marzo d é 1911, que 
puso t é r m i n o a dicho asunto en le 
£ í a administrativa. 
I*a s i t u a c i ó n creada era como s i 
• ' .. fi-ne: i i 
E l s e ñ o r M a u d so l i c i tó u n a conce 
f¿6<a de ocre (mineral en terrenos de 
jtí l a f inca R í o Pr i to , y e l penopietario 
de é s ta , s e ñ o r B h o d e » , tredaimó el de 
pecho preferente que 'la L e y de. M i 
ñ a s le reconoce, s in que prosperase 
ninguna de estas solicitudes, pues l a 
a d m i n i s t r a c i ó n d e c l a r ó que las sus-
tancias minerales descuhiertas no 
eran sino verdaderos minerales de 
¿JT hierro y que por ta l motivo pertene-
dian a The Spaniáh-Air^erican I r o n 
fab • Gorapany, en v i r t u d de concesiones 
finteriores hechas por el Gobierno de 
l a provincia. 
H a quedado, por consiguiente, f i r 
me y subsistente, l a r e s o l u c i ó n ded 
Poder Ejecut ivo , s e g ú n ¡la cua l esos 
ftiáuerales superficiales que constitu-
ven í o s ricos criaderos) de M a y a r í y de 
S í o a son minerales de hierro y no per-
í e n e c e n a los propietarios de las fín-
b t a » en que se encuentran, sino a quien 
obtenga del Gobierno su conces ión' 
con arreglo a los t r á m i t e s de l a legós-
lac ióu minera. 
* i ú E l fallo del Tr ibuna l Supremo fa-
vorece a gran n ú m e r o de ciudadanos 
cnfbanos d u e ñ o s de minas en aquellas 
regiones que han visto su derecho de 
propiedad Respetado, primieramente 
T>or l a A d m i n i s t r a c i ó n en todas sus es-
£• foras, y ahora por el Poder J u d i c i a l 
en su m á s al ta r e p r e s e n t a c i ó n . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
I n f r a c c i ó n de L e y . — E i l Ministerio 
F i s o a l contra Antonio M a r í a Gii3> 
m á n Alvarez , por faüsi f icación en do-
cumento mercanti l .—Audiencia de l a 
Habana.—/Ponente, s e ñ o r Cabarrocas ; 
F i s c a l , s e ñ o r B idegaray; Letrado, se-
ñ o r S a r r a í n . 
S a l a de lo C i v i l 
I n f r a c c i ó n de Ley.—Afinador Mar-
t í n e z contra J o s é C a r i d a d Papa . — 
Desahucio.—Ponente, s e ñ o r Betan-
court ; Letrado, s e ñ o r Somasen*. 
I n f r a c c i ó n de L e y . — A r t u r o Ponts, 
en l a t e r c e r í a de mejor derecho pro» 
movida en el ju ic io contra Alfredo 
G, Berna l , que sigue la C o m p a ñ í a azn 
carera " C e n t r a l Indio".—Ponente, 
s e ñ o r Revidla.—Letrados, s e ñ o r e s Mo-
ré y G. B e m a r d . 
Franc i sco de Zequeira contra Rosa-
rio Armenteros y 'Oíros, sobre divi-
s i ó n de condominio.—Mayor c u a n t í a . 
—Ponente, s e ñ o r H e v i a ; Letrados , se^ 
ñ o r e s Calzadi l la y A l v a r e z Escobar . 
EN Lfi AUDIENCIA 
S a l a de lo Cr iminal 
I n f r a c c i ó n de Ley.—iMiguel Angel 
Gelabcrt , por homicidio.—Audiencia 
<le Oriente.—Ponente, s e ñ o r L a t o r r e ; 
F i s c a l , s e ñ o r B idegaray; Letrado, se-
ñ o r Ricardo Dolz. 
Los juicios orales de ayer 
F u é elebrado a y e r el juic io oral d» 
l a causa seguida a Sergio A r é s y 
A g ü e r o , por u n delito de i n f r a c c i ó n 
del C ó d i g o PostaiL pera el cua l e l Mi-
nisterio P ú b l i c o so l i c i tó l a pena d« 
cuatro años , dos meses y u n dlfa de 
p r i s i ó n correccional. 
D e s p u é s f u é l a v is ta de l a cansa »«-
gnfida contra J o s é Manuel Unrutia, 
por p r e v a r i c a c i ó n , p a r a quien el F i a 
c a l solicita l a pena de un año , cuatro 
meses y u n d í a de p r i s i ó n correcc»v>-
nal . 
Ante l a Sa la Segunda companeició. 
acusado de rapto, F r o i l á n Sotolongo 
Posse, p a r a e l c u a l se p i d i ó l a pena 
corriente en estos casos, o sea l a d» 
un a ñ o , ocho meses y veánte y un 
días . 
A c o n t i n u a c i ó n f u é el juic io oral 
de l a causa seguida contra E m i l i o O s 
c a r Estevez B e r n a , por rapto tam-
b i é n . Se le p i d i ó igual pena que al 
anterior. 
E n l a -Sala Tercena se c e l e b r ó un 
juáteio por rapto en e l cua l f igura co-
mo acusado Antonio Salsamendi. L a 
p e i í a l i d a d pedida y a l a sabe el lector í 
un a ñ o , ocho meses y 21 .días. 
P o r un delito de disparo y lesio-
nes c o m p a r e c i ó luego J o s é Giral t , 
Y ú i l t imamente o c u p ó eil banquillo 
Eustaquio C r u z , acusado de amena-
zas. 
L o s defensores de todos estos pro-
cesados solicitaron l a abso luc ión . 
Conclusiones del F i s c a l 
E l F i s c a i ha formulado conclusio-
nes interesando las siguientes penas: 
P a r a Gabrie l Reus Orpi , que t r a t ó 
de introducir por los muelles de San 
J o s é cinco calcetines y tres p a ñ u e l o s , 
por los que d e b í a pagar 32 centavos 
de derechos, se piden $31 de multa o 
31 d í a s de arresto. 
P a r a E n r i q u e Catasfis y Gatasás , 
por u n delito de estafa, a cuatro me-
ses y u n d í a de arresto mayor. 
E l p r o c e s a d o — s e ^ ú n e l F i s ca l—hi -
zo creer a E d u a r d o P é r e z , que tenia 
fondos en el Banco Nacional, d á n d o -
le dos checks que importaron $300, 
resultando que no t e n í a ta l denós i to . 
Pana D a v i d Vento Morales, H i p ó l i -
to F e r n á n d e z y E l e u s Rosa, por fa^ 
br i cac ión y e x p e n d i c i ó n de monedas 
falsas, I T años , cuatro meses y un d ía 
de cadena temporal, a cada uno. 
P a r a C a r i d a d H e r n á n d e z , por un 
delito de atentado, un a ñ o y un d í a 
de pr i s ión . 
P a r a "Wenceslao P i ñ a H e r n á n d e z y 
Rafae l Guerra Marrero. por un delito 
de ^coalición p a r a al terar el nrecio 
de las cosas, cuatro meses y 21 d í a s 
de üñnBSto mayor. 
P a r a F i d e l G o n / á l e z y García , por 
un delito de abusos, cuatro años , 9 
meses y once d í a s dp nr ís ión . 
Sentencias 
So han dictado las siguientes: 
L u i s Santos, por estafa, es conde-
nado a cuatro meses y u n d ía de arres-
to mayor. 
Absolviendo a Gregorio González 
de un delito de amenazas. 
Y condenando a E l a d i o V é l e z , por 
rapto, a un año , ocho meses y 21 días 
de p r i s i ó n correccional. 
C i tac ión 
E l Presidente de l a " A s o c i a c i ó n de 
auxi l iares de l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
Just ic ia , c i ta a l a J u n t a que celebra-
rá dicho organismo en el edificio so-
c ia l . Prado 15, el d í a 19 del actuail, a 
las ocho a, m., p a r a celebrar el acto 
de laa elecciones del Directorio que 
r e g i r á en e l p r ó x i m o año 1914. 
D i c h a junta se ce l ebrará cualquie-
r a que sea el n ú m e r o de los asisten-
tes, pues que se trata de segunda con-
vocatoria. 
U A M A S P U R A y F I N / W LA oe MAYOUdoNSUMO M U N D l A l L : . 
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S a l a Segunda 
Oontra E d u a r d o SaiLazar G6m.ez 
(acusado), por rapto.—Defensor, se-
ñ o r Lauuza . 
—Oontra J o s é D í a z Piquero, por 
atentado a funcionario públ i co , —( 
Defensor, s e ñ o r Rosado. 
— C o n t r a J o s é V a l d é s L e ó n , por 
rafpto.—^Defensor, s e ñ o r M á r m o l . 
—Oontra Manuel Robles D í a z , por 
estafa.—Deiliensor, s e ñ o r Mármol . 
— C o n t r a Háiginio P é ñ a t e , por robo. 
-Defensor, s e ñ o r L a v e d á n . 
S a l a T e r c e r a 
Contra Manuel M a r í a Prag'a, por 
disiparo.—Defensor, s e ñ o r Zayas. 
—¿dontra Virg i l io Crespo, j)or le-
siones.—Defensor, s e ñ o r Guerra . 
— C o n t r a Severino ArtoHa y otro, 
por roíbo frustrado.—Defensor, s e ñ o r 
Carperas. 
S a l a de lo C i v i l 
L a s v k t a s s e ñ a l a d a s p a r a hoy, son 
las siguientes: 
Juzgado del Sur.—Antonio Camus, 
contra Bernardo Langajorta , sobre 
reivátodic-ación de terrenos (incidien-
te).—Ponente, s e ñ o r Vivaneo; L e t r a -
dos, s e ñ o r e s Bustamante y R o i ^ Men-
dio^a; ProcuimlaT, s e ñ o r Granados; 
Secretario, s eñor tar io , s e ñ o r Raú l 
Diez Muro. 
Juzgado del N o r t e . — J o s é Zich, con-
tra Fel ipe F e r n á n d e z y otros, sobre 
ípesos (tam-yOT' euaji t ía) .-—Ponente, 
s e ñ o r Cervantes : Letrados, sefinn .s 
C a s t a ñ e d a y H e r n á n d e z C a i t a l l a ; 
Procuradores, s e ñ o r e s Graaiados y O ' 
Re i l l y ; Secretario, s e ñ o r Diez Muro. 
I n f r a c c i ó n de L e y . — J o s é Quandio-
lá contra L u i s Bermejo F e r n á n d e z , 
por i n f r a c c i ó n del C ó d i g o Postal . — 
Audiencia de la Habana,.—Ponente, 
geñor Ave l lana l ; F i s c a l , s e ñ o r Figue- 'sor, s e ñ o r Pino-
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a 
Juic io oral causa eontra Feli-pe 
•Slándhez, por prevavleaciÓT)/.—DeferJ' 
Juzsrado de l E * t c . — i T e s t a n i e n t a r í a 
He Franc i sco Guet ié iTez .—-Ponente , 
s e ñ o r V a l l e ; Letrado, s e ñ o r Lpdún : 
Procurfl(dores. s e ñ o r e s R n c a r Apím í-
cio.—Secretario, s e ñ o r R a ú l Diez Mu-
ro. 
Juzgado del Norte.—Pieza separa-
da en menor c u a n t í a por J e s ú s Her-
n á n d e z Victor i , contra Pedro B r i n -
gas, sebre pesos (incidente).—rPonon-
te, s e ñ o r Cervantes ; Letrados, s eño -
res Puente y C a r r e r a ; Procuradores, 
señores l i a y Granados; Secretario, 
s e ñ o r Diez Muro. 
Juagado del Norte .—.Tos í R . Ro-
mero contra W . Y . S. M^bn-s . conti-
nuador de YMqoM c K Mil ler. sobre 
resc is ión de contrato rinenor (Mi;m-
tía).—^Poniente, s e ñ o r E d e l m a n ; L e -
trado, sef íor Castellanos: Secvetario, 
s e ñ o r R a ú l Diez Muro. 
Juzgado "del E s t e . — J o s é M a r t í n e z 
Acosta, contra Leopoldo Bat is ta y 
otro, "sobre pesos para tratar imjpugf-
nac ión , por indebidos honorarios ( in-
cidente).—(Ponente, s e ñ o r Y l v a n c o ; 
Letrado, s e ñ o r A d á n ; Secretario, se-
ñor R a ú l Diez Mhiro. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones para el d í a 
de hoy en La Audiencia, las personas 
siguientes:. , 
Le trados : Benjáimín Montes, F i d e l 
V i d a l , Baldomcro B . Caballero, A n -
gel T , L a r r i n a g a , A n d r é s J . Angulo, 
Antonio B . Taricbe, Joaiqufín L ó p e z 
Zayas, Gustavo Angulo, Alberto J a r -
dines, Hi lar io C . Drito, <M>itfel L ó p e z 
Mijenes, J e s ú s Rodrí iguez Arango, 
^lariano Caraoucl , Alfonso Arantave , 
Miguel Y . Oonstantin, Gonzalo G . P u -
mai-iega, Guil iermo Puente. 
Píroculradores: Deanes, Sterl ing, 
L u i s Castro, M. Ibáñez , Pereára, G r a -
nados, R e v i r a , Llamia, Toscano I . 
Daumy, Zayas, L . Testar, R . Correo-
ea, L . C a l d e r í n , T . D í a z , Za l la , O ' 
Rei l ly , P . F e r r e r , Tejera , J u a n I . Pie-
dra, Lose as, Aparicio , C . Vicente. 
Partes y mandatarios: J o s é F . L ó -
pez, J o s é I l las , Antonio Prieto, J u a n 
J . H e r n á n d e z , T o m á s Radil lo , Oscar 
de Zayas , ' J o s é Suárez , F é l i x M . de 
V i l l a r , Amnador F e r n á n d e z , Emriteto 
Riúz , J o s é D u r á n , J e s ú s ' C a s t r o . To-
m á s Radi l lo , R a m ó n Arteaga, Es te -
Imn IMartíniez, Ruperto F e r n á n d e z , 
J o s é C . ^lalde, E n r k i u e C . Alfonso, 
,Ramón I l l a , Narciso Rius , Marcelino 
Andreu , F é l i x R o d r í g u e z , Francisco 
L ó p e z R a m ó n , Benito F e r n á n d e z . A n -
tonio Salas , Aurel io N ú ñ e z Roca, 
Franc i sco Cuervo, M a r í a Pereira, Jo-
sefa M a s i u á n , Franc i sco G . Quirós , 
J o s é A . Rodi l , Venancio López , H i -
p ó l i t o Suárez . Rosendo Castelo, J o s é 
Alvaldes . C . P é r e z , J u a n Baut is ta A l -
fonso, Miguel Saaverios, Francisco 
M . Duarte , Manuel C i Coto y Eleute-
rio ^M. Esipaña 
EquivocacioTTaía 
E n el Centro de Socorros del segun-
do distrito, f u é ' a s i s t i d o por el dootor 
Barroso, R a m ó n Más Roberto, vecino 
do P r í n c i p e 39, de una intoxicación 
grave producida .por inges t ión de tin-
tura do iodo. 
Mani fe s tó el paciente a l a polioía, 
que al sentirse con dolor de estómag;) 
tomó t intura de iodo creyéndose que 
era e l íx ir p a r e g ó r i c o 
Sociedades Españolas 
L o s d e S a n C l a u d i o . 
V a n e l domingo a l lindo parque de 
Palatino» donde ce lebrarán una gran 
m a t i n é e ¡bailable. U n a orquesta bri-
llante será l a encargada de ejecutar es-
te admirable 
P R O G R A M A 
Pr imera p a r t e . — D a n z ó n L e y Coro-
n a ; D a n z ó n , E l pescado j Vals , Hermi-
n i a ; Habanera, Dulce s í ; D a n z ó n , 
A m a l i a Molina; Paso doble, E l O n r r i -
tto; Danstón, Acuérdate- , Two Stop, Loa 
Galgos. 
Segunda P a r t e . — D a n z ó u , Pepolieroa 
baratos; D a n z ó n , Mujer por q u é te 
quiero; Vals, E l temerario-, Habane-
r a , L a marse í l e sa ; D a n z ó n , E l barbero 
de Sevi l la; Paso doble, Mfcrciha de P a -
rís ; Danzón , L o s muchachos de l a ace-
r a ; Tango argentino 
La Aduana de S a p a 
y el Comercio 
Sagua, Diciembre 17. 
U n suelto de fondo que, referente 
fi l a A d u a n a de Bagua, p u b l i c ó el 
Diario de la Marina, s i r v i ó de con-
suelo y fué esperanza, del comercio 
sagiiero de que d e p o n d r í a s u actitud 
el Admiinistraxlor de l a A d u a n a de 
iliebo puerto, pero todo f u é i l u s i ó n 
vana. 
E l adlministrador, respecto de asun-
tos aduaneros, d e j a muebo que de-
sear. 
E s t e comercio no puede y a sufr ir 
tanto perjuic io por l a injust ic ia que 
va de t ráns i to , y sin duda, t e n d r á 
que cerrar sus puertas o t rabajar 
usando cualquier otro puerto de la 
provincia, como e s t á decidido a bacer-
•¡lo la" C u b a n C e n t r a l Ra ihvays L i m i -
ted. 
E n t r e los perjudicados por el ad-
ministrador, f iguran los hacendados, 
que sufren perjuicios en cada opera-
c ión aduanera que praetnean. 
E S P E C I A L 
U N X L Í M O S N A 
Hemos recibido la cantidad de u n 
peso americano para hacerlo llegar a 
manos de la pobre señora Fe l i c ia Be-
tancourt. Cerro n ú m e r o 500. 
E n v í a ese dinero 44Una h i j a , " a 
nombre de l a memoria de su amada 
madre desaparecida. 
Será servida -la caridad que envían . 
U n Color Anacarado 
Ese color qne tánto admiran los 
hombres y mnjeres se consigue 
muy prontojiisando diariamente el 
J a b ó n S u l f u r o s o d e G l e n n 
que es el mtjor pare 
embellecer el cúds. 
De venta en todas l u Drocveriu. 
Tiate de HUI par» lo» c«beU«« 7 
barba, negro • caitan». 
Precio cent. 60 
O O L O R I S o d S I 
O I O E S T I O N E S O l F I O l 
E L I X I R G R E Z 
Bouquet de Novi» 
M Cestos, Ramo* coronas, cruces 
Rosales, Plantas ík 
Salón, Arboles 
frutales y de som-
bra, etc. 
Semillas de t M í z a s f 
de flores 
Pida catálogo GRATIS 1913-13'* 
A r m a n d y t ino 
leléfonoB-fl7y 7029.-Maríí 
<080 
ü i a r i o d e iq i v i a r i n a 
H I S P A N O - A M E R I C A N O 
7 
Ruépase a los señores inscriptos que al pagar sus respectivas cuotas de socios exijan, a cambio del peso mensual que entreguen, el cupón correspondiente de igual 
que es un verdadero cheque de viaje garantizado por el Banco Español de la Isla de Cuba, la más antigua y prestigiosa institución de crédito en la República. 
Cuiden asimismo de apresurarse a tomar participación en los diversos Concursos establecidos para la opción a viajes gratuitos, pues la falta de diligencia de los concurrentes 
retrasa la celebración de aquellos, aunque este pequeño retraso nunca ha de perjudicarles ni en lo más mínimo, pues todas nuestras promesas se cumplirán integramente. 
A los socios del TURISMO HISPANO-IERIGANO se les invita para que personalmente puedan Informarse de la absoluta legalidad y escrupuloso esmero con que en las oficinas 
de nuestros representantss en la Habana, señores Llerandi y Compañía (San Rafael U) , se procede en la tramitación de todas sus operaciones relacionadas con esta institución. 
a* 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
5485 José Alvarez González, Apar-
tado 12; Placetas. 
5486 José A . F e m á n c l e z : Habana. 
5487 Francisco P . Táñales , Santa 39. 
Teresa 11; Oerro. 
5488 Manuel Va ldés , C u b a Indus-
trial ; Santiago de Cuba. 
5489 Manuel Díaz, " L a G l o r i a ; " 
Matanzas. 
5490 Adolfo Aspir iu , C u b a 59. 
5491 L u i s Gutiérrez, Jobabo. 
5492 Rafae l Castellanos, Apartado 
24; Santiago de Cuba. 
5493 Ensebio Martínez, Ciego de 
Ar í la . 
5994 Jul io Valle , Monte 172. 
5495 Manuel Costa, J e s ú s del Mon-
te. 
5496 Victoriano Rodríguez , Manza-
nillo. 
5497 Sebast ián J iménez , Manzani-
llo. 
5498 Francisco González, Manzani-
llo. 
5499 A/rgemiro Bravo, Sa lón H . ; 
Matanzas. 
5500 R a m ó n Carrión, Sa lón H , ; 
Matanzas. 
SERIE CINCUENTA Y SEIS 
5501 Gervasio Bravo, Sa lón H . ; 
Matanzas. 
• 5502 Antonio Veiga, Central Caro-
l ina; Coliseo. 
5503 Feliseindo González, Banco E s -
pañol ; P inar d d Río. 
5504 Miguel Creo, Belascoain 111. 
5505 A g u s t í n Rodríguez , Belascoain 
53. 
5506 Francisco J a é n ; Bañes . 
5507 Carmen Be l trán , B a ñ e s . 
5508 Emilio. Galicia, Bañes . 
5509 Manuel Selgas, E l Encanto; 
Los Palá'dos. 
5510 Emil io Gómez, E l Encanto; 
Los Pala'c-ios. 
5511 José Fernández , E l Encanto; 
Los Palacios. 
5512 David Conchero, Eil Encanto; 
Los Palacios. 
5513 Va lent ín Remedio. Sitios 127. 
5514 Rufino Alvarez, Sitios 127. 
5515 Mart ín Día.r, Lagunas 37. 
551 fi Antonio Díaz . Campanario 8^. 
5517 Manuel Pérez , L a Complacien-
te; Artemisa. 
5518 Laureano Soria, 23 y F . ; Ve-
dado. 
5519 Filomena Rodríguez , Monté 
34. 
5520 Baloina E . Collado, Monte 34. 
5521 Raimundo Suárez, Monte 125. 
5522 Fernando Laere, Monte 46. 
5523 Francisco Alvarez. Amistad 
87 
5524 Alvaro Rodríguez . Artemisa. 
5555 Antonio Iglesias, Consulado 
5516 Manuel Penabad, San Ignacio 
5557 José González, J e s ú s d«;l Mon-
te £95 . 
55. 8 B e l a r r i n o Gon/ález Jer íu del 
Monte 595. 
L u c i a i ) .:\:;eIo, Maceo 51 , Re-
gla. 
5560 Manuel Fernández , Niquero. 
5561 Ijeonor Pérez, Niquero. 
5562 Marcial Rodríguez , Niquero, 
5563 Bdarmino Sánchez, Niquero. 
5564 J u a n Sebares, Belascoain 27. 
5565 Justo Fernández , San Rafael 
123. 
5566 Gumersindo F e r n á n d e z , Mon-
te 388. 
5567 Florentino Aedo, Monte 388. 
5568 Francisco Tejido, Suárez 34. 
• 5569 J o s é Valdós , E l Encanto-, Los 
Palacios. 
5570 José Echevarría , San Ignacio 
56. 
Peredes, Cal le jón 
PLa-
27 
En declararse partidaria de <7y*J' para superar Jas dJfcaJ/ad¿S c-ibe ser 
menfeeon eUurlsnola c - - ^ ^ 
1 priví¡tg> pueblaií 
Nunca, como en estos 
Maura con u.ia conscic....- - i . j^yiAc 
KAt Nleura opinase stjbrc la ímalidad-soc 
•.m  con ei I U H O . U V ^¡""••^r- Zn ^.,,7,^5^ er,p/rtf Ji'';d<id. sea cual sea la conaiuvu «i-1 privilegio "fruj-ai diales a s ^ como sue/c serl0 ên reco< 
i momentos. r?c!{>:d «Turismo Hispano-Americano f o n o ^ r n ^ exhortártdonos á 
^ h ^ I ^ ^ ^ ^ y es ci uc don A ni jíi i o Maura es siempre -aquí y en el e n r o j a pruu^ 
lijara pclítica cs.'jjft.íl • ••••••^ 
Nuestras infomaciOTies en "Nuevo M u n d o " ó r g a n o oficial de 
"de" l a l i s t a d e 
5428 An'tonio Pérez Alvarez, L a m -
5525 Juan Pérez. Cláreos Vázquez . 
5526 José Ojeda. Cruces. 
5527 César S a l c e d a , Güira de Me-
lena. 
5528 Gerónimo Tomás, Apartado 31, 
San Luis . 
5529 José F . Sol ís . E l Palacio; A n -
tilla. 
5530 Lorenzo González, Banco Espa-
ñol ; P inar del Río , 
CONTINUACION 
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6401 F i jer to Paradela, San Lázaro 
59 B . 
5402 Alfredo Mejías , San Lázaro 
99 A . 
5403 R a m ó n Suárez García, C r i s -
tina 26, 
? 5404 José Alende, Lampar i l la 55. 
5405 Avelino Arias , AlcantariUa 2. 
5406 Marcelino González, Alcanta-
ri l la 2. 
5407 R a m ó n García, Revillagigedo 
80, 
5408 Urbano Alvarez, F a c t o r í a 48. 
5409 Celestino Alvarez, F a c t o r í a 48, 
5410 Blas Herrera, Monte 45, 
5411 Vicente Díaz , Neptuno 63 A . 
5412. Domingo Díaz, Z a n j a 57. 
5413 Roqne Alonso, Z a n j a 81, 
5414 Lorenzo Ares, Belascoain 50. 
5415 José María F e r n á n d e z , Belas-
^ain 26, ca fé , 
^416 Patricio Rodpíguez, J e s ú s del 
^onte 616. 
5417 R a m ó n Blanco, J e s ú s del Mon-
te 551. 
5418Cclso F e r n á n d e z , Mangos y De-
licia. 
5419 José O. Llerandi , Calzada y Co-
ma. 
5420 José VaJlés, Mangos 7. 
5421 Mamiel Olivar, Cuiba 17. 
5422 Manuel Lago Ponte, Concha 1. 
5423 Jaime Segala, Prado 79, 
5424 José M. Suárez, Neptuno 5. 
5425 Aure l ia Sánchez, Cisneros 48; 
« luagney . 
5420 José Grana, Belas-oa i 11 2, 
¡Francisco Lódcz. Galiano 126. 
M u 
Campc-
paril la 100. 
5429 BaJlino Peláez , Oficios 29. 
4930 Manuel Menéndez Carreño , 
Muralla 115, 
5431 José Menéndez Carreño, 
ral la 115, 
5432 Emil io Blasco López, Muralla 
115. 
5433 Mamiel B a r q u í n Simón, Plaza 
del Vapor 12. 
5434 Antonio de las Mañecas, Cam-
pecliuela, 
5435 Hermosa V a l despino, 
chuela. 
5436 R a m ó n Palma, Camjpechuela. 
5437 T o m á s F . Auileo, Campechuela. 
5438 Evaris to Fernández , Campe-
chuela. 
5439 Nico lás Fernández , Jovellanos. 
5440 Braul io Menéndez, Jovellanos. 
5441 Maximiliano Menéndez, Jove-
llanos. 
5442 J u a n Gutiérrez, Preston. 
5443 Antonio Castro, San Esteban 
18; Camagijey. 
5444 T o m á s Puente, Apartado 162; 
Gnantánamo. 
5445 R a m ó n Castro, Santa Isabel de 
ruado. Hotel Tulle-
J . F e r n á n d e z 
Lajas . 
544-6 R a m ó n 
r ía s ; Placetas. 
5447 Vitetoriano 
Trancas. 
5448 Antonio García, Tainpa 
5449 Adolfo Díaz . Tampa. 
5450 Antonio Muñiz , Tampa. 
5451 Manuel Rivas, Tnmpa. 
5452 Salvador Cabal , Tarapá. 
5453 J o s é Blanco, Tampa, 
Turismo Hispajio-Americano 
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5454 Maximino Campos, Tampa. 
5455 Alfonso López, Tampa. 
^456 F é l i x Artisama, ^F.mpa. 
5J57 Alfredo Travi^s i . Tampa. 
5458 Ceferino López, Tampa. 
5459 Caridad Ojeda, Tampa, 
5460 Francisco Sánche, Tampa, 
5461 César Noriega, Tampa. 
5462 Petronio López , Tampa. 
5463 Magie C . Nistal. Tampa. 
5464 José Pérez López, Tampa. 
5465 José Menéndez , Tampa. 
5466 Miguel Méndez, Tampa. 
5467 Femando Méndez, Tampa. 
5468 Lui s Expós i to , Tampa. 
5469 Emi l io Alvarez, Tampa. 
5470 Manuel González, Tampa. 
5471 Emi l i o Menéndez. Tampa. 
5472 Manuel Barcia , Tampa. 
5473 Manuel Pardo, Tampa. 
5474 Regino Menéndez , Tampa. 
5475 Antonio G r a n d , Tampa. 
5476 Francisco Riestra, Tampa. 
5477 Florentino González, Je sús del 
Monte 137. 
5478 Emi l io Mart ínez , J e s ú s ded 
Monte 137. 
5479 Manuel González, Inquisidor 
35. 
5480 José Rosís , L a Habanera; San-
tiago de Cuba, 
5481 Emi l io Saboriu, Campanario 
23. 
5482 Bautista Giner , 6 y 13; Veda-
do. 
5483 Eugenio Apalategui, L a Moda; 
Yaguajay . 
5484 José Ledras. L a Moda 
jay . 
Yasrua 
5531 Vicente Fernández , Apartado 
196, Manzanillo. 
5532 Esteban Sánchez Colonia E s 
p a ñ o l a ; Santiago de Cuba, 
5533 Feliciano Pous, L a Esmeral-
d a ; Mayarí , 
5534 Domingo Vinardel l , L a esme-
ra lda; Mayarí . 
5535 Melquíades Conde, L a Esme-
ra lda; Mayarí . 
5536 Antonio Domínguez , L a Esme-
ra lda; Mayarí . 
5537 Rodrigo V a r a , L a Esmeral-
da-, Mayarí . 
.5538 Angel Rodr íguez , L a Esmeral-
d a ; Mayarí , 
5539 Francisco Cus iné , L a Esme-
ralda-, Mayarí , 
5540 Emi l io Peral , L a Esmeralda; 
Mayarí , 
5541 Fel ipe Peral , L a Esmeralda: 
Mayarí , 
5542 F é l i x A , Nogales; L a Esme-
ralda-, Mayarí , 
5543 Eustasio Aparicio, L a Esme-
ra lda; Mayarí . 
5544 Sebast ián D u r ó n , L a Esmeral-
da-, Mayarí . 
5545 José Siso, L a Esmeralda; Ma-
yarí . 
5546 R a m ó n Castro, L a Esmeralda: 
Mayarí . 
5547 R a m ó n Vázquez , Melena del 
Sur, 
5548 J u a n A . Barro, Melena deA 
Sur, 
5549 María Puertas, Melena 'iel 
Sur . 
5550 Rosa1! no Rey, Monte 224. 
5551 Pedro Martínez, Oficios 71/2. 
5552 E n r i q u € Pares, Monte 435. 
5553 Gregorio F e r n á n d e z , J e s ú s del 
Monte, 
/5354 J o s é Alonso, J e s ú s del Monte. 
5571 Ildefonso 
de Batista, 
5572 J e s ú s Na vería, San Rafael 30, 
5573 Alvaro Rodríguez , L a P a r r a ; 
Artemisa. 
5574 José Pe l lón , Inquisidor 36. 
5575 J u a n Pérez , Maaicos V á z -
quez. 
5576 J o s é M a r í a R o d r í g u e z , Cerro 
584. 
5577 J o s é Río , id. 
5578 T o m á s P a z ó , id. 
5579 J u a n M a r o ñ a , id . 
5580 Melancáo Morejón , id. 
5581 Be»náigno Ba.rgo, id , 
5582 R a í a e l Ron, id. 
5583 R a m ó n Alvarez, id, 751. 
5584 Modesto Castro, id. 
5585 Adriano Coto, id. 
5586 F r u t o Morales, id. 536. 
5587 R a m ó n T o m e v í , id . 546. 
5588 Manuel García, Hotel P l a z a ; 
Santa C l a r a . 
5589 E d u a r d o García, id . ; id. 
5590 Rosendo García, Liimonar. 
5591 Beniigno Mariana. R i n c ó n . 
5592 J u a n Domimgo, J e s ú s del Mon-
te. 
5593 Lueía Arroyo, id. 
5594 J o a q u í n Arroyo, id. 
5595 Julio Femánidcz . Monte 373. ! 
5596 J o s é . Nogueira. Cerro 546. 
5597 Manuel Mart ínez , Galiano 85. 
5598 Sabas Garoía. San Isidro 67. 
5599 V a l e n t í n Nieto. Güines . 
5600 J o s é Monasterio, E l E n c a n -
to. Los Palacios. 
SERIE CINCUENTA Y SIETE 
5601 Modesto Inc lán , id . : id. 
5602 Francisco I n c l á n , i d . : id . 
5603 R a m ó n Barrios, Apartado 36, 
Ciego de A v i l a . 
5604 Luciano García. Central Nar-
cisa, Y a g u a j a y . 
5605 Miguel Pérez . C a b a i g u á n . 
5606 Miguel Mart ín , id, 
5607 Antonio García . Tr in idad. 
5608 Framcisco García., L a Suiza, 
Matanzas. 
5609 J o s é Morales, C a b a i g u á n . 
5610 Enr ique Mart ín , id , 
5611 S a l o m ó n Ramos, id. 
5612 T o m á s L i a que, CViafnarra. 
5613 Eulogio Veiga, Apartado 787, 
Presten. 
5614 J o s é V , Alvarez, Santa C l a r a . 
5 6 1 5 J o a q u í n García, icL 
5616 Armando Alvarez, id , 
5617 Longino Vida l , Preston. 
5618 Añ'berto A n i g u n e d a , Mart í 
36. Marianao. 
5619 G a b r i e l Alvarez , S a n Anto-
nio de los B a ñ o s . 
5620 Segundo B e r m ú d e z , Monte 
36. 
5621Juan Roque, M á r t i r e s 67; Gua-
najay. . , .„ 
5622 J e s ú s R o d r í g u e z , i d . ; id , 
5623 J u a n Francisco Pérez , i d , ; id . 
5624 Aurel io Suárez , i d . ; id, 
5625 J o s é Morales, i d . ; i d 
5626 J o s é Oro!, id . ; id, 
5627 Manuel B . Junquera, Veg iu-
ta. 
5628 Victor Lorenzo, Canuagiiey. 
5629 J e s ú s M e n é n d e z , Cauto. 
5630 Leopoldo M e n é n d e z , id , 
5631 J o s é López , C a b a i g u á n , 
5632 Rudesindo Rodácio, id, 
5633 Franc i sco Heres, Hote l 
z a ; Santa Claira. 
5634 Ange l Diez, Apartado 
San L u i s . 
5635 J o s é de ilos Santos, Almace-
nes de Regla. 
5636 R a m ó n Pe láez , Banco E s p a -
ñol , Santa. Olara , 
5637 Manuel N ú ñ e z , C&baiguán. 
5638 Camilo García , id . 
5639 Ovidio García, M a r t a A b r e n 
21, S a g ú a l a Grande, 
5640 V í c t o r Dorado, Garlos HT. 
5641 Angel Bustillo, id . 
5642 Manuel Gonzá l ez , id, 197. 
5643 Franc isco Alvarez, Belascoain 
633. 
5644 Antonio Alonso, Caiflos U I 
209. 
5645 Benito H e r n á n d e z , id. 51. 
5646 Francisco Medina, J e s ú s del 
Monte 280. 
5647 J e s ú s S á n c h e z , id, 
5648 J u a n S á n c h e z , id , 
5649 Antonio González , id 283, 
5650 Rodrigo R o d r í g u e z , id , 
5651 Francisco A n d r é s , I / u y a n ó 57. 
5652 R a m ó n Abad, id , 
5653 J o s é So l iña , J e s ú s del Monta 
173. 
5654 Francisco García , id , 
5655 J e s ú s Muñoz , id . 
5656 Alberto Pérez , id . 
5657 Manuel Sonco, Monte 405. 
.5658 J e s ú s Armada, Habana. 
5659 Manuel F e r n á n d e z , M « . , 
268. 
5660 Luciauo Pérez , L indero 22. 
5661 Gerardo Martiíncz, id, 
5662 B e n j a m í n A ñ e l , R i e l a 109, 
5663 Ceferino Armada , Santo TV»; 
m á s 28. v 
5664 Rufina García, id. 
5665 Lmac io González , Cal le Nu)^ 
va del P i lar . 
5666 Arturo D í a z , Crespo 72, 
5667 J e s ú s F e r n á n d e z , Habana. 
5668 R a m ó n Sánchez , Maríma 151 
5669 J o s é M a r í a García , id . 
5670 J o s é Montero, Conclm y Ma-rina. 
5671 Ja ime Cauto. Concha y Acier-
to. 
5672 Abelardo. B o u s o ñ o , Concha f 
V c l á z q u c z . 
5673 Arturo A r i e l , V e l á z q u e z ' 3 9 . 
5674 Virginio F e r n á n d e z , J e s ú s 
del Monte 630. 
5675 R a m ó n Mart ínez . Infanta 5. 
5676 J o s é Sánchez , id. 
5677 Fructuoso Pérez , E ^ t é v e z l l 5 . 
5678 J o s é Montero, Cruz del Padre 
5. 
5679 Antonio P . Campos, id. 
5680 Bmel ina Alvarez, T m c o m i a . 
5681 Bert i la Alvarez. Triscornia , 
5682 María Guarí , id. 
5683 Rafae l Labrador , Riba l ta 98, 
Sn.fnia la Grande. 
5684 Santos González . Hotel Pare* 
dero; id . 
5685 E l i a s Bilbaio, Mart í 38, idi. 
5686 Gerardo Suárez» Maceo y R i 
valta. id, 
5687 Fel ipe 
Monte 35. 
5688 Eulogio Bilbao, J ú c a r o . 
5689 Alejandro Bravo , id , 
5690 Narciso R i v a s , id . 
5691 E n r i q u e S i m ó , id , 
5692 E l i a s E s t é v e z , id, 
5fi93 Pedro R-odríguez, id . 
5694 Emi l io Vidlate, L a Moda; Y a 
Santiago, J e s ú s d d 
guanay. 
5695 Fráruc'isco Lozano, J e s ú s del 
Monte 198. 
5696 Modesto Solares, id . 
5697 Antonio Gómez, Monte 1-4. 
5698 T o m á s C . P e ñ a l v e r , Guana 
jay 
5699 M a r í a C . Curroz , id . 
5700 Daniel E s c a n d ó n , J e s ú s 
Monte 183. 
(Se c o n t r a u a r á ) 
del 
r B O L E T I N D E I N S C R I P C I O N 
Sres . Llerandi y Cía, San Rafael 1% h a b a n a 
Don 1 _ _ _ 
vec ino de _„ „...„ 
se s u s c r i b e con l a cuo ta de U N P E S O a l mes p a r a 
obtener u n V I A J E D E R E C R E O a E S P A Ñ A G R A -
T U I T A M E N T E O A P R E C I O S R E B A J A D O S 
como m i e m b r o de T u r i s m o H i s p a n o - A m e r i c a n o . 
P A G I N A Q C H O D i a r i o d e l a M a r i n a 
D I C I E M B R E 1 8 D E 1 9 1 3 
La segunda r e u n i ó n . Moc iones de los s e ñ o r e s D o l z y 
Gonzalo P é r e z . Proposic iones a g rane l . Una l a rga 
d i s c u s i ó n y un acuerdo senci l lo . 
'A. las seis de l a tarde de ayer se 
i^umeron en el S a l ó n de l a PtresaJcLeii-
«aa del Senado, los senadooies y R e -
priesentanites s e ñ o r e s Dolz, Pésnez A n -
<Sré, Miaza y Arto la , Fenmándea de 
i Casero, L a n m a , Bnsto, Be^ieiferos, 
íGotozalo P é r e z , Mendieta, Fennara, 
jCaTnipos Mairqnetiti y Sánchiez Aigra-
'tttW)nte, como presidiente de l C o m i t é 
'flBarlannentario NacionaL 
E l s eñor Oamps, Jefe del Despa-
hcIuo de l Senado, d i ó lectoiria a l acta 
füamgnísima de l a s e s i ó n •ó l t imamente 
¡••celebrada, l a comí f n é a/pTOÍbada, 
; Ac to sie^uido se somieitió a .la «oonsi-
jdeirajcáón de l C o m i t é un1 «garito e n e l 
Henal el s e ñ o r Dolz propone a sus 
ímiemibros dedicfaen s u a t e n c i ó n con 
íftoda preferencia a l estadio de las ma-
t e r i a s cpie se indican en ios artlScnlos 
«iginiient^í: 
Airtábcnlo 1. Oneaci'ón de Comásio-
kr&s icodifieadoras qne, recopilando 
jwijeHbro Dered io ví igente, ¡hoy diseani-
Rnad», y a d a p t á n d o l o a l a é p o e a nni-
Rveoisaíl de l a «civilización y a Has c ir -
í c u n s t a n c i a s nacionaí les de 'Cnba, pre-
«•enite a las €&masrm los cignientes p r o 
pnectos: 
A - — D e din Códáigo dje Derecflro ( S -
B.—^De m í Oódfigo de Deredho Pe-
rnal. 
O ^ - D e tm Oód%0 da Bereclio Mer-
cant i l . 
D . — D e n n Oódiigo de Derecho Pro-
cesal. 
B.—^De un C ó d i g o de Derecho A d -
aninistrativo. 
A r t í c u l o H . E l Estii-dio qne el Co* 
n i i t é lua de realizar, en cuanto a d i -
c h a materia, debe abarcar los sigmen-
•tes particnilaTies: 
• A.—Sobre s i han de ser una o T a -
{rias Comisiones, 
B .—Sobre «i h a n de ser mixtas de 
«nieonlbros de l Congreso y -de personas 
a j e n a s «al mismo, o exclnsivaanente de 
ándiviidno® que no pertenezcan a las 
'ÍGámiaras. 
O.—Sobre el n ú m e r o de sus ¡miem-
Ibros, plazo piara s u cometido y re-
t r i b u c i ó n de los másanos. 
p.—<Sobre tói lals Oáiinair,ai3 de'ben 
frotar previaimiente las bases para l a 
jrefoTmia o s i h a n de dejarse completa 
jáibertad a l a C o m i s i ó n o Comi lones . 
B .—Sobre la forma en que las Cá-
jonajras han do discut ir dicbos Proyec-
Itos de C ó d i g o s , ia saber: neicesitando 
[ c a d á Tino la d i s cus ión y votatóión de 
i todos sns ant ículos . o d á n d o s e u n pla^ 
feo, a l transcurso del cual se entende-
krán aproíbados en todo aquello que, 
^dentro de dicho plazo, el Congreso no 
! l iaya miodifícado. 
A r t í c u l o U í : S u p r e s i ó n de l a L o -
Atería Nacional . E l estudio debe hacer-
¡ise baijio las bases siguientes: 
A . —Sobre l a supnes ión graduail o 
de u n a sola vez. 
B . —iBobre l a disnóntoici^n de ios 
•gastos p ú b l i c o s en r e l a c i ó n con l a fal -
ta de esos ingresos, o sobre ¡La f i ja-
c i ó n de otros impuestos que sustitu-
y a n l a renta de 'la L o t e r í a Nacional. 
A r t í c u l o TV. S u p r e s i ó n de las l i -
dias de 'güilos. E l estadio debe hacer-
se bajos las bases siguientes: 
A . —iSupres ión gradual o de u n a so-
l a VCE. 
B . —Fomento de entretenimienjfcos y 
diveasdones p ú b l i c a s , no linmtados a 
las igrandes poblaciones de 3a M a , s i -
no extendidos de manera qne de ellos 
puedan dis frutar ios habitantes ale-
jados de dichos centros. 
C . —Nombramiento de Comisiones 
de Sports oue propendan a l desarro-
llo de esos fines. 
D . —Subvenciones a emipresas par-
tioulares que estableracan h i p ó d r o m o s , 
v e l ó d r o m o s , a e r ó d r o m o s , campos de 
tennis, base/ball, etc. 
A r t í c u l o V , Oonitratación de u n 
E m p r é s t i t o . E l estudio debe recaer: 
•A.—Sobre l a convenieiracia o n » de 
l a c o n t r a t a c i ó n . 
B . — A c e p t a d a 3a c o n t r a t a c i ó n , so-
bre s u ascendencia, intereses, piaízos, 
tipo de emis ión , i n v e r s i ó n , etc. 
Cv—No aceptada l a c o n t r a t a c i ó n , 
sobre los medios apropiados p a r a sa-
tisfacer las obligaciones pendientes, 
n ivelar l a hacienda p ú b l i c a y propen-
de!' a l desarrollo y prosperidad del 
pa í s . 
A H á c u l o V X l í e o r g a n i z a c i ó n in-
mediata ¡de l a Just ic ia Municipal . E l 
esftudio se h a r á bajo las bases Siguien-
tes: 
A . —/Supres ión de jueces legos. 
B . —Ingreso por opos ic ión , entran-
do a formiar parte del e s c a l a f ó n judi -
c ia l . 
Cj,—(Establecimiento de c a t e g o r í a 
de Jueces Municipales de primera, se-
gunda y tercera clase. 
D . — A m p l i a c i ó n de las facultaldes 
que l a actual l eg ib lac ión procesal les 
atribuye. 
B . — R e o r g a n i z a c i ó n de los Fiscales 
en r e l a c i ó n con esta forma. v 
A c o n t i n u a c i ó n p r o c e d i ó el referido 
s e ñ o r Capmps a dar lectura a l a rela-
c i ó n que el s e ñ o r Gonzalo P é r e z pre-
sentaba a l Comité , detallando los pro-
yectos de L e y que procedentes r e í Se-
nado, se encuentran pendientes de re-
s o l u c i ó n por l a C á m a r a de Represen-
tantes. A saber: 
C r e a c i ó n de las Escue las Normales, 
14 de A b r i l de 1909. 
ttey O r g á n i c a del E j é r c i t o , 27 J u -
nio 1910. 
Modificando los a r t í c u l o s 23, 12ó, 
128, 129, 243, 350 y 251 de l a L e y H i -
potecaria, 9 de E n e r o de 1909. 
r L A A R T I L L E R I A D E L A H I G I E N E 
L o m i s m o q u e e i c a ñ ó n m a t a a l o s e n e m i g o s d e l a 
P a t r i a , m a t a e l A L Q U I T R A N G U Y O T a t o d o s l o s m a l o s 
m i c r o b i o s , q u e s o n L O S E N E M I G O S D E N U E S T R A 
S A L U D y a u n d e n u e s t r a v i d a . 
ÍNia/die ignora hoy que loa microbios son l a causa de l a mayor 
parte de las enfermedades •graves. P u e s b ien; e l lAüquitrán G o y ó t 
mata a l a m a y o r í a de esos microbios, por lo cua l el mejor modo de 
preservarse de las enfermedades e p i d é m i c a s es tomar a las comidas 
A l q u i t r á n Guyoit. Y es que el A l q u i t r á n es, en primer t é r m i n o , un 
a n t i s é p t i c o y, a l matar a los microbios d a ñ i n o s , nos preserva y nos 
c u r a do nraltitud de enfermedades, aunque m á s particularmente e s t á 
reoomendado contra las enfermedades de ios bronquios y del pecho. 
I 
E l uso de l A l q u i t r á n j Q u y o t , a 
todas las comidas y a l a dosis de 
u n a cucharada cafetera por ca-
lda vaso de agua, basta, en efec-
to, p a r a hacer desaparecer en 
(poco tiempo aun l a tos m á s rebel-
de, y para c u r a r e l catarro m á s 
tenaz y l a bronquitis m á s invete-
rada. E s m á s ; a veces se «oonsi-
-íue dominar y c u r a r l a tisis y a 
declarada, pues el A l q u i t r á n de-
tiene la d e s c o m p o s i c i ó n de loa 
t u b é r c u l o s del p u l m ó n a i matar a 
los malos microbios, causa de di-
cha d e s c o m p o s i c i ó n . 
Desconfiad 'del consejo, real -
taente interesado, s i en lu^ar del 
verdadero A l q u i t r á n - O n y o t ; os 
propusiesen ta l o cual producto! 
P a r a lograr l a c u r a c i ó n de bron-
quitis, catarros resfriados anti-
guos dcscuidaidos, y, necesaria-
mente e l asma y l a tisis, es abso-
lutamente preciso efipocificar bien 
en las farmacias que lo que de-
s e á i s es e l verdadero A l q u i t r á n -
Ghiyot. Aunque lo mejor para 
evitar todo error es f i jarse en l a 
etiqueta que, s i e l del vordarcro 
A l q u i t r á n j Q u y o t , imjpreso e n 
grandes letras y su fir-nta en tres 
coloresB violeta, v&rdo y rajo, al 
Inés, así como las s e ñ a s ; Maison L, 
F R E B E , 19, rwe Jacob, París, 
E l tratamiento s ó l o cuesta unos 
10 oóntinoos a l d í a — y cura, 
M o d i f í c a n d o s los a r t í c u l o s 79, 80, 
87, 88, 90, 91 y otros de l a L e y E l e c -
toral: 8 de Febrero de 191L—-Reite-
rada en 12 de E n e r o de 1912, 
Reorganizando el Servic io D i p l o m á -
tico y Oonsuiair de l a R e p ú b l i c a : 15 
de J u l i o de 1912. 
Modif í icando ios a r t í c u l o s 21, 52, 53 
y 59 de l a L e y A r a n c e l a r i a : 20 de 
Febrero de 1911. 
Relat ivo a l a j u b i l a c i ó n de Jueces 
y magistrados y secretarios del T r i -
bunal Supremo y las Audiencias: M a . 
yo 15 de 1911. 
'Sobre el procedimiento a. que deben 
ajustarse las C o m p a ñ í a s de Inversio-
nes: Junio 7 de 1911.—Reiterada en 
4 de Junio y 3 de Diciemibre de 1913. 
Oreando un fondo especial p a r a el 
fomento de l a iu imigrac ión: 25 de No-
viembre de 1912.—Reiterada en 4 de 
Noviembre d é 1913. 
Referente a, que los informes solici-
tados por ei Conjgreso, de conformi-
dad con e l inciso sexto del ar t í cu lo 
68 de l a C o n s t i t u c i ó n , debetrán ser re-
mitidos por e l E j e c u t i v o dentro dol 
plazo de tre inta d ías , contados desde 
la fecba de l a p e t i c i ó n : 4 de Diciem-
bre de 1912. 
Modificando e í C a p í t u l o V de l a 
•Ley de Relaciones entre l a C á m a r a de 
Repfresentantes y e l Senado: 29 de 
Mayo de 1912. 
Propiedad Tndnstriial: 22 de Mayo 
de 1912,—(Reiterada en 5 de Noviem-
bre de 1913. 
L o s s e ñ o r e s Dolz y Gonzalo Pénee 
'explicaron fes consideraciones que les 
b a b í a n impulsado a bacer las propo-
siciones mencionadas, significando el 
s e ñ o r Dolz en sus aclaraciones que no 
d e b í a n de reunirse los miembros del 
C o m i t é como poliílticos, sino co-
mo cubanos; a s í como el s eñor 
Gonzalo P é r e z s e ñ a l ó que , todos 
aquellos asuntos (como e l E m p r é s t i -
to) que pudieran envolver apasiona.-
miento p o l í t i c o no debieron llevarse 
al C o m i t é . 
F e l i c i t ó e l s e ñ o r F e r r a r a a ambos 
s e ñ o r e s por baber sabido escocer ios 
puntos importantes y mantenerse 
dentro del e s p í r i t u que i n s p i r ó l a re-
u n i ó n anterior. 
Estaba—dijo—«de acuerdo con el 
s e ñ o r Dolz en las «bases y en el m é -
todo y ana l i zó , somefra pero m u y ati-
nadeanente punto por punto de l a mo-
c i ó n presentada,, calificando l a Lote-
r ía como u n a dedhonra nacional, en-
volviendío unos males a los que es di-
fícil, cas i imposible, el poner remedio, 
siendo el ú n i c o recurso posible el su-
primirla . Pero, b a b í a que estudiar c ó -
mo y con qué se compensaban esos in-
gresos. } * 
M o s t r ó su a p r o b a c i ó n t a m b i é n a 1 
M o s t r ó s u apos i c ión t a m b i é n a las 
val las de gallos, e p e c t á c u l o que no es-
tá en. armonifa con las corrientes del 
progreso y de la juventud, y fomen-
tar, como indicaba el * ñ o r Dolz las 
diversiones p ú b l i c a s , sin que interpre-
tar se debiera en r e l a c i ó n t̂ on el | ae -
go, el vicio peor en este pa í s , dado el 
c a r á c t e r cubano. 
S e n t í a — a ñ a d i ó — n o estar conforme 
con e l S r . Gonzalo P é r e z en lo de no 
tratar el emprést i to . ¿ P o r qué no, s i 
era de interés nacional? Nada m á s jus-
t0 Preciso era t a m b i é n y obra nacional 
reorganizar la just ic ia municipal , por 
que l a mayor de las injusticias estaba 
en la justicia que tenemos. 
Indicó , que debiera designarse un 
ponente p a r a cada asunto s e ñ a l a d o 
por e l Sr , Dolz, y de esa manera se vie-
r a expuesta la op in ión de todos los del 
Comité -pero, como paso preciso hab ía 
necesidad de demorar estas cuestiones 
hasta el p r ó x i m o mes de Enero , y sus-
pender las que se es tán debatiendo en 
la Cámara, y as í se p o d r í a estudiar con 
calma y como expos ic ión de un inte-
rés nacional. 
E l no p o d í a estimar el emprést i -
to como una cuest ión nacional, por-
que v e n í a del Ejecutivo, pero someti-
do a l Comité. 
do a l Comité dimanaba ya de uncam-
po neutral. 
L a s proposiciones del señor Gonzalo 
P é r e z a su juicio no necesitaban" po-
nencia sino acordarse que se obligue 
ía Cámara a incluir los asuntos en las 
órdenes del día. 
Se es t imó que se incluyera también 
entre esas leyes las del accidente del 
trabajo que es u n a ley nacional que 
está pendiente y debo sumarse a las 
relacionadas BJ?r el señor Ganzalo P é -
rez. A s í como la ley de maestros ex-
tranjeros que inpedirá , dijo el señor 
Mendienta que el alma nacional «oa 
perturbada con nuevas savias extra-
ñas. 
No era eso, signo de hostilidad al 
extranjero sino la natural ev i tac ión 
de que se adueñen, los que no tienen 
n i n g ú n v íncu lo con la historia na-
cjanal, del almia cubana. 
E l s eñor Mendieta expl icó las razo-
nes que le impulsaron a presentar 
d icha ley, razones de p r e v i s i ó n para 
^salvar a l pa ís , y por eso solicitaba 
»quo fuera t a m b i é n incluida. 
H a b l ó luego ol S r . Mendieta de u n a 
•ley presentada en el Seriado por el 
señor Sanprml v sobro n r . t f Myjf 
nos a los extranjeros. 
¡El S r , Fierrara e n t e n d i ó oue n o ' e r á 
conveniente llevar ese asunto a l a co-
mis ión, puesto, que a su juicio, no se 
le pod ía hacer mayor daño a Cuba 
que el de discutir esa ley; en contra 
de lo cual, op inó el s e ñ o r Mendieta 
que el mayor peligro estaba en que el 
capital extranjero se a d u e ñ a r a de los 
terrenos de la Nac ión , fuente y origen 
de reclamaciones. E n l a defensa de ese 
extremo se e x t e n d i ó con entusiasmo el 
señor Mendieta como medio y fin de 
cine l a Independencia se ponga en pe-
ligro. 
' E l s e ñ o r Agraanonte, no a b u n d ó en 
las teor ías del señor Mendieta, estl. 
mando que por el contrario a Cuba le 
conven ía tener abiertas'sus puertas al 
capital y a l intercambio comercial. 
E n cuanto a la ley del Magisterio, 
estaba conforme con el s eñor Mendieta 
e l S r . Gronzalo Pérez , quien s i g u i ó se-
iña lando otros proyectos cpie d e b e r í a n 
ser incluidos por ser problemas de 
(gran importancia. 
T a m b i é n el señor Regüe i f eros reco-
mendó varios proyectos y entre ellos 
hizo historia del Ateneo de la Haba-
na como Centro cultural, cuyo históri-
co recuerdo estaba llamado a desa-
parecer y debía asimismo incluirse, en 
u n i ó n de l a ley del Jurado, el juicio 
oral en lo Civ i l , l a supres ión de los 
Juzgados Correccionales por ant i jurí -
dicos, y varias reformas sociales de la 
clase obrera. 
V o l v i ó el señor Mendieta a hacer 
uso de l a palabra para insistir en la 
necesidad de que se tomara en consi-
deración la ley sobre l a propiedad 
territorial del señor Sanguily, lo cual 
a su entender no f u é u n a ficción polí-
tica del cx-Senador. 
Se mostró inconforme con los argu^ 
mentes del señor S á n c h e z A g r á m e n t e , 
e ins ist ió en el peligro del capital ex-
tranjero radicado en el pa í s , puesto 
que sabido era, que el que es dueño de] 
suelo, era d u e ñ o del territorio. 
Quiso hacer constar sin embargo, 
que no le t en ía avers ión a l extranjero 
que se nacionalizaba en Cuba, se re-
fer ía a las grandes compañías que 
poseen grandes extensiones de terre-
no sin nacionalizar. 
L e rep i t ió el señor Sánchez A g r á -
mente que las consideraciones que le 
hizo fueron particulares, no eran la 
op in ión del Comité. 
E l s eñor F e r n á n d e z de Castro, indi-
có que no deb ían de hacerse m á s pro-
posiciones puesto que no podr ían tra-
tarse. E l señor Maza indicó que debie-
ra hacerse una se lecc ión de asuntos, a 
lo cual el señor F e r r a r a repl icó que 
debieran ajustarse a las presentadas 
porque si cada uno le daba rienda suel-
ta a su fantas ía entonces resul tar ía 
solo u n f á r r a g o de asuntos. 
E n resumen después de tanta delibe-
ración solo se acordó el que se sacaran 
y repartieran copias de los dos escri-
tos mencionados a l principio. 
E r a n las 7 
LA ASAMBLEA 
CONSERVADORA 
E l acuerdo adoptado en la reciente 
a-euniión celeibrada por la Asamblea 
Nacional q u e d ó redactado literalmen^ 
te en la siguiente forma: 
L a J u n t a Nacional, teniendo, en 
cuenta las nuevas corrientes d e ' m a -
yor a p r o x i m a c i ó n a los Jefes del par-
tido consiervadoir, iniciadas por el se-
ñ o r Presidente do 3a R e p ú b l i c a , y los 
p r o p ó s i t o s que le animan de estrechar 
¡más cordialmente sus relaciones con 
los Congresistas del mismo partido 
y elementos af ineé , declara que tiene 
gran fe y s incera confianza en que 
cada vez i r á n siendo mejores las rela-
ciones del Pairtido con el G-obiemo y, 
poi^ eonsiiguliente, recomienda ta to-1 
dos los conservadores que presten su 
entusiasta concurso a l a obra p a t r i ó -
tica de- c o n s o l i d a c i ó n de la-s institu-
ciones en que •viene tan de buena fe 
e m p e ñ a d o el s e ñ o r Presidente de l a 
Repúb l i ca . 
En l a l s t a c l i l a v a 
L A S V I R U E L A S A B O R D O D E L 
" O H I O " . — N U E V O S C A S O S -
L A A C C I O N S A N I T A R I A . — M E -
D I D A S D I C T A D A S 
(Por t e l é g r a f o ) 
Caimanera, Diciembre 17, 2 p. hl, 
E L " O H I O " 
C o n t i n ú a e n este puerto el " O h i o " , 
hasta nueva orden. 
L O S A T A C A D O S D E V I R U E L A S 
L o s atacados do viruelas del Ohio, 
so encuentran en e l campamento do 
Caracoles. 
Se h a n presentado nuevos casos a 
bordo. 
Se cuentan otros cinco atacado». 
E l doctor P a r ú o s , Jefe d e . S a n i d a d 
cubana y e l doctor Thompson, direc-
tor do loa hospitales de l a E s t a c i ó n , 
se han puesto do acuerdo en las me-
didas sanitarias. 
H a n sido vacunados todos los ma-
rineros y estibadores residentes en es-
to puerto. 
Se h a proilúbido e l acceso a la E s -
tac ión Nava l a los que no e s t é n vacu-
nado». 
A his casas de comercio que sami-
n i s t m i efectos fl: los buques se les h a 
ordenado que los remitan todos a l 
"Ciunber land" , que es l a residencia 
del comandante do l a E s t a c i ó n . 
Todos los babitantes de .este pobla-
do maritimo lian sido vacunados. 
Se ejerce una igran vigi lancia sa-
nitariaw 
V A L L E S 
E L T I E M P O 
A y e r se r e c i b i ó en) l a C a p i t a n í a d d 
Puerto el sigoaente aerognanua de 
Wealther Burean , de Washington: 
Washington^ Diciembre 17^—Tiem-
po probable en l a F l o r i d a : nublado 
esta noche y m a ñ a n a juefvea. Proba-
iblemento l l o v e r á . 
E s t e del Golfo y S n r de l ArtJaratioo, 
ligeros vientos variables. 
B O W I E 
O B S E R V A T O R I O R A C I O N A L 
17 de Dicieimlbr© 1913. 
Observaciones a las ocho a. m de l 
.meridiano 75 do G r e m v ó o h : 
Barólinietro en m i l í m e t r o s i P i n a r 
.762,54, H a b a n a 761.86, Matanzas, 
"761.85, Isabeda 761.81, C a m a g ü e y 
762.04, Songo 762.00, Santiago 762.24. 
Temperaturas: P i n a r del rnuomiiento 
¿ 9 o 2 , m á x i m a 28oO, m í n i m a 18o2; 
,Habana del momento 20o2, m á x i m a 
25o5, mffiniima 20o0, Matairaas del mo-
mento 16o4, m á x i m a 25o5, m í n i m a 
14o0, Isabela del momento 20o5, m á -
x ima 26o5, m í n i m a 20o5; C a m a g ü e y 
d d momento 21o6, m á x i m a 25o4, mí-
n ima 19o0; Songo del momento 23o0, 
m á x i m a 29o0, m í n i m a ISoO; Santiaigo 
del momento 24o0, m á x i m a 29oO, má-
n ima 23o0, 
Viento, d i r e c c i ó n y fuerza en me-
trog por segundo: P i n a r K N E . 3.5, 
Habana S E . 8.5, Matanzas calma, I s a -
bela E S E . flojo. Catoiayüey N E . id, , 
Songo caima, Santiago N E . 8.5 
U n v i a , O a i a g í i y , l lovianaa; Songo, 
10.0 m'ní. 
Estado del c í e l o : P i n a r y Habana, 
cubierto. Maítwnrj^. Isabela, Cama-
,(<rüey y Santiaigo, despejado. Songo, 
n e b l i n a 
A y e r l l o v i ó en Jovellanoe, Car los 
íRojas, Mart í , Miínas, Iraigareño, Con-
tramaestre, Santa- Cruz del S u r , S iba-
n icú , Guáimaro , Bayamo, Puerto P a -
dre, Delicias. C h a p a r r a , Velozco Q-i-
b a r a T a r a , Cristo, Songo, Sagua de 
Tánatmo. Jamaica , Baracoa , Dos C a -
minos, Pel ton y Santiaigo de Cuba. 
J 0 T I C Í A S ' 
• E L _ P ¥ ] 
E L " M I A M I " 
E l vapor americano <CÍMliattni,' en-
t r ó en puerto anoche, procedente de 
K e y West, y conduciendo correspon-
dencia p ú b l i c a y 55 pasajeros. 
C o n t á b a n s e «entre é s t o s ios s e ñ o r e s 
E l o y M a r t í n e z y fami l ia y Duás S u á -
rez Cialbán, a c o m p a ñ a d o t a m b i é n de 
su familia. 
R E G A T A S E N B A H I A 
E l p r ó x i m o domingo, de cuatro a 
cinco de la, tarde, t e n d r á n efecto en 
b a h í a unas regatas, entre las dotacio-
nes de ios cruceros ^ O a b a " y el ho-
l a n d é s " P V l g i a " . 
L a s regatas s e r á n en bote de diez 
remos y l a distancia a recorrer s e r á 
una anilla, próximannent©, desde la 
boya numero 8, í r e n t e a l a Machina, 
hasta l a n ú m e r o 2, s i tuada a l a entra-
da del puerto. 
A y e r comentaron a p r a c t í c a r los 
marineros del ' 'Oníba". 
L a in ic iat iva p a r t i ó de l a oficiali-
dad del crucero h o l a n d é s , l a cua l di-
rigió a l efecto u n a ocimunácación a l 
comandante del " C u b a " , i n v i t á n d o l e . 
E L " B E B T H A " 
Conduciendo c a r g a de m e r c a n c í a s 
en general, sa l i ó ayer p a r a Matanzas, 
el vapor noruego " B e r t h a " . 
L A " F A N N I E P R E S C O T T " 
A y e r tarde f o n d e ó en bahía , proce-
dente de Mabi la y conduciendo nn 
cargamento de madera, l a goleta de 
bandera americana " F a n u i e Pres-
cott." 
Examinando un revólver 
Examinando un revó lver « n sn do, 
micilio se le disparó casualmente, cam. I 
s ándose u n a herida en l a mano iaqnier' 
d a con fractura del quinto metacarpia, 
no, Pedro V i l l a r Vegaj vecino de E s . 
cobar 46. 
F u é asistido en é l Centro d e l o S . 
rros del segundo distrito, par el doctor 
Izquierdo. 
Ñ E C R Ó C Ó M I O 
P O S , Q U E M A D U R A S 
Por los doctores Cueto Walling y 
V i a n a le f u é practicada l a autopsia eu 
la m a ñ a n a de ayer al cadáver de Con-
oepoión Mena y F a r r a s , de la Habana 
de 19 años de edad y vecina d© Mar-
qués de l a Torro, en i a Víbora. 
E l fallecimiento de la interfecta fud 
debido a distintas quemaduras qne re-
cibió, creyendo los doctores y a citados 
que a l parefcer se trata de u n suicidio, 
D E R E P E N T E 
Por los mismos doctores le fué be-
cha l a autopsia a l cadáver del negro 
Tomás P é r e z Color, de 41 años y ê-
c iu ído en el Presidio de l a República» 
E s t e individuo fa l lec ió en dicho lu-
gar a consecuencia de arterio-eselero-
sis generalizada, considerándose su 
muerte natural . 
D O S F E T O S 
T a m b i é n lo fu6 .practicada la autojK 
sia a dos fetos, uno de l a raza mestiza, 
femenino, y que f u é encontrado en la 
v í a p ú b l i c a habiendo nacido s in vida 
motivado por u n desprendimiento pla-
eentario. 
E l segundo feto es de l a rara me*, 
tiza, maculino, dado a luz por Petrona 
Armenteros, de la misma raza y domi-
cil iada en Sitios 82, 
Dicho feto corresponde al octavo 
mes de v ida intra-utema, habiendo ía-
ilecido en el claustro materno. 
L a s autopsias de estos cadáveres fue-
ron hechas por dispos ic ión *del Juzga-
do do Ins trucc ión de la Secc ión terce-
r a los tres primeros, y por el Juzga^ 
do Municipal del S u r el úl t imo. 
R E C U P E R O E L C A B E L L O ' 
E s t a b a enteramenta calvo cuando env-
pezó l a a p l i c a c i ó n del Her-
picide Newbro 
Frederlck Manuel, Maryland Block, Buttív 
Montana, compró un frasco del Herpiclda 
Newbro el 6 da abril del 99, para usarlo pa-
ra su calvicie. Parece que los folículos del 
cabello no estaban muertos, y á, los 1:0 días 
teñí» el cuero cabelludo poblado do pelo. 
E l 2 de Julio escribía: "hoy tenjo el cabe-
llo tan espeso y abundante como pudiera 
desearlo cualquiera." E l Herpicid'í Newbro 
trabaja sobre un antigruo Principio:—des-
truid la causa y elimináis el efecto. E l 
Herplclde destruye el germen que causa la 
caspa, la caída del cabello y flnaímerue la 
calvicie, de modo que con la desaparlcMn-
de la causa el efecto no paoda permanecer. 
Impide desde luegro la caída del cabello y 
otro nuevo empieza 6, crecer. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. Véndese en lai. 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y |1 en moneda 
americana. 
•Xa Reunlfln." E , Sarrá.—Manuel Jolnw 
•on. Obispo 53 y 55,—Agentes especiales. 
B R O N Q U I T I S 
E N F I S E M A 
V TODA» 
O P R E S I O N E S 
A S M A 
c u r a I n m e d i a t a mamé 
c o n l o s P0¿ VOS S m l S ^ ^ \ 
y CIGARñlUOS l » l 3 L f U 
En U mI*. " • C P " . BAIS1EÜX (PranciaJ 
DOGTOH GALVEZ GUILLEN 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E . 
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V S -
ÍTEREO. — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
CoLsultas d e l l a l 7 d 6 4 a & 
49 H A B A N A 49. 
Especial para los pobres de 6^ a 6 
4237 D-l 
\ los socios del Centro de Depeodlentes 
Se invita por este nuedio a todos los 
asociados al Centro de ¡Dependientes 
para nn Asamiblea qne t e n d r á efecto 
el Viernes 1% del corriente a las 8 
de la noehe en los salones del Centro 
Social , en cuya lAsam'blea se dará 
cnenta: 
1. — E l estado e c o n ó m i c o ^ v e r d a d " 
de l a Asoeia-oión de (Dependientes; el 
n ú m e r o de altas y bagas oeurridas en 
el a ñ o ; lo pagado por cxienta de 
acnerdos de (Directivas anteriores, y 
los gastos ocasionados por l a actual 
J n n t a de Oobierno. 
2. —¡Lo iitil, conveniente y prove-
choso de las gestiones realizadas por 
la Jnnta Direct iva qne termina en 31 
de Diciembre; dificultades que és ta 
ha tenido que vencer y loa medios 
qne se Iban puesto en p r á c t i c a para 
qne fracase en sos gestiones. 
3. — E l porqué l a inmeaisa m a y o r í a 
de los s eñores que. componen l a J u n -
ta (Directiva actual y la* Seccionea 
correspondientes apoyan y recomien-
dan l a candidatura de los s e ñ o r e s P é -
rez, I n c e r a y Ailvanez Rdus, y comba-
ten y combat i rán con toda e n e r g í a l a 
de los señorea Casteleiro, Pons y Gon-
zález. 
4. — L o s verdaderos rcsponaaíbles 
moral y materialmente de lo ocurri -
do en e l Departamento de Ahorros, 
de l a a g i t a c i ó n y malestar que se ad-
vierte entre los Socios, y los medios 
qne se emplean y fines que con ellos 
se persiguen. 
^ 1 propós i to que anima a los que 
citan a esta J u n t a ñ o es otro que el 
conneguir en pr imer t é r m i n o que los 
Rocíos todos del Centro de Depen-
dientes procedan con conocimiento 
de causa y como les dicte su concien»-
cia, y en segundo liacer cousitar que 
queremos y pensamos lo mismo, exac-
tamente lo mismo, qne quisimos 7.-
pensamos el año pasado: esto es: q^8 
se cumpla y se respete el Reglamen-
to en todas sus partes porque esa es 
la L e y , y por ú l t i m o y m á s principal-
m e n t ó que el Centro de Dependien-
tes no pierda n i por un momento 
verdadero c a r á c t e r . 
P o r l a C o m i s i ó n : 11. V á z q u e z Cons-
tantán. 
lOandidatura que recomendamos pa-
r a el Centro de {Dependientes en ^ 
a ñ o i a i 4 : 
Antonio P é r e z Pérc?:, presidente. 
Alfredo lucera , primer v icepr^J 
dente. 
J o s é Alvarez Rius , segundo vi<** 
presidente. 
V O C A L E S : 
1 J o s é F e r n á n d e z ; 2 J o s é 
Bustamaute; 3 Angel E s t m g o ; 4 VQl 
nardino Crespo; 5 KK-nrdo Su,P€r 
He; 6 Domingo T e j e r a ; 7 G r c ^ 
Otaoda; 8 (Santiago F e r n á n d e z ^ ^ 
r r a ; í) Erad io Jnl iac l i s ; 10 José * 
n é n d e z ; 11 Franciseo Cabeza; 1^ u 
tonio Copado; 1'* Mmiur'l l ^ f ^ J 
14 Francisco L a r r a ñ u g a ; 15 -c() 
Regulez. 
¡Por u n a ñ o : V a l e n t í n Ilcrnaiiaez-
S T O i E N T E G : 
1 J u a n Oraeñaca : 2 Juan J^6'; 
Bczan i l l a ; 3 J o s é María . S i u i e ^ g 
V a l e n t í n A l v a r e z : 5 Ceshnirp OT 
PP. 
D i a r i o d e l a M a r i n t ü F A Ü i N A N U E V E 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S e r v i c i o p a r t i c u i a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
D e s p a c h a n d o 
c o n e l R e y 
E L OPTlMISTVtO D E L M I N I S T R O 
I>B L A CrTTERRA 
J51 Ministro de l a Guerra , general 
¡Jchagüe, ha despachado hoy con el 
i i i o r m á n i d o l e minuciosaanente 
¿el desarrollo de las operaciones que 
je es tán efectuando en l a zona espa-
c i a de Marruecos. 
Según el Ministro, las impresiones 
no pueden ser m á s optimistas. 
Los k a b i l e ñ o s — d i j o e l Conde del 
gerrallo—«pena» s i ofrecen resisten-
a las tropas e s p a ñ o l a s , 
^ • » • 
C o n c u r s o 
d e e s t a t u a s 
P ^ l A L A E X P O S I C I O N I B E R O -
A M E R I C A N A 
Sevilla, 17. 
E n el Ayuntamiento de esta capital 
jia sido expuestos v e i n t i d ó s bocetos 
d« otras ¡tantas estatuas para el con-
oxuío abderto por e l Comité de l a E x -
posición Ibero-Americana que ha de 
celebrarse en Sev i l la durante el p r ó -
ximo año. 
Las estatuas han de ser p a r a ador-
nar la fachada del Palacio de l a E x -
posición. 
Concurrieron escultores de Madrid, 
Barcelona, Granada y Sevil la. 
C o n s e j o 
d e g u e r r a 
POR N E G A R S E A O I R L A M I S A 
D E L E S P I R I T U S A N T O 
Cádiz, 17. 
E n San Fernando se ha efectuado 
hoy el Consejo de Guerra reunido pa-
ra juagar a l coronel del Cuerpo de 
Artillería de l a Armada , don J u a n 
labrador y S á n c h e z , primer vocal de 
la Junta Facul ta t iva de Art i l l er ía , 
pe en San F e m a n d o se n e g ó a asis 
V u e l v e a c o m b a t i r s e e n M a r r u e c o s 
N u e v o t r i u n f o d e l a s t r o p a s e s p a ñ o l a s 
L A P R I M E R A N O T I C I A 
Madrid, 17. 
E n el Ministerio de l a Guerra &e re-
c ib ió esta tarde u n telegrama oficial 
del Alto Comisario de l a zona e spaño-
la de Marruecos, general Marina, ma-
nifestando que en las l lanuras de Ben-
karr ich se ha sostenido un r u d í s i m o 
combate, en el que entraron en fuego 
las columnas de los generales Aguile-
r a y Berenguer, con fuerzas de todas 
lar armas. 
Conc luyó cü encuentro ametrallan-
do l a art i l l er ía a l eneonig'o, que h u y ó , 
dejando sobre él campo innumerables 
bajas. 
L a s fuerzas e s p a ñ o l a s ¡tuvieron cin-
co soldados muertos y ocho heridos. 
No dice m á s el telegrama of ic ia l 
D E T A L L E S D E L A J O R N A D A 
T e t u i n , 17. 
Anoche rec ib ió el general Mar ina 
una exacta confidencia, s e g ú n l a cual 
dos mil k a b i l e ñ o s se d i s p o n í a n a l ata-
que de los campamentos exteriores de 
las fuerzas española». 
Tomada en cons iderac ión l a aludi-
da confidencia, inmediatamente se or-
denó a los generales Agui lera y Be-
renguer que con sus respectivas co-
lumnas se pusieran en marcha, ade-
l a n t á n d o s e a l anunciado ataque. 
D e madrugada c o m e n z ó el tiroteo, 
i n i c i á n d o s e desde l a L o m a Amari l la . 
Seguidamente, r o m p i ó s e s imultá-
neamente ©1 fuego desde Tetuán , des-
de Lauz ien y desde todas las d e m á s 
lemas circundantes. 
Suspendido el fuego de cañón , l a 
caballería, que hab ía operado en tan-
to es tratég icamente , cargó en plena 
l lanura sobre los moros, que aterrori-
zados huyeron. 
L a cabal ler ía e spaño la los p e r s i g u i ó 
hasta su propio campamento, destru-
y é n d o l e s todas sus tiendas y cuanto 
en ellas encontróse . 
E n el campamento moro e f ec tuóse 
una verdadera carnicería, siendo in-
calculables las bajas sufridas por los 
kabi ieños . 
L a s tropas españolas só lo sufrieron 
l a p é r d i d a de cinco hombres, resul-
tando heridos ocho m á s . 
Durante el combate, que f u é reñidí -
simo, un aeroplano de l a flota espa^ 
ño la observaba los movimientos del 
enemigo y los comunicaba por el te-
l égra fo sin-hilos a las tropas. 
L a ar t i l l er ía redujo a escombros 
los aduares de las inmediaciones. 
E n pleno combate se p r e s e n t ó e l ge-
neral Marina, recorriendo todo el 
campo e inspeccionando el heroico 
comportamiento de las trepas, a las 
que fe l i c i tó . 
P A S E O M I L I T A R 
Tetuán , 17. 
E s t a tarde salieron las columnas de 
Berenguer y de Agui lera a recorrer, 
en paseo militar, l a zona en que se 
e fec tuó el combate de esta m a ñ a n a . 
N i con u n solo tiro hostilizaron los 
moros a las fuerzas españolas . 
E l castigo ha sido duro para los ka -
bi leños . 
L o d e l B a n c o 
H i s p a n o 
A m e r i c a n o 
S E H A E N C O N T R A D O L A F O R M U . 
L A S A T I S F A C T O R I A 
Madrid, 17. 
Se h a efectuado una importante 
r e u n i ó n , a la que asistieron los Pre -
sidentes de las Cámaras d é ' C o m e r c i o 
de Madrid, Barcelona y Zaragoza, y 
otras no menos prestigiosas persona-
lidades, de l iberándose sobre l a crh i s 
sufr ida por el Banco Hispano Ameri -
cano. 
Como resultado de esta r e u n i ó n 
puede afirmarse que a l fin h a sido en-
contrada l a fórmula , plenamente sa-
Itisfactoria, para que el Banco Hispa-
no Americano reanude sus open- cio-
nes, con absoluta normalidad, descb 
l a p r ó x i m a semana. 
L a aludida f ó r m u l a no se h a hecho 
p ú b l i c a aún . 
L a c a s a 
d e l R a i s u l i 
NO L E V A L E E L S E R P R O T E G I D O 
D E A L E M A N I A 
Tánger , 17. 
L a L e g a c i ó n Alemana h a prohibi-
do" a l a Comis ión Internacional de 
Higiene l a e x p r o p i a c i ó n de l a casa de 
E l Raisuli , a p o y á n d o l e como protegi-
do de Alemania. 
L a Comis ión , sin intimidarse, h a 
acordado el empleo de l a fuerza p a r a 
posesionarse de l a a ludida f inca de 
E l Raisul i . 
M o n o p l a n o 
M i c h e l a P a r i s i E I c o n f l i c t o 
d e E l F e r r o l L A C A M P A Ñ A P O R L A L I B E R T A D 
D E C O N C I E N C I A 
Madrid, 17. 
H a marchado a Barcelona, desde 
donde se t r a s l a d a r á a Par í s , el agita-
dor Michel, que reanuda ahora su 
c a m p a ñ a en favor de l a l ibertad de 
conciencia. 
E l Ferrol , 17. 
E n t r e el Alcalde, l a Comis ión direc-
tora de l a huelga y e l ingeniero i n g l é s 
de l a Constructora Naval se desarro-
l ló hoy una grande y acalorada dis-
cusión, reve lándose el m á s absoluto 
desacuerdo. 
V I L L A Y L O S E S P A Ñ O L E S 
S E H A N E F E C T U A D O S A T I S F A C -
T O R I A S P R U E B A S 
Madrid, 17. 
E n el a e r ó d r o m o de Getafe se han 
efedtuado esta tarde satisfactorias 
tir a la misa de r i tua l que c e l e b r ó s e ¡ pruebas del monoplano de que son in-
antes de otro Consejo de Guerra que I ventores los s eño res Cierva y Barca -
d hoy acusado pres id ía . I lá. 
Washington, 17. 
O O O I í Cónsul americano mister Let -
G o L / C t n í O í cha: , a l restablecerse la c o m u n i c a c i ó n 
t e l e g r á f i c a entre E l Paso y Chihua-
hua, h a avisado a las altas autorida-
des de esta capital que los americanos 
residentes en Chihuahua nada tienen 
que temer. 
E l citado Cónsul nada comunica so-
bre la c o n t e s t a c i ó n de Pancho V i l l a 
a las protestas del Departamento de 
Estado americano contra e l mal trato 
de los subditos e spaño le s . 
Créese que és to se debe a las difi-
cultades con que habrá tropezado mis. 
ter Letcher para ponerse en comuni-
cac ión con Pancho V i l l a , como conse-
cuencia de las actividades de este úl-
timo, quien se es tá preparando para 
resistir el posible ataque de los fede-
rales. 
No se duda que V i l l a h a r á caso de 
las amonestaciones del Departamento 
de Estado americano, tratando con la 
debida cortes ía a los españoles . 
L a m u e r t e d e 
u n a l t r u i s t a 
L E G A U N A S I L O N O C T U R N O A 
O V I E D O 
Oviedo, 17. 
H a fallecido el caritativo s e ñ o r 
V í c t o r Cano, cuya muerte h a sido 
u n á n i m e m e n t e sentida. 
E n su testamento deja doscientos 
cincuenta mi l pesetas para l a cons-
t r u c c i ó n de un Asi lo Nocturno, y el 
resto de su capital para el sosteni-
miento de esta m e r i t í s i m a ins t i tuc ión . 
A l á b a s e en cuanito se merece este 
altruista rasgo. 
L a v u e l t a 
a l t r a b a j o 
A S I S E A C O R D O E N L A A S A M -
B L E A D E O O R U Ñ A 
Coruña, 17. 
Reunidos en p a c í f i c a asamblea los 
obreros de esta capital, que secunda-
ban l a huelga de los de E l Ferro l , han 
acordado la inmediata vuelta a l tra-
bajo. 
L a B o l s a 
d e M a d r i a 
L A S C O T I Z A C I O N E S D E L A S L L 
B R A S Y D E L O S F R A N C O S E N 
E L D I A D E H O Y 
Madrid , 17. 
H o y se cotizaron en l a Bolsa las Lu 
bras a 26.68. 
L o s francos, a 5.45. 
E n f a v o r 
d e C a t a l u ñ a 
E L A R T I C U L O P R I M E R O D E L A 
L E Y D E M A N C O M U N I D A D E S 
Nota de l a R e d a c c i ó n . 
(•A l a ihora de cerrar esta e-dación no 
hemos recibido cablegrama alguno re* 
ferente a la implantaeiou, por un 
Heal Decreto, del artktulo " primero-—i 
y a aprobado por el "Congrego y por 
el Semado—'del proyecto de ley e- ui-
bleciendo las M a ü c o n m n i d a d e s solici-
tadas por Cataluña, , implan tac ián qut^ 
por informes part ie iúaTes recibí.113 
en l a Habana, estaba anunciada p.n a 
ayer, lo qne, a t í t u l o de infonnaedán^ 
y sin que respondamos de l a exacti-
tud de esa noticia, recogemos.) 
Pídele el F i sca l seás anos de pr is ión . | Estos fueron fe l i c i tad í s imos . 
CABLEGRAMA LA PRENSA ASOCIADA 
S e r v i c i o e s p e c i a l d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a . " K 
rzxc 
E r u p c i ó n 
d e s a s t r o s a 
París, 17. 
Seglin ú l t imas noticias recogidas l a 
Pupción v o l v á n i c a ocurrida e l d ia 15 
1̂ corriente en l a is la A m b r i n del 
i j^po de las nuevas H é b r i d a s e n e l 
vcean© Pac í f ico , h a cambiado por 
repleto l a c o n f i g u r a c i ó n de l a costa. 
^ conmoción f u é tan tremenda que 
^ ú n cablegramas dirigidos a l a ofi-
JjQa colonial por e l gobernador de 
• l e v a Caledonia, enormes torrentes 
5 lava cayeron sobre el hospital 
Presbiteriano a cargo de las Iglesias 
Tsbiterianas del C a n a d á , Auatrala-
I p , Francia e Inglaterra. 
Durante cinco d í a s consecutivos cs-
•wp cayendo una copiosa l luv ia de 
«uza que ha cubierto las plantacio-
I E J r caca0, así C01no los estableci-
d o s mercautiles. 
j ^ s habitantes huyeron en canoas, 
•pandóse novecientos de ellos en 
t e ¿ ? f 1^Í0S de l a 113181011 ca tó l i ca y 
Ditenana, donde son atendidos 
« e i mayor cuidado, 
«tertunaidamente no hay p é r d i d a s 
' ^ u a que lamentar. 
r e n o v a r á 
e l a t a q u e 
I ^ h i n g t o n , 17. 
L^11 noticias recibidas en esta ca-
L j^,0118^0 mil constitucionalistas 
\ j an acampados a veinte millas 
| ^ ampico, p r e p a r á n d o s e p a r a reno-
L 1 ata<^e a esa plaza. 
D e V i l l a 
a C a r r a n z a 
Hermosillo, 17. 
E l general V i l l a h a enviado un lar-
go informe a don Venustiano Carran-
za, desmintiendo la noticia de que los 
extranjeros, con la sola e x c e p c i ó n de 
los e s p a ñ o l e s , hayan sido molestados 
en lo m á s m í n i m o en Chihuahua. 
E n esta c o m u n i c a c i ó n de V i l l a a 
Carranza, propone aquel feroz caudi-
llo que se establezca el cuartel gene-
ral revolucionario en Chihuahua, en 
vista de l a c é n t r i c a pos i c ión de esta 
plaza. 
A ñ a d e que, con e x c e p c i ó n de los es-
paño le s , d a r á toda cla^e de g a r a n t í a s 
a los extranjeros. 
E n abono de esta fiera actitud dice 
V i l l a que el elemento e s p a ñ o l siempre 
se ha declarado, en todas las luchas 
del pa í s mejicano, en contra de la 
causa del pueblo. 
L o q u e d i c e 
M e r c a d o 
Ojinaga, 17. 
E l general Mercado h a declarado 
que el e j é r c i t o federal del Norte sal-
d r á de Oj inaga dentro de pocos d ías 
para atacar y reconquistar a Chihua-
hua. 
A ñ a d e que los federales huyeron a 
la frontera p a r a ponerse en comuni-
cac ión con l a c iudad de Méj i co . 
L o s e s p a ñ o l e s ! O p t i m i s m o 
y H u e r t a d e B r y a n 
Washington, 17. 
L a s autoridades del Departamento 
de Estado lamentan y censuran la 
conducta adoptada por ciertos espa-
ñoles después de cruzar l a frontera. 
Parece que cierto elemento españo l 
que l o g r ó escapar de las garras del 
feroz Pancho Vi l l a , hizo ruidosas ma-
nifestaciones a favor de Huerta, lo 
cual h a desagradado mucho a las au-
toridades americanas. 
HORROROSO INCENDIO EN CRUCES 
Washington, 17. 
E l Secretario de Estado americano, 
mister Bryan, h a pedido a la Comi-
s ión de Relaciones Exteriores de la 
Cámara, que en e l proyecto de l3y 
pendiente incluya un créd i to de 150 
mil pesos para la cons trucc ión del 
edificio de l a E m b a j a d a en Méj ico . 
B r y a n ha declarado que conf ía en 
que el porvenir de M é j i c o justifique 
la invers ión de ese dinero en l a ca-
pital. 
jr r ^ r ~ * r r r rjr*'*'* 
m p o r t a n t e 
i n f o r m e 
\ las cinco de la tarde del martes ae 
declaró u n violento incendio en el pue-
blo de Cruces. . - t • 
Nuestro repórter viajero seuor L i -
nares nos coanunica que el fuego em-
pezó en la Heredia, quemándose los 
establecimientos siguientes: el oare 
' ^ 0 de Mayo ," que no estaba asegura-
do- tienda de ropa ^ L a V i l l a de Pa-
r í s ' " propiedad del señor Alvaro Gon-
zález, que tampoco estaba_ asegurado: 
panader ía y depós i to de cigarros B l 
Indio ," asegurado; tabaquería Ua 
Nacional ," de Granado y C a , que no 
estaba asegurada y las fondas C ^ t r o 
de C r u c e s " y ' ' L a Campana, ambas 
de chinos, estando asegurada la ú l t ima, 
siendo, s e g ú n versiones, por donde em-
pezó el incendio. 
Amenazaron las llamas con acabar 
con toda la manzana de casas donde 
existen importantes casas comerciales. 
Pudo salvarse el gran establecimiento 
de tejidos de los señores Vázquez y 
Hermano, por lo mucho que se traba-
jó para impedir que lo hicieran pre-
sa las llamas. 
También se salvaron milagrosamen-
te " L a Camelia" y " E l M a l e c ó n , " 
importantes establecimientos de sede-
ría y quincalla. 
L a Su'eiirsal del Banco Nacional há-
llase instalada en la misma manzana. 
L a s casas destruidas son las mismas 
que hace seis años fueron reducidas a 
cenizas por otro violento incendio. 
•Se p id ió auxilio a Santa Clara y se 
trasladó a Cruces el cuerpo de bom-
beros con su material en un tren espe-
cial. 
También se personó allí el Goberna-
dor, general Carril lo, Coronel L a m a y 
demás autoridades provinciales. 
E l orden fué completo, haciéndose 
grandes elogios del Alcalde; cap i tán 
Heriberto Hernández , de la Guardia 
R u r a l y policía municipal, que con su 
jefe ,estaban donde el deber los lla-
maba. 
E l fuego cesó a las 11 de la noche. 
Washington, 17. 
Hoy ha sido transmitido a l Con-
greso el informe anual de l Adminis-
trador General de Correos de los E s -
tados Unidcs, Mr. Bureleson. 
L a s m á s notable declaraciones de 
ese importante documento son las que 
¡recomiendan que el gobierno se haga 
cargo de las l íneas t e l e f ó n i c a s y tele-
gráf icas , y l a que anuncia que el Ser-
vicio Postal y a tiene v ida propia por 
primera vez desde el a ñ o 1883. 
Respecto a l a adqui s i c ión de las lí-
neas t e l e f ó n i c a s y t e l egrá f i cas , mis-
ter Bul lesen dice que el gobierno ha 
demostrado su capacidad p a r a diri-
gir los servicios de util idad p ú b l i c a . 
" E l carác ter de esas empresas 
hace que sea de vi tal importancia pa-
r a el pueblo que las l íneas t e l f ó n i c a s 
y t e l egrá f i cas sean dirigidas por en-
tidades desinteresadas, y esto solo 
puede lograrse confianzo esa direc-
c ión a l gobierno. 
L o q u e d i c e 
B e n a v i d e s 
Ciudad J u á r e z , 17. 
E l general Benavides, caudillo re-
belde, ha manifestado que se e s t á pre-
parando para emprender una campa-
ñ a act iva por e l S u r de M é j i c o , y que 
y a dos mil rebeldes se encuentran cer-
ca de Ojinaga. 
E l P a r a í s o d e 
l o s a b o g a d o s 
B e r l í n , 17. 
S e g ú n cá lcu los e s tad í s t i cos que sa» 
acaban de hacer e l n ú m e r o de pleitos 
que se venti lan en los tribunales ale-
manes cada a ñ o asciende a seis millo-
nes. E n este n ú m e r o no e s tán inclui-
das las causas criminales y otras pa-
recidas. Es te c á l c u l o significa que 
por cada once habitantes del Imperio 
a l e m á n hay un pleitista, contando en-
tre esos once mujeres y n i ñ o s ; y co-
mo quiera que cada pleito afecta por 
lo menos a dos personas, la p r e p o r c i ó n 
resulta t o d a v í a mucho mayor. 
E l costo de todos estos litigios se 
calcula que ascienda a siete millones 
quinientcs mi l pesos. 
Acorazados a Veracruz 
Guantána iuo , Didembro 17, 7.30 p. 
m. 
E l 'Almirante Batty, que se eneuen-l 
lira a bordo del acorazado "Oonnec-
t icut", t e l e g r a f i ó hoy a l Ministro 
yimeriicano en la Habana intereicnido ^ 
le gestione de la S e c r e t a r í a de M a r i -
na de Washiugton que peí-mita sa l ir 
a los acorazados ^ K a n s a s " y " C o -
nnecticut", para Veracruz, a cumpli-
mentar órdenes . 
P o r informes obtenidos, sábese que 
¡estos buques e s t á n sufriendo riguro-
sa cuarentena. E n su despacho dice a l 
Ministro que e n c u é n t r a s e anclado en 
la E s t a c i ó n Nava l a larga distan ia 
del <;Ohio". y que los tripulantes to-
dos gozan de buena salud. 
- V A L D E S 
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'para el 
(Madrid, Noviembre 30. 
Y a s a b r á n ustedes, por las notieias 
que e l eable a d e l a n t ó , que l a R e i n a 
Vie tor ia se bai la eomipletamente re-
puesta de l a enfermedad que l a aque-
j ó en P a í í s y que, por fortuna, no re-
tvistió gravedad, 
Pero d e t e r m i n ó l a s u s p e n s i ó n del 
v ia je de ella y de l (Rey a Viena . C u a n -
do D . Alfonso se c o n v e n c i ó de que su 
eáposa mejoraba, e m p r e n d i ó l a ex-
c u r s i ó n a la capita l de Austr ia , donde 
e s t á a g u s a j a d í s i m o . 
Antes de ausentarse de P a r í s , acep-
t ó e l M-onarca l a c a c e r í a conque lo 
o b s e q u i ó en Armandvi le e l b a r ó n de 
¡Rostcbi ld. 
E n t r e los parajes que con m á s a f á n 
v i s i t ó en l a vecina R e p ú b l i c a , e s t á el 
¡panteón de los I n v á l i d o s , donde per-
ananeció largo rato. A l l legar a la v i -
t r i n a que contiene el famoso capote 
gr is y e l no menos c é l e b r e tricornio 
de -Napoleón I , se d e s c u b r i ó respetuo-
gamente; y otro tanto bizo ante l a que 
guarda'dos banderas e s p a ñ o l a s , d á n -
dose e l caso de que ninguno de los que 
'acompañaban a l soberano e s p a ñ o l sa-
b í a explicar de d ó n d e p r o c e d í a n ; y 
entonces se a p r e s u r ó a decir e l rey 
que, probablemente, p e r t e n e c e r í a n a l 
regimiento de voluntarios de Zarago-
za, y a g r e g ó : 
—(Porque veo que tiene l a imiágen 
de l a V i r g e n del P i lar , emblema que 
pusieron ipara luchar contra los fran-
ceses. ¡ Aquel Cuerpo q u e d ó destruido 
«completamente I 
Ref ieren varios corresponsales que 
cuando don Alfonso v i ó algunas ban-
deras condecoradas con l a 'Legión de 
Honor, m a n i f e s t ó que en E s p a ñ a hay 
u n a costumbre a n á l o g a . 
Ante u n m a n i q u í vestido con uni-
forme de la C u a r d i a Imperial , lamen-
t ó que no ee hubiera conservado en 
nuestro E j é r c i t o uniformes así, tan 
pintorescos. 
'Guando v ió l a espada de Francisco 
T. d i jo : ' ' E s t a espada estuvo en Ma-
d r i d hasta las guerras del Imperio. 
Franc i sco I l a e n t r e g ó a P a v í a , y las 
tropas del Imperio l a recuperaron. 
E s muy natura l que e s t é hoy a q u í . " 
'TDlarlo 6e la Carlita" 
Con motivo de haberse cumplido 
el dia 25 el X X V I I I aniversario del 
fallecimiento del rey Alfonso X I I , se 
dijo en las habitaciones particulares 
de l a Reina M a r í a Cris t ina una misa 
rezada, que oyeron la augusta dama y 
algunas personas de su alta servi-
dumbre. 
C o n t i n ú a n los é x i t o s en el teatro 
Rea l . 
' ' S a n s ó n y D a l i l a " es ó p e r a que 
agrada a todos; lo mismo a los que 
son que a los que no somos inteligen-
tes. H a y al l í mucho que admirar se-
g ú n aseguran los primeros y adivina-
mos los segundos. Son muchas las 
elegancias y finuras que abundan en 
l a obra toda; es encantadora la inspi-
r a c i ó n de algunos pasajes. 
L a s e ñ o r i t a N in i Frascant i , a m á s 
de ser una excelente cantante, es una 
hermosa mujer , que no desmerece en 
nada, nos figuramos, de su preceden-
te b í b l i c o ; l a voz es fresca, muy gra-
ta, f ina y af inada; correcto el estilo 
y elegante y distinguido el fraseo; 
e l arte d r a m á t i c o bastante bueno. 
F u é aplaudida a l terminar los tres 
actos, sobre todo el primero, en el 
que dijo con delicado arte las frasea 
de l a s e d u c c i ó n . 
E l tenor Famadas vuelve bien de 
voz; o y ó aplausos en sus frases de sa-
l ida del acto primero, o mejor dicho 
con motivo de la nota con que las ter-
m i n ó . 
D e b u t ó t a m b i é n el bar í tono Giusep-
pe Giordani , con voz juveni l y afi-
nada. 
L a orquesta fué dirigida por el 
•maestro Saco del Va l l e con toda pre-
c i s i ó n y correoció] ] . 
E l domingo por la tfirde, primera 
de ' ' (La S o n á m b u l a . " Los viejos abo-
nados beliinistas estuvieron en sus 
glorias. Se p r e s e n t ó en esta obra una 
artista de verdad, Adela Oall i -Curei , 
cantante excepcional, digna de todo 
encomio y, por supuesto, de la for-
midable o v a c i ó n , que se le t r ibutó . 
Aunque faltan aun más de dos re-
manas para el sorteo de Navidad, es-
tamos y a en plenas ilusiones de ser 
c a d a cual , de esos que abrigan el enor-
me, e l i n v e r o s í m i l lujo de forjarse 
aquellas, favorecido con un buen pi-
co. Menos m a l s i durante esta quin 
cena son algo felices creyendo que lle-
g a r á n a ser completamente dichosos. 
Pero, en fin, mal de muchos, con-
suelo d e , . . m u c h í s i m o s . 
S e g ú n parece, este a ñ o se juega m á s 
que nunca a dicha lo ter ía . ¡ S i cundi-
r á el a f á n de riqueza, de bienestar, de 
u n poco de tranqui l idad al menos! 
A f á n hijo de las crecientes necesida-
des y exigencias; de las exquisiteces 
de ciertas predilecciones y, sobre to-
do, de las amarguras, de las zozobras, 
de l a Incha de los que cuentan con me-
nos de lo necesario p a r a lo m á s indis-
pensable ! 
Dice la Prensa que Barcelona lle-
vaba jugados, hace varios días, m á s 
de seis millones de pesetas. Sus admi-
ndsttradores h a b í a n -vendido stecien-
tos billetes m á s que en igual fecha del 
a ñ o anterior. S i esto s u c e d í a a prime-
ros de este mes, qué será ahora, q u é 
s e r á luego, cuando y a se acerque m á s 
l a fecha del sortee. U n a locura. 
L a s eñora del agregado mil i tar a l a 
E m b a j a d a de 'Francia, teniente coro-
ne l T i 11 ion, i n v i t ó tardes pasadas a 
algunas de sus amigas a tomar el te 
en su elegante casa de l a Cal le de A l -
ca lá . Y acudieron, entre otras, l a 
condesa de Agui lar y el secretario de 
l a Reina d o ñ a Cris t ina , la s e ñ o r a de 
N ú ñ e z de Prado, las damas partícula^ 
res de la Re ina Vietor ia y de U I n -
fanta I sabe l ; s eñor i ta s de Heredia y 
de B e r t r á n de L i s ; las hi jas del gene-
r a l B a s c a r á n , madarae V i e u g u é , es-
posa, del consejero de l a E m b a j a d a le 
F r a n c i a ; el secretario de l a de R u s i a 
y madame Solowieff, l a marquesa de 
Caicedo, Mme. "Wagener, el embaja-
dor de I ta l i a , e l coronel E c h a g ü e ^ y 
l a m a y o r í a del Cuerpo d i p l o m á t i c a 
extranjero. 
* saix>me N U Ñ E Z Y T O P E T E . 
Cuando sucedió lo que voy a narrar 
corrían aún las gamuzas por el monte 
y no se 'conoeía el ferrocarril. Los prín-
oipes de Lieehstenstem habitaban un 
soberbio castillo, sobre la Sehwattza 
que de fendía el pueblo y su iglesita. 
Pero fué reducida a pavesas, en no sé 
qué guerra. 
Y aconteció que cierto d ía Guntz, el 
cazador, l lamó a la cabana de una ;>o-
bre viejecita, que v iv ía al pie del S i l -
berberg, con su hijdta Ef f lam. 
Guntz era muy pobre; y no podía 
por enitonces correr tras las gamuzas, 
porque la fiebre hacía temblar sus 
piernas. 
Como tenía hambre, p id ió un poco 
de pan y la ancáanita le r e s p o n d i ó : — 
Joven, no tengo más pan que la ración 
reservada para Ef f lam, mi hijita, que 
l legará de un momento a otro del cam-
po, donde apacienta unos corderos aje-
nos! 
E n l a puerta abierta resonó una voz 
muy durce, qiue dec ía :—Madre mía, 
heme ya de vuelta. Y entró .ía jovenci-
ta Ef f lam, vestida muy pobremente: 
pero orlada con su rubia cabellera, 
más rica que una diadema real. A t r a -
vesó l a chocita en busca de su pan, par-
t ió lo en dos mitades y ofreció una de 
ellas ad cazador, d i e i éndo le :—Tómalo , 
que te lo doy con toda mi alma! 
Guntz, antes de tomar el pan, rozó 
con sus labios la mano que se lo ten-
día . 
Después , aunque enfermo, trepó por 
da montaña , pidiendo a l S e ñ o r : — D i o s 
mío , dadme con qué pagar este pan, 
dado con tan hermosa voluntad! 
Y por primera vez, desde hacía y a 
mucho tiempo, f u é su caza afortunada. 
Volv ió cargado con una gamuza: ven-
d i ó l a ibáen y escondió su importe en 
un ramillete de balsámicas flores, que 
ofreció a la ancianita, diciendo:—Ma-
dre mía, yo no me atrevo a hablar con 
Ef f lam, que lleva en su frente la au-
reola de los santos; pero Dios me ins-
pira el deseo de pedíros la por esposa, 
así tendré is en m í otro hijo. 
Casáronse E f f l a m y Cruntz en la 
iglesita de K a u n i t z : y los casó el mis-
mo párroco que los había bautizado. 
Y v i v í a n dichosos, amándose con toda 
l a pureza de sus hermosas almas. 
Guntz había recobrado sus fuerzas 
y con el producto de su caza alimenta-
ba a su anciana madre, a siu joven es-
posa y al buenís imo cura de Kaunitz , 
que no ten ía otro medio de subsisten-
cia, desde que la guterra hab ía incen-
diado el castillo de los pr ínc ipes y 
arruinado las casitas de los labradores. 
I Que la piedad del Señor os guarde 
de la guerra! 
Los moradores desertaron del pa ís 
uno tras otro. Y a no se ve ía n i un re-
baño en los prados, donde los soldados 
encend ían grandes hogueras con árbo-
les cortados del bosque. Pronto se mar-
charon hasta los mismos soldados, por1-
que habían dejado la t ierra talada, co-
mo si hubiera pasado una nube de lan-
gostas. 
L a viejebita madre de Ef f lam, mu-
rió, a fuerza de llorar. 
Entonces dijo G u n t z : — V á m o n o s le-
jos, a ver si encontramos campos no 
esquilmados por la guerra. 
E f f l a m estaba conforme, pero el an-
ciano párroco • rehusó marchar:— 
¡ Cuando mis hijos vuelvan, dijo, es ne-
cesario quie encuentren aquí a su pa-
dre ! 
Y E f f l a m dijo a Guntz:—No le de-
E s el modo m á s fino de condimentar 
el bacalao, que así disfrazado engaña a 
cualquiera. 
Muy desalado y deshecho en t ir i -
llas o hilachas, se pone a cocer con 
agua fr ía , y cuando ha dado u n her-
vor se retira del fuego. 
E n t r e tanto, se machacan mucho en 
el mortero dos yemas de huevo coci-
do con medio ajo, p a r a amasarlo des-
p u é s con aceite crudo echado gota a 
gota hasta j i cara y media, alargando 
'lo de vez en cuando con zumo de l i -
món . Cuando la salsa levanta ampollas 
y es tá muy espesa, se escurre el baca-
lao, se pone en la fuente y se cubre 
por completo con la salsa. Alrededor 
se colocan dos huevos duros cortados 
en cuatro pedazos a la larga y unas ra-
mitas de perejil fresco. cuya 
Sra. María Luisa Roaríguez de Levy Infante, 
boda se ha celebrado en Londres el pasado Octubre. 
L E Y E N D A . 
jemos solo, ¿qué ser ía de él si lo aban-
donáramos ? 
E l domingo, después de enterrada la 
viejeoita, solo se juntaron los tres en 
la pequeña parroquia, que parecía en-
tonces demasiado grande. E l sacerdo-
te celebró l a Santa Misa, Ef f lam -y 
Guntz la oyeron. A la comunión Guntz 
y E f f l a m se arrodillaron juntos en el 
comiulgatorio, y cuando volvieron a sus 
puestos, el párroco les hizo derraman-
do abundantes lágr imas una plática, 
escuchada por ellos entre lágr imas 
abundantes. 
U n domingo f u é Cuntz a misa solo, 
sin su "compañera y solo se arrodil ló 
ante el comulgatorio. Habíase apodéra-
selo de Ef f lam una lenta enfermedad, 
que al fin la había dejado sin fuerzas 
para i r a la iglesia. E l domingo si-
guiente, nadie as ist ió a la Santa Misa . 
E l sacerdote ce lebró, como de ordina-
rio, r-i.te l a dbbie fda de baucos vac íos 
que le miraban sin ojos, y cuyo silen-
cia le hablaba muy alto. Con la sangre 
precios ís ima de Jesucristo apuró me7>-
cladas sus amargas lágr imas ; pero de-
c ía en lo ín t imo de su corazón:—| Se-
ñor y Dios mío, bendita sea vuestra vo-
luntad 1 
D e s p u é s de misa, en vez de echar un 
sermón, tomó del sagrario el Copón y 
con él sal ió de la iglesia y marchó a la 
cabaña de Guntz, donde E f f l a m yac ía 
moribunda: bella y tranquila aprieta 
con sus manitas de marfil , contra su 
pecho, el Santo Crucif ijo. 
Bien sabía el sacerdote, por qué na-
die ha'bía asistido a su misa; pero es-
peraba encontrar a Qunitz arrodillado 
junto al lecho de Ef f lam. Y s in em-
bargo E f f l a m estaba só l i ta ; ¿ d ó n d e 
se hallaba Guntz ? E f f l a m se lo dijo es-
forzándose en sonre ír .—Padre , en la 
cumbre del Silberberg ha encontrado 
Guntz una gamuza con su cría. Se me 
ha antojado beber un poco de su le-
che y Guntz ha marchado antes de 
amanecer a procurármeda. 
E r a verdad. Y a la hora en que el 
IMos de b o n d a d ' v e n í a a visitar a E f -
flam en su chocita, Guntz perseguía 
a l a gamuza en la más empinada cum-
bre del monte:—No .tengas miedo, de-
cía a l animalito, tal vez s in percatarse 
de que haiblaba, no tengas miedo, no 
busco tu vida, n i la de tu hijito: ¿ cómo 
he de mataros, si la muerte se cierne 
sobre la amada mitad de mi corazón? 
Dame una gotita siquiera de tu leche, 
para la que constituye la alearría única 
de mi vada. Y alzando los ojos al cie-
lo, a ñ a d í a : — J e s ú s , Señor y Dios mío. 
Virgen Madre m í a l , no me a b a n d o n é 
por piedad, no permitá is que yo que-
de solo en l a cabaña donde ya no ha-
bite Clda! ¡ Haced que los dos marche-
mos juntos, con la Santa Hostia en los 
labios, para juntos morar en l a man-
sión de dicha sin fin! 
¡ N o se puede mirar al mismo tiem-
po al cielo y aü siuielo! Guntz corría por 
la explanada en que ahora se alza una. 
cruz de negro granito; estaba reeubier-
ta de nieve derretida que durante la 
noche se haibía congelado. E n el mo-
mento mismo en que Guntz alcanzaba 
a la gamuza, ésta dió un bote y el pie 
del cazador resbaJló: impulsado por k 
velocidad cayó fuera de la explanada 
y quedó suspendido con ambas manos 
en el 'borde de la roca sobre el abis 
mo. T a l como quedó podía ver, sin más 
que bajar los ojas, le flecha de la igle-
sita y l a abierta ventana de su cho-
cita. 
— J e s ú s mío , se le ocurrió al instan-
te, habéis escuchado mi súp l i ca : yo 
marcho el primero; gracias: poro. Dijs 
mío. la Hostia Santa, el Viát ico para 
m i viaje ¿quién me lo traerá? 
A l l á abajo, el sacerdote lo Había y a 
preparado todo para las postrera Co-
m u n i ó n de Eff lam, a pesar de la au-
sencia de Guntz; porque el ga 
Cuerpo de Jefidcristo, no ba d ^ 
nerse, s in necesidad, fuera del 
rio. Terminadas las oraciones E f f H 
con angelical sonrisa, entreabrí'^H 
pál idos labios y recibió el (livin0 S 
tico: pero en eí mismo instante0 \ 
sus ojos hacia l a cumbre § \ \ 
berg, a donde a su pesar lo arraslrt 
el recuerdo de su querido QiTtffeg vl 1 
zó u n agudo grito. 
L a plateada montaña f u l ^ , . , 
los rayos del sol naeaente, y \ . 
deslumbradora blancura de sa f ^ 
se dibujaba una negra sMueta; 
si Guntz ve ía la cabaña, de la cab * 
se le ve ía a él . Alzóse Efflam sobr^ 
lecho con un esfuerzo supremo y ] 
v ó al cielo suls yertas manos, e^k 
mando: 
— ¡ Salvador mío , Salvador mió * 
va a morir sin mí, él va a morir 
Vos! ¡ Y o os tengo ya en mi pecho é 
no os tiene aún en el suyo! ¡ SalvaL 
mío , Salvador Divino, id a su p j 
como habéis venido a l m í o ! 
E l buen sacerdote al oír tales pala 
bras corrió, pues había por fin ^ 
do divisar a Guntz, y comprendió 
punto el inminente peligro de muerte 
en que estaba. Pero no hubiera teni^ 
tiempo, ni l a v igós ima parte del tiem 
po necesario para escalar la «ibmptj 
m o n t a ñ a ; así que al correr ¡hacia li 
puerta lo hizo únicamente tediendo 
un instinto i reflexivo; mas al hace: 
tan rápido movimiento, del Santo C* 
p ó n voló una Sagrada Hostia. Efflaij 
la v i ó : — ¡ O l o r i a al Padre! ¡Gloriaa 
H i j o ! jG lor ia al Esp ír i tu Santo!, eí-
clamó con fervoroso regocijo. 
E n cambio el anciano párroco se k 
Haba consternado: bu^jcaba solícito! 
Santa Hastia •(.n el suelo, pero en rm 
pues no da:ba con ella. Y era que la 
Santa Hostia no descendía, subía 
marchaba a donde d 'corazón ipuro 
E f f l am lo enviaba; Dios maTcliaka 
donde el corazón puro de Guntz lollj 
maba: pl aneaba en los aires, divino ai 
po de amor que volaba hada los de 
los. 
— " A tí , oh Dios, te ala.bamo?,"^ 
clamó el sacerdote al divisar por finí 
espiral trabada por la blanca estrel 
t a : " Te Deum laudaraus.'' 
— ' ' ¡ A t í te confesamos Señor!,1 
m u r m u r ó la candorosa Efflam. caren 
do sobre su lecho muerta de santa ale 
gría. 
Y allá, arriba, muy arriba, (r'inte 
abriendo sus labios para recibir elpa 
de los A n é e l e s , exclamaba en trans 
porte suav í s imo de 'celestial contento 
— < { i E l nniverso entero te venert 
oh Padre E t e r n o ! " 
Sus manos se soltaron desf í^l^8 
y cuando el sacerdote llegó. liallfl( 
caído al pie del abismo, como si selfl 
biora dormido plácidamente sobre 1  
hierba. 
Tomólo en sus brazos el sacerdote! 
solo abrió una fosa na ra aquellos su 
dos queridos hijos. E l fue quien W 
sus propias manos pu-o la cruz de^ 
ero granito, que aun hov se llama ei 
las montañas del T i r o l ' l a "WflniW 
K r e u z , " es decir " L a Cruz del Müa 
oro.' * 
paul F E Y A t . 
La. F a m a sólo toca su trompa sobr 
las v í c t i m a s o sobre las sombras. 
Uno de los mayores niales del 
es que los artistas fijan sus ^ t ( ) S J 
bre en lo que la Humanidad se e 
c ía . 
Guando un hombre muere sin 
rair su vida, queda en la 
una vacante de bestia. 
H 
Xatur*69 
F O L L E T I N 5 7 
M A X J R I C E L E B L A N C 
E l T a p ó n J e G r i s l a l 
t e ven ta en "La Moderna Poesía" 
IContinúa] 
Los corazones se s e n t í a n angustia-
dos. Los ojos se velaban de l á g r i m a s . 
—Pobre chico, balbució uno. 
Prasvil le, emocionado como los de-
más, y que pensaba en Olairisa, repi t ió 
en voz b a j a : 
—Pobre c h i c o . . . 
E l abogado de Giilbert lloraba, y no 
cesaba de decir a las personas más in-
mediatas a e l : 
— L a justicia v a a ejecutar a u n ino-
cente. 
Pero, y a hab ía llegado l a hora, y ya 
estaban terminados los preparativos. 
So pusieron en marcha. 
Los dos grupos se reunieron en el 
pasillo. 
Vaueheray, a i ver a Qilbert, dijo 
con sorna j 
—Oye, pequeño , el p a t r ó n nos ha 
abandonado. 
Y añad ió esta frase que, salvo Pras-
— S i n duda que prefiere embolsillar-
se los beneficios del tapón de crista). 
Bajaron las escaleras. Se detuvieron 
en el Registro, para las formalidades 
usuales. Atravesaron los patios. E t a p a 
interminable, h o r r i b l e . . . 
Y , de repente, a l sal ir por l a puerta 
principal, abierta de par en par, a los 
ojos de todos aparecieron: la Manque-
cina claridad del amanecer, la lluvia, 
siluetas de casas, y, a lo lejos, un olea-
je de rumores en el tétr ico s i l enc io . . . 
Siguieron a lo largo del muro hasta 
el ángulo del bulevar. 
Algunos pasos m á s . . . Vauoheray d ió 
u n paso hacia atrás . ¡ Acababa de ver! 
Gilbert subía , con la cabeza baja, 
sostenido por un ayudante del verdu-
go y por el cape l lán , que le hacía besar 
el crucifijo. 
L a guillotina, se i r g u i ó . . . 
—No, no, pro te s tó G i l b e r t . . . no 
q u i e r o . . . no he matado . . . no he ma-
tado. . . ¡ Socorro! i Socorro! 
Llamamiento supremo que se perdió 
en el espacio. 
E l verdugo hizo una seña . Agarra-
ron a Vaueheray, lo levantaron, lo lle-
varon casi a paso de carrera. 
Y , entonces, se produjo esta cosa 
asombrosa: U n disparo, uai disparo que 
part ió de una casa de enfrenté . 
Los ayudantes se pararon. 
Entre sus brazos, da carga que arras-
— i Qué tiene, qué tiene? pregunta-
ban. 
— E s t á herido. 
Sangre brotaba de l a frente de Vau-
icheray y le cubría la cara. 
Mascu l ló : 
— i E n el blanco! gi'acdas, patrón, 
g r a c i a s . . . no me cortarán la cabeza.. . 
¡ Gracias, p a t r ó n ! . . . ] V a y a u n hom-
bre ! . . . 
— ¡ Q u e lo rematen, que lo lleven ba-
jo la ouchilla! dijo una voz en medio 
del desconcierto general. 
'—) Pero, s i e s tá muerto I 
— | H a y que rematarlo 1 
E n el grupo de magistrados, de fun-
cionarios y de agentes, el tumulto ha-
bía llegado a su colmo. Cada uno daba 
órdenes . 
— ¡ Q u e lo e j e c u t e n ! . . . ¡ Q u e siga 
su curso la justiteia!. . . i No hay d ere-
cho a retroceder! . . . ¡ Ser ía una cobar-
d í a ! . . . ¡ Que lo ejecuten! 
—] Pero, si e s tá muerto! 
—¡ No i m p o r t a ! . . . H a y que dar 
cumplimiento a los fallos de la justi-
c ia . . . ¡ Q u e lo ejecuten! 
É l capellián protestaba, en tanto que 
dos guardias y agentes vigilaban a Gi l -
bert. No obstante, los ayudantes ha-
b í a n cogido el cadáver y lo llevaban a 
<la guiMotina. 
—Dense prisa, gritaba coa voz ron-
ca, azorado, el verdugo. Pronto . . ' . . y, 
luesro. el o t r o — P r o n t o . . . 
No terminó. Se oyó u n a segunda de-
tonación. D i ó media vuelta sobre sí 
mismo, y cayó , gimiendo: 
—No es n a d a . . . una herida en el 
hombro . . . C o n t i n ú e n . . . el o t r o . . . 
Pero los ayudantes hu ían , gritando 
Se produjo un vacío alrededor de la 
guillotina. Y el Prefecto de policía, 
único que había conservado serenidad, 
lanzó una orden con voz estridente, 
reunió a su gente, y e m p u j ó hacia la 
cárcel, en ftiontón, cual rebaño en des-
orden, a los magistrados, a los funcio-
narios, a l reo, al capehán , a todos aque-
llos que, de otros minutos antes, ha-
bían salido por aquella puerta. 
Mientras, despreciando el peligro, 
unos cuantos agentes, inspectores y sol-
dados se lanzaron contra l a casa, una 
casita de tres pisos, de construicción y a 
antigua, y cuya planta baja estaba ocu-
pada por dos tiendas, cerradas toda-
vía. E n seguida, desde el primer dis-
paro, habíase visto confusamente, en 
una de las ventanas del segundo piso, 
a un hombre que ten ía un fusil en la 
mano, y que estaba rodeado de humo 
Dispararon, sin alcanziarle, tiros de 
revóQver. E l , subido tranquilamente so-
bre una mesa, apuntó por segunda vez, 
y part ió el segundo disparo. 
Después , se internó en el cuarto. 
Abajo, como nadie contestaba a los 
campaniHazos, se pusieron a t irar la 
puerta; no tardó en ser derribada. 
Corrieron a la escalera; pero, un 
obstáculo se opuso al ardor de los in-
vasores. E n el primer piso había tal 
m o n t ó n de sillas, butacas, camas, mue-
bles, y con tai diabólico arte encajaban 
unos en otros, que fueron menester 
cuatro o cínico minutos para iibrirse pa-
so. 
Aquellos cuatro o cinco minutos fue-
ron suficienites para que resultara va-
no todo perseguimienlx). Cuando los 
invasores llegaron al segundo piso, oye-
ron una voz que gritaba desde arr iba: 
— P o r aquí, amiguitos. . . todavía 
dieciocho escalones.. . Y , dispensen 
las molestias que les proporciono. . . 
Subieron los dieciocho escalones, v 
con no poca agilidad. Pero, arriba, por 
enitama del tercer piso, había el desván 
el desván a l que se llegaba por una es-
laalera de mano y por una trampil la. 
Y el fugitivo se había tev-ado la esca-
lera y había cerrado la trampilla. 
No han olvidado nuestros lectores el 
tumulto producido por aquel acto sin 
pj-ocedente, las ediciones de los diarios 
sucediendose con rapidez, los vendedo-
res de periódicos corriendo y vocife-
rando por las calles, toda l a capital in-
dignada, y, preciso íes deicirlo, ansian-
do conocer los detalles de tan inaudito 
suceso. 
Pero, en la Prefectugra fué donde a l . 
canzó su paxorismo la l̂Wtl0*¡úlrÁP 
v ían mensajes, telegramas, coi 
dos te lefónicos . - )a b̂ ' 
E n fin, a las once de ^ J 
bo un conci l iábulo en el despa^ ^ 
Prefecto de policía. Allí estaw ^ 
ville. E l jefe de la seguruiau 
cuenta de sus indignaciones-
Se resumían as í : un P9̂  
L a v í spera por la \ noche, ^ 
antes de Jas dv:e, llamaron en ^ 
del bulovar Arango. L a porte . ^ 
tada en una habitación de f^co? 
baja, detrás de l a tienda, tiio 
dón. n-ierf»- j 
Un hombre llamó a S V ara3*1 
dec ía enviado por la policía ^ 
te urgente relacionado c011 brió: ^ 
ción próxima. L a P01ltera, ̂  ¡ 
el acto fué amordazada y sd'0 
Diez minutos más tarde, ^ 
y ' u n a señora que vivían e ^ m 
piso, v que regresaban a m ^ 
ron igualmente aducidos ^ ^ 
tencia por el mismo ^divKlu^ 
rrados cada uno en una dc 'ero 1 
vacías . E l inquilino del a ^ c k 
frió aína suerte análoga, P * ^ J o i ^ 
cilio, en su propio c u { f 1 ^ 
pudo el hombre in troduc id 
oído. . ^stah* 
Como el segundo p^o ^- ^bi* 
cupado, en el so instalo d | 
E r a dueño de ^ cíUS^ ^ i ü ^ ! 
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P o r l a s o f i c i n a s 
PAGINA ONCE 
De Palacio 1 ©jeixiicios d« mxrrih* j tSre, raí escaa-l^ón de 'la GKiairvtU, R u r a l 
I Efl 'g«ii«(rál MeD.die(t« inspecc ionará 
fdic í ia fuerza eu el Camipamentov an-
tes de salir. 
Dicho Jefe s a m e t e r á hoy ai Sectne-
tario de G o b e m a c i ó n el plan de ma-
JÜoibrai quje h a b r á n dte ejecutar en 
breve par l a isla las fuerzas de in-
fiamtería y caba l l er ía del ejército . 
T o d a v í a no m sabe c u á l e s son las 
camipañías y escuadrones que toma-
'rán parte en las maniobras militares 
dispuestas. 
De! Munic ip 
D A N D O G R A C I A S 
L a Asoc iac ión Nacional de Maestros 
ha enviado una comunicación al Ayun-
tamiento . dándole las gracias por ha-
, ber votado recientemente un crédito 
para que los n iños de las escuelas pú-
V I R I T A i S 
P a r a hablarle de diferentea aami-
tos separadamente visitaron ayer al 
gefior Presidente de l a Repúiblica, ios 
representantes s e ñ o r e s L i c o Ivoret, P i -
co y Federico ¡Morales 
A SAOTMÍRTjO 
Oon motivo de haber regresado de 
« i viaje a E u r o p a estuvo t a m b i é n en 
Palacio a saludar a l señor Presiden-
te ©1 representante s e ñ o r Armando 
André. 
Ü N A C O M I S I O N 
A v c r estuvo en Palacio una eomi-
j ión'de la L i g a Agraria , presidida por 
el señor Francisco Negra, hablando 
ttrn el Presidente de la Repúbl i ca so-
tet Ib huelga de cclonoe de San Nico-
Ur. 
U N A P E T I C I O N 
Lee gci'^raíes Alfonso y García 
g u s í ñ o r a d o en un ión del coronel He-
via. Seorfl+ftiio de Gobernación, solici-
taren ayer del señor Presidente, el 
Oastliio de la Punta par instalar en él 
*! Centro de Veteranos, 
• E l <?ftneral Menocal léB contestó no 
po;3er complacerles por habor destina-
do dicha fortaleza a la Jefatura de ia 
Marina Nacional, prometiendo * r e lrfo 
modo de ofrecerles cualcfccr otro edin- fxsa ° 
ció del Estado. 
P E N S I O N E S M I L I T A R E S 
Por distintos Decretos se han con-
cedido* las siguientes pensiones anua-
les: 
A la señora Ju l ia Llanos, viuda de 
Dihigo, y a sus tres menores, hijos del 
primer teniente de la Guardia R u r a l 
jjenor Emi l io B . Dihigo y Mestre, 
$1,485; al sargento mayor segundo de 
Ja Guardia R u r a l Juan J . Soto Pu l i -
do, ¡ 560-62; a la señora María F e r n á n -
dez Gonzáléz, viuda de Oliva y a su 
menor hijo del citado ex-sargento de 
la Guardia R u r a l Francisco Ociva; 
$550-12 al cabo de la Guardia R u ? a l 
Juan Rodríguez y Badosa; $360-70 y 
a la señora Manuela Betancourt C a -
pote y sus cinco menores hijos del ex-
soldado de la Guardia R u r a l Bienveni-
do Pérez González $325-12. 
Todas'las pensionadas son viudas de 
militares que perecieron en la catástro-
¥e ocurrida cuando la exp los ión de los 
polvorines de P i n a r del R ío . 
E L S R . G A T O 
E l Presidente de la Asoc iac ión de 
colonos de Güines señor Gato, estuvo 
ayer en Palacio para dar cuenta a l se-
ñor Presidente de la. R e p ú b l i c a de que 
íos dueños de los centrales ^Josefita** 
y '; Nueva Paz , ' ' señores Cuervo y Qui-
rós, habían accedido a la demanda de 
sus colonos , creyendo que los demás 
dueños de ingenio en aquella comarca 
harán lo propio. 
M A R I N E R O P E N S I O N A D O 
H a sido pensionado con $290 anua-
les, el marinero Tomás Núñez . 
T R A N S F E R E N C I A S D E 
C R E D I T O . 
• E l señor Presidente de la Repúbl i -
ca firmó ayer un Decreto autorizando 
dos transferencias de crédito a favor 
de la Secretaría de Justicia, ascenden-
tes a $700 la una y a dos mil y pico la 
Secretaría de Gobernación 
M A N I O B R A S M I L I T A R E S 
Ayer se e n t r e v i s t ó con el Secreta-
^ de Gobernac ión el jefe interino 
^«1 Ejérc i to , general Mendieta, para 
^arle cuenta de que hoy s a l d r á de 
Oolumhia para las Vi l las , a pract icar 
blicas fueran el d ía 7 de Diciembre 
en peregrinación a l Cacahual, a depo-
sitar flores sobre la tumba del general 
Antonio Maceo, cosa que no pudo rea-
lizarse por haber vetado el Alcalde el 
acuerdo del Ayuntamiento, 
" L E C C I O N E S A U N T I M O N E L " 
Ayer vis i tó al Alcalde e! comandan-
te de la Marina Nacional, señor Rcdol 
del capitán 
fFigucroa. 
Se quejó en nombre de la Marina 
Nacional de l a obra "Lecciones a un 
t imoncr' que se viene representando 
en.el teatro "Molino Rojo , , , la cual ca-
l i f ica de grosera, inmoral y despectiva 
para los miembros del Cuerpo de su 
mando. 
E l Alcalde ordenó en el acto al Je-
fe de la Sección de Espectáculos que 
.procediera a suprimir en dicha obra to-
do cuanto fuera mortificante para l a 
Marina Nacional, y que dispusiera la 
prohibic ión absoluta de la representa-
c ión de la misma si no se le hac ían 
las correciones que se ordenan. 
S O B R E U N A R E P O S I C I O N 
U n a comis ión de concejales com-
puesta de los señores Orta, Caballero 
y Cárdenas, estuvieron esta tarde en 
la jefautra de poiicía,a interesarse por-
que sea repuesto en la Delegac ión que 
ocupaba en el Ayuntamiento, el vi-
gilante número 774, Bernardo Váz 
quez, 
D e s c a r r i l a m i e n t o 
(Por correo) 
E n al noche del martes descarri ló en-
tre Vega Al ta y Quinta un tren de 
mercancías . 
Se volcaron cinco fragatas de carga, 
quedando interrumpida la vía . 
Los Jefes de tráfico y movimiento 
señores Richarson y Cameron se tras-
ladaron al lugar del suceso inmediata-
mente con el tren de auxilio, estando 
toda la noche trabajando para lograr 
dejar expedita l a v ía a los trenes de 
via jeros que corren por all í en las pri-
meras horas de l a mañana . 
Dada l a magnitud del descarrila-
miento, f u é necesario hacer el trasbor-
do de pasajeros de Caibarién a Sagú a 
y viceversa, quedando a las diez de la 
m a ñ a n a expedita la vía, 
L I N A R E S , 
¿ 
1 
F A B R I C A C I O N C A T A L A N A 
e s m e r o r a c 
1? 
• s 
K . E C O M 
y ? E M O L A j o a r a f 
l ( X , 
S I E N T E S 
9) 
e r a y H a b a n a j 
— P U N T O S D E . V E . N T A — 
P E R J U R I O 
Francisco González S e ñ e l , vecino de 
Luco letra A , en Jesús del Monte, acu-
só a Car idad Consuelo Rodríguez, de 
Vil lanueva y Santa Fel icia, de haberle 
vendido la bodega sita en su domicilio, 
jurando no tener deudas, lo cual es 
incierto. 
¡ación de Depeiientes del Comercio 
D E L A H A B A N A 
C A N D I D A T U R A P A R A 1914 
Í P R E S I O E N T E 
^ R . S B & Ü N D O O A S T S L E I R O Y P E D R E P A 
P R I M E R W O E 
Sí» P F A N O I S O O P O N S Y B A G U R 
S B O Ü N I D O V I C E 
S R . A V E L D Í O G O N Z A L E Z Y S A R A B I A 
Y O O A L B S 
Angel Zuluaga Palacio, Viveros , Baxón social, Landeras, Calle y Ca. 
franc isco M a r t í n e z F e r n á n d e a , Propietario, Agente de Aduanas. 
Marcelino Sani tamaría Val le , Ropa, Razón social, Sánchez , Vallo 
y Ca . 
Ensebio Fuentes F r í a s , F e r r e t e r í a , Razón social, Fuentes, Presa 
y Ca. 
B e r n a b é Astorqui Olavarrieta , Víveresf, R a a ó n social H, Astorqui 
y Ca . 
Aurelio Cano Sainz, Tabaco, R a z ó n social, Cano y Hno 
R a m ó n B e n í t e z B e n í t e z , Empleado, 
Gonzalo E s t r a d a Olbe, Ropa, R a z ó n social, M a r t í n F . Pel la y Ca. 
Rafael Lorenzo D í a z , Tndor. de libros. 
íBlías Vandalio F e r n á n d e z , S a s t r e r í a , Comerciante. 
Wenceslao Gorbea, Lioores, R a z ó n social, Trueba Hno. y Ca. 
A d r i á n .Navarro Naranjo , C a f é Siglo X X , Razón social. Navarro 
y C a . 
Aquilino S ierra Cuesta, Viveros, R a z ó n social, Zabaleta, S ierra y O a 
Braulio Pando Vega, R». A z ú o a r , Rasrón social, Braulio Pando. 
Manuel González R o d r í g u e z , Ropa , R a z ó n social, J o s é G . R o d r í g u s z 
7 Ca. 
J u a n tíaubeca Gorostiaga, F * . Camas Hierro, Razón social Gaubeca 
y C a . 
S U P L E N T E S 
Sa Antonio Arredondo Gutiérrez, Comerciante. 
,., Duia Garc ía González , Caitaicería . 
„ Francisco Rivacoba Carratal¿> Corredor 
„ Francisco Orive Riaño , Oomisi onist». 
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Fl Lourdes. . . . 15 y F, Vedado. 
La Luna 7 núm. 94, Vedado. 
El Almacén. . . , » C y 16, Vedado. 
Sixto Abreu, . . , E y 11, Vedado. 
J. Tejera 17 y C, Vedado. 
H. Sánchez. . . . . Belascoaín 10, 
Bonifacio Trfas. , . Teniente Rey 24. 
Francisco González. Luz 47. 
La Vizcaína. . . . . Prado 120. 
La Guardia. . . . .Angeles y Estrella 
Panadería Toyo. . . JesQs Monte 88, 
Juan Quintero. . . .Zulueta y Animas. 
M. Fernández Palacio O'ReilIy y Aguacate 
José Sánchez Zanja y Aguila. 
Pedro Díaz. . . . , v Cerro 751, 
Pabfo Plana». . . ^ , Plaza Vapor (centro. 
Agustín Regás. . y Lawton, Sta. Catalina. 
Benigno Sordo. . . . Pl^za Vapor por Aguila. 
Santiago Rius. . . . Plaza Vapor por Galiano. 
Fernando Nlstaf. . Plaza d e l Pdvcrfn 22 y 29, 
García y Ca Plaza del Polvorín por Zulueta 
Sanjurjo y Hnos. . . . Plaza del Polvorín por Zulueta 
El Roble. M. Gómez 91, Marlanao, 
Abasca! y Rodríguez. . Pepe Antonio 30, Guanabacoa. 
Vda. Alvaro López. . Pepe Antonio 24, Guanabacoa, 
J . Formaguera. . . . .Regla. 
Valdes y Feránndez. 
Diplco y Sobrinos. 
La Cubana. 
Leo-nardo Picallo. , 
Vda. de Alvareda. . 
Remigio Sordo. . . 
Monte y San Joaquín, 
Cuba y Empedrado. 
Galiano y Trocadero 
Jesús del Monte número 
Neptuno y Soledad. 
Plaza d«l Vapor, Centraí. 
387. 
C L A S E S Q U E S E I M P O R T A N 
Fideos rosca. Cabello de ángel. Fideos finos y entrefinos, Tallarines, Macarrones 
español e italiano, Pastas cortadas. Pastas surtidas y Sémola extrafina 
diendo precisar a qué raza n i a quó se-
xo pertenec ía , debido al estado en qu« 
se encontraba. Junta de Protestas 
R E S O L U C I O N E S 
Por este Organismo se lian dictado 
las siguientes resolueiones: 
Resolución número 5287, de l a pro-
testa establecida por ' 'The Southern 
Express C o . " presentada contra el 
aforo por la partida 226 do 5 kilos pe-
so neto de matrices de cobre para má-
quinas de fundir tipos, reclamando la 
69 por alegar que se trataba de efectos, 
de cobre fundidos y labrados a buril, 
para fundir tipos de imprenta. L a 
Junta declaró procedente esta protes-
ta por corresponder el aforo de las 
matrices de cobre para máquinas de 
hacer tipos de imprenta l a partida de 
los Aranceles de Aduanas. 
Resolución número 3288, de la pro-
! testa presentada por el señor M, J , 
Freeman, contra el aforo por la par-
tida 299-C, de botones de hierro y ce-
luoide. reclamando la 56 por alegar 
que la capa de celuuoide que presentan 
no puede en manera algnna determi-
nar el valor del artículo. L a Junta de-i 
claró procedente la clasificación del bo-
tón anuncio compuesto de hiei-ro for-
jado con un olñlcr de latón en su par-
te posterior y reeubierto en su ex ten 
rior con papel y una ligera capa de ce 
luloide, sobre el cual se lee una iuscrip 
ción que dice: ''Tome Cinzano" ob-
jeto de esta protesta, por la partida 58 
de los Aranceles de Aduanas. 
Resolución número 3289, de la pro-
testa presentada por el señor Ignacio 
SI. Cárdenas, contra el afore por la 
partida 120-A y 3C por 100 de recar-
go para una importac ión de 32 kilos, 
peso neto, envases de yute de frazadas 
de tejido de algodón, rec lamándose la 
apl icación de l a partida 32-A por no 
constituir envases inmediatos. L a J u n 
ta declare S I N L U G A R esta protes-
ta per constituir dichos envases de 
sute unos empaques de frazadas do al-
godón, correspondiéndole la partida 
120-A con el recargo del 30 por 100. 
Resolución n ú m e r o 3290, de la pro-
t e s t a interpuesta por el señor José Ma-
tov, contra el aforo con aumento do va-
lor de una importación de azafrán. L a 
Junta declaró C O N L U G A R esta pro-
testa por ser procedente la valoriza-
ción del azafrán a que se refiere a ra 
zón de ciento treinta y nueve XJesc^s.' 
sesenta y cinco cént imos el kilo neto. 
cod.d se pido por el protes taníe . 
Reso luc ión n ú m e r o 3291, de l a pro-
testa aducida por el señor Pablo E , A l -
cazár, contra el aforo por l a partida 
14-A de una importac ión de treinta y 
nueve kilos neto moteras de vidrio mol-
deado, reclamando la 11-B por alegar-
se que no se trata de moteras sino de 
{•zucareras. L a Junta declaró S I N L U -
G A R esta protesta porque examinada 
la muestra se l legó a la conclus ión de 
tratars3 de moteras de vidrio moldea-
do, adornos de tocador, bien clasifica-
das por la partida 14-A aplicada. 
Reso luc ión n ú m e r o 3292, de l a pro-
testa presentada por los señores Odrio-
zola y Ca. , contra aforo por la partida 
47-A de nueve cajas conteniendo lla-
ves inglesas de hierro, reclamando la 
lerta <£B" de la misma partida fun-
dándose en que no se trata de una he-
rramienta fina sino de una llave de ace-
ro forjado, de calidad corriente. L a 
Junta declaró S I N L U G A R esta pro-* 
.testa por tratarse de una llave inglesa 
de acero, herramienta fina, bien clasi-
ficada por la partida 47-A. 
Reso luc ión número 3293, de la pro-i 
testa presentada por los señores F . 
Gamba y Compañía , contra el aforo 
por l a partida 116-D de una importa-
ción de tejido de algodón teñ ido , re-
clamando la 114-C, por estimar que 
es la que le corresponde. L a Junta de-
claró C O N L U G A R esta protesta por 
corresponder a l a mercanc ía que l a 
originó que cons is t ían en tejidos de al-
godón llano y liso, teñ ido en piezas, 
pesando sus cien metros cuadrados 
más de diez kilos y siendo diez y ocho 
la semisuma de los hilos de su trama 
y urdimbre comprendidas en el cua-
drado de seis mi l ímetros , no alterando 
su superficie los hilos de la trama que 
ligeramente más gruesos entran on i.u 
formación, la partida 114-C, reclamar 
da. 
Reso luc ión número 3294, de la pro-
testa de los señores José García y Com-
pañía, contra el aforo por la partida 
116-C. por entender que pertenecen a l 
esta partida. L a Junta declaró C O N 
L U G A R esta protesta por tratarse de 
tejido de a lgodón llano, teñido en pie-
zas, pesando sus cien metros cuadra-
dos m á s de diez kilos y siendo diez y 
ocho la semisuma de los hilos de su 
trama y urdimbre comprendidos en el 
cuadrado de seis mi l ímetros , que le co-
rresponde la partida 11-C de loo A r a n -
celes de Adunna. 
Del Juzgado de Guardia 
U N H E R I D O G R A V E Y O T R O M E -
N O S G R A V E 
E n las canteras " L a s Torres" , que 
es tán situadas en el Vedado, carga-
ban ayer tarde u n barreno los obre-
i-os Manuel Otero y L ó p e z , natural de 
España , de 25 a ñ o s de ©dad y vecino 
.de 22 esquina a 17, en el Vedado, y 
Jesiis Anee de y Gómez , natural de 
E s p a ñ a , de 30 a ñ o s de edad y residen-
te « n l a cal le 24 n ú m e r o 57. 
L a d i r e c c i ó n del trabajo estaba a 
cargo del segundo. 
Se h a b í a n introducido y a de 40 a 
50 paquetes de dinaimita, cuando Ote-
ro c o m e n z ó a atacar los mismos con 
un palo, a fin de dejarlos listo para 
colocar el fulminante, cuando e x p l o t ó 
la dinamita y d e r r i b ó a t i erra a l Ote-
ro. 
E s t e y Aucede, sufrieron lesiones, 
graves el primero y míenos graves el 
segundo. 
L a p o l i c í a condujo a Otero a E m e r -
gencias y a Aucede a l Centro de So-
corro del Vedado. 
Otero, s e g ú n certificado del dCMStoof 
J i m é n e z Ansley, presentaba m ú l t i p l e s 
lesiones y desgarraduras y la fractu-
r a de los huesos del cráneo . 
Aucede s ó l o o frec ía heridas menos 
graves en l a cabeza y el cuerpo, 
A Aucede lo as i s t ió el doctor T a r i -
che, 
B e s p u é s de ser asostido Aucede, in -
g r e s ó en " L a B e n é f i c a " . 
Otero q u e d ó en el Hospital de 
Emergencias, 
E l doctor P ó r t e l a , juee de guardia, 
ee c o n s t i t u y ó en los' Centros b e n é f i c o s 
de referencia pa/ra tomarles declara-
c ión a los heridos. 
LOS S U C E S O S " 
U N P E T O 
E n los arrecifes del Malecón, entre 
las calles de Campanario y Perseve-
rancia, fué hallado por el vigilante de 
la pol ic ía nacional 638, un feto como 
de cuatro meses de vida intrauterina, 
en estado de putre facc ión . 
E l doctor Polanco, médico de guar-
dia en el centro de socorros del segun-
do distrito réeonoció el feto, no pu-
P u é remitido al Xecrocomio, 
H E R R A M I E N T A S R O B A D A S 
De Ja casa Puerta C e r r a d a 81 le ro-
baron a Pedro Esquivel González, veci-
no de Agui la 176, una caja contenien-' 
do herramientas por valor de $25. 
Los ladrones, para llevar a cabo el 
robo, rompieron una c a j a de hierro. 
P R O C E S A M I E N T O 
Por el delito de hurto y oon fianza 
de $100, fué procesado ayer tarde, R i -
cardo Pozo Azuar, 
D E N U N C I A D E B I G A M I A 
Dolores Díaz , vecina de Mercaderes 
11., fué acusada por su esposo Ajito-
nio Sánchez , de haberse embarcado pa-
r a New Y o r k en un ión de n n tal Jo-! 
s é González Castro, y después de ha-
ber simulado allí el divorcio, regresó 
casada con este úl t imo. 
S E L L E V A R O N A ^ C U C O ^ 
De la puerta de su domicilio, A m i » . 
tad 42, le hurtaron a Natalia Izagui-
rre u n perrito que entiende por ^ O u -
co," valuado en $42. 
Se ignora quién fuera el autor. 
SeccionJMercaiit í 
(Continuación de la página dos.) 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Diciembre 17. 
Para Matanzae, vapor noruego 
capitán Meyer. 
Para Pascagoula, goleta Inglesa 
ta," capitán Bruce, 
Para Cayo Hueso, vap. americano "Ma»-
cotte," capitán Phelan. 
Bertíia,*' 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Diciembre 16, 
Para Cayo Hueso, vapor cubano "Julián 
Alonso," capitán García, por G, Lawton, 
Childs y Compañía, con 29 bultos viandas 
y 3 bultos frutas. 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Olivette," capitán Phelan, por G, Law-
ton, Chiilda y Compaíiía, con 50 tercios dt 
tabaco en rama, 115 pacas tabaco en 
ma, 10 barriles tabaco en rama, 19 cajas 
dulces, S bultos ¡frutas y 33 bulto» coi 
viandas^ 
PAGINA DOCE D i a r i o d e l a M a r í n 
N O V I E B R E l S D E i g ^ 
H A B A N E R A S 
G R A N B O D A E N B E L E N 
Rafaela Zorrilla 
y Manuel de la Breña 
EBpléiKlida I 
U n a frase que define, en toda au ex-
presión, la boda de anoche. 
Boda de una blonda y espintiial se-
ñori ta , Rafaela Zorri l la y Reboul, y 91 
caballero correcto y simpatoeo Manuel 
de la B r e ñ a y Casas, .pertoneciente a 
la marina española, cuya uniforme lu-
c ía en l a ceremonia. 
Nunca templo alguno lia ostentado, 
como el de Belén anoche, i luminac ión 
tan suntuosa. 
E r a u n d-esluimbramiento. 
Aquiel atrio de la 'iglesia, 'bordeado 
de árboles , o frec ía u n aspecto gran-
dioso bajo la. claridad de millares de 
focos eléctricos que asomaban, como 
W i i n o s a escarcha, entre el poét ico ra-
maTe. 
GirÉmaldas de bombillitos mmltico-
lores que converg ían bacia una gran 
fcstrelia suspendida en el centro dé . 
« t r i o derramaban sobre el lugar tó-
rrenles de luz. 
Power, señor don Emeterio Zorri l la y 
Bringas, en representación éste del pa-
dre del novio don Pedro de l a B r e ñ a 
y Trevi l la , general del ejército español 
que reside en Victoria. 
Testigos. 
H e aquí los de la señor i ta Zorr i l la : 
Sr. Dionisio Velasco. 
Sr. José Gómez y Gómez. 
D r . R a m ó n García Món. 
Y los del novio: 
E l Cónsul de España . 
Sr . Manuel Otaduy. 
Sr . Yieente Cajigal . 
Es te ú l t imo , coronel del e jérc i to es-
pañol y t í t u l o de Castilla, se encuen-
tra accidentalmente en Cuba atendien-
do los trabajos de molienda de la fin-
ca azucarera que posee en Bahía Hon-
da. 
L a tíou'íuri-eucia ? 
Un grupo de damas distinguic'as. 
Mrs. S teMiart . 
¡ María. Chaple de Méndez Capote, 
L a s tapias del Colegio de ia Gompa- j Enr iqueta Fontó de Gómez, Teresa U r -
fiía de Jesús , en aquella parte, des-1 bano de Qtadiiy, Alaría L u i s a Brown 
•parecáan bajo una red de -bombitas , García Món. Amelia Castañer de-1 
eléctr icas . _ 1 \ Cíoronado, Conchita Hnidobro de V a l - i 
E l efecto era indescriptible. i divfa, María L u i s a R o d r í g u e z de Roma- | 
Y así también , radiante de luz, en m | gosa. Aunelia Fernández de Bagur, E s ! 
Interior, el templo. 
Muñoz, el .popuilar redactor de E l Mun-
do. 
Tres Esperanzas más . 
Y las tres tan bellas como Esperanza 
V a l d é s F a u l y de Romeu, Esperanza 
Bonet de L l u r i a y Esperanza de la To. 
rre de Rodr íguez Alegre. 
U n grupo de señoritas , 
Esperanza Alvares Cerice, Esperan-
za Trizar, Esperanza Otero, Esperan-
za de las Cuevas, Esperanza Miró, E s -
peranza Forcade, Esperanza Vidal , 
Esperanza Pórte la , Esperanza Ramí-
rez Hernández , Esperanza Angueira, 
Esperanza Ponce, Esperanza de A r -
mas, Esperanza P i , Esperanza G-ovan-
tes, Esperanza López, Esperanza Bo-
lívar, Esperanza Naranjo y la gentil y 
graciosa Esperanza H e r n á n d e z Olivé. 
Esperanza Santa Coloma, m í a figu-
rita adorable, hi ja del popular repór-
ter fotogratíco. 
Y dos criaturas tan encantadoras co-
mo Esperancita García Casariego y 
X e n a García Zubizarreta. 
¡ Sea para todas este d í a de grandes 
y completas satisfacciones! 
* • 
Otra boda anoche. 
Tuvo celebración ante el párroco del 
E s p í r i t u Santo. 
Boda de amor. 
Y tan interesante en su sencillez Trau-
ma, despojada de toda pompa y redu-
cida, a la intimidad a que la oblkraba el 
luto de la novia, l a graciosa señorita 
Teresa Toca. 
U n i ó •¿sta su suerte, comn ya antes 
había unido su corazón, a la del elegi 
do de su amor, él apfe-iable joven 
Amancio García, nerteneciente a l co-
c «^«n »22 v Veracruz $32 I P*™* tiene acreditado en Ws dlfc. 
Se celebrará en l a iglesia del Angel Pasaje en Ira. Progreso $22 y Ve. | ^ I fere^ f 
a las nueve de la noche. 
Padrinos de la boda serán la señora 
madre de la novia, Socorro Sánchez 
de Frank , y el señor Joaqu ín Alvares 
Arias , padre del novio, en cuyo nom-
bre actuarán como testigos el s e ñ o r Je-
naro Acevedo y el nuevo presidente 
del Centro Asturiano, don Vicente F e r -
nández Riaño. 
Y , como testigos por parte de l a des-
posada, Hos señores don Peiayo Alva-
rez y don Urbano González, dueño este 
ú l t imo de los grandes hoteles Sevilla y 
Pasaje. 
Agradezco a los señores padres de 
los novios la inv i tac ión con que me 
favorecen. 
Asist iré . 
* « 
Reina la a legr ía en un hogar. 
Hogar de aun matrimonio joven y 
s impát ico , Adelaida Mendoza y Ma-
nuel Alvarez, cuya dicha ha venido a 
Completar el nacimiento de una angelí-
Vial niño. 
Llega esa alegría a un compañero 
quer id ís imo, a R a m ó n S. Mendoza, el 
decano de la casa, para quien todo son 
satisfacciones con el nuevo y adora-
ble nietecito. 
Mi enhorabuena a los padres. 
Que es también, y muy afectuosa, 
para el abuelo amant í s imo. 
Para Informes, reserva de cama^tea, etc. 
NEWYORK AND ^ B A MAIL S S CO., 
Departamento de Pasaje»- - PRADO 11».. 
HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 2 4 X ^ 6 . ^ Wm. 
3561 
peranza Cantero de Ovies, Katt ie Be- I mercio de esta plazá, en el que no tar-
¡Que marco me.ior para lucimiento | teitómrt de M a r t i n e s : . . . dat* en hacerse un nombre con su la-
de u n a opremonia de amor? 
Envuielta en ese ambiente, como si 
fuera en pleno día. tí llegar hasta el 
majestuoso altar, escoltada por la sim-
p a t í a de todos los presentes, a la gen-
t i l í s ima novia. 
Me detuve a contemplar su traje. 
T r a j e primoroso. 
Confeccionado en l a Special Fmn-
caise, l a elegante casa de Neptuno 22, 
dejaba adivinar las manos de hada de 
una modista tan fina y tan delicada 
como Pidel ia H e r n á n d e z . 
E r a de un rico oharmense bordado 
en velo de seda en combinac ión con 
encajes de Bruselas. 
P r e g u n t é por la artista que había 
hecho d bordado. 
No tardé en saberlo. 
E r a Dolores Monteagudo, también 
¡de la Special Francaise, y de l a que 
todo elogio que yo haga ahora lo re-
f r e n d a r í a n las damas habaneras qne 
tantas ocasiones han tenido de admi-
r a r la maes tr ía de sus bordados exqui-
sitos. 
; , Y el reto? 
De riquísimo encaje de Bruselas des-
p legábase liacia l a cola 'prendido por 
tina corona de azahares de Lyon . 
Bordeaba su garganta una valiosa 
tiviére de brillantes que era regalo de 
l a a m a n t í s i m a madre de la desposada 
Y completando l a magnificencia de 
l a toilette el ramo de mano. 
Proicedía de E l Clavel y era de tm 
nuevo modelo, Nena Alvarez, estrena-
ido en sus bodas, hace apenas u n raes, 
¡por l a hoy Mrs. Me. Donald. 
E s t á calcado en dos creaciones de 
Sos hermanos Armand, los modelos ./ws-
'tina y Marina, que tanta boga han lo-
grado alcanzar por su lujo, su novedad 
y su elegancia. 
A l igual del bouquet Justina lleva 
idos conchas de fino encaje de Ohanti-
l ly recogidas ar t í s t i camente a l centro 
como simulando u n a banda modernis-
ta. 
Y del Marina tiene esa variedad dft 
tintas menuditas que, recogiéndose de 
trecho en trecho, hacen l a i lus ión de 
tninírscuflas mariposas revoloteando en 
t r o p e l . . . 
Se desprenden las flores en ese ta-
jiio. sobre media cara, de su centro y 
piarte inferior. 
Plores bel l í s imas todas. 
Predominan entre el conjunto esas 
rosas que constituyen un eultivo es-
pecial del afortunado jard ín de Maria-
nao. 
Y para complemento del bouquet, 
Honde todo es llegante, todo delicado 
^ todo chic, una 'lluvia de hilos de pla-
ta confundiéndose con las cintas que 
pareoen en. su prolongación rozar el 
mielo. 
T a n artístico, tan suntuoso ramo,, re-
galo del hermano de la novia, el sim-
pát ico joven Esteban Zorrilla., lo dejó 
Rpfaela, antes de abandona1* el terr--
pío, en el altar d d Sagrado Corazón. 
Apadrinada fué la boda por los pa-
íflres de Rafaela, los d ie t ínguidos espo-
sos Mar ía Reboul de Zorrilla, l a dama 
«iempre amable, siempre intenvsante, y 
el respetable caballero. Vicepresidente 
'del Havana Electri-c Railway TAght y 
Guadalupe Vi l lamü de B a ñ o s , la es-
posa del Presidente del Casino EspOr 
ñ-ol, siempre tan elegante. 
Lo la Roldán. 
Eugenia Herrera V i u d a de Cantero, 
la señora de Pons y la interesante es-
posa del Cónsul de E s p a ñ a . 
_ María Teresa Sarrá de Velasco, E l -
v ira D o m í n g u e z de l a R i v a y Catalina 
Washington de Gumá. 
Rosa Lorente de Pazos, Blanca Moré 
Viuda de del Valle y Andrea Rubí de 
Betanicourt. 
Mane. Dumeneil. 
Y las jóvenes y bellas damas E u l a l i a 
Zorri l la de Giménez, Enriqueta Come-
saña de Comas y Mrs. Me Donald. 
Señor i tas . 
H a r é menc ión primeramente de las 
hermanas de la novia, Amelia y María 
L u i s a Zorril la, ambas tan graciosas. 
Florence Steinhart, Josefina Coro-
nado, Conchita Valdivia , Es tre l la del 
Valle, B lanca Ponté . María García, E s -
telrta Mart ínez , A n g é l i c a P e m á n d e z , 
Odil ia Martínez, Armant ina P e m á n -
d e z . . . 
Mademoiselle Cecilio Tapie. 
Y las señoritas Villavicencio, E m m a 
y Virg in ia , tan graciosas y tan distin-
guidas. 
L a r g a es la relación de caballeros. 
Me l imitarée a mencionar, entre un 
grupo de los m á s distinguidos, los que 
al azar acuden a mi memoria. 
E l Ministro de E s p a ñ a . 
E l general Domingo Méndez Capote, 
el presidente del Casino Español, el di-
rector de La Discusión y el presidente 
del Banco Españo l , señor José Mari-
món. 
Mr. Pranck Steinhart. 
Carlos Ponts y Sterling, Arturo P r i -
melles, J o a q u í n Gumá,, Avelino Pazos, 
Lucio Betancourt, Marcelino Díaz de 
Villegas, L u i s Comas, Francisco Pons, 
E l i g i ó Natalio Villavicencio, Ramiro de 
la R i v a , Adalberto Giménez, Vicente 
Sánchez , Adolfo Ovies, Viriato Gutié-
rrez, Eudaldo Romagosa, Enrique Se-
r r a p i ñ a n a y Mr. Me Donald. 
E n Miramar, en un elegante appor-
tenient del hotelito del Malecón, per-
manecerán los novios hasta el sábado. 
E s e d ía , y a bordo del Reina María 
Cristina, salen con dirección a E s p a -
ña. 
Desembarcarán en Santander. 
A l l í los esperan familiares queridos 
para hacerhs objeto del m á s cariñoso 
recibimiento, emprendiendo días des-
pués , a l través de importantes ciuda-
des, una excurs ión en la que todo les 
promete satisfacciones, a legrías y ven-
turas. 
U n detalle. 
No podr ía dejarlo inadvertido. 
E n el momento en que loa novios 
sa l ían de la iglesia, recibida y a la 
bendic ión que los u n í a para siempre, 
aparec ió radiante en el pórtico, con le-
tras hechas con luces, esta palabra: 
Felicidades. 
L a misma que brotaba al unísono, 
en ese instante, de todos los corazones. 
Y así también la traza ahora el cro-
nista como suprema s íntes i s de todos 
sus votos y todos sus deseos. 
boriosidad, su inteligencia y sus múl-
tiples condiciones personales. 
E n la casa de Sol n ú m e r o 2, residen-
cia de la familia de la novia, tuvo efpc 
to la nupcial ceremonia apadrinada 
por los paires del novio, l a señora E m i -
lia Pérez Civeira y don Manuel García 
Duna, ausentes en Galicia, quienes fue-
ron representados por el señor Gerar-
do Rodr íguez y su distinguida esposa, 
Angelita Toca, hermana d3 la despo-
sada. 
Y suscribiendo el acta matrimonial, 
en calidad de testigos, los señores Si l -
vio Raveiro y Manuel Franco. 
A l a poét ica Matanzas han ido los 
novios, para disfrutar, en dulce y amo-
rosa paz, de las primicias de su luna 
de miel. 
¡ Q u e o ja lá sea interminable 1 
* 
• * L l e g ó el Miami ayer. 
A su bordo ven ían , después de una 
ausencia gra t í s ima en Nueva York, los 
distinguidos y muy s impát icos esposos 
Mercedes Montalvo y E loy Mart í rez 
en nnión de sus dos hijos y de 'la res-
petable señora V i u d a de Mart ínez , ma-
dre del amigo quer id í s imo Eloy . 
A recibirlos acudió a l muelle u n gr :-
po numeroso de sus amigos. 
También l l egó en el Miami el opu-
lento comerciante don L u i s S. Galbán 
acompañado de su distinguida familia. 
M i saludo de bienvenida. 
Hoy. 
L a matimSe de Pubillones. 
'Celébrase con objeto de dedicar sus 
productos a los fondos para la creac ión 
de la Cré-che del Vedado.. 
Empezará a las tres. 
E n la iglesia del Vedado, a las nue-
ve de la noche, t e n d r á ce lebración Ta 
boda de la señor i ta Carmen Entelo y 
el doctor José Iluguet. 
Noche de moda en Miramar. 
Ha:brá concierto, habrá cine y ha-
brá, acertijos, con sus premios corres-
pondientes estos úl t imos . 
Y se ce lebrará un banquete. 
L o ofrece el señor Oscar Amoldson, 
Cónsu l General de Suecia, en obse-
quio del comandante y oficialidad del 
crucero Fylgia, surto en puerto. 
Y una novedad teatral. 
No es otra que el estreno de Satanás, 
drama de José Antonio Ramos, en fun-
ción extraordinaria patrocinada por 
La Prensa. 
Punto final. 
Enrique P O N T A N T L L S . 
V A P O R E S C O R R E O S 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y C» 
S A L I D A S D E L A Ü A E A N A 
de loa vapores de gran velojsidad dfl 
¡a Compañía T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
" R e i n a María C r i s t i n a , e l 20 de 
Diciembre, para Gorañ*, Gijón J San-
tander. . 
P a r a más informes, d ir í janse a «u 
consignatario: 
MlAJSTJEL O T A D U Y , 
S a n Ignacio 72. T e l é f o n o A 6688 
Vapor R e l ñ T W a Cristina 
Este buque llegará a nuestro puerto 
procedente de Veraxjruz el día 19 del co-
rriente por la mañana y saldrá a 1m cua-
tro de la tarde del día 20 para CORUÑA, 
GIJON Y SANTANDER. 
E l equipaje de bodegas lo recibe GRA-
TIS la lancha "Célebre Gladiator" desde 
las ocho hasta las once de la mañana en 
el muelle de la MaChina. 
Los señores pasajeros tendrán a su dis-
posición desde las doce a las dos de la 
tarde en el mismo muelle de la Ma^ 
china, al vapor remolcador "Auxiliar nú 
mero 4," quien lo conducirá a bordo del 
referido buque, sin estipendio alguno. 
Habana. 17 de Diciembre de 1913, 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio núm. T2. 
1 . 9 9 
1 Sombrero "Courderuy" adornado. 
Los demás precios por el estilo, 
"LAS NINFAS" 
E n liquidación 
GALIANO número 7 7 
V E L L O S 
Se extirpan permanentemente y doy la 
garantía que satlsfag-a al interesado, T. 
Olivares, Virtudes nüm. 32. 
C 4091 20-28 N. 
D í a de felicitadiones. 
Son para las qmie hoy, en la festivi-
dad de Nuestra S e ñ o r a de la Esperan-
za, celebran sus d ías . 
L a Marquesa de Larrinaga, 
Esperanza Verdes de Ortega, la 'be-
lla e interesante esposa del imeritísimo 
doctor L u i s Ortega, catedrát ico de l a 
Escuela de Medicina. 
U n grupo s impát ico , 
María Esperanza L a s a de Montalvo, 
Esperanza Bernal de Zubizarreta, E s -
peranza García Echar te de F in lay , Ma-
ría Esperanza Bernal de Bernal , Espe-
ranza P l á de Moreno, Esperanza Gan-
dón de l a Vega, Esperanza F e r n á n d e z 
Blanco, Esperanza Herrera de Solar y 
Esperanza Cantero de Ovies. 
Esperanza Riera de Carbonel'l, da-
m a tan buena, tan caritativa. 
Esperanza P é r e z *Ricart de De l Mon-
te, Esperanza Carav ia de Foyo, Espe-
ranza Ponce de León de Orihuela y E s -
peranza Rodríguez de Muñoz, la distin-
guida esposa, esta ú l t ima, de u n que-
rido compañero del periodismo, Víc tor 
M U E B L E S F I N O S 
Los hay muy variados, también se oonstruyen a la orden. 
A precloa muy baratos en C A S A GAYON. 
Neptuno 168, entre Escobar y Gervasio, Tel. 3248 
O 42C6 
E n el Politeama, 
G-ran público anoch-a, 
P ú b l i c o de los miércoles blancos, que 
es siempre sekteto, siempre distingui-
do. 
A l l í estaba l a Condesa de Buena 
Vis ta con sus dos hijas, las señor i tas 
de Cámara, María Francisca y Oracia. 
Amel ia Blanco de F e r n á n d e z de Cas-
tro, Mercedes A n d r é de Remírez . T u l a 
Torralbas de Bosque, Dolores Rivera 
de F e r n á n d e z Boada, E l v i r a P i q u é de 
Odoardo, Blanca Santos de Justiniani , 
Cusa Mart ínez de Casuso, Noemi L a y 
de Lagomasino, Esperanza de la To-
rre de Rodr íguez Alegre, Mercedes Lo-
zano de Jardines, Carlota Valencia de 
Santos, María Eugenia Alvarez de la 
Campa de Fuentes, Conohita Adot d̂ í 
N ú ñ e z y la bella y espiritual Carmela 
Reraírez de Junco. 
U n grupo de señoritas . 
Conchita Valdivia , Teté Diruhe, 
Oanchita F e r n á n d e z de Castro. Mari-
na Odoardo, Delia Olazabal, Angelita 
y Dulce María Soler, Consuelo Alva-
rez Cerice, E lo í sa Angulo, Conchita 
Bosque, F a n n y Rftmmer, Grajdella Cal -
derón, Natividad y L u z Onstin, María 
del Carmen Vinent, María Lu i sa Pé-
rez, C i r a G a r c í a Graziella Carrera , Lo-
lita F e r n á n d e z Boada, Elo í sa Vinent. 
Nena y Caridad Angulo, Isabelita So-
lano, Angelina Betancourt, Olimnia 
Linares, Helia Justiniani y la graciosa 
Rosita Artigas. 
Gusté mucho la nueva pel ícula. La 
Sufragista o Las Mujeres con con voto, 
en la que resalta el arte, talento y ele-
gancia de Asta Nielsen, la egregia ac-
triz annericana. 
E l sá'bado, ron motivo del déc imo es-
crutinio de los concursos de Azul.. , 
espérase en el Politeama una gran en-
trada. 
Será una velad deliciosa. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New-York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
EL. V A P O R 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
C a p i t á n V I Z C A I N A 
GORUNA. GIJON Y SANTANDER 
H 20 de Diciembre a las cuatro dé la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración d( 
Correos. 
Admite pasajeros y carga gemeral, In 
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento dlrec 
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serííu expen-
des hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el dia 18. 
Los documentos de ©mbarqn© se admi-
ten hasta el dia 17. 
P R E C I O S DE P A S A J E 
Id 
^da. y vnelta 
También recibe carga para Inalat 
Hamburgos Bremen, Amsterdan, r 
dan, Amberes y demás puertos dV c0tter' 
'a, 
uropa con conocimiento directo. 
Los billetes del pasajo sólo g ^ j . 
didos hasta las 5 de la tarde del d'{a pô 9* 
Las pólizas de carga se firmarán n 
consignatario antes de corrorlaa, ai *' 
yo requisito serán nulas. ' 11 CU. 
Se reciben los documentos dp, emh 
hasta el día 27 y la carga a bordo ri1118 
lanchas hasta el día 29, 00 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera a 
Consejo Superior de Emigración de ^ 1 
paña, se ruega a los señores pasajeros 
conduzcan entre sus equipajes ni pop110, 
nalmente, armas blancas rfi de fuego ^ 
De llevarlas contra lo dispuesto, deb 
rán entregarlas al Sobrecargo del' bno 
en el momento de embarcar, evitánd 
de esta manera el registro personal q̂ T 
está ordenado. 110 
Vno 
' mi 
C0MPAÜNJE GENERALE TRANSAUANT1QU¡P 
VAPORES C O M l s PHIliCESEs 
BAJO CONTRATO POSTA!, 
. CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O » 
DE T E L E G L A F I A SIN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Enero a las 10 de la 
ñaña directo para 
CORUÑfl.SANTANDER 
Y SAINT NAZAIRE 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Febrero a las 4 de la tarde 
directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n la clase desde $ 148-00 M. A, 
E n 2a clase 126-00 „ , 
E n 89 preferente 8»-00 „ , 
E n 8a ciase 32-00 „ . 
Bebaja de pasajes de Ida 7 vuelta. 
Camarotes de lujo y de ianiüúu a precio» 
convencionatat. 
S a l i d a s p a r a V e r a c n i z 
" E S P A G N E " 
Sobre el 2 de E/uw \ 
Oro americano. 














sobre el día 17 de Diciembre, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
(Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 15 y la carga a bordo de las 
lancíhas hasta el día 16. 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONE"*" 
saldrá para 
New York, Cádiz , 
Barcelona y Génova 
el día 30 de Diciembre, a las dos de la tar-
de llevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a loa que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
" V I R G I N I E " 
Sobre el 27 de Diciembre. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas cla/sei 
para los puertos de R I O J A K E I B O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., por ios ráp idos vapores 
rreos de l a s iamada Cié. de Navega 
tion Sud-Atlantiqne. 
L I N E A D E l í E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta Paríi, 
vlaNew York, porloi asredítadoj vapora? 
de la W A R D L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceaes Fran 
ce, La Provenas, La Savole. La Lorral* 
ne, Torraine, Rochambsaui ChloagSi 
Niágara, eto* 
Demás pormenores dirigirse a sm conslj 
natarioe en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
O F I C I O S N ú m . 90. T E L E F O N O A ' l « ' 
HABANA 
4201 D-1 
V a p o r e s cos t eros 
EMPRESA DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA i 
DURANTE E L MES DE D i 
C1EMBRE DE 1913. 
• # 
Está de duelo una dama. 
Y dama ten bella y tan interesante 
como "Wal-dina Escobar de Crespo, 
quien l lora la pérd ida de su abuelo 
amant í s imo. don Angel Escobar, res-
petable caballero cftrnáfláey'áno. 
L e sorprendió la muerte cuando le 
animaba el deseo de pasar las Pawnas 
a l lado de sus nietos queridos. 
Mi testimonio de pésame. 
Sigue el tema de bodas. 
L a .úl t ima del año. en la misma no-
che del de Diciembre, es la de ana 
señorita tan bella y tan graciosa como 
Matilde F r a n k y el joven correcto y 
simpáítioo J o a q u í n Alvarez Planas. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R D O N 
A n g e l Escobar y Cisneros 
HA F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto el entierro para hoy, ¡ueves Í 8 , a las cuatro 
de la tarde, su viuda, hijos, hiios políticos, nietos y nietos po-
líticos y demás familiares que suscriben invitan a sus amista 
des para acompañar el cadáver desde la casa mortuoria Ani 
mas num. Í10 , al Cementerio de Colón, favor que agradecerán 
Habana, Í 8 de Diciembre de Í 9 Í 2 . 
Dolores Cisneros Vda de E s c o b a r - E m m a , S a r a , Alberto vAt fr* 
d o E s c o b a r - W a l d o y Amonto Alvarez I n s u a - M a n u e l A n Z ' l 
y R e n é E s c o b a r ^ A r m a n d o Alvarez E s c o b a r - A r t l l r o R n T í 
guez B a t i s t a — L e ó n Crespo— Manuel Rev i I I „ * , D ? dr{' 
Mart ín M a r t í n - " R e v i l l a y E s c ^ a r " - D r Fe i x L ^ 1 ^ ^ ' 
J e s ú s Alfredo Figueras. P a g é s - d o c t o r 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
16039. 1-18 
Vapor CHAPARRA 
Sábado 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas I Camagüej;, MaJian. 
Puerto Padre (Chaparra), Gibara (Hofr 
güín) Vita, Ñipe (Mayarí. Antilla, Cagim* 
ya, Saetía, Felton), Baracoa, Guantá/iMW» 
y Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA 
Viernes 26, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey), Puerto P*1 
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Gvm* . 
tánamo. Santiago de Cuba, Santo D0™"* 
go. R. D., San Pedro de Macorís, San Ju*» 
de Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, retar 
nando por Santiago de Cuba a Habana. 
VaporSANTIAGO de CUBA 
Martes 30, a las 5 de la tarde. . 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (» 
güín) Vita, Baños. Ñipe (Mayarí, Antu' 
Cagimaya, Saetia. Felton). Baracoa, G-u 
tánamo y Santiago de Cuba _____ 
G I R O S D E L E T R A S 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes 36. Habana. 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
Ueposiio» / Cu«ntaj Corrientes, - . - ( ¡ m 
ion de valores, haciéndose cargo ^ 
bro y Kemisión de dividendos e ÍI,l , 1 
Préstamos y Piícnort!.cioi»e8 d« vai „. 
frutos. Cimora v venta de valoro* ^ ^ 
eos e Industriales). Compra y ve .upon** 
t « de cambio. Cobro fia letras. L *pt\tt' 
etc.. por cuenta ejena- Oiro sobre '* bioi 
npaies placas v lambió" soore los ^ 
Espiña, Islas Balsares > Canaria» 
to:: ñor Cabie.i y CartM de C1"*̂ '1-0 ní,t-1 
3557 
fi. I A W T 0 N C H Í L D S Y C U . 1 $ 
_ _ _ _ _ SANQUOR03.-O KEILLY ^ 
Casa originalmente establecida en ]o| 
Giran Letras a la visUi solu-e lüU idoft 
Bancos Nacionales, de los Estados 
Dan especial atención a giros po. ';' úsitol 
Abron cuentas corrientes y de a v 
con interés. ^uiiHa 
Teléfono A-1256.—Cable: Ĵ1 " j 
3559 ** 
Cu. 
N O V I E M B R E 18 D E 1913 
D i a r i o d e l a M a r i n a P A G I N A T R E C E 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
T E A T R O CUBANO 
Tn proyecto que tiempo ha un gru-
ño de entusia.stas por cuanto Bigmfi-
E e cultura acariciaban, y acerca del 
¡¡ al nada hemos querido decir para 
no entorpecer las gestiones que se rea-
fzaban, y porque éstas mientras más 
reservadas mejor podían producir bue-
03 resultados, ha cristalizado final-
ente en una obra cultural que habrá 
L merecer, desde luego, el apoyo de 
¡autos se interesan por las letras y 
el teatro, y porque sea un hecho 
Teatro Nacional." 
P los resultados negativos obtenidos 
anteriores pruebas no han desani-
dado a los que van a hacer otra , que 
oialá corone el éxito. Y éste debe son-
Uirles. 
\os parece indicado copiar las "dos 
palabras" que al público en general 
Hjrigen los señores Lucilo dp la Peña, 
Klvador Salazar y Gustavo Sánchez 
Galarraga. Son "dos palabras" elo-
Lentes y sinceras: ellas bastan para 
que aquellas personas a CU3'0S oídos 
Cgueu no se hagan el sordo y no nie-
Ignen su concurso a una obra meritísi-
jpa: ollas dicen más de lo mucho que 
(liriamos nosotros al hacer la apolocría 
de alffo que merece todas nuestras sim-
patías. 
Dicen los citados jóvenes: 
"Con objeto de formar ambiente, en 
pro de la definitiva creación de nues-
tro teatro; la "Sociedad Filomática 
Cubana" ofrecerá D O C E representa-
ciones con otras de autores nacionales. 
Esta sociedad no persigue fines lucra-
tivos y sólo al objeto de cubrir los 
pastos nne psta empresa ocasione, ha 
organizado un abono, a base d^ *1-R0 
Iqg PALCOS y de $3 las L U N E T A S , 
por lasT)OCE reüresentaciones. que se 
celebrarán los sábados a lan 3 dp la 
tarde, "nipozando la Serie, el día 20 
¿le Diciembre del corriente. 
r^tcflnue tanto se interesa por cuan-
to redunde en nroveeho de nuestro 
país, no negará a contribuir a este 
lifiterzo de cultura y natriotismo. 
Lucilo dr la Pnlo, Salvado)- Snln.ynr. 
Gustavo SfinckiM Galarraga. 
La compañía encargada de repre^en-
bp las obras con que se cuenta, está 
formada por las actrices y actores si-
guentes; 
Ádricrs. Aragón? Cristina. Adams; 
Marín. Fernández; Pilar. Oonzál^z: 
Otilia. González; Socorro. Martínez 
rasado : Guadalupe. Piedla ; Obdulia. 
Sierra; Enrinueta. 
Arfnrps. P>ciar: José Marín. Baca 
Arús: Jaime. Gay; Arturo. Trisroven: 
Carlof. Ouevedo: Tjorenzo. Soriano 
Viosca : José. Sierra : Antonio. To-
rrent ¡ Enrique. 
Y las obras de repertorio son las si-
Kíi&ites: 
" L a hija del Rey Pené ," "Errores 
de corazón." " L a hija de las flores," 
de Gíertmdis Gómez de Avellaneda. 
" E l Conde Alarcos," de José Ja-
einto Milanés. 
" E l Mendigo Pojo." de Joaquín Lo-
renzo Luaces. "Amor con amor se 
pacra." de José Martí. 
" E l Legado," de Bonifacio Byrne. 
" E l que con lobos anda. . ." , de 
Isaac Carrillo y O'Parrill. 
"Satanás." "Cuando el amor mue-
re," de José A. Ramos. 
"Glorias de familia," do Mario L u -
Uue. 
" L a Reconquista," de José Várela 
Zequeira. 
"Hidalguía Cubana," de Francisco 
Dpineriech. 
'La Víctima," de Tomás Jústiz. * 
' E l vals de Strauss," de Erasmo 
Rcsiieiferos. 
"Guba en Madrid," de Fausto Gar-
cía Rivea. 
"Trenzas de oro," de Manuel Ara-
Haz y Castellanos. 
"Las Espectantes," " L a Serenata 
1 Schubert," de Salvador Salazar. 
'Ama r a ciegas, 'Los hermanos 
puntero," de Julián Sánz y León 
Ichaso. 
"Los novios," de Jesús J . López, 
"¿De quién es la culpa?" de José 
Laguardia. 
" E l Obstáculo," " L a Escuela de 
los padree," de Gustavo Sánchez Gala-
rraga. 
"Entre Sombras," " L a Obsesión," 
de Tomás M. Cañas. 
SATANAS.—Hoy en Albisu se es-
trenará por la compañía de Muñoz, a 
la que debe agradecérsele que estrene 
una obra de autor local, el drama en 
un prólogo y dos actos "Satanás." 
A la función han sido especialmente 
invitados el Presidente de la Repúbli-
ca y otras autoridades. 
He aquí el reparto de papeles que 
se ha hecho: 
Esteban Manzano: señor Muñoz; 
Lisette: señorita Nevares; Andrea: se-
ñorita Herrero; Vicenta: señorita So-
das ; Doña Gartrudis: señora Val ; Joa-
quina: señora Uthoff; L a madre de 
Andrea: señora Casado: Pablo Man-
zano: señor Tabeada; Nicolás: señor 
Plasencia; E l médico: señor Herrero; 
Manuel: señor Pulgar; Un empleado 
del ferrocarr di señor Abad; Un mozo I 
señor R-ojas. 
Ha despertado mucha curiosidad el 
estreno de "Satanás," máxime sabién-
dose que Tallaví lo estrenó pocos días 
ha en Barcelona y que el éxito fué 
satisfactorio. 
ESPARTADO.—Ampliando la noticia 
por nosotros publicada días atrás, rela-
tiva a la película "Espartaco," pode-
mos hoy decir que ha sido editado por 
la célebre manufactura de Turín, 
"Pa.sqnali & Co." la que según pare-
ce ha pM-tado la enorme suma de 
6.000,000 de liras en su ejecución, en 
la que intervienen no menos de 15,000 
personas, amén de gran número de 
fieras. Una revista italiana dice refi-
riéndose a la notable película, que con 
ella el cinematógrafo ha dicho "no 
SU última palabra, sino su palabra de-
finitiva." 
Vm de la platea. • • • 
L o s c a r t e l e s d e h o y 
P A Y R E T . — L a "troupe balkánica," 
cuyo éxito ha sido completo, se presen-
tará esta noche alternando con los más 
aplaudidos artistas de la compañía. 
E n la próxima semana se estrenará 
la pantomima " L a toma de Tetuán," 
en la que tomarán parte 150 personas 
v 25 caballos. 
ALBTSU.—Estreno de "Satanás." 
de José Antonio Ramos, con el repar-
to que publicamos en otro lugar de esta 
sección. 
Terminará el espectáculo con el mo-
nólogo de los Quintero "Palomilla," 
por el señor Palacios. 
Mañana la delicada comedia de los 
hermanos Quintero " E l Amor que pa-
sa." E s la de mañana función de mo-
da. 
P O L T T E A M A . — Completo fué el 
éxito que alcanzó la cinta " L a sufra-
gista," que se estrenó ante numeroso 
público anoche. 
Abunda en situaciones, a ratos có-
micas y a ratos sentimentales, traídas a 
colación para demostrar que la mujer 
debe tener voto. 
E l público encontró bien la pelí-
cula sin meterse en profundidades y 
sin preocuparse más que de lo bien 
impresionada que está la película, dig-
na de ser vista. 
CASINO.—Tres tandas, con " L a 
muñeca de resorte," en primera; " É l 
conde de Michipunga," en segunda, y 
" E l cadáver vivo" en tercera, y las 
Mascotas con sus bailes y canciones en 
las tres. 
MARTI.—"Los hombres alegres," 
"Las bandoleras" y " E l país de las 
hadas" son las tres obras que subirán 
E l * S E Ñ O R 
O T T O S C H W A B Y B E C K E R 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesfo su entierro para hoy, ¡ueves, a las cuatro de 
¡a tarde, su viuda, hermanos políticos y amigos que suscriben 
suplican a sus amistades que acompañen el cadáver desde la 
casa mortuoria. Tulipán núm. 26, hasta el Cementerio de Co-
lón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Diciembre 18 de Í9Í5. 
Consuelo G a r d a Viuda de Schwab, Eloísa Schwab, 
Fidelia Qarcía Echarte, Esperanza García de Fínlay, 
Gabriel García Echarte, Frank Fínlay, Máximo 777/-
mann, Dr. Antonio D í a z AlbertínL 
16040 1-18 
F A B B I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
hoy a escena en el concurridísimo tea-
tro Martí. 
HEREDIA.—Tres tandas: " E l 
Gaitero," "María de los Angeles," 
" L a gatita blanca." 
ALHAMBRA.— Tres tandas: " E l 
nido perdido," "Diana en la Corte," 
"Todos somos uno." 
MOLINO ROJO. L a Tirana, la Pre-
ciosilla, Mussetta, la Mary, Concha etc. 
y "Secreto de Estado," "Consulto-
rio de señoras" " E l rubor." 
C I N E NORMA.—Función de moda. 
Estreno de la cinta "Adiós juventud." 
Además, "Un drama en el viejo moli-
no." • 
C L \ E S E V I L L A . — E s t a noche en 
el cine Sevilla van las bonitas cintas 
"Pareja dorada" y " L a araña," de 
5 y 6 partes respectivamente y además 
se estrenan las lindísimas films " E l 
pájaro exótico" y "Por el honor del 
7o.", en dos partes. 
A V I S O S 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s ¡ o f o r m e s d i r í -
j a n s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
t i lo • 0-1D. 
ADUANA DE LA HABANA 
A V I S O 
Debiendo efectuarse en los Alma-
cenes de Orden Q-eneral de Hacien-
da, San José, Havana Central y Re-
gla, la subasta de mercancías com-
prendidas en los artículos 107 y 108 
de las Ordenanzas de Aduana, se avi-
sa al público por este medio, para 
que los que deseen tomar parte en 
ella, acudan desde el día 1^ del co-
rriente en adelante, a loa citados Al-
macenes; pudiendo enterarse de las 
mercaneías objeto de la subasta, que 
se ha publicado en la Gaceta Ofi-
cial, a partir del 12 del actual. 
Habana, Diciembre 14 de 101 
M. D&spaigne. 
Administrador. 
C 4380 5-H 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a o o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i i a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a . A e o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
2900 162-1 Af. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o d e d f i d e * 
Sociedad A n ó n i m a 
L A R E G U L A D O R A 
A M I S T A D 12 
S K G U .\ D A C O N V O C A T O H I A 
Por la presente se cita a los señores A c -
clonlatas de esta Empresa, a Junta General, 
que debe celebrarse en «1 domicilio social 
el prdxlmo Jueves, día 13, a las alete y 
media de la noche, con el fln de dar a cono-
cer los trabajo» realizados por la Comis ión 
nombrada en la Junta General del nupvo da 
Noviembre y efectuar Eleoclon'es Generales 
de Directiva para el aflo entrante. 
9e advierte que por ser searunda convo-
catoria, »e celebrará la Junta cualquiera que 
sea el número de señores Asociados que 
concurran. 
Habana, Diciembre 15 de 1918. 
Por la Comi-sldn, 
Juan n. Día*. 
Presidente. 
q 4409 4t-16 4m-lo 
C e n t r o G a l l e g o 
Secre tar ia 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
adoptado a petición de varios señores 
socios en virtud de los derechos que 
Ies concede el incieo 14 del artículo 14 
del Reglamento General, y de orden 
del señor Presidente, cito a los seño-
res asociados para la junta ÉTeneral 
extraordinaria que tendrá efectu en 
el local de este Centro el ipróximo do-
mingo 21 del actual, a las doce del 
día, con el fin de diacutir y resolver 
lo que se estime pertinente respecto 
a una moción, que se encuentra de 
manifiesto en esta Secretaría a dispo-
sición de los señores que deseen esrtu-
diarla interesando la modificación 
de los artículos 78, 80, 81 y 89 del Re-
glamento General. 
Se advierte a los señores asociados 
que para tener acceso al loeal y to-
mar parte en las discusiones y vota-
clones, es requisito indispensable la 
presentación del recibo de la cuota 
social correspondiente al mes de la fe-
^Habana, 15 de Diciembre de 1W3. 
E l Secretario, 
Manuel Pascual Iglesias. 
C 4433 alt. 4-16 
ASOCIACION CANARIA 
De orden del señor Presidente Ge-
neral, y en armonía con lo establecido 
en los artículos 62 y 65 del Reglamen-
to General vigente, se hace público por 
este medio, para conocimiento de los 
señores socios, que las elecciones ge-
nerales darán comienzo a las 12 M. 4el 
Domingo próximo, 21 de los corrien-
tes, en el local social, Paseo de Martí 
.núms. 67 y 69, altos, siendo requisito 
indispensable para tener derecho a la 
votación, presentar el recibo del mes 
corriente contraseñado por la Comi-
sión Identificadora, a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 83 del citado Re-
glamento. 
Hay que elegir.-
Presidente General, por dos años. 
Vicepresidente Primero, por un 
año. 
Vicepresidente Segundo, por dos 
anos. 
Tesorero, por un año. 
Vicetesorero, por dos años. 
Dieciseis Vocales, por dos años 
Dos Vocales, por un año. 
Diez Vocales Suplentes. 
Advertencia: Artículo 67: Los Vo-
cales que cesen no podrán volver a 
serlo hasta pasado un año. Pudiendo 
si elegirse para los cargos de Presi-
dente y Vicepresidente. E l Presiden-
te y los Vices, cuando terminen bu 
período podrán ser elegidos por otro 
bienio, no pudiendo serlo por un ter-
cero sin que haya transcurrido un año 
del caso. 
L a relación de los señores que ce-
san en el presente ejercácio, se halla 
en la Secretaría General a disposición 
de los señores socios. 
Habana, Diciembre 14 de 1913. 
Joaquín de O'Campo, 
Secretario^Contador. 
C 4,407 8-14 
CENTRO BALEAR 
CONVOCATORIA E L E C T O R A L 
De orden del señor Presidente y 
para los efectos de lo prevenido en 
el capítulo X V I I I del Reglamento 
General, tengo el honor de poner en 
conocimiento de los señores asocia-
dos, que el próximo domingo, día 21, 
tendrán efecto las elecciones, en el 
local social. Paseo de Martí número 
113, altos, para renovar la mitad de 
la Junta Directiva; correspondiendo 
nombrar este año: el primer Vicepre-
sidente, el Tesorero, seis Vocales y 
cuatro Suplentes. 
De acuerdo con los artículos 90 y 
97 de dicho Reglamento, las eleccio-
nes empezarán a las 10 a. m. y se ce-
rrarán a las 4 p. m. 
Para los efectos de depositar el 
sufragio, será indispensable la pre-
sentación del recibo del mes de la 
fecha y demás requisitos previos se 
ñalados en- el Reglamento General. 
Habana. 16 de Diciembre de 1913. 
El Spcretario-Contador, 
Juan Torres Guasoh. 
0 4418 6-16 
C O M P A Ñ I A 
AZÜCMRAOESTA. TERES 
C O N V O C A T O R I A 
Según prescribe e r artículo Go. de 
los Estatutos vigentes de esta Com-
pañía, se cita por este medio a los 
señores Accionistas de la misma pa-
ra la Junta General Ordinaria que 
deberá celebrarse en la Casa Vivien-
da de este Ingenio, el próximo día 15 
de Enero de 1914. E n dicho acto ie 
dará cuenta con el Balancé General 
y Memoria del Año Social que se ce-
rrara en 31 Diciembre en curso: se 
procederá a la elección de la Direc-
tiva entrante para el Año de 19T4: se 
regulará la marcha de la Compañía; 
v so tomarán los acuerdos que esti-
men convenientes los señores Accio-
nistas. 
Y para su publicación por o0 días 
hábiles en el Diario de la Marina de 
la Habana, se expide la presente en el 
Central Sta. Teresa a 8 de Diciembre 
de 1913. 
E l Secretario, 
Ernesto Ledón. 
C 4370 ^ 1 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencia? 
por cable. 
putde kaMT las ot>«raeione$ por corree. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
4198 D-i 
P R O F E S I O N E S 
m u i k 
A 3 0 G A D 0 3 
Estucüo: San Ignacio .nim. 30. d9 1 a . 
T E L E F O N O A-7999 
* n . I I 
. M A N U E L D E L F I N 
UROICO D E OTAOS 
Consultas de 12 a 8. Chacón nrlra. I I . 
quina a Asruacate. Teléfono A 3661. 
A . J . DE ARAZOZA 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R . C . E . F I N L A Y 
PROfrS:<iOU O E O K T A l . J l O l . u a i A 
KajK-rlallBt n en Enfermedades tfa Imm Oftm 
7 * • 5«« Oído*. Gallan* Mi 
O* 11 a 12 7 de 2 a 4.—Telftftn* A - M i l 
Oomlrllloi V adra. Id, Vedada. 
T E I . E F O K O r-117IL 
4164 D - l 
D R . J O S E A P R E S N O 
Catedrático por oposición de ja F s c u l t i l ds 
Medicina. Cirujano del HoBpltul H a -
rnero Uno. Consultas de 1 a S. 
Amlctad ndm. Sd, Tele Ama A-4S4d. 
D r . F l l i b c r t o R l v c r o 
O.pectullsta ea las enfermedades del Pecho 
Ex-Sntorno del Sanatorio de tuberculosos 
d-e New York y ex-Dlrector del Sanatorio 
L a Esperanza." 
Consulta*: Martes, Jueces y Saba/dos, de 
1 a 3 p. m. 
í hncOn Xo. 17.—Teléfonost A-256S e 1-2342. 
1BI,9< 30-12 D. 
Doctor Eugenio Albo Cabrera 
medico crarjANO 
Especialista en ontermedad-es del pecho. 
Acaba de trasladar su domicilio y consul-
torio a Campanario 28, altos. Consultas de 
1 a 3 P. M. C 4377 30-12 D. 
D R . J . M O N T E 8 
Especialista en desahuciados de e s t ó m a g e 
y en Asmas Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de 
diferente tenslfn. 
De 9 a 11 y de 12 • 4, Reina 28, antiguo 
bajos. C 4350 26-1 D. 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
C o n s u l t a s de 1 2 a 3 C a r l o s III 8 , B . 
Piel. CiruHa. Venéreo y SífUes. 
Aplicación especial del 606-NeosaIvasán 914 
16490 26-8 D. 
DR. J O S E E . F E R R A N 
Catedrdtioo de la Escuela de Medldna 
Trasladado a Trocadero uüm. 100. 
CONSULTAS D E 1 A 2. 
C 4162 1-D. 
DR. E M I L I O A L F O N S O 
Citffermedad?! de sidos, sedorm-. y Ctxngir. 
ra flenenl. CONSULTAS i de 13 a 2. 
Cerré n d c 61». Telefono A-3T1B. 
4163 D - l 
D R J U S T O V E R D U G O 
-lee ClrvífAUo da U. F M U t a d de Hurta 
I£s elallaita en enfermedades del eetd-
tasugo e la test! rus, uesrüu •! prooedtmier.ts 
de los profesores doctores Hayem y W l » -
ter. de París, por el anál i s i s del Juro g á s -
trico. Examen dlree*.o del Inteetlro inte-
nórmente . 
Consulto: de 13 s 3. Prado 7« . 
4174 D - l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establealmlentc dedicado al tratamiento 
y euracidn de las enfermedades mentales y 
nerviosas (Unico en sn clase.) 
Cilstlnn 3S Tel»fono 1-1914. 
Casa particular F-3574 
4167 D - l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, S í u i l s 7 Enfermedad os 
de Beñoras . Cirugía. D « 11 a 3. Empe-
drado c ü m . 19. 
4171 D - l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especlailsta en sífilis, bernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
ronsnltMsi de 11 a ^ 7 de 4 n 3 
Ecpeclai para los oobres de 6y2 a 6 
4236 D - l 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
RSPUCt A C I D A D VIA» URfKAJ&SAS 
Cónsul.,»*: Imx udm. 1S. ds it d S. 
4159 D - l 
D o c t o r i . A i r ó l a S o r r a 
M é d i c o C i r u j a n o 
Del Geniro Asturiano y del Dospensario TA MAYO 
Consul ta de 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
4179 D - l 
D K . C : F E R N A N D E Z S O T O 
Clarganta, Nariz y Oídos—Esp^rial l i í ta <lei 
Centro Asturiano.—Consulta», de 3 a. 4. . 
Compostclo S3, luoderno. TelCtouo A-«4dd. 
4169 D - l 
D K . K 0 B E L I N 
.- i £ L S I F I L t R S A N G R E 
Curaciones rápidas ,jcr sistemaa 
modet ¡it r mos 
CONSULTAS D E 12 A 4 
p o r u r , - C U A T I S 
SBSVft IKARtA NLSTERO OI 
TELEFONO A 1332. 4157 D - l 
oogíqr i m m m \ i 
E i i f c v ' de In Uaricanta, "S i r y «Mdoe 
Consultas de ) a 2. ' Consulado 114. 
4173 D - l 
L A O C R I T O I U O DKI.. 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Atrargura ndm. 55.-—TeJCfoi u \-3150 
C 4130 20-1 D 
D R . P E R D O M O 
víatí urluarias. lí¡s,-•»l••^le2• de i* orina 
VcnAroo. Hldroceia Sífi l is tratada por la 
inyecc ión ¿ti 006. T e l é f o r o A-6443. Oe 
12 a 3. Jes' ís Ma^-Ia n ú m e r o 33. 
4152 D - l 
Br. S. Alvarcz y G u a n a p 
O C U L I S T A 
de las "acnlUMle» de París y Berlín C e i 
sultas de 1 a 3. 
O ' R K I L L T NUIL ti. ALTOS. 
T e l é f o n o A 2863 
4176 D - l 
D r . F é l i x P a g é s 
C i r u j a en general; SiflUs, enlermoda 
4«« dol aptrato g é n i t o urinario. Sol d& 
a)to». Conaultaa de 2 ? 4. t e l é í o n o A 3373 
4184 D - l 
Sanatorio (íei Dr. Pérez Vento 
eofcrmedaUe. a e r r l u . a . y ineatale> 
8* env ía un automóvi l para trapsport-ar 
al enfermo, 
••""••o 02.—Gnanabaeoa.—Telefone 611* 
Bercaxa S2.—Habana.—De 13 a r 
T E L E F O N O A 3646. • 
4178 • d.j 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I . 
Medico de la Casa de BeBeflcencls. 
7 Mmternldad. 
Especialista en ¡as en ferro edades de loe 
sillos, médicas y kuirúryfeaa. 
Ccnsultaa Ac 12 a S. 
A r u l s r ndm. lOSH- Telefono A-SOSd 
4166 D - l 
DR. Enrique Saladrigas 
Catedrá-tico de Clínica Médica, de la Uni-
versidad d^ la Habana, Consultas de 12 a S. 
Manrique número 107. Te lé fono A-2066. Do . 
miclllo, A-186. Telefono F-2579. 
14700 28-21 N. 
V-3 
IGNACIO B. PLASENGIA 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especialista en enfermedades ds mujeres 
partos y cirujía en general. Consultas d« 
2 a 8. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 60. Te lé fono A-266S, 
4172 d.j 
DR. HERNANDO SEGO! 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Prado núm. 38, de X2 a 3. todos loa días 
eepto los dominaros. Coneult-j y opemot»a 
ees ea el Hospital Mercedes, lacea mito* 




D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r í n a r í m 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina ¿ e cada rlñdn eon los 
uretroscopios y ol.stocoploa m&s moderno», 
Consnltas en Xeptono ndm. 61, l iaj—. 
de 4 H a 5%.—Telefono F-18f54. 
41-82 1>-1 
L A B O R A T O R I O 
CLINIOO-QUIMICO 
D E L DR. RICAJIDO A L B A l i A D E J O 
R E I N A NTJMERO 72, 
E n t r a Campanario y Lealtad. 
•Se practican anál i s i s de orina, esjmte* 
sangre, leche, vinos, licores; aguas, abonos 
mineral tw, materias, grasas, azúcares, ete. 
Anftllals de orines (completo), esputos^ 
s a « g r r « leche, dos pemos (fSL) 
T E L E F O N O A-3344. 
4164 ' - ' XVt 
D r . C a r l o s M . D e s v e r n f n e . 
Afecciones de la Garganta, Nariz y Pulmones. 
CUBA 62, — 
tía • 
12464 73-1 . 
D R . A L V A R E Z R U e L L Á N 
Meri ic in? ^ n e r a l . Conaultas de 12 4 3 
Acos ta n ú m . 29 altos 
• 4158• D - l 
Dr. G. Casariego 
Médico de vtalta Especialista de la 
de Salad "Covedonara," del Centre 
Asturiano de !n Habana. 
Cirujano del Hospital Número 1 y del Dls« 
pensarlo TamayOi' Tratámttfrtto d̂ " Wjí áfeo-
elones rtel aparato G^nlto-Uricario., Con-, 
sultán y Clínica, de 3 a 6 P. M. vtrtadea Uft 
Telefono A-317».—nubana. 
4,.60 D - l 
Dr. k n Santos Fernáadei 
O C U L I S T A 
Conanltaa 7 operaciones de » n 11 7 de 1 a » 
PRADO" NUM. 106 
4162 - D - l 
5 
D é i . A O O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o á lht«*iHOfc Exclusivamente 
Consultas de 7% a 9V¿ A, M. y do 1 
& 3 P. M. 1 
Larr.parllía 7 4 . — T e l é f o n o A.3582: 
41 SO D - l 
-.1 
Dr. francisco J. de V e t o 
Enfermedades ílel Corazón. Pulmones, Ner* 
viosas, Pial y Csrérec-MÍ!l;ítlea«. 
Consultas de 12 a 2 Loíj Ula-1 laborable». 
Lealtad oüm. t i l . 'I>:Mono .\-S4lS. 
4170. .. D - l 
D r . G u s t a v o G . D u p l é s í s 
D m U C T O R 
U4 
Consn.'lR» diarlas de 1 a a 
. .«s i tad nQni. 34. Teiefoao 
4165 D - l 
D R . L A G E 
E N F E R M F . O A D E S DI3 L A PIEL, D E SE-
IsDR-^S Y S E C R E T A S E S T E R I L I D A D IH-
P O T E N C I A , H E M O R R O I D E S Y ÍIFIL^S.'" 
Habana 158. (altee.) Consultas de 1 8 4. 
c. 4078 26.N, 22 
IBÉ 
U . RIGARÜJ ALBKLAOEJJ 
U K U I C I A A V C I B U G I A 
^ OBSdltaa de 12 a e. Pobre* ^ravl*. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lvánicas . Far&dl-
ca.. Masaje cibratorto. duuhas de aire ca 
líente, eto Telefono A-884d. 
R K I N A NUMERO 72, 
Entra Campannrio 7 l^ealta^ 
4165 D - l 
l i U 
Pelaye García y Santiago 
ÍIU-1A11ÍO ^^«at^C» 
Pelayo C a r d a y Ores t é s f e f í s r a 
ai*uo«.ima 
Obicpo núm. &3, a l t u e — T e l é f o n o A<6169 
D B I A 11 A M. T OE 1 A i P. ¡A. 
4156 D - l 




Lea nQnt. ••J. Teiéfuno A-ir.4A 
4161 D - l 
D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentnn con numero suC-ilente de orofesoret parn que el público ND T E N G A 
O c E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar lab operacicnss por ta 
. c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E SIN D O L O R . 
P R E C I O S 
.•..Xcr? cerones, aesde. . . . . $ 1-Oü 
.impiezaj», des<ie . . < . . 2-00 
ímoastes, desdo. 2-00 
i^fieaci^itíe, desd*. . . . . . S-00 
Diemlefi de espiga, 




P L J E N X B 3 D S O R O , d e s d e 9 p i e z a . 
T R A 3 A J 0 S G A R A N T I Z A OOP 
Consultas dd 7 a. m. a 9 p. m. Doml:* flos y d ías festivos de 8 a ' 11 p. m. 
O 4129 MM 
PAGINA CATORCE D i a r i o d e l a M a r i Q a 
D I C I E M B R E 18 D E i 9 l 3 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
SAN LAZARO 
Imiieusa es la devotoón que se proce-
sa a San Lázaro en muestro .pneblo. 
Dnraiite el noyenario fué bastante nu-
meroso el con'cnurso, pero no pn-ede com-
pararse ai que acudió ayer. Desde üas 
cinco de la mañana, a las seis de W 
tarde, los carros eléctricos, auitomon-
les y coches no cesaron do llevar gente 
al hospital Muchísimos recotnieron e. 
camino a pie; nnos cargados con mn-
iletas, otros con sudarios, y algnnoa 
iban'de rodillas. Jóvenes de nueffcra 
buena sociedad hemos visto desicender 
de sus automóviles o coches descalzas 
y así penetrar en el santuario. 
Las ofrendas de los fieles fueron 
numerosas. 
A las cinco y media empezó la pri-
mera misa, en la cual recibieron el pan 
celestial las Hemiaaiitas y los lazarinos. 
Las comuniones fueron numerosas du-
rante la mañana. 
A las nueve dió comienzo la misa so-
lemne, oficiando eíl P. Lobato, ayuda-
do de los P. P. López Caro y Ramos, y 
como maestro de ceremonias é. P. Saiz 
de la Mora. 
La parte musical estuvo a cargo del 
maestro Padróco, interpretándose el si-
guiente programa: 
Sonata religiosa de Morandi; Itfisa 
en La de Eslava; Ofertorio del Santo, 
música de Cosme de Benito; Melodías 
de Eslava; finalizando con una mar' 
¿ha religiosa, música de Pacheco. 
Formaban 'la música de capilla, los 
cantantes Masaga, Navarro, Ponsoda, 
Baurí, González, García y 15 do or-
questa. 
E l doctor Zoilo Padrón, canónigo 
Ho las Palmas, disertó sobre el triunfo 
¿le Cristo al través de los siglos. 
Mkiy oportuno y elocuente estuvo el 
r . Zoilo, recibiendo unánimes elogios. 
La iglesia muy pulcramente ador-
nada. 
Para los pobres leprosos h/ubo dul-
ces, tabacos y otras cosillas, aportadas 
por la caridad de nuestro pueblo, por 
ia diligente solicátud del P. Villegas do 
la Compañía de Jesús, que los socorre 
y consuela frecuentemente, ayudado 
por el capellán y el canónigo P. Abin. 
Al asño alberga 160 enfermos de am-
bos sexos, que son atendidos muy bien 
por las Hermanas de la Caridad (pre-
sididas por la angelical Sor Ramona) 
el administrador doctor Borrell y eíl ca-
pellán P. Abin. 
Ha causado honda impresión y se 
censuraba duramente el que los poli' 
cías apostados en el interior del templo 
estuviesen cubiertos, y no se descu-
briesen ni aun al alzar. 
Nosotros esperamos del digno Jefe 
de la Policía, que no se repita tan la-
mentable falta, ya que no se mire co-
mo de religión, al menos de cortesía a 
los fieles. 
DIA 18 D E DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular,—Su divina Majes-
. tad está de manifiesto en la Capilla del 
Carmelo. 
Nuestra Señora de la Esperanza (o 
de la O).—Santos Teótimo y Basiliano, 
mártires; santa Judit, viuda. 
Aunque no es posible que entre las 
personas dedicadas al servicio de la 
Virgen Santísima se hallen algunos 
devotos indiscretos, no es muy difícil 
encontrar en el mundo censores teme-
rarios que tengan la impiedad de cen-
surar esta santa devoción- A los im-
píos no les entra, y los herejes abierta-
mente la desacreditan. Siendo tan im-
portante evitar el primer abuso, aún es 
mucho más necesario mirar con horror 
el segundo precipicio. No es menos pe-
ligroso delante de Dios condenar con 
temeridad un culto santo y legítimo, 
que practicar por ignorancia el exce-
sivo y supersticioso. Se han de evitar 
estos dos escollos. No hay cosa más 
eanta ni más religiosa que el verdadero 
culto que se rinde a la Madre de Dios. 
Es locura imaginar que se puede agra-
dar a éste mirando con indiferencia a 
su Madra La tierna devoción y afec-
tuoso culto que se tributa a la Madre 
no es el medio menos proporcionado 
par^ merecer la gracia y los favores 
del Hijo. Considerémoslo por lo mis-
mo que pasa naturalmente entre los 
hombres. Pero también es portentosa 
ilusión persuadirse a que se puede 
agradar a la Madre mientras se está 
en desgracia del Hijo. La verdadera 
devoción a la Santísima Virgen, ete 
inseparable de la pureza de costumbres 
y de una vida arreglada. Si queremos 
que le sea grata nuestra devoción, vi-
vamos con una pureza inalterable imi-
tando sus sublimes virtudes. 
F I E S T A S E L VIERNES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 18.—Corres-
ponde visitar al Purísimo Corazón de 
Miaría, en Belén. 
M U Y I L U S T R E 
A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í s i -
m o S a c r a m e n t o d e 
l a C a t e d r a l . 
fie <r#vCTierde a loa fieles, especialmente a 
loa hermanos de amboe sexos de esta Cor-
poración, qiue do acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos, el prfixlmo día 21 
del presente mes, se celebrará, con la so-
lemnidad1 de costuimibre, la- festividad del 
doimlngo tercero, con misa de comunión a 
las 7 do la mañana, misa cantada a las 
ocflio y sermón a cargo de un elocuente 
arador sagrado; durante la misa estará de 
manifiesto 3. D. M. y después se hará la 
procesión por el Interior del Templo, con-
ciluyendo con la reserva. 
El Rector, 
Curio» Bnaquet y de la Crns. 
¡El Mayordomo, 
Juan Fernflndea Arnedo. 
169S0 4-18 
IGLESIA DE LA MERCED 
El viernes 19, a las 8, solemne misa can-
tada a fian José de la Montaña. AI final 
se cantará, el himno por todos los fieles, 
15*67 2m-17 2t-17 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
NUESTRA SRA. DE LA CARIDAD 
M A N R I Q U E Y S A L U D 
El jueves 1S se celebrará, a las 8 y me-
dia, la misa cantada a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús, con plática. 
El viernes 19, a la misma hora, a San 
José. Se suplica la asistencia de las so-
das con el distintivo. 
Ed Párroco, 
Pbtro. Pablo Felhs. 
La Camarera, 
Juana Leoncla ManllnL 
16857 3-16 
PARRDDUIA DEL ANGEL 
A SAX JOSK DE LA MONTABA 
. El próximo día 19 se cantará la misa 
eeflemne a las 8 a. m. en honor de tan glo-
rioso Patriarca. 
161817,1 4-1« 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
El viernes 19 serán los cultos al gflorloso 
San José, a las ocho a. an. Misa ftolemne, 
el ejercido, plática, Te-I>eum al Señor en 
eodán de gracias por los bsneflotos Q-ue 
por Intercesión de San José ha concedido 
a sus devotos, terminando con la procesión. 
El Excmo. e ntmo. Sr. Obispo concede 60 
dfas de indulgencia por asistir a estos 
cultos. 
Se suplica la asistencia a iros devotos y 
contribuyentes. 
15549 4-1* ' 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA BTJiENA PROFESORA AMKRICA-
na de Inglés, da dases a domicilio y en 
su casa; tiene las mejores referencias. Dl-
recdón, señora M. C Black, Zuiueta 28, 
"Herald Hooise." 16947 8-L7 
" E L S A L V A D O R " 
Colegio de primera y segunda emseñan-
za. Comercio y Preparación para el Ingre-
so en las Academias Militares. Clases es-
peciales para adultos; se admiten Internos 
y medio Internos, Neptuno 34, altos, telé-
fono A-&957. 15579 26-10 D. 
JULIA B. VIUDA DE HERRERA 
Profesora de Inglés y castellano. Da cla-
ses a domicilio y en su residencia. Calle 
11 número 37, Vedado. Precios médicos. 
16119 30-30 N. 
P R O F E S O R Clases de primera y segunda Enseñanza, mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa particular. Informan te-
léfono F. 1328. 
LEON ICKASO 
LICENCIADO EN FILOSOFIA Y LETRAS 
Da 1 «•odonea de Primera y Segunda En-
señanza y de preiparadón para el Magis-
terio. Informarán en la Admlnlstraddn de 
este periódico, o en Acosta nütn. 99, anti-
guo. Cr. 
D n e H i p o t e c a s 
SI NECESITA DINERO O DESEA Co-
locarlo en hipotecas; si quiere comprar o 
vender solares, fincas rústicas o estable-
cimientos, diríjase a Díaz de Villegas-Blan-
co, Chacón 14, teléfono A-6135. Pasamos a 
domicilio. 15310 2«-4 D, 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades al 8 por 100, con toda 
prontitud y resreva. Oficina de Miguel F. 
Márquez, Cuba 32, de 3 a 5. 
16197 2«-2 D. 
«850,000 PARA HIPOTECAS, 6I/Cj, T Y 8 
por 100. Sobre casas, fincas y terrenos. Di-
nero sobre automóviles .alquileres y paga-
rés. Compra venta de casas y fincas. LAKE, 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey, te-
léfono A-5500. 15095 26-30 N. 
A R T E S Y O F I C I O S 
RETEHCIOÜ DE ORINA 
se deeb a disturbios en la vegig-a. Loa 
dolores y la retención se calman y 
curan prontamente oon el gran reme-
dio para loa ríñones, 
L a A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE BELEN 
C o n g r e g a c i ó n d e S a n J o s é 
El viernes 19 se tendrá, la oonranldn g-e-
üeral en honor del Santo Patrlaroa. A las 
ocho misa con c&ntioos y pj&tlca. Se ex-
pondrá a S. D. M. 
A- M. D. Q, 
IMia »-*6 
¡OJO, OJO! PROPIETARIOS, Comején 
El único que grantlza la completa ex-
tlrpaclén de tan dañino insecto, contan-
do con el mejor procedimiento y gran prác-
tica. Recibe saísos en Neptuno 38, Ramón 
Piñol. 169S4 16̂ 18 
Peluquero, ca-sas de primera en b¡-gofiés, pelucas, tras-formaciones,monas peinados de seflora y corte de cabello de niHos. TORREDEL ORO Manzana de Gómez 
por Monscrrnte, sucursal EL, MODELO, 
Aguila 115, casi esq. a San RafaeL—Tel. A-SOO? 
4221 D-l 
C O M P R A S 
S E C O M P R A 
una cana de huéspedes que esté acredi-
tada y situada en bnen punto. Calle 2 nfi-
ní ero 8, Vedado, teléfono F-1708. 
16941 8-17 
S e c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
U R G E 
comprar cama céntrica, condicione» aanl-
tarfna, min hipoteca ni gravamen. Precio: 912,000 • 916,000. Dlrislne • R. Gonzalro, 
Habana 111, altoe. de 12 a 2. 
15«83 4-l« 
S E C O M P R A 
un pequeño perrito de caata fina, blanco 
y lanrodo. Dlrlerirse por teléfono al núme-
ro A-5740, o a domidllo, calle de Alejandro 
Ramírez núm. 8, frente a la Quinta de De-
pendientes. C 4373 8-11 
A L Q U I L E R E S 
{Los que dcsten alquilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anunr 
dar en esta sección.) 
EM LA HABANA 
(OASAS Y PISOS) 
S E A L Q U I L A N 
los modernos altos de esquina de la casa 
Animas l&S esquina a Gervasio, compues-
to de sala, saleta, cuatro habitaciones y 
demás servició. Instalacldn de luz eléc-
trica y de gas. Ganan 12 centenes. La lla-
ve en la bodega de la esquina. Informan 
en Cerro 775 o Cuba 62, teléfono A-4417. 
1'59«4 8.18 
KN 8 CKNTEATaS SB ALiQL'IXiAN LOS 
bajoa de Salud 47, oon sala, comedor, za-
gruAn .tres cuartos y departamento de ser-
vidumbre. Informan en San Rafael 44. 
lúm- .̂ig 
SK m .<m 11 . \ i •. primer PISO DE Vi-
llegas y lEanpedrado, entrada por Villegas 
21, puede verse a todas horas, estAn pró-
ximos a desalqul.le<rse, son muy buenos pa-
ra cxfldno a gabinete profesional. Iníor-
une*, dulcería Nueva Inglaterra, San Rafael 
y Consulado. 160UL 4-18 
E S 11 OKVTENES SB ADHXIJLAN LOS 
bajos de CEJmpedrado 59, oon 6 cuartos, ea-
fla âierta ,comedor, patio y traspatio. La 
llave en frente. Razón, su dueño, Nueva 
Dulcería Inglaterra, San Rafael y Con-
sulado. 16010 4-1S 
EN 6 CEXTENKS SE AIXtfJlLAJV LOS 
bajos de Pefraliver 68. La llave en el nú-
mero 58. Informan en Campanario 26, te-
léfono A-4476. l«02í 4-13 
VEDADO, 12 ENTRE 11 Y 13 T 11 KN-
tre 12 y 14, dos casas, con 7 cuartos una 
y otra con 6 y servidos dobles. Llaves 
en Qa bodega de 11 esquina a 12. Su due-
ño en Amargura 6'6, es<qulna a Composte-
Ja, en 11 centenes y en 10 la otra. 
16027 9-48 
O b i s p o 5 0 
Se admiten proposiciones para el 
arrendamiento (en conjunto) de es-
ta espléndida casa acabada de fabri-
car, Dirigirse Apartado 818. 
15949 6-17 
SE ALQUILA, HABANA NUMERO 163, 
sala, comedor, 4|4, sanidad, en 8 centenes. 
Su dueño, Acosta 31, altos. 
15̂ 70 4-17 
SB ALQ.VILA EL PISO ALTO Y EL BA-
JO de la casa Conde 13, cerca de Compos-
tela, con sala, comedor ,itres habitaciones 
y demás servidos. Predo módico. La lla-
ve e Informea en la misma de 1 a 4 de la 
tarde. 15943 8-17 
SE ALQ/CILA LA PLANTA BAJA, Mo-
derna, oon sala, comedor, 5 cuartos, finas 
mamparas .baño, serv'do doble, pisos finos 
y todos los adelantos. San Miguel 133. Su 
dueño al lado, V&ZC, altos. 
15942 4-17 
SB ALQUILAN DOS HERMOSOS PISOS 
en Lagunas 116, altos, por Belascoaln, en-
trada independiente. Las llaves en la bo-
dega. Informan en Animas núm. 84, "La 
Perla." 15928 4-17 
8E ALQUILAN 
muy baratos los bajos de Acosta 82, con 
amplias habitaciones. Informan en el ca-
fé de la misma esquina. 
G. Nbre. 5 
RAMO DE TABACOS Y CIGARROS. SB 
alquila, barata, la casa Virtudes 129, es 
adecuada para ese giro por estar edifica-
da para el mismo. Informa, eeñor Brea, 
Cristo 32, de 9 a 11 y de 3 a 6, Td. A--3676. 
1B127 15469 18-3 
SE AlfQUILAN 
Los altos de la casa Mercaderes 14, 
para familias u oficinas. 
Informan: Mercaderes 16, armería. 
Teléfono 5159. Apartado 1734. 
C 4277 3 D. 
S E ALQUILA 
la hermosa y fresca casa alta Salud 26. In-
formará/n en la misma. 
16929 4.I6 SE ALQUILA EL PRIMBR PISO DE GA-liano IOS, propio para matrimonio. 
16863 • 8-16 
ION 8 CENTENES SB ALQUILAN LOS 
bajos de la casa Lagunas 107, sala, saleta, 
3 cuartos ,redén construida. Kn loo altos 
Informan. 1&860 4-16 
SAN JOSE 112. SB ALQUILAN LOS Es-
paciosos bajos de esta casa, con siete habi-
taciones, zaguán, sala, saleta, comedor y 
grandioso patio. Informan en loe altos de 
la misma, a todas horas. 
16359 8-16 
¡ OJO! SB ALQUILAN LOS ESPACIOSOS, 
cómodos y muy ventilados bajos de la casa 
Reina 89. Informan en los alto», a cual-
quier hora. 15795 8-14 
SE ALQUILAN LOS ALTOS, INDEPEN-
dientes, de la casa Gallano 54, entre Nep-
tuno y Concordia, a la brisa, oon once ha-
bitaciones, instalaciones de gas y eléctricl-
dad, magnifica caballeriza y demAs como-
didades. La llave en los bajos. Su dueño en 
Carlos III 165, esquina a Marqués Gonzá-
lez. En la misma se vende un magnífico 
automóvil Fiat. 1589S 4-16 
VIRTUDES número 103, Altos 
Se alquilan los ventilados y cOmodos de 
esta oasa, con sala, comedor y cuatro cuar-
tos y doble servicio sanitario. La llave en 
los bajos e informa, Q. Ohaiple, Amargura 
21 y Gervasio 17-8. Predo, 11 centone». 
15907 S'1* 
SAN LAZARO 92, Bajos 
Se alquilan Jos frescos, cómodos y her-
mosos bajos de esta casa. La llave en 
loa altos. Informan únicamente en Amar-
gura 2a, bufete de los licenciados Sola 7 
Peaslno. Teléfono A-273«. 
1690« B-1' 
SOLO PARA OFICIHAS 
DFM el punto más comercial, cerca de los 
bancos y cables, se alquilan. Junto o sepa-
rados .los magníficos altos de OHellly 21. 
En loe bajos Informan. También se ven-
den en la raisana algunos muebles para es-
critorio»» '•*m ^* 
SE ALQUILAN 
los cómodos bajos de Rayo 81, antiguo, ca-
si esquina a Reina, propios para regular fa-
milia. Para verlos, de 12 a 2 todoe los días. 
1&846 8-0.5 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos pisos altos y bajos de la pre-
ciosa casa Campanario núm. 105, propios 
para familia» de susto, con toda clase de 
comodidades modernas, higiénicos y de lo 
mejor que hay en la ciudad- Informarán 
en la misma. 15827 8-14 
SB ALQUILA LA CASA COMPOSTEI-A 
164, altos, compueista de sala, saleta, cua-
tro habitaciones, bailo, cocina, etc. La lla-
ve en loa bajos. Informes en Neptuno 61, 
bajos. 16&81 IS-l* D. 
SE ALQUILAN, EN 10 CENTENES, LOS 
hermosos altos de la oasa de Neptuno nú-
mero 222 Z, antiguo, compuestos de Sala, 
saleta, cuatro cuartos, espléndida comedor, 
cocina, cuarto para criados, cuarto de ba-
ño y dos eervicios sanitarios. La» llaves 
en la bodega de Neptuno y Marqués Gon-
zález. Para tratar en Manrique y San Jo-
sé, perfumería. C 4399 6-14 
S E ALQUILAN 
Jos alitos de la hermosa casa do uoder-
na construcción, con todos los servicios 
sanitarios. Damas 56, frente a la brisa y 
•e alquilan los bajos de la misma, en ha-
bitaciones excelentes o por departamentos, 
Lafl Llave» en el café esquina a Paula. Para 
dnformea y precios. Oficios 22, frente a la 
Lonja, teléfono A-S582. 
15623 15-10 D. SE ALQUILAN, EN BELASCOVI.N OJ.% esquina a Escobar, lo» bajos y los altos. 
Informan en el Néctar Habanero, Prado 63. 
16721 8-12 
EN 0 CENTENES SE ALQUILAN LOS 
bonitos bajos de Lealtad 86, con sala, co-
medor, 8 ouartos, uno de criados y demás 
servicios. La llave en la bodega. Infor-
maji en Obispo 121. 15729 8-12 
MANRIQUE NUM. 143. A MEDIA OUA-
dra de Reina, con sala, comedor, 5 cuartos 
bajos y 8 altos y servidos sanitarios mo-
dernos, el frente asfaltado. La llave en 
Reina 35, peletería. 
16760 15̂ 18 T>. 
SE ALQUILA LA CÂ A PASEO DE CAR-
Icm ni número 8 C, compuesto de sala, co-
medor y cinco habfl/tadones, con doble ser-
vido sajilbario. La llave e informes en Be-
lascoaín núm. 76, taller de maderas. 
15792 8-13 
SE AliQUILAN DOS ELEGANTES AL-
tos en San Lázaro números 819 y 819 A, fa-
bricadtoi a la moderna, con sala, sal«*a, 4 
cuartos grandes con todos los servidos a 
la moderna, agua abundante a todas horas, 
escalera de mármol. 16764 10-13 
REINA 97 Y 09. SE ALQUILA ESTE 
precioso alto .acera de la brisa, tiene gran-
de terraza al frente, nueve habitaciones 
con todos los demás servicios y de recien-
te construcción. Llave e informes en Rei-
na 123, panadería. 
1670S N8-12 
(HABITACIONES) 
HABITACIONES AMUEBLADAS Y CON 
toda asistencia; en la planta baja un de-
ipartamento de sala y ibabltaclón, a una 
cuadra de los teatros y parques; se exigen 
referencias y se dan. (Empedrado 75, es-
quina a Monaerrate. 
16025 4-1S 
EN REINA 14 SE ALQUILAN HERMO-
ea» habitaciones, con muebles o sin ellos y 
con todo servido, precios (módicos, entrada 
a todas horas, se desean personas de mo-
ralidad, en Reina 49, en las mismas con-
dic'ones. 160216 26-18 D. 
INQUISIDOR 21, CASA ACABADA DE 
•construir. Se alquilan habitaciones para 
oficinas y para vivienda. Informa ai fon-
do, Ofidos 74, Santos Agular. 
116004 4-18 
SE ALQUILAN COMODAS E HIGIENI-
caa accesorias acabadas de fabricar, con luz 
eléctrica y mu ybaratas, en Salud 231. 
15983 8-18 
DBPARTA'IENTOS 
y habitaciones, con o sin muebles, a hom-
bres solos o matrimonios sin niños, en 
San Rafael 27, en la mejor cuadra, con 
tranvías por el frente y loa costados. 
15796 4-16 
En San Ignacio número 82 
entre Muralla y Sol, casa moderna y si-
tuada en punto céntrico del barrio más co-
merdal de la Habana, se alquilan amplios, 
cómodos y bonitos departamentos y habita-
dones para bufetes, escritorios u oficinas 
de señores comisionistas. 
14736 26-22 N. 
PRADO 123, PRINCIPAL, SE ALQUILAN 
espléndidas habitaciones a matrimonios sin 
niños, hombres solos o señoras; para ofi-
dnas, médicos o dentistas, con servicio, luz 
eléctrica y teléfono. Se quiere personas 
serias y se exige extricta moralidad. 
15680 8-11 
MONSEBRATE 7, ALTOS, HABITACIO-
nes con vista a la entrada del puerto, fa-
milias decentes, con muebles, lujoso baño, 
luz eléctrica, sala recibo, teléfono y exce-
lente comida- 157.16 8-12 
HABITACIONES, SE ALUILAN EN BER-
naza 48 y en Villegas 101, altas y bajas, 
nuuy higiénicas y ventiladas; én las mismas 
Informarán. 15507 15-9 D. 
"GASA BOSTON" 
Reina 20 esquina a Rayo. Hermosos depar-
tamentos y habitaciones capaces para 5, 3 
y 2 personas, lujosaimente amuebladas, con 
toda asistencia. Predos módicos. Se exi-
gen referencias. 16557 15-9 D. 
SEÍ alquila^ en casa de familia 
respetable, una habitación en k» azotea, 
con toda asistencia, propia para dos hom-
bres solos. Se cambian referencias. Ga-
icano 95, altos. 15789 8-13 
HABITACIONES. SE ALQUILAN ALTAS 
y bajas, con vista a la calle, suelos de mo-
saicos. Empedrado 16 y O'Reilly 13, sin 
niños. 15769 10-13 
L O G A L E S PARA E S T A B L E C I M I E N T O S <&. 
SE ALQUILA UN ESIVVCIOSO LOCAL 
con vidriera y armatostes para tienda de 
ropa, en un pueblo cercano a ê ta cajpl-
taL Informan en AiguacaAe 122, de 8 a 10 
de la mañana. Busto. 16000 4-18 
EN VILLEGAS 101, ENTRE TENIENTE 
Rey y Muralla, se alquila, en 6 y medio 
centenee, un local nuevo, con puerta do 
hierro, a propósito pana cualquier indus-
tria pequeña. Informan en Teniente Rey 
y Bernaza, bodega, tdéfono A-7968. 
1593« 8-17 
SE ALQUILA, PARA OFICINA, BUFETE 
o gabinete médico, hermoso local con de-
partamentos interiores de caoba, confort, 
luz, teléfono, situado en calle preferente, 
comercial, entre dos líneas. Más informes, 
Acosta 25, bajos, da 12 a 2. 
16879 6-16 
VIDRIERA DE TABACOS. RE ALQUILA 
una buena vidriera de tabacos y postales, 
en el Gran Hotel América, Industria 160, 
esquina a Barcelona. Informarán en la car-
peta. Se alquila también una accesoria pa-
ra establecimiento o escritorio. 
16913 4-I6 
APROVECHEN SUNGA 
Se alquila tm espléndido departa-
mento, ventilado e independiente, en 
casa d© un matrimonio conocido, 
adonde no hay inquilinos de ningima 
clase, solamente para guardar mue-
bles u objetos. 
No se da vivienda a nadie. 
Campanario 88, A. (bajos) i C,440Q ¿o.-U. 
P A R A O F I C I N A S 
E n l o s e s p l é n d i d o s 
a l t o s d e l a c a s a T e -
n i e n t e R e y n ú m . 1 4 , 
a c a b a d a d e c o n s t r u i r , 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y 
b i e n v e n t i l a d o s l o c a -
l e s p a r a o f i c i n a s ; e s -
t a n d o s i t u a d o e s t e e d i -
f i c i o e n e l c e n t r o c o -
m e r c i a l d e l a c i u d a d y 
p r ó x i m o a l o s d e C o -
r r e o s , A d u a n a , L o n j a , 
e t c . , e t c . 
C 4029 15-20 
A LOS COMISIONISTAS 
Se alquila una parte del local para comi-
siones en Cuba 108, entre Muralla y Sol. In-
forman en la misma. 
16902 8-16 
SE ALQUILA, PARA ESTABLECIMIEX-
to la hermosa casa Monte núm. 54, acaba-
da de fabricar. La llave en la panade-
ría del lado. Informes en F y Linea, Ve-
dado. 15958 4-17 
PARA. PEINADORA O DENTISTA SE 
alquila un local en Reina 59, a una cua-
dra de la Plaza. 15767 6-13 
PROPIO PARA CASA DE PRESTAMOS 
hermoso local a una cuadra de Monte, en 
Suárez 15, acabaido de ediflear, con puertas 
de hierra Informan en frente, en el nú-
mero 18. 15759 8-13 
SE ALQUILA 
un grandioso local con todos sus arma-
tostes en Teniente Rey y Aguiarj con-
trato por seis años. 
Vaya hoy o mañana que en el misino 
local le informarán. 
C 4280 15-3 D. 
S E A L Q U I L A 
un hermoso local propio para depósito de 
cualquier clase de mercancía o para cual-
quier industria. Se halla situaxio en la Cal-
zada del Vedado, pasado el Torreón de San 
Lázaro. Si necesita alguna ligera reforma 
tamb'ón podría hacerse. Informan, Gar-
cía, Tuñón y Ca., Agular y Muralla. 
15612 . 15-10 D 
REINA 97 Y 90. SE ALQUILA, PARA Es-
tablecimiento, este espléndido local; tiene 
cuatro puertas metálicas al frente, cinco 
habitaciones, comedor y cocina. Llave e 
Informes en .Reina 123, panadería. 
16709 8-12 
(HOTELES) 
GASA PARA FAMILIA 
H O T E L D E F R A N G I A 
TENIENTE REY NLM. 15 
Precios módicos, sobre todo siendo dos 
en un cuarto. Mesa selecta sin horas lijas. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
Entrada a todas horas. Teléfono. Duchas. 
15969 8-17 
G R A K H O T E L AMERICA 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una oon su baño 
de agua caliente, luz, timbre y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-299S. 
15081 26-29 N. 
EN E L C E R R O 
(CASAS Y PISOS) 
SE ALQUILA, A UNA CUADRA DEU PA-
radero del Cerro, calle de Prlmelles 25, una 
casa oon todas las comodidades necesarias 
para una familia. La llave al lado, en el 
27. Dan razón en Obispo 67, altos. 
15904 8.18 
SE ALQUILA LA NUEVA. CASA CALZA-
da del Cerro 631, con portal, sala, saleta, 
cinco cuartos, dos patios, más otro para 
plantas. La llave en la bodega del frente. 
Su dueño en el 438 F de la misma Calzada! 
Precio último, 8 centenes. 
15671 g.n 
EN J E S U S D E L MONTE Y VBB8RA 
(CASAS Y PISOS) 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA C 
sa Estrada Palma 55, esquina a Laguerue-
la, con balcón a las dos calles, a 3 cua-
dras de la Calzada. La llave en los bajos. 
15'3¿¿ 6-17 
la la espléndida y espaciosa casa "Villa San 
v,í IJ,f1x̂ man en Mariano núm. 5, Víbora, teléfono 1-2030. 
15977 8-17 
EN E L VEDADO 
(CASAS Y PISOS) 
VEDADO. 18 ENTRE 11 Y 13. s 4 í 4 «t 
leta. 3 cuartos, salón de CO^Í? 5 i i ^ y 
cuarto de criados, cocina, etc. pix>pla pira 
personas de «rusto. En los cuartos S S S 
do, por la calle L3, está la Jlave y ¿n v". 
llegas 5, antiguo, informan. ' 
8-18 
C A L Z A D A 7 8 
V E D A D O 
Se alquila, compuesta de sala, comedor 
seis cuartos, cuarto de orlado y servicios' 
en 14 centenes. Informa: Nazábal, Sobrino 
y 1Clan̂ Muralla y Tol. A-3860 15986 ' ._ 8-1S 
,EX Kl' VEDADO, 8 ESPINA A "3. SE 
alquila la câ a compuesta de alto y \ a i ? 
unta o separadamente, construcción mo: 
(lerna y escalera independiente. Informan 
en1¿£l,Sp0 " y «n « y 23, bodega " 
6873 8-17 
E N E L V E D A D O 
Piso alto, completamente independiente de 
^MbLCOnstrUCCl6n y ^n todas Tas co! 
modldades y confort deseaibles. Consta de 
portal sala, saleta, 6 cuartos, dos tSFjS. 
ra criados, comedor, etc., completa V mo-
derna instalación sanitaria, calentadores 
de agua gas y electricidad, etc. PueS veíf 
se a todas horas. La llave en lo, bajos e 
níorman en la calle 2 número 96, alt^ en! 
tre Línea y 11, teléfono F-^m 
m21 8-16 
VTBDADO. ALQUILO CASAS MODBRNAS 
para personan de gusto, 13, 11 y 9 centenes 
1^5 * L V ^ L» "™ «I bod^íero 
VIODADO. EN SEIS CRIVTPict 
quila casa de sala, saleta, 4 
din, etc. Informan en el alma0* 
res calle de Línea 9, esquina a 
1 5 88 0 
VEDADO. 
sos y ve 
Baños entre 
IO. SE ALQUILAN 1 7 ^ 7 7 ^ 
itilados al ios, ,Mi la em, 19 y entre ^ d¿ *»T del tranvía. Informan ni la.lo C " 
da de ropas. ir.'id-, ' " la 1590Í 
vedano 
A una cuadra del Parque d* 
alquila la casa callo J? entro 'M,><11fia, 
cuartos, sala, coinodor y baño" ^' «On 
lado. 15848 ' 0l,maii . 
VEDADO. E E N T R E l l T 7 r ~ ^ 
coraedof, cinco cuartoK, jardín h -• SaU 
doro. Agria caliente, cuarto de'cS0, , l 
cólera. Precio, 17 centenes rv! r08-et fr 
mlnguez, teléfono F-j;;"5 " 0ctoT ¿ " 1 
C 4401 T 
E N L O M E J O R 
del Vedado, Oal/.ada entro II o I 
de fabricar, con todo confort * ac'a,)afl» 
una lujosa casa-quinta, con cinco Klquil» 
ciónos grandes, 3 baños ,galería, oí , 'k-
sos, garage, clependenclas para cria* 
Bu.dueño, Calzada 70, telefono w i*?3'elt 16780 Vr 9l-. 15-13 D 
V E D A D O 
Próximo a terminarse las ropa, 
que se «stán haciendo a las dos cosa 1 
lie Quinta níinn. esquina a Baños C4' 
Vedado, se alquilan en módico precio68 el 
capaces para una regular familia. I í*̂ ' 
mes en las mismas de 7 do la mañan 
de la tarde o en Prado 111, antiguo 
16765 ' 8.l5 
A i /IÍ ADO. 
mero 55, entre SE ALHUILA, CALLE 11̂ " re 21 y 23, una casa ^ í i i cw «o, ^" — ^ j UK., Liuu, casa en m centenes, espaciosa, servido de 'T̂ doa 1 ' 
eléctrica y denift-s. Kn el alto de la ĵ' 
na Informan. 15841 8-11 
V E D A D O 
Se alquila 
E y P, un solar do en el \ dado, calle Sta. ^ 1,500 metro* cuadré 
próximamente, con varia?» habitacionea i 
madera y írran cobertizo, propio bj,' 
guardar materiales. Informes en el mlum* 
j en Prado 111, altos. ^ 
15756 
14 E N T R E CALZADA YLÍNE¡ 
rfe alquilan unos aito.s nuevos, con 
al "Vedado Tennia Club" y al mar; ea c«n! 
ponen de sala, saleta, pasillo, comedor, cuí" 
tro cuartos, ouarto de baño complet<n3̂ B 
to de criados, cuarto de baño para lo's otia" l 
dos y cocina. Los bajos so desocuparán ' 
15 del presente mes. La llave en Línea 13J, 
Informan en Obrapía 25, altos, teléfon. 
A-añ.-ífi. i.-.r,-.! o,.' 8-11 
V E D A D O Se alquilan el piso alto de la casa sltu«. da en la calle Quinta núm. 19, entre HyG 
con vistas al mar, 7 ouartos dormitorios, J 
de baño con bañadoras, escal<':vi indepen. 
diente para criados, cuartos y baño pan 
éstos en el piso bajo y patio y la contfctuj 
núm. 19y2. 7->ropia para una corta' S^H 
Llaves e informes en la Calzada núm. 
piso alto, enjtré G y F. 
15498 io-j 
VEDADO. SE ALQUILA, EN 14 CENTB. 
nes. la hermosa casa C núm. 41̂ , entre Sta 
y Calzada, con 5 grandes habitaciones, sa« 
la( saleta ,comedor al fondo y demás oon] 
didadeŝ  Llave en 5ta. núm. 60, vaqueriii 
Informes, H. Alonso, San Xicoláá ntun, n 
altos, teléfono A-262S. 
15311 15-4 D. 
FI^GAS^ H A B I T A G I 9 N E S & EN L A S AFUERAS 
IlSE l a HABANA i 
L A P I M I E N T A 
Hermosa finca de siete caballerías de ti* 
rra ,toda de cultivo y bien fabricada, coi 
instalación de donkeys ; • !• rías, dota' 
ci6n de cujes para tabaco, a un ttiM^B 
del pueblo del Gabriel, se arrienda &t||H 
ñas oondlciones. Darán razón en Mural» 
número 14. 15940 26-17 D-
S O L I C I T U D E S 
SE NECESITAN 
{Si desea usted encontrar 
rápidamente criados u otrt 
clase de empicados que nect' 
site, anuncie en esta sec 
ción.) 
APRENDIEZ 1>E SASTUE SB SOLICITA 
en Monte número 47, sastrería. 
1«009 4-18 
SE SOLICITA L .\A COt I.VERA QllV^ 
pa su obligación, e-s prcforibl" que du 
ana en la colocación, para un matrlmo 
Calle Keal número GÜ, Quemados de •»» 
4-15 danao. 16024 
SE SOLICITA LXA COCIXERA ^ ^ 
criada de manos t-n la calle de 1* 
baña número 14, antiguo, altos. 1S 
16002 
i'i> SE SOLICITA IX MU IO COS 500,, 
sos para explotar un buen nególo, g 
tizando un sueldo de 90 pesos m*"*" ^ 
ajparte de las utilidades. Infirmara 
San Joaquín 56, antiguo, de 2 a 4 p- . 
1509i> 
SE SOLICITA I \A ( IMADA " ^ ^ / ^ J o l 
mediana edad, si tiene una hija de 1 ^ 
se le admite, lia do L :ht buenas rB 
das ,no se admiten visitas. t>il"t0 ¿9 1% 
44, Jesús del ."Monto, a 1 n s îadria~aM d» 
Calzada; si no sabe pregunte en 
al lado del Teatro Apolo 
16018 4.IJ ¿0* SE SOLICITA l W CRIADA D^V, 
que ten̂ a buenas referencias, r ^ 
mero 82. 15981 
R A M O N G O N Z A L E Z 
natural de Galicia y vecino do 
"Arrleta," en O.üse.., ru";ra a la P̂  ^ 
que conozca La actual residencia ^ 
ñor hijo José OonzMe/. lu/.año, !• ^ 
favor de darle noticias de él m ^ 
rido domicilio — 
VENDEDORES EN PUA ( 
Que quieran hacerse caf g0^ 
un muestrario de artículos d e ^ 
vedad, a precios baratísimos,? 
vender a los Establecirnie^, 
acudan enseguida a Esco » 
mero 80, altos, de diez » 
a.m., o de seis a 10 p.m- ^ 
15960 -—Trrvi>l 
o de color. i:* 
3 centenes } y 
EN MAMUUCU 128 ,S'' 
manejadora blanca 
referencias. Suoldo, 8 cí 
pía. Í Í ! Í — - - ^ T ^ S 
DOS CIMADAS SE ^ " ' ^ Ul* ¡Jf» 
calle H esquina a 19. Veadf ̂  otr» PV / 
la limpieza de 'i^'^1*'1011^^^^.V' 
el comedor; que sean peru_ ^p» 
buen trato. Sueldo: 4 ce.. • • - , 
ipia. Horas, de 1 a 4. 
iG78i r̂ TíT 1';, 
SI0 SOLI CITA rvÍMA ^'¿^ulip^j, 




S E N E C E S I T A 
Una casa en el Vedado 
de las calles 15 a 23 y D a 
4, eñora de Armenteros, 
Teléfono F. 1117. 
10.909 4-1(5 
S B S O L I C I T A SftrA C R I A D A ftL K WWtA 
dKspnesla y t r aba j í i do ra , para hacHr la lim-
pieza de la casa 5- salir por la tarde con 
los niftos, ha de tener referencias. Sueldo, 
lreg centenes y ropa l impia . Obispo n ú -
mero 29, altos. 15S56 4 . i « 
" " ^ K VlX B S I T V> B U E N A S O F I C I A L A S 
chaquetera,' y sayeras, t,l no que no s» 
presenten. I n fo rman en O'Reil ly 17. altos. 
1587-1 4-16 
COLONOS. - X R C n S I T O DOS O T R E S C A -
ballerías de t i e r r a para pon«r leerumbrs,!, 
europeas. Razón , I r a . de la Machina, fonda. 
SR SOLICITA \ C O S T U R E R A S M A ^ U I -
alatu. Confecelfin de cuellos y puftos. 
Amistad núm. 75, ant iguo. 
I69t4 4-16 
' S E \ O M C I T A UNA J O V E X P E M X S U L A R 
para criada de manos y cocinar, para un 
matrimonio solo: si no sabe cumplir con su 
obligracl6n que no se presente. Se da buen 
sueldo. Ág-ular 122, altos. 
15S91 4-16 
* i E SOLICITA I XA C R I A D A D E COLOH 
y de mediana edad, para un matrimonio sin 
plAos, en Prado n ú m . 111. en la peletería. 
. 15889 4-16 
" " S A S T R E . S E S O M C I T \ UN O P E R A R I O 
v un aprendiz adelantado, peninsulares, en 
San MIg-uel 50, altos, por Agruüa. 
15875 4-16 
C A R I D A D 
La pobre L . Sotn de Puentes, há l la l e en 
Paula nfl. 2, no solo gravisima. sino en ex-
trema miseria y necesitada del pronto au-
Killo de las almas piadosas. 
15807 6-13 
'SE D E S E V C U !«OCIO Q U E T E N G A ¿00 
pesos de capital, para trabajar un negocio 
de aves y huevos, o se. vende por desave-
nencia oe sociedad. Informan: Cuba y Pau-
^ 148. lechería, a todas horas. 
15850 4.I5 
A H O R R A N D O 
PUEDE m . M I Ü E M 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
més que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :; 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
TO da PERSONA 
D E A M B O S S E X O S 
[ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital. 
1 o que tengan medios de vida, pue-
I den casarse lega l y ventajosamen-
Ite, aunque se lo Impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
I formal, confidencialmente y sin es-
erüpulos, al s e ñ o r ROBLES, Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
señori tas y viudas ricas que acep-
tan mat r imonio con quien carezca 
i de capital y sea moral .— Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aun 
l para los í n t i m o s famil iares y amigos. 
8-13 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dar cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SUDM1TE1V DEPOSITOS DESDE UN 
~PES0 EK ADELANTE Y SE PAGA 
E l 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
las de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. 




D - l 
ABOGADO AMBICANO 
Quiere trabajo en bufete de mi 
abogado Cubano: sueldo 125, al mes, 
hablo e&Í)añol, LA AíGEXOIA DE 
BEERS Cuba 37, altos. 
C 4419 4-16 
R e g a t e a s u p a p á 
u n o s e s p e j u e l o s 
p a r a l a s p á s c u a s 
t X A SEÑORA D E S E A H A C E R S E CARGO 
« un buen lavado, garantizando su traba-
jo, .«omeruelos 37, Habana. 
15882 4.16 
Con log espejuelos daremos una 
tarjeta contratando de colocar las pie-
dras (sin más costo) apropiadas a la 
persona que usted indicara. 
Los de oro macizo desde $5-30 y los 
de oro enchapado desde $3-00. 
loa precios de Gemelos de Teatro 
y de larg-a distancia han sido rebaja-
dos durante este mes. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael esq. a Amistad.—Tel. A-2250. 
C 8596 
D E S E A C O L O C A R S E L X A J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos. Informan en 
Campanario 282, antiguo. 
15861 M | 
D E S E A C O L O C A R S E L'NA P E N I N S U L A R 
de criada de manos en casa de moralidad: 
tiene quien responda por ella. San José 
núm- 124. 15858 4-18 
DK COCINERO Y R E P O S T E R O E N G E -
neral, desea encontrar trabajo «n caaa de 
^comercio o particular, fonda o restaurant, 
con 25 años de práctica. Iníormei a sa-
t isfacción. Lami>arllla 94. 
15856 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E D E COCINERA nnn 
Joven peninsular: tiene quien la recomien-
de. Cárdenas núm. 4, altos. 
15869 4.16 
COCINERA Y R E P O S T E R A , M A D R I L E -
^ ña ,desea casa buena: cocina a da espa-
ñola .francesa y criolla: tiene buenas refe-
rencias, gana buen sueldo y no duerme en 
la colocación. Dragones núm. 68, antiguo, 
altos. 15867 4-16 
365-170ct. 
D E S E A COLOC A R S E LN MUCHACHO D E 
16 años, en comercio o bodega. Informan 
en Sol 72, altos. 15944 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SE5fORA P E -
nlnsular de criada do manas o de maneja-
dora. Intormarán en San LAzaro núm. 295; 
no admite tarjetas. 15975 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA 
peninsular. Informarán en Teniente Rey 
entre Monserrate y Bernaza, Vicente jbillo, 
en la puerta está la tablilla. 
15916 4 , i« 
UN F O T O G R A F O E N G E N E R A L , CON 
aparatos para toda clase de retratos, soli-
cita un compañero con algún capital. Co--
rrales 2 R , ( ] e l 2 a 2 y * e 5 a 7 ; solicita se-
ñoras para enseñarlas a hacer retratos al 
tninuto dándoles aparatos. 
15911 4.16 
B I E N COCINERO Y R E P O S T E R O P E -
nlnsuiar, desea coJocarse en casa de buena 
familia, ea formal y muy aseado, sabe des-
empeñar su obligación y tiene recomenda-
ciones de casas donde trabajó; Informan en 
Lamparilla núm. 102. 
15844 4-lt( 
IXBSDA COLOCACRSB UN>A O R I A D A PA-
ra habltacloneo y coser a mano o para co-
medor, no haciéndolo por menos de 3 cen-
tenes. Informan en Monte 12, antiguo, ha-
bitación núm. 37, tercer piso. 
15851 4-15 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 24 AÑOS 
de edad y cuatro meses de parida, desea 
colocarse en casa formal. Tiene buena y 
abundante leche; puede verse su niño en 
Suspiro 16, habitación 3«. No tiene Incon-
veniente en saJir al campo. 
16852 4-15 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
SOCIO CON 81,000 SE N E C E S I T A PARA 
la ampliación de un negocio de zapatería, 
que produce actualmente un promedio de 
J150 semanales. Diríjanse a P. R., Apar-
tado 17*7. 15920 4-16 
157S6 
SE OFRECEN 
• • • • • • • • • • • • • • i 
(Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúnciese en 
oda sección.) 
DE3S£A ( OLO< \ n s E UNA J O V E N P E -
r insular do cr iada o manejadora: tiene 
Quien garantice su oo.iducta. I n f o r m a n en 
MQnserrate 141, Habana, 
r 16003 4.18 
DESEA COLOCARSE I V A C R I AD i D E 
manos o manejadora. e3 car iñosa con todos 
» conoce perfectamente el oflelo, prefirien-
do Colnmbia o Marianao; tiene quien la 
recomiendo. Calle Real núm. 41, Puentes 
Grandes ,a todas horas. 
' 16001 4-18 
CNA J O V E N P E N I N S U L A R DSXSEA c o-
locarse de criada de manos en casa de mo-
rahaad. Informan eu Picota núm. 3 
1599S ^ 
D E S E A COLOC A R S E l NA MUCHACHA 
Peninsular para criada de manos. Infor-
man en la calle de Factor ía número !,• cuar-
ta accesoria. 1,5997 4-13 
I N A P E M N S I L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criado o ^manejadora: ac l imatada en 
Pal.s. I n f o r m a r á n en R e v ü l a g l g e d o n ú -
61. 169^6 4-18 
R E L O J E R O . S E O F R E C E P A R A J O Y E -
i,0rAaller' escribid a S. S. en esta oficina. 1600G 4.18 
oní? , 1 CO]LOCARSE l \ A C R I A N D E R A 
° abundante y buena leche; puede verse 
su niño y tieno quien la recomiende. Veda-
' noi esquina a D, infonmai?. 
^ l-1 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una jenlnsular que sabe cocinar bien a la 
española .criolla y francesa .acostumbra-
da a trabajar con extranjeros y del país 
con las mejores recomendaciones y dormir 
fuera de la colocación. Informan a todas 
h«ff* «a Aguila 124. esquina a Estrel la. 
lo952 ^ ^ j ^ 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse ,una de criada de manos y otra de 
manejadora; si no es casa de moralidad, 
que no se presente: tiene referencias. I n -
forman en Neptuno 199. 
15953 4.27 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de criada de manos y la otra de 
cocinera: saben bien su ob l igac ión y tienen 
recomendaciones. I n f o r m a r á n en Inqu i s i -
dor n ú m . 29. 15979 4-17 
I V COCI.VKKO P E V I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de f ami ' i a o de comer-
cio: sabe cocinar a la española, criolla, 
francesa y es repostero. Dar í in raaón en 
Aguacate 27, café . 1597S 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de cr iada de manos, prefiere para 
habitacionee: sabe cumpl i r con su obl iga-
ción y tiene informes de las casas donde 
ha servido. . Cu lc n ú m . 34. 
15954 4.17 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
VUlaverdc y Ca. O'Rcllíy 13. Tel. A-:¿4,S. 
Cuando usted necesite un camarero o un 
buen orlado con referencias que sepa su 
ob l igac ión , p ída lo a esta ant igua y acredi-
tada cas-a: a los hoteies, fondas, panade-
r ías . cafAs, etc., se facilita dependencia en 
todos giros, so m í i n J a n a cualquier punto 
de la I s la y cuadril las de trabajadores pa-
ra el campo. 15972 4-17 
5 \ A PBNINSITLAB D E n K l M A V A edad 
desea colocarse de criada de manos o ma-
nejadora, tiene referencias y no tiene i n -
conveniente en servir en quinta de salud. 
Calzada del Monte n ú m . 97, Habana, 
15959 4.17 
Se d ^ ^ N S U L A R D E S E A C OLOC A R -
nhii^ , a:,;l de manos: sabe cumplir con su 
ooiigaeiun y también una joven de 15 « Itf 
t- A" , enon qult'n '"-s recomiende. Infan-
\í ^ bodega. 16020 4-18 
locar J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
ciiart, 0011 Una fa,m,!ia de moral idad para 
deber 0 comedor: ***** cump l i r con su 
r y tiene quien la recomiende. Calle 
l í o T 0 23' entre 11 y 13' V e a » ^ 
I s S C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
tr , a V*** Himplar habitaciones, doa o 
Í l COS0 y corta Por florín: tiene bue-
l60r0ecornGn<3aciones, Lea l tad 112, ant iguo. 
~~ 4''18 
n l S K A C O , O C A R S E UNA J O V E N P E -
flora T " Pa'ra- crla'(la de manos o maneja-
fer°ñ/.ieSea f aml l , a de mora l idad: tiene re-
ti-i^o ' Inforraan en s ¡ t l o s núm. 12, sn-
16983 4-18 
l o c í P E N I N S U L A R D E S E A CO-
hahu'o 1 manieJadora o para l impieza de 
nfim^n VÍes: buenas referencias. Monte 
- ^qÍ? 12 ^ " t o n ú m . 28. Habana, 
4-l'8 
Peni n C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
»e mu^ con buetia V abundante leche; 
man ! TVer 811 nlf l0 a todaíf hora*, I n f o r -
15989 ena nÚ'in- 8-
n i n í i ^ C O I ' D C A R S E UNA J O V E N P E -
casa A ,0OS* y corta Por flsrurln, quiere 
159S7 'moral«dad- I n f an t a 23, bodega. 
4-18 
« l i£ufa . C O L O C A R S E L N A J O V E N P E -
«ora rtl Par.a crlada d'e manos o maneja-
íeremin farnil,a d« moralidad: tiene ra-
•ntlfr,,'^' Informar í ' in en Sitios núm. 12, 
159S3 4.1s 
rica'- nF' fOLOC ACIONES " L a Amé-
tor ' t í 8 : 0 1 1 6 3 16 .telefono A-24(>4, dlrec-
ola^ Ga"ego. Facilito, con referen-
Jard¡nr.rmarer<>s' criados, porteros, serenos, 
c^ traiT; ^ ^ r e s . dependientes, aprendi-
• :0]rr,baJadore3. crianderas y criadas. 
4-18 
Dos 
P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N CO-
fl"^^/! de rne^iana edad de cocinera, 
'"a.nos v/Uera' y l a ioven *« crlada de 
•^oro ambas con referencias. Anguila nú-
^ - ^ ¿ i 16016 4-I8 
6¿Rref^DKRA P E > I > « V L A R , CON F ; 
^ses í6"cia9 ¿ti donde ha criado, de dos 
leo,' Informan en Efltévez 105, 
4-18 
e,a wí f» „ F O R M U ' Y DR F X P E R I E N -
h ^ l a v l l e»ado de los Rstadoa Unidos, 
^ el o "c-1 ,1^ el Inglés , desea colocac ión 
^dustri?161"010' l n t é r P r e t e . hotel , empresa 
^ n t i i • ^ t'tc'" conoc<í contabi l idad iner-
•et T' ^ ' ^ a d o ca/mpo. Di recc ión . M. Cal-
I 16014 d0r nÚrn- 29• 
4-18 
n O E L I B A O S 
••«tabiiirt ^ Para toda cla"e de trabajas de 
"«aaj Lleva libres en horas desocu-
F Tí9« 0ví>alance8, HquidAcionet. eto. 
t - ^ 8 o Petits i.'riaür:. Consulado 101 
bfctrrr-; — — 
^ I n ^ r , L O C A R 9 E r,V COC I N E R O V ,-n.. 
^^rti L cuml>11I• bien con su obll-
,0,Wrftn trabajado en buenas casas. I n -
^ m . en Amistad 138, anticuo, cuarto 
10- 15974 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos, cuartos o comedor: sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión , es peninsular, prefiere 
una casa par t icular . Santa Clara n ú m . 87. 
1697G 4.17 
TENEDOR DE LIBEOS 
de varias casas ,exempleado de Impor tan-
tes establecimientos bancarios de E s p a ñ a 
y Cuba, se encarga de balances, l iqu ida-
ciones y contabi l idad en general. Monte 
n ú m . 50, t e l é fono A-8082. 
15960 4-17 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D K -
sean colocarse, l a una para crlada de ma-
nos y cocinera y la o tra de manejadora o 
crlada de manos, las dos desean una mis-
ma casa. In forman en San Ignacio 39, cuar-
to n ú m . 13. 15930 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnnular de crlada de manos o manejadora: 
tiene buenas referencias. In forman en Lúa 
62, a todas horas. 15926 4-17 
U1VA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse de cr iada de manos o de mane-
j a d o r a teniendo quien la garantice. Cuba 
n ú m e r o 107, bajos. 16967 4-17 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse: sabe cumpl i r con su ob l igac ión , en 
casa de comercio o par t i cu la r o para un 
mat r imonio para todo, es sola y con refe-
rencias, va fuera p a g á n d o l e los viajes. I n -
quisidor 28, ant iguo. 15963 4-17 
S E D E S E A S A B E R E N DONDE S E H A -
lia Saturn 'no Alvarez, de Asturias. Lo so-
l i c i t a una crlada que eslft. en Sol núms. 13 
y 15. 15935 4-17 
I V A P E V J N S l ' L A R D E S E A C O L O C A R -
se de crlada de manos: tiene quien la re-
comiende. In fo rman en Sol n ú m e r o a 13 y 
15. 15934 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UVA J O V E N P B -
nlnsular para l impieza de habitaciones, 
cr lada de manos o manejadora. Sueldo, 
cuatro centenes: tiene quien la garantice. 
San L á z a r o 269. 15032 4-1 7 
UNA J O V E N P E V I V S U L A R , CON POCO 
tiempo en el p a í s , de^ca colocarse de ma-
nejadora o criada de manos, prefiriendo lo 
pr imero: tiene quien ro.sponda por e'.la. D i -
r i g i r l e al Mercado de Tacón n ú m . 68, venta 
de pan, por Agu i l a . 
15931 4'17 
D E S E A C O L O C A R S E I V I!<niHHE P E -
nlnsular, do mediana edad, portero, cr ia-
do o acompafiar a un caballero: sale al 
campo, sabe l i m p i a r ropa y planchar, te-
niendo recomendaciones. D a r á n razón en 
Inquis idor 29. ''1 4''7 
D E S E V C O L O C A R S E LNA J O V E N P E -
nlnaular d« cr iada de manos o manejado-
ra. In fo rman en P e ñ a l v o r núm. 8, ^ 
16946 i ' i ' 
I N A C O C I N E R A P E V I V S t U R S^WOI-
ta colocarse en una casa de corta fami l ia 
decente y en la Habana: lleno referencias. 
Mercaderes n ú m e r o 1 0 ^ , cuarto núm, 11. 
16945 4'17 
D E S E A COI.OCAR.SE I V A P E V I V S I L A R 
de mediana edad, de crlada de manos, en 
Conipostela n ú m . 96; en la misma l leva 3 
aftos colocada. In fo rman en loa altos. 
1503;) ; ^ '. i-17 
D E S E \ Cí>LOt vrsi: IW r R I \ V l ) ! . ¡ « \ 
de cuatro meses de par ida: es joven, su ni-
ño se puede ver, San L á z a r o 293, aut igun. 
1^980 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de manos o para ayu-
dar en la cocina; no duenme en el acomodo. 
Imulsldor núm. 3, cuarto 29. 
15918 4-18 
UNA MUCHACHA. D E 14 ASÍOS S E CO-
loca de manejadora o criada de manos, no 
haciendo mandados a la calle. Monte 38, 
altoa. 16915 4-16 
UNA B U E N A C O C I N E R A M A D R I L E S A 
desea colocarse en casa particular: sabe 
cumplir y tiene referencias. Informan en 
Monte 2 A. 15888 4-16 
JACINTO F A L C O N T R U J I L L O , NATU-
ral de Canarias, desea saber el paradero de 
Catalina Trujülo e hijos y de Manuel F a l -
cón y Trujlllo. Luz núm. 6, Habana. 
13910 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A unn 
peninsular de mediana edad, cocina a la 
española, criolla y repostera: tiene buenos 
Informes y gana cuatro centenes. Calzada 
del Cerro núm. 591, antiguo. 
15924 4-16 
MODISTA D E S E A UNA CASA P A R T I C U -
la r para coser por días . Lagunas 53, ba-
jos. 15928 4-16 
DOS P E N I N S I I A R E S D E S E A N COLO-
carse. una de criandera, buena y abundan-
te, pudlendo Ir a l campo, y la o t ra de cria-
da de manos o de manejadora, ambas con 
referencias. Animan núm. 190. 
15922 4-16 
D E S E A COLOCARAE l V J O V E N P E N I N -
sular, repostero dulcero, en el oñelo o ca-
sa de comercio o de otra cosa: tlen« buenos 
informe-- y quien lo garantice. Darán r a -
zón en Inquis idor 29. 
15921 4-16, 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de crlada de maiu>.s en casa fo rmal : sabe 
caimpJIr con su ob l igac ión . Informan en San 
L á z a r o 21, cuarto núm. 32. 
15896 4-16 
D E S E A C O L O C A R T E UN MUCHACHO 
honrado y trabajador n casa de moralidad 
y una buena cocinera. Monte 12, cuarto n ú -
mero 37. 15895 " 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E V I V S I I L A -
res, una de criandera a lecho entera, bue-
na y abundante, reconocida por el doctor 
T r é m o l s . y la o t ra de manejadora: es car i -
ñosa con los n iños y tiene buenas referen-
cias. In forman en Inquisidor 29. 
15893 4-36 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera repostera, peninsular, en casa de fa-
milia de moral idad: tiene buenas referen-
cias de las casas donde ha trabajado; no se 
coloca menos de cuatro centenes. O'Reilly 
28, altof. 15S92 4-16 
UNA 8 E S O R A P E N I V S V L A R D E M E -
diana edad, de.sea colocarse de crlada de 
manos o manejadora: tiene buenas referen-
cias. I n f o r m a r á n en Agular 95, 
15890 4-16 
S E O F R E C E UN B U E N S I R V I E N T E P A -
ra una buena casa o para un caballero. Pue-
de presentar buenos Informes. O'Reilly 39, 
antiguo, casa de cambio. I n f o r m a r á n . 
15903 4-16 
P A R A C R I A D A D E CÍANOS S O L I C I T A 
colocarse una joven peninsular que sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión y tiene quien la 
garantice. Mercaderes núm. I814, altos, 
cuarto n ú m . 3. 15901 4-16 
vfimmatBmmimmmmmmsmmm 
l OJO! S E V E N D E UN PUESTO D E í r u -
tas por ausentarse su dueño; se da muy 
barato. •Infoirman frente a Villanueva, kio«-
co de frutas, de 10 a 8. 
18013 6-l;8 
S E V E N D E UN C A F E E N E L PUNTO 
más concurrido de la ciudad, con buen con-
trato y poco alquiler, o se admite un «ocio 
con poco capital, pero que entienda el gi-
ro. Infonman por el te léfono A-6'86€. Trato 
directo. 15008 8-18 
VENDO, SIN I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredores, varias casas aca/Wadas de fabri-
car, con una buena esquina ,en punto cén-
trico de la Habana. Informan en Cuba 62, 
Francisca Fornloa. 
15995 Mhlt D. 
S E V E N D E , E N MILAGROS CASI E s -
quina a 9, 6 x 26, a $4-2'6 cts, Víbora. I n -
forman en Lagunas 38, bajos. 
15993 4- l« 
SIN I N T E R V E N C I O N , S E V E N D E UN so-
lar de 10 y media varas por 31, con cuatro 
cuartos, en IKstévez 1.27, y la casa en mal 
estado de 7 por 81, núm, 129; la casa San-
ta Rosa 19, y la casita Delicias 5, Tratará, 
M. Barrera, Monte 244—'2. 
15988 4-18 
C I E N F U E G O S 5 3 
Se venda esta, casa acabada de fa-
bricar de alto y bajo, con entradas 
inldeipendientes en $7,650 cy. Dirigir-
se a su ipropietario Apartado 818. 
15,948 5-17 
SE V E N D E UNA CASA D E MAMPOSTE-
ría, en la calle Diar ia entre Aguila y F lo -
rida, gana once centenes y tiene 253 me-
tros de superficie; se da barata, pues urge 
la venta. Informa, José Díaz, Chacón y 
Agular , vidriera, café Gauslén. 
15971 4-17 
A V E N I D A D E ACOSTA, A MEDIA CUA" 
dra de esta Avenida vendo un solar de 16 
de frente por 50 de fondo, a $3-50, dando 
$800 de contado y el resto a quince pesos 
mensuales. Informes por el teléfono 1-2248. 
16927 <-17 
S E V E N D E UNA FONDA O S E A D M I T E 
un socio con $300. Puerta Cerrada núme-
ro 67. 15966 4-17 
I N G E N I O 
Se vende en siete mil pesos; su tarea es 
de 50 sacos en 24 horas, con caña a $2 las 
100 arrobas en batey; hay quien lo tome en 
arrendamiento pagando $1.500 adelantados 
por año. Informa su dueño, Trocadero 17. 
15965 8-:i7 
VEDADO. S E V E N D E , POR L A MITAD 
de su valor, calle 25 número 248, moderno, 
entre E y F , un fonógrafo Víctor Vlctrola, 
con tres meses de uso y veintitrés discos. 
15964 5-17 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O L O T E D E 
terreno muy barato, en lo mejor de l a V í -
bora. Alberto Gonaálea. Lagunas 23. altoa. 
15568 26-10 D. 
S E V E V - D E UNA C A R B O N E R I A POR 
eetar uno de los socios enfermo, en F e r -
nar.dlna y C á d i t Infonman en la misma. 
1691 4 4,16 
S E V E N D E N 
TTna caaa situada en la calle de la E s -
trella ^entre B s o b o r y Lealtad, con pisos 
de mármol y mosaicos, toda de "loza por ta-
bla," en $5,500. Otra en la calle de l a Sa-
lud, a dos cuadras d© Beiasooaín. de mam-
postería y tejas, en $4,600, Otra en l a ca-
lle del Príncipe entre Espada y San F r a n -
cisco, moderna con todos los servicios, en 
$4.000. Informará, Jos* Fernánde», Monte 
núm. 387, te lé fono A-&274. de 12 a 1 y de 
6 a 7 P. M. 16S68 «-!« 
S E V E N D E UNA L E C H E R I A ETT BTTE-
na« condiciones. Informan en l a misma. 
Acosta 82. c 4104 M-N. 
ESQUINAS O C E N T R O S 
con establecimientos, se venden en N«ptn-
no dos. Calzada del Monte. Retaflrlo, 8. Mi-
gmel, Aooeta y tres casas de $8,000 a $7,000. 
Cuba 7, de 3 a 4, todos loa días. 
16847 g.18 
V E D A D O . E N L O M E J O R D E L A I X ) -
ma, parcelas de cualquier tamaño a $S-60 
metro y $l-2'8 de censo. Su d u e ñ o «n los 
altos, calle 6 esquina a 27. 
15793 j ^ u 
S E V E V D E UN ESPACIOSO T E R R E N O 
a media cuadra de la Calzada del Monte y 
cerca de la Esquina de Tejas, Produce hoy 
$160 mensuales. Informan en Romay 36. 
15704 . g - n 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L Z A D A 
de Belascoaln con mucho terreno; tiene es-
tablecimiento; sin intervención de torcera 
persona; informarán en la calle Luoatna n ú -
mero 33, moderno. 
15843 g - U 
E N $0,600 Cy. V E N D O UNA CASA Q U E 
renta 20 centenes .libre de gravamen o la 
doy en cambio de una flujoa rúst ica . F . Sar-
d á Egido 10, de 1 a 8. 
1«S25 10-14 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo, en el Vedado, calle IT, flo» her-
mosas casas, buena construcc ión; ana de 
esquina y la otra de oentro. $60,000 cada 
una. O'Reilly 23. de 2 a 6. te léfono A - « 9 5 1 . 
16766 8-13 
S E V E N D E , E N «14,000 ORO E S P A S O L , 
la casa de dos plantas, oo-netruoción de 
c a n t e r í a calle de Refugio núm. 3 Renta 
$131-90. Informan en Empedrado núm. «. 
16881 80-11 
F I N C A 
JAIMAHITAS (A) Tejón Brande 
Se admiten ofertas para la adquis ic ión de 
esta finca arenera compuesta de 11 caba-
l lerías 7|8 de tierra y situada em el tér -
mino de Bauta, Partido de Marianao. Sus 
linderos son: por el Norte con el río J a l -
manitas y Potrero de Marianao; por el Sur 
con tierras del ingenio Taoro, por el Es te 
con el ingenio San Francisco de Aeís y el 
rio Jalmanitoa y por el Oeste con el mar. 
Informes en " E l Navio." Muralla esquina a 
Aguiar. 15754 16-18 
S E V E N D E UNA G R A N V I D R I E R A D E 
tabacos, cigarros, quincalla y billetes; es-
pera de tranv ías ; paga muy poco alquiler. 
Informan en Plaza del Vaspor número 1. 
tienda de ropa, de 1 a 4. Manuel Martínex. 
15696 8-13 
S E V E N D E UNA B O D E G A CON B U E N 
contrato; sale gratis el alquiler y quedan 
2 centenes a favor del dueño. Se vende por-
que el dueño no puede atenderla Informan 
en San Isidro núm. 1, 
15810 8-14 
S E V E N D E 
una casa acabada de construir, en la elle 
de Revlllgigedo. Fachada de c a n t e r í a te-
cho de hierro, cielo raso, gas y electri-
cidad, cuatro servicios Banltarlos, de doa 
plantas; gana 27 centenes. Trato directo 
y sin corredores e Informes en Cuba 81, Co-
loma, de 11 a 1 y de 6 a 9, te lé fono A-4713. 
15637 8-11 
C a s a s d e V e n t a 
Virtudes, $9,500; Chacón, $14,000; Rayo, 
$7,500; Misión, $2,800; Jesús María, $7,800; 
Belascoaln, $8,500. Evello Martínez, Haba-
na núm. 70. 15665 10-11 
S E V E N D E N 2,000 M E T B O S D E T E R R E -
no próximamente , en la calle de Belascoaln 
esquina a Figuras. Precio. $30 Cy. metro. 
Informes en Empedrado núm. 6. 
15682 30-11 D. 
VENDO D I R E C T A M E N T E UNA B U E N A 
esquina y tres casas mAs acabadas de fa-
bricar, en punto céntrico de la Habana 
Informan A. López, Cerro 775. 
16374 H-5 D. 
s i : venden tres casas acabadas 
de fabricar, una de ellas de esquina en 
magnífico y céntrico lugar de la Habana, 
sin Intervención de corredorea. Informaran 
en Cuba 62. 15331 16-4 D. 
EN J.OOO PESOS 
oro español y reconocer un censo, «e ven-
de una casa en la Habana. Otra más gran-
de en 16 000 pepón ,ambas están cerca de la 
calle de la Mura l la , de los muelles y callos 
comerciales Juntas o .separadas. Trato di-
recto. Para m á s informes, de 1 a 3, Sa-
lud 23, sin corredor, 
15955 
M O E B L E S y P R E N D A S 
S E V E N D E 
una duquesa construida con materiales es-
cogidos, de muy poco uso y en excelente 
estado, can barras y lanza, una limonera, 
un magnífico y precioso caballo, color a la-
zán tostado y libreas, botas y bombas de 
cochero. Puede verse el caballo en el E s -
taWo de Aramburo 47% y lo demá,s, de 10 
- 6. en L ínea 93, entre 6 y 8. Vedado. 
15M6 5.18 
S E V E N D E UN F A E T O V F T K R T E . P A -
r a trabajar, de vuelta entera, herraje fran-
c é s ; «e da barato. Informan, D o m í n g u e z 19, 
bodega Cerro. 15899 S-16 
D U Q U E S A 
Casi nueva, del mejor frabicante 
se vende en precio económico. 
Informan, Habana número 85. Ta-
labartería. 
C. 4388 8—13 
M O T O R C I O U O E X C E I i S I O R , D E DOS Ci-
lindros. 10 H . P.. modelo 1913. está, nuevo, 
ee da en $260 Cy. Agencia para las capi-
tales de provincias. Pida ca tá logos e In-
formes. C. SeWel. Calle 5 núm. 95. entre 
« y 8. Vedado. 15600 15-9 D. 
D E A N I M A L E S 
S E V E V D E . E N SAN M I G U E L 58, UN 
kiosco propio para una colecturía y un ar-
matoste con su reja para un escritorio; se 
i dan muy barato. 15966 4-17 
UNA B I E V A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
aclimatada, desea colocarse en casa pa r t i -
cular ,no duerme en el acomodo isnbe su 
ob l igac ión y tiene referencias. Informan en 
Colón IVÍ- 15000 4-16 
IMIIMUH ACíEVTE E N LA H A B A V A PA-
i ra bodegas .cafés y vidrieras de tabacos a 
plazos y al contado. Informan en M café 
de Marte y Belona, vidriera, de 1 a 3. pre-
guntad por Adolfo Carneado. 
15897 8-16 
D E S E V C O l . O C A B S E UV.V B l ENA C o -
cinera peninsular en casa de comercio o 
par t icu lar : cocina a l a criolla y a la es-
p a ñ o l a ; tiene buenas referencias. Amistad 
y Dragones, v id r i e r a del café. 
15854 4-16 
KOVDV V POSADA, SR V E N D E I N *rrnn 
• tótableclmlento de fonda y posada, Juntos 
o separados; llene buen contrato, sitio cén-
t r ico y con maroimntería propia. Para In-
formes en Obispo 66, Joyería de AUcvaal y 
BacardI. 8-16 
C A M I S A S B U E N A S 
A precloe razonable» «a "El Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniecíe Rey y Obrapla 
4209 D - l 
S E V E V D E UNA MAQUITI 1 D E E S C R I -
blr "Oliver," escritura visible, casi nueva, 
en Jesús del Monte núm. 412. 
16845 
UVA COCINERA l ' K V I N S M . A K CU 15 SA-
be su oficio a la e spaño la , francesa y cr io-
lla y su r e p o s t e r í a , «ollcUa colocarse en ca-
sa de comercio o par t icu lar : sueldo, de c in -
co contenes en adelante. Calle 8 entre 13 
y 15, Vedado, 1 587S 4-16 
UNA SKSORA D E MEDIANA E D A D , qwe 
«abe cortar y coser, deroa. encontrar una 
casa de moral idad, o para cuidar sefloras 
o n i ñ a s y atender a los quehaceres de la 
ca^a. Gallai-o 17, antiguo, altos del "Ves-
t ido AStl),"* 15ST7 4-16 
PAHA MANEJADOIIA O D E CRIADA D E 
manos solicita colocarse una joven penin-
sular que tiene quien responda por ella. 
Mura l l a núm, 9, bajos, 
15887 . 
V E N D E E N TSSVH D E l . MONTE V NA 
casa de vecindad do madera, nueva con 
pl.sos do mosaico», tiene 12 cuartos y 2 ca-
sitas, renta $97-80, Trato directo con _*u 
áuefio. crneilly 64, José Fernández, de i a 
5 p, m. Sin intervención de corredores 
c 4371 8;n _ 
""VEDADO. S E ^ V E N D B N ' V A I t l O i KOI.A-
res. Algunos forman lotes de 1.816 y 2.R0Ü 
metros. Magnlñra *ltuf>clfln. Trrrcnos l la-
nos. Documentacldn trasladada al nuevo 
neg l s t ro de la Propiedad. Informa 
fio en Manrique 59, moderno. Tel. A-4^10 
15919 8'18 
CA^A 1* A LACIO 
con unos 3.O00 metros do terreno, so vende 
, en'la Calzada del Cerro 586, esquina a fan-
i ta Teresa. Informan de 12 a 3 en Amnr-
; gura núm. 34. U'>'6 1 0''() 
UVA C O C I N E R A A l-A E S P A S O L A V 
criolla, de la raza de color, de mucha con-
fianza y p r á c t i c a en el servicio, sol ici ta co-
locarse en buena casa; tiene quien la ga-
rantice Habana n ú m . l^G, h a b i t a c i ó n nú-
mero 11. *6M5 5-16 
COKTADOR D E SASTRE D E S E A COEO-
carse. Informan en Kovil laglgedo M T M " 
ro 9S. s-i l 
¡fBCANOORÁTA, s ,x P R B T I 0 N I I O N « l , «le-
sea empleo para oficina, comercio o casa 
nar t icu lar ; tiene m á q u i n a propia. D i r l l a n -
ae a Obispo 97, " L a Franc ia Chiquita ." 
15765 * 
E L l ' I D I O BL.AVCO , 
Vendo varias casas. Prado, Industria, Con-
sulado. Amistad, Reina, San Miguel, San 
Lázaro, Neptuno, Cuba, Egido, daliano, 
Príncipe Alfonso y varias calles más, des-
de $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 8 por 100. 
O'Reilly 23. de 2 a 5, teléfono A-6951. 
15454 26-7 r>-
" POR VO l 'ODERl .V A T E V D E R SU D U E -
ño =e vende una t i n to r e r í a , situada en un 
punto cén t r i co y con buena marchanterla: 
para iufornies, J , V i l l a n u e v a Santa C ara 
n ú m e r o 13, 16876 8-1G 
8-13 
" I V J O V E N I I E C I E V E I . E U A D O D E EOS 
ICatados Unidos, desea colocación de "chauf-
feur" o m e c á n i c o : tiene certificado y sabe 
hablar Inglé» y e s p a ñ o l . F lo r ida 2S, 
15717 . •12 
S E V E V D E 
M u r a l l a .con contrato, 238 metros. 2 pi-
sos altos en el segundo, c a n t e r í a , ladnlio y 
azotea. $23,000. I luz, Amargura 21 
15908 4-16 
UVA I 'ENINSI L A R D E S E A COLOC Wí>..i 
_ j cocinera: «abe cumplir con «u obliga-
ción, tiene buenas rpícrencias y 
tarjetas. Kayo 67, antiguo. 
4-
V I D R I E R A . S E V E N D E UNA B I E N nur-
1 t lda <1h tabacos .cigarros, quincalla y per-
fumería, en punto cén t r i co y poco alquner. 
n . f u r m a r á n en el café "JBl Guanche." Nep-
tuno y belascoaln . v i d r i e r a 
G a n g a s a G r a n e l 
Las ofrece al Público en general 
L A P U L S E R A D E O R O 
Neptuno 217, casi esquina aOquendo 
E n Joya* fiims de oro 18 kllatea y bril lan-
tes, muebles finos y corrientes, lámpara* 
de cristal, relojes, cuadros, mimbres, má-
quinas de coser de Slnger y objeto* de fan-
tasía. También ae vende por la mitad de 
su precio un gran piano Pleyel, moderno, es-
tá ca'l nuevo. 
Una visita a esta acreditada Casa 
para convencerse 
1524S Í8-S D . 
FüBRiGU DE MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de comedor o 
piezas sueltas, más barato que nadie; ea-
pcclalldad en muebles a gusto del com-
prador. Lealtad 103, entre Neptuno y San 
Miguel. 15462 t j j D-
P I A N O S 
P A R A RROAX/O D E PASCUAL. S E "VEN* 
de el perrito Mal t é s más fina q-n* hay em 
Ouba, lanudo, de loa qu» no crecen y blan-
co como una mota 6 centenes. Villegas nfi« 
mero 93, ontlgno, frente a l Cristo. 
1«007 4-18 
Thomas Fi ls , cruzados con sordina, color 
prtlisandrn, en 80 centenes, los mismos en 
caoba a 70. llahamonde y Ca., Bernaza 18. 
13628 U'U D. 
»H V E N D E U N A B O N I T A J A C A B U E N A 
caminadora y de tiro y doe caballos más , 
ain resabios y «anos ; loe tres sirven de 
monta y tiro. Pueden verse a todos horas, 
en Infanta 8, Cerro, Reparto las Cafias. 
1&88« 8- i« 
« E V E N D E UNA J A C A F I N A M 6 AJÍ09 
y 6% cuantas de a lzada color mohato, con 
montura de medio oso. tejano, y freno. I n -
formará en Aguila 823, esquina a Espe -
ranza, Angel Fernández . 
1576S 6- l t 
M A Q U I N A R I A 
V E G U E R O S . S E R E A L I Z A UN G R A N 
lote de tanques de todos tamaños . F u n -
dición de L/BONT, Concha y Vi l lanueva Je-
s ú s del Monte, Habana. 
16986 8-17 
S E VENX»B UNA C A L D E R A V E R T I C A L 
de 12 caballos, con mi donkey y una máqui-
na de seis caballos, con sus accesorios co-
rregspondlentes. P a r a informes. Martín Re-
yes. Loma de Candela, Güines, bodega. 
1B7T2 15-13 
MOTOR. S E D E S E A UNO E L E C T R I C O 
bifásico, de 1|4 H . P., con buen uso, para 
corriente alterna de 110 o de 220, en Mon-
serrate núm. 145. 15762 6-13 
A V I S O 
que se dedican a l a e laboración de toda 
ciase de madera y construcciones de fábr i -
cas como también muebles. Maiialnarla 
construida por la P R A N K M A C H I N E COM-
PANY. de Buffalo, N. Y . 
Se reciben órdenes por Amat. L a Guar-
dia y Ca-, sus ún icos Agentes en esta I s l a 
de C u b a 
Catftlogos T precios a quien los BOlioite 
te los Agentas en la calle de Cuba n ú m e r o 
60, Habana. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlos de Carpintería a l contads y 
* plsxss. B E R L I N , CTReilly «ümere i \ 
teléfono A - m i 
4207 D - l 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y 6 A S 0 L I N A 
A l contado y a piasos, os vena« garas» 
Usándolos. Vi lsplana y Arredonda, Orftmi. 
1 número 67. tSabaoc 
4206 D - l 
B O M B A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N G O M P E T E f t 
Bombe y Motor Cíe SOu galoneu por n»ra. 
$86-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora 1100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$8E-0 y $100-00. B E R L I N , O'Reilly «7. te-
léfono A-3268 Vtlaplnnn j Arredondo. B, 
4204 D - l 
Motores e l é c t r i c o s 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A M n 
A I contado y & jjlazofl los Day en u ca-
sa B E R L I N , do v l lap«ana y Arredo;, lo. 
8. en C O'Reilly aúru 67. t e l é tono A.-32M 
4205 D - l 
M T O Í i n V I L . Í9 | VCMM'" I NO M A L T A 
C h a i r ó n , de 30 H . P, y e s tá en estado com-
pletnmente nuevo. Se da en proporción 
In forma «U dueño, J . Guanllola, en Cárcel y 
ZulUCtS, « l iardla Rural , Habana te lé fo -
A-4á07. ^523 ^-9 
S E V E N D E N 
I MOTOR da corriente directa de 15 c ú i l l r 
3 id. id. Id. id. id . 3 id . 
I fd. averiad] 1 1 id. Id. 3. I I 
I id. id. id . id. id, # t i 
6 id. Id. alterna, sin asienta 1 1 ^ t f . 
MPONOftAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERiQOIGQ, 
L O S V E G U E R O S 
H A C E N D A D O S 
Vendemos (Icnkeya con válvulas, eaml-
sos, pistones, barras, etc., de bronce, par» 
pozos, ríos y iodos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable» 
cimientos e Ingenios; motores o maqui-
nas da gasolina; tubería, fluses, planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás acó» 
serlos. 
ttAoTERRECHEA HERMANOS 
LamparMU 9,. Teléfono A-2950. Ap«i% 
tado 321. Telégrafo "FKAM-
BASTE,."—Habana 
C Z443 U-lf) 155d-16 J l 
M L S C E L A N E A 
MIRA6UAN0 DEL PAIS 
S U P E R I O R 
Se vende en Marqués González núm. 72 
16012 
A LO.** [ N O B V I B H O I \ iOIUMKrtSOIUM, 
8e vende un Trancito sistema Keffel & E s -
ear. con «u trípodo y mira, todo nuevo; se 
da barato. Puede verse a todas hui. is en 
I n f . i n t a núm. 3, Reparto las Cañas. Cerro. 
15885 *- ! í 
•B vi:m)K í % a t v i v i>r hibrro PB 
60 x co itt|m. d« doblé puerta v comb . n -
cl6n. con departamento para dinero y l i -
bros. Puede ve r«c a todas horan en Infan-
ta núm. 3, l i e j iu r to las C a ñ a s ; Cerro. 
P A G I N A D I E C I S E I S D E L A M A R I N A 
H a b a n a , D i c i e m b r e 1 8 d e 1 9 1 ^ 
E n l a C á m a r a 
El Empréstito da origen a una gran excitación. Los con-
servadores y la Amnistía. Los liberales divididos. 
A las cuatro p. nu se abrió la se-
tsidn. Presidióla eL doctor Lanuza. Y 
actuaron de secretarios los señores 
Cárdenas y Busto. 
D I V E R S O S ASUNTOS 
Un mensaje.—8e leyó mi mensaje 
del Ejecutivo, referente al acueducto 
de (Santa Clara. Lia Cámara se dió ¡por 
enterada. 
Oomunicacianes. — Se leyeron di-
versas comunicaciones del Ejecutivo 
y del iSenado. 
E l Sr. 3MVEÍRO suplicó que se acep-
taran las enmienda/s introducidas por 
el Senado al proyecto de ley sobre la 
carretera de ¡Lajas a Cartagena. T se 
aceptaron. 
Obras Públicas.—iSe leen las modi-
ficaxñones introducidas por el Senado 
al proyecto de l&y de la 'Cámara refe-
riente a las obras jniblieas de Matan-
BflS 
Él Sr. OOXZAIfEZ B B R N ^ R D las 
explica. Dice que esas enmiendas obe-
decen a que puesta de acuerdo la re-
presentación matancera, así entre los 
cenadores como entre los señores re-
presentantes, se acordó liaoer la dis-
tribución de mía manera más equita-
tiva entre los distintos distritos de la 
provincia de Matanzas, y que, por 
consiguiente, lo que iba a resolver la 
Comisión Mixta está ya resuelto aJhí 
por el concurso de la representación 
matancera tanto del Senado como de 
E l Sr. CENOY1A D E TAYAS decla-
ra que llena esa ley las aspiraiciones 
de algnnos de los representantes que 
tomaron parte en la redacción de la 
auisma. Las modificaciones que ha in-
Iroducido on ella el Senad'o—dice—• 
íio pueden aceptarse. Y pide el nom-
¡bramiento de una IComisión Mixta. 
lEn votación nominal se aprueban 
las modificaciones indicadas. 
BJIi E M P R E S T I T O 
ESI Sr. R A U L D E GAÍRiDENiAi?. E»-
te señor/representante, que fungía de 
Becretano de la Cámara, lee la siguien-
te petición de urgencia: 
" A la Cámara. 
Considerando: que el Ejetrutivo .Na-
cional, en su Mensaje de 12 de Abril 
de 1912. solicitó del Congreso auto-
rización para contratar un emprésti-
to de once millones de pesos, movién-
dolo la necesidad de responder a com-
Ítfomisos que ya, entonces afectaban a marcha económica de la adminis-
tración y que han ido haciéndiose gra-
dualmente de mayor urgencia y gya-
vedad. 
Considerando: que el mismo Erje-
cutivo Xacional, en Mensaje de 4 de 
Marzo del año en curso, solicitó del 
Congreso que autorizara la emisión 
de bonos que juzgó indispensaibles pa-
ra resolver en parte la crisis económi-
ca que dificultaba su gestión adminis-
trativa. 
Considerando: que el propio Ejecu-
tivo iNacional, en mensaje de 8 de Oc-
tubre último, solicitó del Congreso 
lautorización para contratar un em-
jxréstito de quince millones de pesos, 
fundando su solicitud en razones po-
derosas, que han sido expuestas des-
pués, brillantemente, en su ponencia, 
por el miembro de la Comisión de Ha-
cienda y Presupnestos, señor "Wifre-
jdo Fernández. 
Considerando: que basta la simple 
lectura de los mensajes aludidos pa-
r a llegar a la conclnsión de que las di-
ficultades de la Haciettda Nacional se 
fiacen cada vez más grandes, y que 
jiingún bnen principio de economía 
política puede aconsejar que continúe 
tí perturbador sistema de ir cubrien-
Jdo forzosamente obligaciones del Es -
tado, extraordinarias o atrasadas, con 
Ingresos que deben responder a con-
irógnaciones del Presupuesto ordina-
rio. . 
Considerando: que el tiempo trans-
curre y que signifíeadas clases de 
.fraiestra sociedad, oada día más per-
turbada por innegable crisis económi-
ca, claman por la aprobación del 11a-
Jnado empréstito de ios quince millo-
3tt«s, no sólo porque lo requieren gran-
'des obligaciones oficiales, sino por-
gue parte de dicha considerable suma 
reforzaría la circulación mónetaria, 
beneficiando el crédito del país. « 
/Considerando: que es deber del 
JOongreso actuar con toda eficacia 
frente a situación tan apremiante, y 
:lque la ponencia del señor "Wifredo 
IPem'ández — aprobada, al discutirse 
ên el seno de la 'Comisión de Hacien-
,da y 'Presupuestos, por la mayoría de 
los reunidos—resulta base sulficiente 
para deliberar sobre la repetida ope-
ración de crédito: 
E l representante que suscribe pro-
pone la suspensión de los preceptos 
reglamentarios, a fin de que. prescin-
diéndose de los dictámenes de las Co-
misiones de Justicia y Códigos y Exa-
men de Cuentas,' se proce da a la dis-
ensión del voto particular de la Co-
misión de Hacienda y Presupuestos, 
suscripto por las señores Belisario Ro^ 
dríguez, "Wifredo Fernández, Oscar 
Soto, Antonio Pardo Suiárez y Víctor 
de Armas. 
Miguel Coyula. 
Salón de Sestiones de la Cámara d¡e 
Cflepresentantes, a los diecisiete días 
tíol mes do Diciembre de 1913," 
LA OPOSICION 
j Ct. FJSKíJAjIíAj: Deae.n ealin; ílíi j y i . 
mer término si pidiendo esta urgen-
cia es que se ha Uegado al número co-
rrespondiente de la Orden del Día, 
en que se encuentra el extremo a que 
se hace referencia en la petición de 
urgencia. 
Sr. PRESIDECSrTE: E n la Orden 
del Día figura entre los dicitámenes y 
proyectos de ley con el número vein-
tiocho. 
Sr. F E R R A R A : De manera que no 
hemos llegado. Da petición de urgen-
cia, señor Presidente y señores Re-
presentantes, de acuerdo con los pre-
ceptos reglamentarios y con la buena 
práctica que hemos venido siguiendo, 
puede hacerse única y exclusivamen-
te cuando se llegué al número de la 
Orden del Día al cual se le dá lectura. 
Sr. C O Y U L A : Sr. Presidente y se-
ñores Representantes: Xo estoy de 
acuerdo con las manifestaciones del 
señor Ferrara: entiendo que ella cabe 
perfectamente denitro del espíritu de 
nuestro Reglamento y dentro de lo 
que podemos llamar las prácticas que 
aquí se han seguido, la moción que yo 
he tenido el honor de presentar a la 
Cámara esta «tarde. Yo invitaría al se-
ñor Ferrara a que citase el precepto 
reglamentario claro, concreto, que se 
opone de manera terminante a que se 
le dé curso, como yo entiendo con 
otros compañeros, al documento que 
se acaba de leer. 
Sr. FBRRAiRA: Sí, señor. L a Orden 
del Día se leerá por su orden y colo-
cación, y antes de que se le dé lectura 
no podrá discutirse. Y la alteración 
de la Orden del Día significa precisa.-
mente esto: no discutirla por su or-
den, sino invertir el orden. Esto está 
en el Reglamento y en la lógica, muy 
brillantíi .mbién, de S. S. 
Sr. C O Y U L A : (Precisamente lo que 
prolponemos nosotros hoy, es que no 
se «suspendan los preceptos reglamen-
tarios, y el argumento en que se basa 
el señor Ferrara será muy reglamen-
tario, y por eso, suponiendo en hipó-
tesis que él tenga la razón, por eso 
nosotros preséntennos la moción para 
eso. Para que en este caso especial, 
como en otros muchos anteriores, co-
mo en otros que pndieran venir, se 
suspenda lo que es nuestra ley inte-
rior y pasemos a tratar un asunto que 
nosotros entendemos que es de gran 
importancia para el país. 
Sr. F E R R A R A : E n el interés de las 
personas que qnieren alterar la Orden 
del Día, para que se discuta este asun-
to, yo le ruego a la Presidencia que 
deje que el debate se desenvuelva ex-
clusivamente sobre este punto. 
!8r. F E D E R I C O M O R A L E S : Pido 
la palabra para una cuestión 'previa. 
Sr. PRESEDENTPE: Tiene la pala-
bra el señor Morales. 
Sr. M O R A L E S : Para pedir a la Cá-
mara que acuerde la prórroga de la 
sesión hasta terminar este asunto. 
Sr. MENíDíEETA: Yotación nomi-
E n e l j S e n a d o 
S e s i ó n apacible. Peticiones de datos El hospital de Pl 
nar del Rio. $220,000 para obras publicas en Ormt t 
nal. 
Sr. F E R R A R A : Un momento. Has-
ta que se termine este asunto exclu-
sivamente, estoy coniforme. 
Sr. M O R A L E S : No, no; la totali-
dad del asunto. 
Sr. P R E & D E . X T E : ¿Es decir, la al-
teración de los preceptos reglamen-
tarios y, en su consecuencia, la pro-
posición de ley? 
Sr. M O R A L E S : (Pido la prórroga 
de la sesión hasta que se concluya de 
tratar toda la cuestión. 
Sr F E R R A R A : Pero ¿cuál es toda 
la cuestión: la urgencia? 
Sr. MORAlCíES: L a urgencia y el 
dictamen. 
Sr. F E R R A R A : Con la urgencia es-
tamos eonformes; ¿pero (hipotética-
mente se puede prorrogar una sesión ? 
Sr. PRESEDENOTE: Eso se ha he-
cho ; si se votara a favor y la ¡preten-
sión prosperase, se tratará de lo de-
más. 
Sr. F E R R A R A ; Yo siento que mis 
distinguidos compañeros orean o pu-
dieran creer que yo quiero demorar 
este asunto; lejos de mi ánimo, estoy 
verdaderamente deseogo de discutirlo. 
L a Cámara sabe que yo no empleo 
nunca el obstruccionismo. Yo siempre 
trato de decir lo que pienso, discutirlo, 
oír las razones y como el señor Coyu-
la soy de los que me convenzo, natural-
mente frente a argumentos. Y yo di-
go : nosotros no podemos votar prórro-
ga de la sesión para teosas que ya nc 
hemos acordado precedentemiente, y co-
mo no hemos acordado precedentemen-
te* discutir este dictamen, no podemos 
votar que se continúe la sesión hasta el 
momento que éste se discuta. 
Señor M O R A L E S : Pido la palabra. 
Señor F E R R A R A : Su señoría quie-
re coartarme en el uso de la palabra. 
Señor Morales: No, su señoría me 
está obstruccionando. 
Señor F E R R A R A ; ^ Su señoría orce 
que le estoy obstruccionaudo ? Bien, ma 
callo inmediatamente: mire como qaie-
ro evitar toda obstrucción. Lo único 
que me interesa es saber exactamente 
lo que va a ser votado, y recomendar a 
la Presidencia que por encima do los 
Partidos Políticos, consultando solo 
con su inteligencia, con su corazón y 
con su alma, y qu© poniendo en juego 
no los votos que lo elevaron a ese puesto, 
sino sus conocimientos del Reglamento 
y su honor inmaculado de años y añoti 
btaa guvataft de M a r . m la vvjdo. 2$i 
blica, debida sobre esta cuestión. 
Señor P R E S I D E N T E j L a Presiden-
cia decidirá sobre esa cuestión en sa 
oportunidad. Tiene la palabra el se-
ñor Federico Morales. 
Señor M O R A L E S : Para pedir a la 
Presidencia que someta a la Cámara la 
Proposición que había hecho. 
Señor P R E S I D E N T E : L a Proposi-
ción es la siguiente: que se prorrogue 
la sesión hasta que se vote acerca dj 
este particular por entero, es decir, si 
la prorroga se concede y si es posible 
hasta que se discuta toda la materia. 
Señor lí^ERRARA: Un momento: 
yo pregunto a la Presidencia y a lo^ 
señores del otro lado de la Cámara si 
es posible que una cuestión de la serie-
dad de la que está sometida a la con-
sideración de la Cámara puede ser dis-
cutida brevemente en una tarde, cuan-
do tenemos tanto argumentos que ofre-
cer a los señores del Partido Conserva-
dor y a la Cámara en general. Y voy 
a hacer constar una cosa: que tenemos 
ganada la votación contraria a esta pe-
tición de urgencia. 
Señor M O R A L E S : No lo parece. 
Señor F E R R A R A : Pues lo verá 
dentro de pocos momentos. 
E l hecho de querer los conservado-
res que en una prórroga de sesión— 
oidme bien, señores Representantes, 
con el .corazón levantado—que en una 
prórroga de sesión, en una pequeñi 
prórroga de sesión, se vaya a distutir 
la cuestión más amplia que ha estado 
nunca sobre el tapete, la cuestión más 
importante que ha venido a esta Cá-
mara, desde mucho tiempo, quizás des-
de muchos años; qnerer esto, es querer 
pasar violentamente una cosa que de-
biera pasar, si es que debiera realmen-
te pasar, con discusión plena, con espí-
ritu ecuánime, con juicio exacto, y le-
vantado. No quiero obstruocionar, pe. 
ro tampoco quiero callar mi voz fren-
te a un problema qne el país reclama 
que sea debatido ampliamente, cual-
quiera que sea la solución que se le dé. 
Sr. F E R N A N D E Z D E C A S T R O : 
Propongo qu ese modifique la propo-
sición hecha de la ¡prórroga de la sesión 
del Sr. Morales, en el sentido de que 
prorroguemos la sesión hasta la vota-
ción de la proposición del Sr. Coyula, 
en el sentido de declarar la urgencia y 
en este caso que quede en el primer lu-
gar para la qiróxiraa Orden del Día. 
Señor G A R C I A S A N T I A G O : Pido" 
a votación nominal si se somete tam-
bién a votación la del señor Fernán-
dez fle Castro. 
Señor P R E S I D E N T E : ¿Acepta el 
señor Morales la modificación? 
Señor M O R A L E S : Sí. 
Señor P R E S I D E N T E : Se pono a 
votación nominal la proposición del 
señor Fernández de Castro. Yetarán 
sí los favorables, no los contrarios. 
L A V O T A C I O N 
Cecilio Acosta y Martínez, no. 
Armando Andró Alvarado, ai. 
Miguel Arango y Mantilla, sí. 
Federico Argos y Díaz, no. 
Víctor de. Armas y Nodal, sí. 
Juan Bravo Pérez, no. 
Arturo eBtancourt y Manduley; no. 
Juan María Cabada y Haya, sí. 
Justo R. Campiña y González Mu-
ñoz, no. 
Generoso Campos Marquetti, no. 
Julio del Castillo y Pereda, no. 
Agnstí nCebreco y Sánchez, sí. 
Jo«é María Collantes y Gutiérrez de 
Celis, sí. 
^Miguel Coyula y Llaguno, sí. 
Celso Cuéllar del Río, no. 
Manuel J . Delgado y Delgado, no. 
Roracio Díaz Pardo, no. 
Rogelio Díaz Pardo, no. 
Eduardo Duboy y Castillo, no. 
Satmnino Escoto y Carrión, no. 
Miguel Espinosa y Hernández, sí. 
Jos6 Fernández de Castro, sí. 
^Francisco María Fernández y Her-
nández, no. 
Wifredo Fernández Vega. sí. 
Orestes Ferrara y Marino, no. 
Omelio Freyre y Cisneros, sí. 
Arfetádes García y Gómez, sí. 
Andrés García Santiago, no. 
Antonio Genova de Zayas, no. 
Modasto Gómez Rubio, no. 
Alfredo González Benard, sí. 
Carlos González Clavel, no. 
Manuel González Iglesias, sí. 
Carlos Guas y Pagueras, no. 
Eduardo Guzmán y Macías, no. 
Pablo A. Hernández y Valdés 
Enrique Jardines Clavijo, sí. 
José María Lasa y del Río, sí. 
Manuel Lores y Llorens, sí. 
Heliodoro Luque Pudo, sí. 
Juan de Jesús Manduley y Sala-
zar, no. 
Carlos Mendieta y Montefur, no. 
Gustavo G. Menocal, sí. 
Diciembre 17. 
Con la asistencia de los señores Lla-
neras, Fernández Guevara, Ajuria, 
Cisn?ros, Dolz, Alberdi, Berenguer, 
Osuna, Pérez André. Lazo, Goicochea, 
Coronado, Suárez, Maza y Artoia, 
Bustamante, Cuéllar y Regüeif aros, y, 
bago la presidencia del señor Sánchez 
Agrámente, dió ^principio la sesión de 
a ver a las cuatro y veinte de la tar-
de. 
•Fué una sesión en extremo apacible 
v de importancia escasa. 
P E T I C I O N D E DATOS 
Se le dió lectura a im escrito en el 
cual solicita el señor Figueroa se in-
terese por el Senado de la Secretaría 
•de Est ado y por conducto del-Ej ecu-
tivo, los siguientes datos: . 
Copia de la proclama del Presiden-
te de los Estados Unidos de América, 
rx pedida en 2 de Marzo de 1912, in-
vitando en nombre de su pueblo a las 
naciones del 'mundo para que tomen 
parte en la Exposición Internacional 
Panam á -Pacífico. 
Copia de la nota del Ministro de 
Cuba en Washington, dirigida a la 
Secretaría de Estadó en 14 de Pobre-
ro de 1912, 'dando cuenta de otra en-
viada a él por el Secretario de Esta-
do de la nación americana. 
(Copia del escrito del Director de los 
Congresos de la Exposición Interna-
cional Panamá-Pacífico, que entregó 
en la Secretaría de Estado, por nota 
de 12 de Septiembre de 1912, el E n -
cargado de Negocios de los Estados 
Unidos de América. 
Copia de la Ley votada, por el Con-
greso de los Estados Unidos de Amé-
rica, concediendo un crédito de qui-
nientos mil pesos para la exhibición 
de su Gobierno y nombramiento de 
una comisión de arbitra]e para zan-
jear las diferencias que pudieran sur-
gir entre los comisionadlos d« gobier-
nos extranjeros y la Compañía de la 
Exposición, y para recibir y cuidar a 
los representantes especiales de los 
demás gobiernos. 
'Copia de la Ley votada por el «Con 
gres o de los Estados Unidos de Amé-
rica en 4 de Marzo de 1911, sobre di 
cha Exposición Internacional, y que 
fué remitida a la Secretaría de Esta-
do de nuestra República, como la an 
terior, por conducto del Ministro ame-
ricano. 
Quedó aprobado sin discusión. 
E l señor Bustamante, desde que 
comenzó la sesión, pasando de uno a 
otro pupitre, conferenció detenida y 
misteriosamente con todos los sena-
dores liberales. 
P L O Y E O T O S D E L E Y 
Suscripto por el señor Coronado 
presentóse una proposición de ley so-
licitando que se declaren exentos 
del pago de derechos de importación 
la estatua y accesorios para la misma, 
que se importarán por el puerto de 
Santiago de Cuba, con destino al mo-
numento que en dicha ciudad le será 
erigido al patriota Tomás Estrada 
Palma, por iniciativa del "Comité 
Amigos de Estrada Palma " 
Se acordó, en virtud de petición de 
sn autor, la declaratoria de urgencia. 
Sin discusión, el proyecto fué apro-
bado. 
Presentóse otro proj'ecto de ley, 
suscripto por el señor Figueroa, inte-
resando qne sea derogado el artículo 
391 de la Ley del Poder Ejecutivo, re-
ferente a la autorización al mismo pa-
ra disponer transferencias de crédi-
tos. 
(MAZA Y AiRTOLA solicitó que pa-
sara el asunto a la Comisión de Có-
digos. 
Seguidamente se dió cuenta de otro 
proyecto de ley, del señor Aliberdi, 
por el cual se coneede una pensión vi-
talicia de 720 pesos anuales, pagade-
ra por mensualidades vencidas, a la 
señora Tomasa Rivero, viuda del -ge-
neral del Ejército Libertador señor 
Juan Monzón López, cuya pensión se 
abonará en el actuar ejercicio econó-
mico con cargo a los sobrantes del te-
soro no afectos a otras atencaónes, y 
se incluirá en la Ley de Presupuestos 
de 1914 a 191ó y en los sucesivos; de-
biendo quedar sujeta, en cuanto a 
cuantía v condiciones, a las reglas de 
toda Ley general de pensiones que en 
lo adelante pueda regir en la Repü-
que Ja sesión se deeiarase secreta. 
Así se abordó. 
L A S E C R E T A 
He aquí el informe que en dicho ac 
to fué presentado y se acordó poj » 
Senado tomarlo en consideración• 
COMISION DE ARANCELES 
L a Comisión, reunida cu el (jia 
ayer, acordó con vista de, los 
dientes (personales de los señore8 Cito 
los Fuentes, .ínliiu Palacio, LeoncijJ 
iáuperviedle y Mauricio F . Vallín, 
d4 
blica. 
D I C T A M E N E S 
De la Comisión de Hacienda y Pre- Pastos para miemhros de la Junta ¿¡ 
supuestos se le dió lectura a un escri- Protestas, dar cuenta ¡il Sonado con 
to por el cual los miembros de la mis-1 la manifestación de no encontrar an* 
m a _ a fjn de poder dictaminar sobre teeedentc alguno que se oponga a ««1 
•el provecto de Presupuestos de 1914 a! nombraimeníos. 
si. 
l^jg—^acordaron rogar al Senado so 
licite del Poder Ejecutivo la remisión 
de los datos siguientes: 
Los anteproyectos, memorias expli-
cativas y demás antecedentes que liu-
biesen aportados ios 'Secretarios del 
Despacho para la confección del .pro-
yecto de Presupuestos para 1914-1915. 
Un estado del total de lo que pro-
duce la Renta de Loterías, y además 
la plantilla actual y todos sus gastos. 
XJn estado demostrativo de los in-
gresos y gastos realizados durante el 
ejercicio de 1912 a 1913; así como los 
ingresos obtenidos en los meses trans-
curridos del actual ejercicio.' 
'EL H O S P I T A L D E PIXiAR D E L P I O 
Se sometió a deliberación, por lia-
ber sido autorizada la suspensión de 
los preceptos reglamentarios y decla-
rada la urgencia, la (proposición de 
ley del señor Llaneras a fin de auto-
rizar al Ejecutivo Nacional para que 
pueda disponer de la cantidad de 
$0,680.37 en moneda oficial, con des-
tino a las reparaciones necesarias que 
deberán realizarse en el hospital de 
¿San Isidro, de Pinar del Río, toman-
do dicha cantidad de las fondos del 
Tesoro no afectos a otras obligacio-
nes anteriores. 
E l último proyecto de ley a que se 
le dió lectura, suscripto por el señor 
Manuel Lazo, solicitaba la concesión 
de una pensión vitalicia de 600 pesos 
anuales, pagadera por mensualidades 
vencidas, a la señora Mercedes Díaz, 
"viuda del capitán del Ejército Liber-
tador señor José Eístóvez, cuya pen-
sión será satisfecha en el actual ejer-
cicio económico con cargo a los so-
brantes del Presupuesto corriente, no 
afectos a otras obligaciones, y se in-
cluirá en la Ley de Presupuestos de 
1914 a 1915 y en-las sucesivas. 
MAZA Y A R T O L A pidió el pase de 
este asunto a las Comisiones de Asun-
tos ]\Iilitares y de Hacienda y Presu-
puestos. 
L A S OBRAS m ORJHNITE 
Dióse acto seguido lectura a un dic-
tamen de la Comisión de Obras Pú-
blicas, favorable a la inversión del 
crédito de $220,000 en obras públicas 
en la provincia de Oriente. 
F E R N A N D E Z G U E V A R A solicitó 
la declaración de urgencia. 
'Acordada por el Senado, fué some-
tido a votación y aprobado el referido 
dictamen. 
L O S H O S P I T A L E S I N F A N T I L E S 
L a Comisión de Sanidad dió cuenta 
del dictamen en sentido favorable al 
proyecto de ley del señor Berenguer, 
destinando el sobrante de la Lotería 
a hospitales para niños. 
Quedó, por ser de primera lectura, 
sobre la mesa. 
DELXBEiRACloX 
Se somete a discusión el dictamen 
de la Comisión de Asuntos Municipa-
les y Provinciales, favorable a la pro-
posición de ley modificando el artícu-
lo 12 de la Ley Orgánica de los Muni-
cipios. 
A l comenzar la discusión del refe-
rido dictamen el señor Maza v Arto-
ia manifestó que existía un dictamen 
de la Comaaión de Aranceles, el cu'al 
debía ser discutido con prelación y 
reservadamente, por lo- cual solicitó 
La Comisión lamenta que esta pro, 
puesta implique un olvido por parfo 
de la Secretaría de Hadcnda, de Ij 
forma en que normalmente debe ojer. 
citarse la facultad que dá al Sonadj 
la Constitución en su artículo 47, pái 
rrafo 4°.. y porque se declaren extiai 
guidos los servieios de vocales de la 
Junta sin remitir antecedente alguno 
«Acreditativo de que hayan renunciadj 
sus cargos voluntariamente o previo 
expediente: eomo quiera qn'o la Comi. 
sión entiende que no debo hacerse de-
jación de esa facultad cnnstihi'ciond! 
lo liare así presento al Senado para 
que éste resuelva lo que tenga poi 
conveniente. 
A l final de la sesión se presentí} 
una comunicaeión del señur Xnrberttf 
Alfonsx) con los doeumentos que la in. 
tegran, para 'que esta ('omisión infor. 
me «cerca del nombra miento del se-
ñor Carlos Fuentes, (pie es el que 1« 
sust i tuyó en su cargo anterior; acor-
dándose dar cuenta al Senado parala 
resolución que estime oportuna. 
Palaeio del Senado, Habana, 10 d« 
Diciembre de U)!:!. - Vto. Bno. ^ 
nuel A . Suárez. Presidente.—Erasma 
Regüeiferos. Seeretario por sustitn» 
ción. 
E l alumbrado e l é c t r i c o 
P R U E B A S SATISFACTORIAS.~EÜ 
E M P R E S T I T O E S NECESARIO 
Lajas, 17 Diciembre 191o.—530p,i 
Anoche hieiéronse las pruebas 
alumubrado elóctriVo con éxito eatilí' 
'"'•'••ton'u. Kl piif bb» aplaude, a, los fu», 
dadores de la Empresa eléctrica. El 
ingeniero Menocal muéstrale satisfe* 
cho d d resultado de la. instalación 
en general. 
Personas consultadas sobre el Eira* 
préstito eotímanlo neeesario. La ma-
yoría del pueblo está por el empré* 
tito, no comprendiendo la obstmo 
ción que a esa operación hacen algi> 
nos representantes liberales. 
E n vista de la crisis porque atravi* 
sa el país, considérase el empréstito 
una obra paitriótica para salvar su 
situación. 
Trujillo, Corresponsal. 
Retreta en Columbia 
Píroigrama de las obras que ejecuta 
rá la Banda do Música del Kegimieii-
to número 1 de Infantería, bajo la di-
trección del primer teniente Luis Ca-
sas, la noche del jueves 18 de, 8 a 10 
p. m., en la, Gloriefta del Puesto de 
Columbia: 
L — " E l 1 de Infantería", marchAJ 
L , Casas. 
2. —Ovenura "Si yo fuera Rey** 
(primera audieiónl : A. Adara. 
3. —Pizzicato y Vals de "Svlvia^i 
Leo Delibes. 
4. —Gran fantasía de la ópera 
ihenigrin": R. Wagner. 
r).-jCriolla " L o l a " : L . Casas. 
6. —-Selección de "Madama P » ' ^ 
fly" (a (petición): <x. Puecini. 
7. —-Danzón " E l Pescado'' (prime-
xa audición) : T. Ronce. 
8. —Turkey trot "Mueh Obliged ^ 
yon" (primera audición 1 : B. H. Buüt 
Lo-
Enrique Messonier y Alvarez, no. 
Federico Morales y Valcárcel, sí. 
José Mulkay y Martínez, sí. 
Casimiro Naya y Serrano, no. 
Tranquilino Palen'na y Santos, no. 
Antonio Pardo Suárez, sí. 
Felipe Pazos y Sauz. no. 
Gustavo Pino y Quintana, sí. 
Primitivo Ramírez Ros. sí. 
Enrique Re io y Agüero, no. 
Manuel Rivfro y Gándara, sí. 
Carlos Roban y López, sí. 
Belisario Rodríguez y Baldo 
Paulino Ruiz y Pina, no. 
Tota: ;ie votos emitidos: 2S 
y 29 en contra. 
E S T U D I O E S T A D I S T I C O 
A l votar que "no" el señor Ruiz. 
dieron las cinco. Faltaba por cono-
quin. sí. 
a Pavor 
cer la opinión de s/eis señores Repre-
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doce 
eian votos que "no-, los señores X i -
ques, Vázquez Bello, Tous, Suá 
«TUtierrez. Y favorables, los 
Soto y Ton al bas. 
La petición de urgencia hubiese 
do derrotada, por tentó, por 33 votos 
contra 30. 
GRAN E X C I T A C I O N 
W ^ r . í * 1Üb£arales—Los represen-
cantes liberales, al promediar la se-
sión de ayer, celebraron üa ffran 
cambio de impresiones en el pasillo 
contiguo al Salón de Sesiones. Los 
representantes por Matanzas estaban 
dispuestos a votar favorablemente a 
la petición de urgencia. Y los partí, 
danos del doctor Zayas también Pe-
ro la intervención de los 
Mendieta y Ferrara hizo que los"'íi-
Denales de ese matiz, ocnuo respeto al 
Coirmte Parlamentairio v el aeuerdo 
por éste adoptado de ¿«ógnar una 
(..omisión qne pidiera al. Eje.Mitivo ía 
reunión dé la Asamblea NaciooaJ 
.se conipromctieron a vetar en conln 
de la petieión de urGreneia. 
Los con«-onradores.—Estaban tam-
ben excitados. E l señor Lores lamen-
tefca que *] doctor Lanmza hnbd^m 
a*ie*to lan irl-eaNadaiíientie la so.smu. 
i que el señor Cíirdnias hubiese 
"despaciosamente'*. Pero luego m*' 
nifestó el propio doctor Cárdenas, era 
esa una votación perdida- en aq-11̂  
moflnento y no bahía por qué apresu-
rarla. 
IMPRESION GENERA!* 
Lh impresión geneiral as que el Ia*j 
prést i to gana cada día más terren»' 
en la Cámara. 
L A AMNISTIA Y 
LOS CONSERVADOR** 
E l Comitó Pa^lamentaJio.— ^ ( 
tarde, a las dos p. m., se reunirá ^ 
Coimáté Pa rlament a ri o CoiuseirvaaOjvj 
Esta, reunión tiene por objeto n0^; 
brar una ( omisión que visite al ^ 
ñor Presidente de la Repiiblica P * ^ 
rogarle, en nnonbre do los c0in5e^t¿ 
señores t]0,>s d(> i , , c ámara , que no vete 
Ley de Amnisitía, porque ese u'ta,.^! 
diera, ser interpretado por lo» ^ 
rales como nnn hoslili/a.'-ión a eSW* ' 
Kl, rOMTTK LIBERAIj 
Cmi carác ter de urgente l̂ a ^ jilo 
el O citado por el doctor .Mendieta 
mité Parlamentario Liberal. 
Objeto: el Empréstito. 
E L VOTO D E PA^OS 
Según el/Voto pairticular 1 
do por el s'eñor Pazos ayer, 
da* d.o la l|e.púb|i<'a a^tualea ^ \ 
las 
V 
